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V I I I . 
E l C a p i t a l e u r o p e o . D o s m é t o d o s o p e r a t o r i o s . 
Una cié las base más recomendables 
¿e la "Institución Bancaria de Cuba", 
estriba en la idea de acudir princi-
palmente al capital europeo para la co-
locación de sus obligaciones hipoteca-
rias. Ese capital, que se tiene can inte-
rés relativamente moderado, es, en de-
finitiva, el que más ha contribuido al 
desarrollo do las empresas industriales 
y agrícolas iniciadas aquí en estos úl-
timos años, incluyendo en ellas las que 
aparecen regenteadas por americanos. 
En los años que siguieron a la termi-
nación de la guerra del 95-98, multitud 
de agentes o corredores americanos, que 
recorrían la Isla en busca de oportu-
nidades para buenos negocias, notaron 
que la mayoría de 'los terratenientes 
cubanos, faltos de capital, no podían 
fomentar ni explotar sus fincas. Empe-
zaron por obtener de esos terratenien-
tes promesas de venta u *'opción", a 
precios reducidísimos; con esas prome-
sas iban a los Estados Unidos a propo-
ner la compra; y reunido lo necesario, 
adquirían por valor ínfimo propieda-
des valiosas. Y a en poseción de ellas, 
organizaban una compañía, domicilia-
da en cualquier Estado de la Unión, y 
con la garantía de las tierras así adqui-
ridas, obtenían en Europa los fondos 
necesarios para siembras y maquina-
rias. Más de uno de los centrales exis-
tentes en la actualidad se ha levantado 
en esa forma; pero en vez de pertene« 
cer a los propietarios del país, perte-
necen ahora, tierras, fábricas, y demás, 
a Compañías americanas. E n esa for-
ma venía operájidose el pase de la pro-
piedad rústica cubana a manos extran-
jeras. 
E l Ba.nco T 
nido a eo^ífin 
^itorial 
doloroso y lleno de peligros para la na-
cionalidad. E n el informe que el señor 
Francisco López Leiva, Interventor 
oficial de ese Establecimiento, elevó en 
1911 al señor Presidente de la Repúbli-
ca, estudiando ese particular, consig-
naba los hechos siguientes: "Con el di-
nero repartido a esta fecha por el Bani 
co Territorial se están formando valio-
sas fincas azucareras y tabacaleras en 
las provincias de Oriente y Vuelta Aba-
jo; se han liberado otras de numerosí-
simas cargas e hipotecas, y se van 
abriendo paso a paso, pero de modo 
firme y segura, nuevos horizontes al 
agricultor nativo. Por que es bueno te-
ner en cuenta que son los terratenien-
tes paisanos y conciudadanos nuestros 
los que, en gran mayoría, toman dine-
ro a préstamo del Banco; y esto suce-
de lógica y naturalmente, ya que en 
cuarenta años de agitación constante 
de guerra y devastación, quedó disper-
sa a los cuatro vientas la colosal fortu-
na de los cubanos. Cierto que en manos 
de muchos de ellos permanecía la pro-
piedad territorial, la rústica principal-
mente, pero sin créditos ni recursos, 
no ya para roturarla, sino ligeramente 
reconstruirla De ahí que al asegu-
rarse definitivamente la paz pública 
por la consecución de la Independen-
cia, gran número de fincas rústicas con 
grandes extensiones de bosques vírge-
nes, regadas por ríos caudalosos y si-
tuadas en litoral fueran vendidas a ca-
pitalistas extranjeros, a precias fabulo-
samente baratos, porque al propietarú» 
nativo le faltaba dinero y le sobraba 
la tierra. 
Todo esto es seguramente exacto; 
le Cuba ha ve-[pero importa consignar que la mayor 
parte del dinero que se ha utilizado pa-este trasiego 
ra adquirir tierras cubanas, procede de 
Europa, aunque frecuentemente ha ve-
nido pasando por los Estados Unidos. 
E l intermediario ha sido el agente o co-
rredor americano, o la Compañía ame-
ricana, pero, el capital casi siempre lo 
han facilitado capitalistas europeos. E l 
Banco Territorial de Cuba, viene a mo-
dificar esa situación, haciéndose el in-
termediario entre el capital europeo 
y el terrateniente cubano; pero su in-
tervención se verifica con una finali-
dad distinta, pues en tanto que el co-
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H a b l a n d o c o n e l 
S n C i f u e n t e s 
L o s f e d e r a l e s q u i s i e r o n 
f u s i l a r l o . 
E N MEDIO D E DOS F U E G O S . — 
A T E N C I O N D E L O S AMERICANOS. 
REBOGrIENDO ESPAÑOLES.— SA-
L I D A P A R A L A H A B A N A ' 
Habíamos oído decir que don Ra-
món Cifuentes, una de las iprincipales 
firmas de la acreditada fábrica de 
tabacos "Partagás", estuvo a punto 
de ser fusilado en Veracruz por ^as 
trapas federales, y para cerciorarnos 
de ello le visitamos en el hotel donde 
se hospeda. 
Don Ramón Cifuentes es persona le 
ameno trato y de exquisita corrección. 
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L O S R E P R E S E N T A N T E S D E L A A . B . C . 
De izquierda a derecha: señor Eduardo Suárez (Chile); señor D. Da Gama 
(Brasil), señor Romulo S. Naón ( L a Argentina). 
U N A C T O D E -
C O N F R A T E R N I D A D 
E l s e ñ o r M a r i m ó n y e l a l t o p e r s o n a l 
d e l B a n c o * E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
E l domingo por la noche obsequió 
nuestra distinguida amigo el señor 
José Marimón y Juliach—que salió 
ayer para Europa, vía Estados Uni-
dos—con una comida íntima en el pin-
toresco Jardín de Miramar, al alto 
personal del Banco Español de la Isla 
de Cuba. 
A l acto, que prueba el franco espí-
ritu de cordialidad que reina entre 
los elementos directores del Banco 
Español, concurrieron, especialmente 
invitados, el señor Cónsul de Espafri 
en la Habana y el Director del Turis-
mo Hispanoamericano, ocupando tam-
bién un puesta de honor, frente al se-
ñor Marimón, su amigo del alma, el 
querida vicepresidente del Banca Es-
pañal, señar Armando Godoy, perso-
nalidad de gran significación, por su 
amplia y sólida cultura, en lo que pu-
diéramos llamar nuestro mundo eco-
nómico". 
Los demás puestas de la mesa los 
ocupaban los subdirectores señores 
Cárter, Salazar, Llama y Roza; el De-
legado especial de la Dirección gene-
ral del Banco, señor Juan G. Puma-
riega ; el Jefe del departamento de gi-
ras y cambios, señor Francisco Sei-
glie; el Jefe del departamento de 
anuncias y publicidad, señor Juan 
Antonio Pumariega; los administra-
dores de las sucursales del Banco en 
esta capital y el de la de Matanzas, y 
los señores Gabriel Juvé y Tomás Ni-
colau, hermano político y secretarle 
^particular, respectivamente, del señor 
Marimón. 
E l Director del Turismo Hispano-
americano, señor España, después de 
la suculenta comida, al servirse el 
champán, pronunció en tono familiar 
algunas fra§es alusivas al acto, elo-
giando la estrecha unión, la completa 
identificación que existe entre los em-
pleados del Banco Español y su ilus-
tre presidente, que es para todos ellos, 
más que un jefe, un amigo cariñoso, 
un compañera todo nobleza, todo bon-
dad, que impone sin violencias, no 
más que con su alto ejemplo, el cum-
plimiento del deber, obteniendo, así, 
el amor de sus subordinados y la adj 
miración de cuantos conocen su por» 
tentosa labor. 
Habló después, en forma sencilla, 
con palabras salidas del alma, el ge-
neroso anfitrión, acentuando la in-
timidad de aquel acto de confra-
ternidad con que quiso significar, una 
vez más, su afecto y consideración <* 
los que con lealtad y fe le ayudan a 
desarrollar, en la medida de sus fuer-
zas, los altos planes financieros qua 
le han dado justo renombre y le han 
hecho acreedor a la admiración de 
propias y extraños, de todos los que 
sabemos cuánto vale y cuánto hace 
por la prosperidad económica de Cu-
ba. 
Elevando el corazón a los labias, 
apuraron todos los comensales sus co-
pas en honor del ilustre anfitrión, ha-
cienda votos por su salud y por quo 
tenga un felicísimo viaje. 
A esos votos sinceros unimos los 
nuestros por la ventura del primer íl-
naneioro del paL, ride y'resp* 
tado señor Marimón. 
r ~ i 
L A C A U S A P O R L O S S U C E S O S U E L P R A O U 
S E P T I M A S E S I O N D E L J U I C I O O R A L 
'A la hora de costumbre comenzó ayer 
!a séptima sesión de la vista del juicio 
oral que tanto sugeta la atención pú-
blica en estos días. 
Presidente: Se declara abierta lá se-
Bión. 
P E C L A R A C I O N D E L D R . F E R -
NANDO L L A N O Y V E G A 
Fiscal.—¿Ud se encontraba pasean-
do por el Prado? 
Llano.—Sí, señor, por la acera don-
*k se desarrollaron los sucesos. Cuan-
do se paró el automóvil al lado del co-
CK yo pasaba por una casa de mo-
das que hay allí, entre Trocadero y 
Colón; pero donde empezaron los ti-
fué al pasar por la valla de una 
casa que están fabricando esquina a 
Trocadero. 
Fiscal.—¿Usted presenció la cues-
tión? 
Ll.—¿En qué sentido? 
F . — L a cuestión que hubo allí. 
Ll.—Vo presencié lo de los tiros. 
F.—Refiera lo que usted ha pre-
^nciado. 
Ll.—Yo ve^kj, en mi coche, maneján-
jMo, era un bugy, y al llegar donde 
j16 dicho, vi bajar de un automóvil a 
^es individuos de blanco que se diri-
gieron al coche; y al momento sanaron 
^ disparos. Entonces oí una voz que 
fiecía: "No siga, que lo van a matar;" 
j^'o como era un buggy, y la Sala sa-
J?e que no se puede dar la vuelta con 
é1' y estaba cerca de Trocadero, corrí 
Para llegar a Trocadero. Tuve la des-
^ ^ i a de que al llegar allí, Trocadc-
iQ estaba cerrada por la pavimentación 
0 Per el alcantarillado. Entonces paré 
1112 c9c¡10j y le di las riendas al coche-
^ tirándome yo. Los tiros se realiza-
B o i s s d e N e w Y o r k 
t>e la Prens- Asociada. Mayo 4 
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ron en el momento en que iba caminan-
do para la esquina; cuando llegué a la 
esquina ya había terminado el grupo 
principal de tiros. A l tirarme del ca-
che se me cayó esta pluma, que llevaba 
precisamente en el bolsillo del saco; 
me detuve un momento para recoger-
la, y entonces sonó un solo último tiro. 
Después me dirigí por la acera y pude 
distinguir a un señor alto, afeitado y 
calvo que reconozco en el señor que 
está en el centra (señala al señor 
Arias) que estaba sobre el césped del 
Prado, y que guardaba un revólver 
en una funda amarilla; y al lado de 
él estaba el general Asbert, que guar-
daba también un arma, que creo era 
un revólver. También vi que se le-
vantaba un hombre con un revólver en 
la mano de detrás de un automóvil, 
calvo , vestido de blanco. Ese indivi-
dua dió la vuelta por detrás del auto-
móvil, donde cogió un sombrera de pa-
jilla 
Presidente.—Eñ alguno de los procs-
sados ¿ ha visto usted a ese señor 7 
Ll.—¡Sí,' señor,' en el que estft ahí 
(señala al señor Vidal Morales). Yo 
entré en el zaguán, donde había un mi-
litar, un oficial del Ejército. Allí vi 
al general Riva, sentada en un banco 
le caoba, que está entre la división de 
la casa donde lo encontré y la que es-
tá más allá; estaba recostado, con las 
piernas dobladas, y al lado de la ca-
beza estaba un señor español, calvo. 
( S A N I T A R I A S ) 
L A P E S T E B U B O N I C A 
Edición de Wall Street 
A lat 3 p m. 
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D e s c r i p c i ó n c o m p l e t a 
a c e r c a d e l a h a b i t a b i l i -
d a d d e c a s a s e n l a Z o -
n a I n f e c t a L a C i r c u l a r 
a l o s d u e ñ o s d e f i n c a s . 
L A S MANZANAS NUMEROS 1, 7 
t 14. 
Hoy se termina por completo, la fu-
migación de las diez y siete manzanas 
que fueron clausuradas el mes próxi-
mo pasado. 
Durante el transcurso de esta sema-
na, se entregarán las casas que faltan, 
de todas las manzanas, con la siguien-
te excepción: 
L a manzana número melé que es la 
formada por las calles de Inquisi-
dor, Sol, San Ignacio y Santa Clara 
quedará sin entregarse por míos quin-
ce o veinte días, por lo menos. 
Se basa la resolución sanitaria, en 
que el /oco infeccioso radica en esa 
manzana, y tiene como fuente produc-
tora de los gérmenes contagiosos, la 
casa número diez, de Inquisidor, es-
quina a la de Sol. 
Pero, no es solo la manzana sépti-
ma la'que no se entregará, sino que 
se ha trazado un polígono al rededor 
de ella, para dejar pendiente de en-
trega otras más, en esta forma: 
Calle de -SM, acera par, desde Inqui-
sidor a San Ignacio; y siguiendo esta 
línea, las tres casas, de las esquinas 
de Inquisidor y San Ignacio, hacia Mu-




* * * * * * * * * * * * 
ralla, que convergen a ese frente de 
la manzana 7. 
Calle de Inquisidor acera impar, 
desde Sol a Santa Clara, y en igual 
forma, las tres casas por Santa Clara 
y Sol. hacia la calle de Oficios. 
Calle de Sania Clara, acera impar. 
^'•^^•^•'•''•^r************************** 
desde Inquisidor hasta San Ignacio; 
incluyendo las tres primeras casas de 
San Ignacio e Inquisidor en dirección 
de- Jesús María. 
Calle de San Ignacio, acera par, des-
de Sol hasta Santa Clara, tomando las 
esquinas de estas calles y en la direc-
L a s c u e v a s d e r a t a s , e n 
l a s c a s a s , s e r v i r á n d e 
c a u s a p a r a j u i c i o s d e 
" f a l t a " . P o r q u é n o h a y 
r a t a s i n f e c t a d a s . 
ción de Cuba, las tres primeras ca-
sas, i 
E n resumen: que a partir del lunes 
once del actual estará reducida la clau-
sura y "Zona de Observación Sanita-
ria,' ' al block de casas formado por 
las calles de Inquisidor, Santa Clara, 
San Ignacio y Sol, bajo estas bases: 
Primera: E l Block formado por 
esas calles. 
Segunda: Las cuadras de las calles, 
ya dichas, que dan frente al hlock-
foco. 
Tercera: Las tres casas que por ca-
da una esquina convergente al "block-
foco,'' hacen un triángulo contra-esqui-
na, a las esquinas de la manzana sép-
tima. 
Y para más claridad, insertamos un 
plano de la que fué "Zona de Obser-
vación Sanitaria." que agradecemos al 
caballeroso amicro, doctor Cadenas, 
que nos permitió copiarlo, para seña-
lar en el, aquellos detalles que intere-
san a los muchos que diariamente nos 
consultan, a nosotros y a la Sanidad. 
Las manzanas números un-o frece y 
catorce se entregarán a partir del 
miércoles, con varias exceu3¡ones: 
afeitado y un poco grueso. Yo me diri-
gí a Kiva y le dije: " Y o soy médi-
ca, soy el doctor Llano. ¿Ud. desea mis 
auxilios?'" y me lijo: "Vaya a ver si 
ha ocurrida algo a mi hijo.'' F u i a ver, 
y un señor algo anciano, que estaba 
más atrás me dijo: "Doctor, a los ni-
ñas no les ha ocurrido nala.' * Entonces 
se lo dije al general, y le pregunté: 
" i Q u é le ha pasado general?" Y él ma 
ha dicho: '' Asbert, Arias y Vidal Mo-
rales me han matado." "¿Qué heridas 
tiene U d ? " le pregunté. Me contestón 
'' ésta me la dió Arias, y ésta me la diói 
Asbert". Y entonces yo empezó a qui-
tarle el saco y vi que estaba quemado; 
y como tengo algunas años de médico 
comprendí, por la situación de la he-
rida, que era una herida peligrosa; y 
le dije: " General vamos al hispital 
de Emergencias." Entonces él se le-
vantó por su propio esfuerzo, por sus 
propios pies; el español, ese señor quo 
creo que es Alarcón, lo cogió por el 
lado izquierda y yo por el derecho y ê 
adelantó como para salir fuera. E n -
tonces alguien dijo: "No salgan, por-
que les van a tirar," y yo pude ver, 
efectivamente, que sobre el césped es-
taban los tres procesados todavía. E n 
aquel momento entró un teniente del 
Ejército, bajito, afeitado, con insig-
nias de ayudante; y dijo: "Salgan 
conmigo;" sacó su pistola y en ese ins-
tante los procesados montaron en el 
automóvil y se fueron. Entonces, con 
ese oficial con la pistola en la mano y 
el general caminando recostado sobro 
mí y sobre el señor Alarcón, lo lleva-
mos cerca del coche. A l salir al por-
tal, o en la acera, nos encontramos al 
capitán Campiña, que nos acompañó 
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ZONA FISCAL DE LA 
R e c a u d a c i ó n d e a y e r 
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C E N T E N E S 
I d e m en c a n t i d a d e s 
L U I S E S _ -
?dera en cant idades 
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._ a 5-33 
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C A S L E S Í U M A S C O M E R C U L E S 
Nueva York, Mayo 4. 
e-r:; Uonos do Luna, o por cierno 'vea.-
^ido -interés, 100. 
bouos cic los í-stados IJmdos, « 
i w w s s 96.1¡4 
eohjsorír. Descuento papel comercial, de SVa 
-fifcLn- a 4 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 dlv, 
banqueros, $4.85.25 . 
•jBGtah Cambio^ aoorc Londres, a Is vial» 
$4.87.60. 
Cambios sobre París, banqueros, Si) 
djv., 5 francos 15.5j8 
Cambios sobre Hamburgo, 60 dfv., 
•banqueros, 85.5|16 
Centrífugas polarización 96, en pla-
za, 3.04 centavos. 
Centrífugas polarización 96, a 
2.i;32 c. c. y f. • 
* Maseabaao. polarización 89, en pío. 
za, a 2.99 centavos. 
Azúcar de miel, pol. 89. en plaza, 
2.36 cts. 
Harina patente Minesotta, $4.65. 
Manteca del Oeste, en tercerolas 
$10.32. 
Londres, Mayo 4. 
Vzúcarcs centrífugas, pol. 96, lOd. 
Mascabado. 8s. 6d. 
Azúcar remolacha de la nueva cose-
cha, 9s. 4.1|2d. 
Consolidados, exinterés, 75.1116 
ex-dividendo,. 
Descuento, Banco de Inglaterra. 
3 por ciento. 
Las acciones comunes de les Ferro 
carriles Unidos d« ia Habana regis-
trada?, en Londrep cerraron Hoy « 
¿s i . ! p-v 
París, Mayo 4. 
i Kenta Francesa, ex-interés, 86 









V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Mayo 4. 
Se h^n vendido hoy en la Boba de 
Valores de esta plaza, 317,395 a c 
dones y 1.722,000 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en los 
Estados Unidos. 
ASPECTO DiJ L A P L A Z A 
Mayo 4. 
Azúcares. 
\ E n Londres el precio de la remola-
cha no acusa variación. 
Se cotiza : para Mayo, 9s. 4.1l2d.; 
para Junio 9s. 5.1 |4d. y para Agosto, 
Os. 7.1|2d. 
De Nueva York nos anuncian mer-
: cado firme,, pretendiendo los vende-
dores 2.1¡16 centavos costo y flete, pa-
::.ra embarque en la primera quincena 
ile Mayo y 2.3132 para embarque de 
-Junio. 
E l azúcar refinado rige firme y sin 
cambio, cotizándose a 3.85. 
Las ventas efectuadas en la plaza de 
Nueva York con destino a distintos 
puertos de los Estados Unidos ascien 
de a 400,000 sacos y 100,000 Idem 
vendidos con destino a Europa. 
E l mercado local rige firme y con 
buena demanda. 
Se han hecho las siguientes ventas: 
4,000 sacos centrífuga pol. 96, n 
3.73.1]2 rs. arroba, en Cár-
denas. 
4.000 diem idem pol. 96 a 3.80 rs. 
arroba especulación, en Cár-
denas. 
2,000 idem idem pol. 96. a 3.85 rs 
arroba, especulación en Cár-
denas. 
1,700 idem idem pol. 96, a 3.80 rs 
arroba, en Matanzas. 
6.000 idem idem pol. 95.l!2-96, a 
3.76.112 rs. arroba, especula-
ción en Cárdenas. 
1,000 idem idem pol. 96, a 3.72 rs 
rs. arroba, Mallorquín, eu 
Sagua. 
550 idem idem pol. 96.70, 
3.904 rs. an-oba trasbordo en 
bahía. 
900 idem idem pol. 96, a 3.7|8 ra 
arroba, trasbordo en bahía. 
620 idem idem pol. 96, a 3.886 rs. 
arroba, trasbordo en bahía. 
I Han terminado su zafra los centra-
l es "Trinidad." en Trinidad y "San 
'Lino," pn Cienfuegos." 
Promedio del Azúcar. 
A B R I L 
» l'riraera quincena, 3:447 rs. an-oba. 
Segunda idem, 3.623 rs. arroba. , 
Del mes; 3.535 r?, arroba, g * 1 * 
Cambios. 
Abrel el mercado con demanda en-
calmada y sin variación en los precios. 
Cotizamos: 










• V ü. 
10 p.g anual 
por el señor José María Quer y Tor-
ner único gerente y el Industrial se-
ñor Manuel Chaves Platón a quien se 
ha conferido poder para la represen 
tación de la firma. 
Load re??, Bdfv 
,, 60 dlv 
París, Sd̂ v 
Hambnrgo, Sdjv 
Estados Unidos, 3 d[v 
EBpaña.s. plaza yoin-
tídad, 8 dp 
Dcto.Dapal comercial 
MONEDAS E X T R A N J E R A S . —Se ooü 
zau hoy, como sigue: 
Qreenbacks 8.^ 9.H P, 
Plata esnafiola. _ 08. Ji 99.^ P. 
Acciones y Valores. 
Con precios sostenidos pero encal-
mado, abrió hoy el mercado local de 
valores. 
Las acciones de los Ferrocarriles 
Unidos que radican en el mercado in-
glés, acusan baja de 112 por ciento, 
según cable recibido en la Bolsa Pri-
vada, cotizándose de 81.1|4 a 81.3|4 el 
abre y de 80.314 a 81.114 el cierre. 
E n la Bolsa de París se cotizaron 
las acciones del Banco Español a 430 
francos por acción y las del Banco Te 
rritorial a 649 francos las Preferidas 
y a 128 idem las Beneficiarías. 
E n la sesión de la tarde el mercado 
permaneció con relativa actividad y 
con precios más firmes que en la hora 
de apertura, y cierra con buen tono 
Se efectuaron las siguientes opera-
ciones de compra-venta 
200 aciones F . C. Unidos a 87.114 a 
pedir en el mes 
400 idem F . C. Unidos a 87 a pedir 
en el raes. 
300 idem F . C. Unidos a 86.718 
pedir en el mes, 
200 idem F . C. Unidos a 86.314 
pedir en el mes. 
300 idem P. C. Unidos a 86.1Í2 al 
contado. 
200 idem F . C. Unidos a 86.518 al 
contado. 
200 idem F . C. Unidos a 87 al con 
tado. 
50 idee Preferidas H . E . R. Com-
pany, a 99.1|8, al contado. 
50 idem Preferidas H . E . R. Com 
pany, a 99 al contado. 
50 idem Comunes H . E . R. Com 
pany a 88.7|8 al contado. 
50 idem Comunes H . E . R. Corii' 
pany, a 83.114, ti contado. 
50 idem Comunes H . E . R. Com 
pan}^ a 83.5|8 al contado. 
$10,000 Bonos de G-as y Electrici-
dad de la Habana, a 114 al contado. 
A las 4 p. m. al clausurarse la Bol 
sa se cotizó a los siguientes tipos ex-
traoficiales : 
Banco Español, de 92 a 94 
F . C. Unidos, d e86.7|8 a 87.1|4 
Preferidas H. E . R. Company, de 
99.3|8 a 100 
Comunes H . E . R. Company, de 
83.1|4 a 84 
Cuban Telephone Company, Prefe 
ridas, de 82.1|2 a 106 
Cuban Telephone Compane, Comu 
nes, de 70 a 73.718 
Banco Nacional, de 115 a 126 
Banco Territorial, de 100 a 110 . 
Banco Territorial Beneficiarías de 
12 a 24. 
Compañía Puertos de Cuba, de 28 
a 50 
Obligaciones de Gas, de 101 a 105 
Recaudación de la Havana Electric 
E n la semana que terminó el 3 de' 
actual la Havana Electric Railway 
Light and Power Co. rocaudó la suma 
de $54,809.10, contra $54,770.45 en la 
correspondiente semana del año de 
1913. 
Diferencia a favor de la semana de 
este año: $38.65 
E l día de mayor recaudación de la 
semana fué el 3 del actual, que alcan-
zó a $8,929.70, contra $8,877.50 el dia 
4 de Mayo de 1913. 
Quer y Compañía 
Con fecha 29 de Abril, último, y an 
te el Notario de esta ciudad doctor 
Evaristo Lámar, y con efectos rero 
astivos al primero de Diciembre del 
año 1913, se ha constituido una socie-
dad colectiva bajo la razón de Quer 
y Compañía como sucesora y conti 
nuadora de la extinguida Quer y Mal 
da, de cuyos créditos activos y pasicos 
pertenencias y existencias, se ha he 
cho cargo con dedicación a todo negó 
ció de lícito comercio, y radicación en 
el antiguo domicilio de Teniente Rey 
número 33. 
L a jaueva entidad ha sido integrada 
De Oamagüey 
E l señor Federico Ibáñez, ha aqdui-
rido en Camagüey por compra al, se . 
ñor Joaquín Atiénzar y Echevarría, el 
establecimiento de víveres, propiedad 
de dicha señor, nombrado " L a Zam 
brana", y situado en la calle de Martí 
números 4 y 6 en aquella población 
hociéndose cargo de todos crédi 
to? activos y pasivos del referido es 
tablecimiento. 
A la vez ha otorgado poder comer-
cial al mismo señor Joaquín Atién-
zar, quien continuará al frente del es-
tahlecimiento en su representación. 
V a l o r O f i c i a l 
OE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. . v . v «: ^ «: • • *-78 
Luises • 8.83 
Peso plata española. . . . . . 0.60 
40 centavos plata id. . * . . 024 
20 centavos plata Id. . . . . 0-12 
10 idem. Idem. Idem. . . . . # O-O* 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Mayo 4. 
Entradas del dia 3: 
A Eugenio Várela, de Bolondrón, 
1 potro. 
A Evaristo Gómez, de Jovellanos, 
85 machos. 
A Lykes Bros, de varios lugares, 
415 machos. 
Salidas del dia3: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 100 machos y 
15 hembras. 
Matadero Industrial, 2(00 machos y 
20 hembras. 
Para otros lugares: 
Para Bejucal, a Anastasio García, 
12 machos. 
Para Guanabacoa, a Tomás Valen-
cia, 20 machos. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy; 
Cabezas. 
Ganado vacuno , . 177 
Idem de cerda 85 
Idem lanar 51 
313 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 28, 29 y 30 centavos. 
Cerda, a 38, 40 y 42 centavos el kilo 
Lanar, de 36 a 38 cts. el kilo. 
Terneras, a 00 centavos el kilo. 
MA TADERO D E LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas. 
Ganado vacuno 87 
Idem de cerda 21 
Idem lanar . 0 
21 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y va» 
cas, de 30 a 31 centavos. 
Cerda, de 40 a 42 cts. el kilo. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas. 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar . . 
8 
. . • • • 2 
. • . . 0 
10 
Se vendió en este matadero la car-
ne sacrificado a los Siguientes tipos í 
Vacuno, a 27 centavos. 
Cerda, de 40 a 42 centavos. 
E l ganado en pie en los corrales se 
detalló a los siguientes precios: 
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$^$$$$$$$$$$$$$$$$$$$¿ 
P A R A V I A J A R D E B E V D . P R O V E E R S E D E U N A 
C A R T A C I R C U L A R D E C R E D I T O 
D E L 
a n c o E s f 
6 e l a U s í a 6 e ( T u b c u 
S un documento m á s ventajoso q u e e l g i r o , por-
que s irve de ident i f icac ión persona l y porque 
con él puede el viajero ir tomando, a m e d i d a 
que lo necesite, el dinero para s t t s gestea. 
S I T I E N E V D . E N S U C A S A V A L O R E S O J O T A S Y 
Q U I E R E R E S G U A R D A R L O S , E V I T A N D O L O S P E L I -
G R O S D E U N R O B O O D E U N I N C E N D I O , A L Q U I -
L E U N A = = " •M 
C A J A d e S E G U R I D A D 
E L 
d 
B A N G O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 




L a venta en pie 
Vacuno, no hubo operaciones por la 
maña, detallándose por la tarde a 
7 centavos. 
Cerda, de 9 a 11 centavos. 
Lanar, a 6 centavos. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
8E ESMERAN 
¿layo 
" 6—Saratoga. New York. 
" 7—Oliyant. Bremen y escalas, 
„ 8—Balmes. Barcelona. 
„ 8—EsceMor. New Orleanfl. 
* 1S—¡Havana. New York 
" IS-^-K. Gecilie. Vcracruz. 
" 14—Bspagne Veracruz. 
" 16—Manuel Calivo Cádiz y escalas. 
" 18—Adelina. Liverpool. 
" 19—(Alfonso XIIT. Veracruz. 
" 20—¡Mocklenburg. Hamburgo y esc«. 
SALDRAN 
Mayo 
5—Ypiranga. Hamburgo y escalas. 
„ 6—Chalmette. New Orleans. 
„ 6—Maartnsdijk. Veracruz y escalas. 
,, 10.—Saratoga. New York. 
" 15—^Espagne. St. Nazaire y escalas. 
„ 12—Hudson. New Orleans. 
„ 13—Escelsior. New Orleans. 
" 14—K. Oecille. Hamburgo y escalas. 
" 17—Havana. New York. 
" 24—Neckar. Vigo y escalas. 
„ "24—Neckar. Vigo y escalas. 
P a s a a l ap lana 13 
OftSEBVACIONES 
Correspondiente al día 4 de Mayo do 
1914, hechaa al aire libre en "El Al-
mendares," OblBpo 54. expresameote 
para el Diarlo de la Marina. 







Barómetro: A la*. 4 p. m. Tei'ó. 
C a j a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
N . G E L A T S & C o . 
J L O O I R R 106-108 B A N Q U E R O S M X I X R J I 
V e n d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S p a g a * 
e n todas p a r t e s d e l m a n d a 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las m e j e r e a c o n d i c i o n e » 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S * 0 
Recibimos depósitos en teta Seccióa 
pasando Intereses al %% annaL 
Todas estas operaciones pueden efectuarse tambtén por cofre» 
«07 »0-Ab.-l 
E L I R I S " 
Compañía de Seguros Mutuos coalri Inceníio, sstallesidi ti do da i855. 
VALOR RESPONSABLE » 60.124.617̂ )0 
SINIESTROS PAGADOS.». I 1,722.608-94 
SOBRANTE DE 1909 que ss reparte $ 
IDEM DE 1910 jg X 
IDEM DE 1911 „ „ „ | 





E l fondo Especial de Reserva reoresenta en esto fealia ua valor is i *>i, 2lMl 
enpropledades, híporecas, Bonos do esta E^splblica, Licalnasiisl Araatanlaato li 
la Habana y efectivo en Caja y en ios Bañóos. 
Por una módica cuota •isasrnra fincas nrbanss r oftablealmlantos jnsraaatllsl i 
Habana, Marzo 81 do 1914. 
CONSEJERO DIRBCTOIl 
Santos García Miranda» 
1914 May.-l 
A V I S O 
L a J U N T A G E N E R A L E X T R A -
ORDINARIA, celebrada por los so-
cios de esta Institución el día prime-
ro del corriente, acordó reformar los 
artículos 7, 10, 14, 17, 18, 28, 64 y 65 
del Reglamento, que serán puestos 
en vigor desde el primero de Julio 
próximo, a excepción de lo que deter-
mina el inciso segundo del artículo 
14, relacionado con el Centro Astu-
riano, que regirá desde el día 10 del 
actual. 
Los que deseen enterarse de di-
chas reformas pueden hacerlo en las 
oficinas de la Sociedad, donde están 
de manifiesto. 
Habana, 4 de Mayo de 1914. 
E . G O N Z A L E Z B O B E S . 
(Secretario). 
C 2005 2-5 
T H E R O Y A L S A M E O F G A N A D A 
AGENTE FISCAL DEL. GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA EL PA-
GO DE LOS CHEQUES DE L EJERCITO LIBERTADOR 
U E c o n C H E Q U E S 
Pagando eos eesntae 
tiftear sealqirter 
C A P I T A L Y R E S E R V A . . • 
A C T I V O T O T A L 
$ 25 .000 ,000 
« 180.000,000 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofreos las mejoras garantías para Depósltaa 
•n Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Haiana: Obrapta 3S.—Hato ana: QaUano 91, Muralla (2. Monto 118.—Layajsó %, 
Jesúa del Monte,-— Linea «7 (Vedado.)—Baramo,— CienJtuejp».—<^d«nae.—JCama-
füoy.—Caibarlén.—Ciego de Avila.—Guenttoamo.—Matanaas.—¡AnÜlla.— Manganilla; 
leerte Padre.— Santiago de Oaba,—Sanctl Spíritas.—Sagua la Grande.—Nueritaa 1 
Pinar del Río, Cuba. 
F. J. 8HERMAN, Supervisor de las Bvcursele* de Cuba, Habana, Obrapía 3S. 
"Cartas de Crédito en Pesetas valederas sin deseo ente alaueo sn toda* tac 
ola/»* kancarlas ds España é Islas Csfiarlsf," 
«.os »!>-Ab.-l 
GIRAMOS LETRAS SOBRE TODAS PANES DEL l \ M 
snual sobre laa eanfldastfe« riepurtisil— ratis mtm. 
ABIERTO LOS SABADOS OI S A S 
B A N C O N A C I O N A L D E C O B A . 
1SS7 «rar 
C O M P A l l A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
B A N C O N A C I O N A L D i C U B A . — P I S O S 9 — T E L E F O N O A - t O ' 
Presidente: 
-OSB LOPEZ RODRIGUEZ 
DIRECTORES: Julián Linares, Satu 
chant, Tomás B. Mederoe, Manuel Ferná 
Admlni-trador: Manuel L, CalveL—8 
FIANZAS de todai clasef y por mO 
asui.toL Civiles y Criminales, Empleado 
más Informes dirigirse al Administrador 
Raplde¿ er e' despache de lav aolicl 
Vioepreaídente y Letrado Conaoltt*1 
m \ r > n "n LH- VIDAL MORALES ^ ^ », 
^nlno Parajdn. Manuel Flores, W. A. ^ | 
«^V.001"31110 Bustillo. 
díoL l0. ^tador: Eduardo Té\e>% ^ 
2 ^v?.rimai} Subastas. ContratífJJ 
• tTiblicos. para las Aduana» «te r 
tude«. 
189? 
M A Y O 5 D E 1914 
D I A R I O D i L A M A R I N A P A G I N A T R E S 
5..-1 
1 
v m m y a o i ] i i m ] ] | ! ? A 5 c ] oe m m , num, 103. 
APARTA93 OE CORREAS: 1010 
i o n T d l a j r á f i c ^ : O I A ^ I D - H 4 3 A ^ A . 
:31C3!3M X 3331 AO A 6201 
• i r a s : 
P r e c i o s de s u s c r i p c i ó n 
12 M E S E S 
6 M E S E S 






























E D I T O R I A L E S 
¡ Y a e s d e m a s i a d o ! •••• 
Cuando tenemos que emprender,una 
campaña en pro o en contra de una 
idea, según nuestra conciencia nos lo 
exija, si se mere por el medio algu-
no de los periódicos de la capital que 
ejercen el monopolio del patriotismo 
inmaculado, sabemos que llevamos la 
de perder. Nosotros expondremos ra-
bones, haremos reflexiones, amontona-
remos hechos, demostraremos la ver-
dad y la justicia de la causa que de-
fendemos, pero todo será inútil; las 
razones y los hechos son música celes-
tial, que no va a ninguna parte. Los 
periódicos de la capital que nos com-
batan, tendrán siempre en los puntos 
de la pluma como razón suprema e irre-
batible la de que nosotros somos ene-
migos eternos de todo lo cubano," la 
de que toda nuestra obra está inspira-
da en el odio a Cuba. Y después que 
se dice eso, boca abajo todo el mundo. 
Un doctor Johnson de quien habla 
Hcosevelt, definía el patriotismo como 
"el último argumento de un bribón." 
E r a algo exagerado el doctor Johnson. 
Esf&ría más en lo cierto si lo definiera 
como el último argumento de quienes 
ya no saben qué decir. Estudiar una 
cuestión y discutir sobre ella con co-
nocimiento de causa y con mesura, es 
cosa que lleva tiempo y cuesta trabajo; 
pero aplastar a quien discute así con 
una frase epopéyica—"es enemigo eter-
no de todo lo cubano,"... "odia a Cu-
b a " . . . etc., etc.—y quedarse tan oron-
do como si se hubiera descubierto un 
universo, es una cosa tan fácil, que 
no requiere estudios ni meditaciones, 
y obliga a creer a quien solemnemente 
la pronuncia que acaba de hacer al país 
un bien enorme, que solo se le puede 
pa^ar bien con una gratitud" inacaba-
ble, o con un puesto de doscientos pe-
pos. 
E n defensa de los intereses "genera-i 
les," "de la República toda, que atra-
viesa una crisis económica de extraor-
dinaria importancia," hemos censura-
do nosotros a la Secretaría de Sanidad 
por algunos de los errores que cometió 
en su campaña contra la peste . Ex-
pusimos razones e hicimos preguntas: 
se nos respondió que nuestra actitud 
obedecía a que éramos enemigos eter-
nos de todo lo cubano. Defendimos la 
religión, atacada fanáticamente con un 
pretexto que resultó una calumnia; y 
se nos respondió que nuestra campaña 
obedecía a que éramos enemigos eter-
nos de todo lo cubano. Conbatimos 
ahora la ley del divorcio, por inmoral, 
por disolvente, por contraria a la dig-
nidad de la mujer y a las convenien-
cias de la patria; y ya se nos ha res-
pondido que inspirábamos nuestra con-
ducta en nuestro odio eterno a todo 
lo cubano 
Si no estuviéramos seguros de la for. 
malidad y de la rigidez de esos perió-
dicos, creeríamos que discutían de ese 
modo con el fin de amenizar los artícu-
los serios. Y si no fueran los que así 
argumentan patriotas de historia insig-
ne, que siempre han dado pruebas ad-
mirables de su amor a la República* 
que están dispuestos a todos los sacri-
ficios por conservarla y que se pueden 
presentar como modelos a las grandes 
naciones extranjeras, acaso les diríamos 
que los verdaderos enemigos de todo lo 
cubano son los que desmoralizan el 
país, hacen que degeneren sus costum-
bres, combaten su religión, atacan a su 
comercio, y pretenden derrumbar las 
bases fundamentales que siempre le 
han servido de sostén. 
Y a la vez, les daríamos un consejo: 
que todo el patriotismo que derrochan 
por la pluma y se pierde inútilmente, 
lo ponservaran en el corazón, que es 
donde debe guardarse. 
U n a l e y i n j u s t a 
, E l divorcio significa un paso hacia 
atrás en la civilización: así lo recono-
cen la mayor parte de sus apologistas, 
que lo defienden como un "mal me-
nor" y nunca como un progreso. E l 
divorcio se solicita en Cuba a favor 
de las conveniencias de varios "matri-
monios averiados," y en contra de las 
intereses de la patria. Y el divorcio 
corrompe la familia, porque la estu-
i dia exclusivamente desde el punto de 
vista más grosero—la simple unión de 
un hombre y una mujer—y se olvida 
de su fin, la generación de los hijos, 
que han de continuar la humanidad: 
que debilitan en la concepción de la 
familia la importancia de todo lo qiie 
pasa, y hacen mayor la importancia 
de lo que ha de permanecer a través de 
los tiempos. 
Esto dijimos hasta ahora del divor-
cio. Añadamos que con él se cometen 
numerosas injusticias, y que es injus-
to por necesidad, no solo en cuanto a 
los hijos del matrimonio que separa, 
sino en cuanto a la misma mujer que 
separa del marido. L a injusticia de 
que hace víctimas a los hijos la pagan 
bien cara los padres y la sociedad. De 
esto pueden hablar fundadamente cri-
minalistas tan serios como Tarde, que 
reconocen una íntima relación entre 
la criminalidad y los divorcios. E l 
suicidio, sobre todo, marcha con el di-
vorcio de un modo exactamente para-
lelo ; en los países donde esta ley pro-
duce pocas víctimas, hay pocos suici-
dios; donde muchas víctimas, muchos 
suicidios; y donde el número de divor-
cios es enorme, el número de suici-
dios es enorme. A nuestros legisla-
dores, tan amantes de la civilización 
y de la humanidad, quizá no les preo-
cupe esta futesa. Al doctor bara-
te, que escribe en L a Dticuswn, si 
esta futesa no, porque de ella no 
dice nada, le preocupa extraordina-
riamente la suerte de los hijos de los 
matrimonios que se divorcien, y pi-
de que el divorcio se limite a los cón-
yuges que no tengan hijos, después 
de reconocer que esta ley es una pi-
queta "demoledora que viene a echar 
por tierra, de un solo golpe, ese her-
moso ediñeio, esa grande y sabia insti-
tución jurídica del matrimonio, que es 
base firme y segura de lo más grande, 
lo más digno y lo más santo de todos 
los pueblos cultos: " la familia." Lo 
que pide el.doctor Gárate es lo que 
practican los Kukis, y los Karenes ro-
jos de la Indo-China, donde el divor-
cio no puede realizarse desde el mo-
mento en que nace el primer hijo. Sin 
embargo, nos parece que en este caso 
nuestros legisladores son más lógicos 
que los Kukís. 
Las injusticias de la ley del divorcio 
con la mujer casada son muy graves: 
con el pretexto de redimirla, la vuel-
ve a la esclavitud de donde el cristianis-
mo la arrancó; pone siempre una ame-
naza sobre todas sus acciones; le tiene 
perennemente abierta la puerta de su 
casa; la convierte en un capricho de 
las pasiones del hombre; la condena a 
un matrimonio que puede siempre tor-
narse ensayo de matrimonio; y cuando 
el c^vorcio llega, el camino más segu-
ro que generalmente le abre es el de 
la prostitución. Hay otra injusticia 
más en todo esto: la más inicua; la 
más vergonzosa: la que debieran consi-
derar más detenidamente nuestros le-
gisladores y los periodistas patriotas 
que aseguran que todas nuestras razo-
nes contra el divorcio no son razones, 
sino diatribas. Esta injusticia expóne-
la Cauzette en dos palabras: 
" E l divorcio será admisible cuando 
el hombre pueda dejar a la mujer en 
el estado en que la tomó." 
5 
E L M E J O R L A X A N T E 
D I U R E T I C O Y 
S O L V E N T E D E L 
A C I D O U R I C O 
De Vento 
en todas U* 
Droguería» y 
Botica* Principalet. 
L A G O T A 
E L REUMATISMO 
E L ESTREÑIMIENTO 




E L MAL DE BR1GHT 
D E S D E ^ W A S H I N G T O N 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Abril 27. 
Acerca de esta mediación, propues-
ta por el A. B. C. (Argentina, Brasil 
y Ohile), para arreglar el conflicto 
mejicano, tengo que decir lo mismo 
que de lo hecho hasta ahora por el 
Presidente Wilson: "Bueno; pero 
i "Por qué haber tardado tanto?" 
Se retrasó la declaración de que no 
se reconocería al Presidente Huerta; 
después se retrasó el envío a Méjico 
de Mr. Lind y más tarde, el permitir 
la exportación de armas a aquel país, 
que era "lo único" que los constitu-
cionalistas pedían al gobierno ameri 
cano. Y siguieron, entretanto, los ho-
rrores de la guerra civil; que ya, pro-
bablemente, habría terminado si esta 
mediación hubiese venido antes. 
Ha sorprendido algo, porque se re-
cuerda la circular dirigida hace poco 
por el gobierno argentino a sus repre-
sentantes en el extranjero, en la cual 
se mostraba aquel contrario a toda in-
mixtión internacional en los asuntas 
de Méjico. Bien es verdad que ahora 
no se trata de intervenir para impo-
ner una solución, sino de un ofrecí 
miento de buenos servicios, del cual 
se atribuye la iniciativa al señor Sua-
rez Mujica, ministro chileno en esta 
capital. Pero, repito ¿por qué no ha> 
berla hecho antes? ¿Por qué no haber 
significado que no se permanecía in-
diferente ante la crisis mejicana, y 
que se deseaba contribuir a restable-
cer la paz y la normalidad? 
Hoy se alaba, y con justicia, a esos 
tres gobiernos sud-americanos por fu 
acto; y toda América vería con agra-
do, sin duda alguna, que por él se ev: 
tase la ocupación de Méjico ipor los 
Estados Unidos a la cual seguiría una 
guerra muy enconada. E l Presidente 
Wilson se ha apresurado a aceptar la 
mediación, porque con esto pone de 
manifiesto, ante las naciones ibero-
americanas, que los Estados Unidos 
no quieren la guerra; pero si es cier 
to, como se ha publicado, que formu-
la como condiciones indispensables pa-
na negociar la retirada de Huerta y 
la participación de los constituciona-
listas en el arreglo, (parece difícil que 
se llegue a resultados positivos. Cuan-
to a la primera, ha dicho hoy el gene-
ral Tracy que fué Secretario de Ma-
rina de los republicanos: " S i Huerta 
comienza por conceder su retirada, 
¿sobre qué va a negociar? No queda 
más que el saludo a la bandera ameri-
cana." 
Y digo yo, que si ha de hacer el 
saludo e irse en seguida del gobierno, 
más cuenta le tiene irse sin saludar. 
L a segunda condición responde al 
propósito de Mr. "Wilson de incluir a 
los partidos mejicanos en Cl arreglo, 
para que de este salga una verdadera 
y sólida paz; ipero se cree que los cons 
titueionalistas se negarán a todo trato 
con Huerta, a quien consideran un 
criminal que está fuera de la ley. E l 
tratarles obligaría a hacer concesio-
nes y les vedaría el proceder dura-
mente contra los vencidos huertistas y 
"científ icos" cuando Carranza se ins-
talase en la Presidencia ProvisionJ. 
Wilson tiene que habérselas con dos 
perros rabiosos. 
Sin embargo, no se debe desesperar 
de que se logre una solución pronta 
— relativamente — y satisfactoria. 
Huerta está influido por él capitalis-
mo europeo, interesado en el rostabld-
cimiento de la normalidad; y Pancho 
Villa está desplegando en estos días 
una habilidad política que contrasta 
con el error cometido por Carranza ai 
protestar en su mensaje al Presidente 
"Wilson, contra la toma de Veracruz. 
Pero es inútil aventurar previsiones; 
a la sorpresa agradable de ayer pue-
den sucedería otras de índole contra-
ria, la situación es "kaleidoscópica", 
| como dijo el "New York Herald" ha-
ce meses. 
Lo que se ve más claro es que el 
pueblo americano no tiene ganas de 
ir a guerra grande, ni cree que haya 
motivo para hacerla; pero, si por des-
gracia tiene que afrontarla, pondrá 
en acción su actividad y su energía 
habituales para suprimir toda resis-
tencia. E n lo exterior esa guerra ten-
dría consecuencias imiportantes, y una 
de ellas sería, como dice el "Mornitíg 
Post" de ayer, que "toda la América 
del Sur se pondría enfrente de los Es -
tados Unidos." E n el interior excita-
ría el sentimiento patriótico — sobre 
todo, si se prolongase—y obligaría a 
aplazar los proyectos anticapitalísti-
cos del partido democrático. Se nece 
sitaría mucho dinero; y sería dispa-
ratado el exigírselo a las clases ricas 
y al propio tiempo, seguir atacando 
sus intereses y limitando la libertad 
de acción «para ganar ese diñero. L a 
belicosidad y el socialisteo no padece 
que puedan compadrar 
Una guerra breve y de éxitos bri-
llantes antes de las elecciones de Prí» 
sidente daría el triunfo en ellas, al 
partido democrático, que hoy gobier-
na; pero si fuese algo larga y si hu-
biera descalabros o algún general no 
lo hiciese bien, o la administración 
militar lo hiciese mal, estas cosas y 
él aumento de los gastos públicos, que 
se haría sentir en el bolsillo de los 
contribuyentes, traerían tal impopala-
ridad sobre el partido democrático, 
que con poco esfuerzo lo derrotarían 
los republicanos y los "iprogresivos", 
votando unidos. 
Y sería esta guerra una gran ironía, 
poraue la declararían un Presidente 
pacífico y un Secretario de Estado pa-
cifista; pero en política no se hace 
siempre lo que se quiere, sino lo 
que se puede. E l Presidente Rooseve't, 
que hubiera gozado mucho con una 
guerra, tuvo que pasarse "s in" ella, 
v es (posible que Mr. "Wilson y Mr. 
Bryan tengan que pasar "por" ella 
contra toda su voluntad. 
X . Y . Z. 
L A P R E N S A 
G r a n A s a m b l e a L i b e r a l 
E N A L Q U 1 Z A R 
CONVOCATORIA 
Un hecho reciente y trascendental: 
la magna asamblea celebrada en Martí 
—provincia de Camagüey—ha remo-
vido profundamente la conciencia libe-
ral de nuestro pueblo en esta región, 
alentándole para adoptar medidas cí-
vicas y de lealtad al dogma democráti-
co que encarna nuestro Gran Partido. 
L a masa liberal, esa que ama el princi-
pio de indiosincrasia, por temperamen-
to y por la salud de la República mis-
rao, desea acabar, de una vez y apara 
siempre, con los malsanos jvXamsmos 
que han venido desgastando constan-
temente nuestros organismos directo-
res y apartándonos del ideal y del pro-
grama, para sumirnos en el decrédito 
y en la más vergonzosa derrota. 
Y , respondiendo a ese estado gene-
ral de conciencia, a esa necesidad im-
periosa de nuestros sentimientos libe-
rales, nos parece llegada la hora de 
que nos agrupemos los que antepone-
mos el programa y las ideas a l(5s hom-
bres y las cosas, trazándonos pauta vi-
ril, desinteresada y patriótica, que dé 
al traste con las ambiciones que nos 
corroen. 
Hubiésemos podido haber sido los 
primeros en este movimiento salvador, 
dado que de esta provincia partió la 
iniciativa: pero, ya que debido a 
nuestra lenidad en asunto de impor-
tancia tanta, los orientales y cama-
güeyanos realizaron el ideal nuestro, 
en hermosa conjunción, en el pueblo de 
Martí; unámonos através de la distan-
cia, en aras del pensamiento y del de-
seo, a nuestros correligionarios de las 
regiones mencionadas y aprestémonos 
a verificar otra asamblea de la misma 
índole en el pueblo de Alquízar. segu-
ros de que ese es el camino y las de-
terminaciones que tomM»> los pueblos 
y los hombres conscientes de sus dere-
chos de ciudadanos y ansiosos de ras-
gar el velo odioso que cubre ambicio-
nes e intrigas. 
¡ Unión! reclama de nosotros el pue-
blo liberal; estamos en el deber de 
ofrecérsela y para ese fin laboremos y 
laboremos denodadamente; pues es 
mandato noble y enérgico que nace de 
las entrañas del pueblo mismo: res-
turador de todas las grandes cosas. 
Por todas estas causas, convocamos 
a todos los liberales, para que se sir-
van concurrir al pueblo de Alquízar 
el día ddez de Mayo a las doce merídiar-
no, si estiman necesaria, patriótica y 
altruista nuestra invitación y nuestros 
propósitos, a fin de tomar acuerdos que 
nos coloquen a la altura de nuestros 
patriotas y correligionarios de la tie-
rra de Céspedes y Agrámente. 
D E A L Q U I Z A R 
Doctor Julio V . Collazo, señores 
. Manuel Vega, Leopoldo González, Ra-
món Martínez, Honorato Márquez, An-
tonio Mart ínez, Irene Centre ras, Fede-
rico Martínez, Filomeno Morejón, Se-
veriano Barbón, José M. Suárez, Mi-
guel Borrego, Julián de la Oliva; doc-
tos Oscar Moreno,, señores Julio Zubi-
zarreta, José J . Martínez, José E . 
Márquez, Fidel García, Lucio García, 
Valentín Rodríguez, Daniel Suárez, 
Armando Martínez, Pastor oMrales, 
Reinerio Rodríguez, Pedro Gómez, 
Leonardo Eiras, capitán Luis Marquet. 
t i ; señores Fernando Mederos, Eloy 
Pérez, Juan Márquez, Diego Pereda, 
Francisco Martínez, Santiago Mar-
quetti, Andrés García, Gerardo Pé-
rez, Carlos Domas, Leandro P. Bo-
rroto, Eulalio Rizo. Juan Eiras. 
D E GÜIRA D E M E L E N A 
Coronel Ramón Amaro, señor Blas 
Amaro, doctor Pedro Perdigón, se-
ñor Víctor Piñera. doctor Remigio Ro-
dríguez, señor Trinidad Falcón. 
D E L A S A L U D 
Coronel Rafael Sánchez, comandan-
te "Waldo Vázquez, señores Miguel Ca-
brera, Francisco Estenoz, Cayetano 
Echazábal, Abelardo Pérez, Cayetano 
Méndez, Leandro Vasallo José C . 
te Waldo Vázquez, señor Miguel Ca-
Cruz, Rioardo González, Ricardo Mo-
rejón, Secundino Morales, José Conde 
Barrios. Felipe González, Fermín Va-
sallo, Pedro Rodríguez, Inocente Díaz, 
Juan D . González. Antonio Díaz Gi-
ménez, Emilio Milián, José Socas, 
Adolfo Farías, Francisco Pérez, José 
A . Ravelo, Elíseo Esteva, Osvaldo Ca-
brera, José N, Ravelo, Agustín Rave-
lo, Fermín Macareño, Cayetano Mede-
ros. Pedro D . Giménez, Félix León, 
Abilio Dorta. 
D E B E J U C A L * . 
Doctores Isidro Zertucha, Gustavo 
Hemos dicho que no es un partido 
•católico lo que se está formando, si-
no la unión de los católicos de Cuba, 
o ai se quiere la de las personas de 
buena fe y de buena voluntad. 
Según nuestras noticias se levanta-
rá sobre bases amplísimas este edi-
ficio unionista de los católicos. De-
fenderá no solamente los intereses ca-
tólicos, sino los de la familia, los de 
•la sociedad, el idioma, las tradiciones, 
la pureza de costumbres. Tratará de 
robustecer sobre cimientos de honra-
dez y de rectitud la conciencia pú-
blica y la educación. 
No admitirá exclusivismos esta 
unión. 
Podrán entrar en ella españoles, y 
cubanos y americanos, blancos y de 
color, hombres y mujeres, clérigos y 
seglares, capitalistas y obreros. 
Se unirán los católicos en Cuba co-
mo se unen en los Estados Unidos, en 
Bélgica, en Holanda, en España. Y 
se unirán para propósitos, fines y em-
presas que atañen a todos los del 
país. 
Indicado esto someramente, se edha 
de ver que huelga por completo él 
último editorial de " E l Mundo" que 
comienza con las siguientes l íneas: 
"No creemos en la viabilidad de 
un partido católico en Cuba. Se nos 
antoja que los que quieren o desean 
formarlo experimentarán un fracaso. 
Y aun en el caso improbable de que 
tal partido se constituyese, parécenos 
que no tendría ningún éxito. Partido 
católico, partido clerical, partido va-
ticañista son una misma cosa. Y un 
partido semejante significa un parti-
do defensor del catolicismo, defensor 
del clero, defensor del Vaticano. Un 
partido 11 católico-clerical-vatioanis-
ta" es un partido que antepone los 
intereses del catolicismo, del clero y 
de la Curia Romana a todo, absolu-
tamente a todo. Es un partido que co-
loca, en el segundo plano, en segun-
do término, los intereses del país. Pa-
ra( semejante partido, antes que todo 
y por encima de todo están los inte-
reses católicos, clericales, vaticanis-
tas. Parécenos difícil que un partido 
de esta clase pueda tener arraigo en 
Cuba." 
L a unión de los católicos pone en 
el primer plano los intereses del país. 
Y en el primer plano de esos intere-
ses coloca la religión de la mayoría 
del pueblo cubano; la religión cató-
lica. 
E n la unión de los católicos no hay 
intereses extranjeros sino intereses 
del país, entre los cuales entran co-
mo factor importantísimo los de los 
extranjeros. 
No es dominio, no es poderío ab-
sorbente y ambicioso lo que busca la 
unión de los católicos, sino la defen-
sa vigorosa y sólida de sus derechos 
y de los de la sociedad cubana contra 
sorpresas como la de la proyectada 
ley del divorcio en la Cámara y la del 
vocerío antáolerical del señor Sagaró, 
y contra todo cuanto relaja y pervier-
te pública y escandalosamente la vi-
da y las costumbres sociales. 
Claro está que esta unión de los 
católicos así constituida, ha de ser 
una fuerza moderadora que haga ba-
jar la balanza no solo religiosa y so-
cial sino también política al lado a 
que se incline. 
Pero eso vendrá por añadidura, sin 
que el organismo tome participación 
activa de ninguna clase en la vida 
política. 
¿Haiy en esta unión de los católi-
cos algo atentatorio a la República, 
algo retrógrado, algo intransigente, 
algo que pueda dañar o mermar en 
lo más mínimo a los derechos y las li-
bertades legítimas de algún ciudada-
no? 
Escrito lo anterior, recibimos una 
nota de nuestro muy distinguido ami-
go el notable abogado doctor Manuel 
Rafael Angulo, uno de los que con el 
más decidió ahínco organizan la liga 
o agrupación a que venimos refiriéndo-
nos. 
Alude esta nota al editorial publi-¡ 
cado por el D iario con el epígrafe " L a 
agrupación católica" que sin duda no 
ha sido bien interpretada. 
Nos manifiesta el doctor Angulo: 
_ "No se trata de una agrupación re-
ligiosa, ni mucho menos de un partido 
político, sino de una liga de carácter 
social que aceptará en todas sus partes 
el actual régimen de gobierno y por 
tanto sus libertades necesarias, así co-
mo la separación de la Iglesia y el Es -
tado con el espíritu de armonía con que 
fué establecida; pero como proclama-
rá la moral como principio rector de 
la vida colectiva, desde el campo civil 
en que ha de actuar, secundará a la 
Iglesia Católica en sus nobles y fecun-
das obras morales y se esforzará por 
ganar el respeto de los pocos que en 
Cuba no profesen esa religión. 
Vendrá, por consiguiente, a defen-
der las bases en que tradicionalmente 
descansa y debe descansar hasta para 
la consolidación de su independencia, 
la sociedad cubana: la religión, la fa-
milia, el idioma y las puras y sanas 
costumbres de este país ." 
No hay, como se vé, ninguna diver-
Giménez, Federico Toldrá; señores 
Juan Báez Castro, Nilo Quirós, Artu-
ro Andreu, Enrique Villate, Wifre-
do Ferrán, Juan Travieso, Mariano 
Roban, Pedro Encinosa, Zoilo García, 
José R . de la Puente, Pedro G. Ro-
dríguez, 
gencia entre esas observaciones y lo 
que el D iario ha manifestado. 
Estamos de completo acuerdo con el 
doctor Angulo. 
Nos cuenta el mismo colega " E l 
Mundo" que después de la reunión 
celebrada el sábado por los congresis-
tas conservadores para tratar de las 
ceAsuras del senador señor Maza y Ar-
tola al Ejecutivo de la nación, fueron 
algunos de ellos al hotel "Inglaterra" 
a "refrescar." 
Platicaron y desahogaron amarga-
mente sus quejas contra algunos Se-
cretarios de Despacho, entre ellos los 
doctores Cancio, Enrique Núñez y 
García Enseñat. 
Y agrega " E l Mundo:" 
"Por lo que se ve, los congresista^ 
apoyan al jefe del partido y al jefe 
de la nación, y plantean su programa 
de cambiar en parte el gabinete, al 
que califican, por la permanencia de 
esos secretarios en su seno, de medio-
cre e impopular ante el partido, ante 
las clases productoras y ante los obre-
ros. 
¿ Quién vencerá? . . . ¿El general 
Menocal mantendrá a esos criticados 
secretarios en su gabinete, tan ruda-
mente combatidos por la opinión, por 
la oposición y hasta por los mismos 
que se encuentran obligados a defen-
derlos y que no se allanan a hacer el 
ridículo rompiendo lanzas en defensa 
de lo indefendible, desfaciendo los en-
tuertos y desafueros l̂e los privile-
giados por el ataque, que dentro del 
gabinete representan lo que dentro le 
la municipalidad de la Habana el im-
popular y desacreditado Freyre?" 
Freyre nos parece un poco traído 
por los cabellos. Respecto a algunos 
de los citados Secretarios, sus razones 
tendrán el señor Maza y Artola y los 
demás congre^s'as, y no cougresistos 
conservadores, cuando tan repetida-
mente los censuran 
Son indudaV.'m.Uite, sabios, ilustres, 
eminentes, "superhombres." Por c>;.) 
tal vez, por ser demasiado eminentf-s 
no son comprendidos como indlcca '' E l 
Mundo", ni por el partido ni por las 
clases productoras ni por los oíbreros 
ni por el comercio ni por el pueblo. 
Sin embargo, es de admirar la leal 
tenacidad y afectuosa consecuencia y 
amistad con que Menocal los mantiene 
a su lado. 
Dijimos que primero averiguaría-
mos y después hablaríamos sobre la 
denuncia contra los comerciantes se-
ñores González y Suárez. 
Y a ellos lo demostraron en carta pu-
blicada en " E l Comercio,' afirmando 
categóricamente que ponen pruebas 
de su inculpabilidad y que las presen-
tarían. 
Los señores González y Suárez han 
enumerado en dicha carta las ca^ 
sas que el lunes de la pasada semana 
recorrió el infeliz dependiente Péreí 
García, sin que en él se notase ningún 
síntoma de la terrible pnf erra edad qu» 
había de acabar con él. 
Así lo consigna " E l Comercio." 
Y añade: 
"Los señores González y Suárez pa-
rece que han sido víctimas de alguno 
que no los quiere bien. Pero aunque 
así sea, ¿qué tiene más valor, una de-
nuncia que no suscribe quien la ha-
ce, quizá porque sabe que es falso lo 
que dice, o la terminante declaración 
de comerciantes de tanto crédito co-
mo los señores González y Suárez des-
mintiendo los rumores que contra ellos 
se propalaban, presentando además las 
pruebas de su inculpabilidad? 
Si a tales denuncias se les va a se-
guir dando crédito; si ese nuevo pro-
cedimiento que parece que se inicia 
contra los comerciantes, ha de conti-
nuar, sería preferible, no que los co-
merciantes pasaran diaria visita a sus 
empleados con un termómetro clínico 
en la diestra, so pena de que se les lle-
ve a presidio, como indica " E l Triun-
fo," sino que de una vez y para siem-
pre se ordene al comercio que cierre 
sus puertas mientras dure la epidemia 
actual, pero eso sí. que siga pagando la 
contribución, porque no es cosa de que 
mermen los ingresos municipales." 
¿Qué extraño que con todas estas 
cosas raras que están ocurriendo le 
dé a la gente por hablar de animosi-
dades sistemáticas y de cruzadas con-
tra los comerciantes? 
Si hasta nosotros casi empezamos a 
sospechar irresistiblemente. 
Vapor "México" 
Según nos participa el señor Eme¿^ 
Gaye, Agente general de la Compag-
nie, Genérale Transatlantique, el va-
por francés " M é x i c o " saldrá el día 
cinco, a las cuatro de la tarde, para 
los ipuertos de Canarias y de España, 
C A B A L L O S 
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R A T I Z A C I O N 
4 Mayo 1914. 
E n la sesión -celebrada en l a tarde 
de ayer en el Senado, exceptuándose 
el epígrafe adicional "Dereolios y Me-
joras de Puerto, en el cnal se consig-
na la cantidad de un millón (Jualro-
cientos mil pesos, fué aprobado todo 
el presupuesto general.de gastos. 
Queda pendiente de deliberación lo 
que a los ingresos concierne, y, ade-
^nás, la mencionada ipartida de pes s 
$1.400.000 para derechos y mejoras de 
Pnerto. 
E s muy posible que al tratarse en 
la próxima sesión de este último ex-
tremo señalado, surjan apreciaciones 
contrarias a lo dictaminado por la 
Comisión de Hacienda, y se entable 
una fuerte controversia. 
No sucedió así en la tarde de ayer, 
pues la oratoria se entregó a un.dutce 
y reparador, descanso y, como conse-
cuencia, se adelantó gran terreno en 
la aprobación de los citados Presu-
puestos. 
L O APROBADO 
.Continuó discutiéndose el dictamen 
de la expresada Comisión de Hacien-
da en los extremos signienttes: 
Secretaría de Agricultura, Comer-
rio y Trábalo.—Agrónomos y Veteri-
narios del Estado.—Se acordó susti-
tuir las'tres plazas de Expertos Agró-
nomos, Encangados de vulgarizar pro-
cedimientos agrónomos. Jefes de Ad-
ministación .de primera clase, a pesos 
3.000 cada una. T>or seis Ingenieros 
Agronómos a $2.400. 
L a Comisión entiende que dadas ías 
funciones técnicas que tienen que lle-
nar esos empleados debe exigirse que 
sean iprecisamente titulares los que 
desempeñen esas plazas, cuyo número 
se aumenta desde tres que se propo-
nen hasta seis, con el fin de que co-
rresponda una a cada provincia; tam-
bién suprime la categoría de Jefe de 
Administración de primera clase, por 
entender nue la índole de los mismos 
hace de ellos funcionarios especiales 
que no tienen carácter burocrático 
Neoociado de In íomaic ión—En es-
te epígrafe se acordó elevar la cate 
goría del Jefe de Administración de 
sexta clase que se consigna, con el ha-
ber anual de $2.000, a Jefe de Admi-
nistración de quinta clase, con $2.400, 
nor haberlo solicitado así el Poder 
Ejecutivo en Mensaje de 30 de Enero 
del corriente año. 
Personal de las Granjas Escuelas 
AsTíoolás.—Se acordó aumentar en 
$100 el haber del mecánico de cada 
Cfrania/quedando con el sueldo anual 
de $900. 
Estas modificaciones fueron hechas 
por la Ley de 14 de Noviembre de 
1913 y solicitada su inclusión en el 
Presupuesto, por Mensaje del Ejecu 
tivo de 30 de Enero del corriente año. 
Por el anterior motivo se retajo de 
$900 a $500 la partida que fígura "pa-
ra, lavado de ropa en cada una de laj 
seis Granjas" y se aumentó de $720 a 
$800 las que se consignan para la ali-
mentación del ganado en cada una da 
dichas escuelas - agrícolas que figu 
ran en el epígrafe "Material de la 
Secretaría de Agricultura, Comercio 
y Trabajo'*. 
Gastos diversos de la Secretaría de 
Agricultura, Comercio y Trabajo. — 
E n este Capítulo se acordó modificar 
la partida de $500 que figura (para 
"Consignación anual de la Conven-
ción del Instituto de Agricultura de 
Roma", dejándolo redactado en la 
forma siguiente: 
Convencían del Instituto de 
Agricultura de Eoma. 
Un Delegado especial. . . , 
Para material y otros gastos 
Para la cuota con que contri 
buye la Pepública a! soste 




Total. . . . . . . $5.000 
L a Comisión ha tenido en cuenta, 
para hacer esta modificación, que 
nuestra República, con la del Salva 
dor y el Reino de Grecia, son las úni-
cas que no tienen representación es-
pecial en dicho Instituto; así como pa 
ra elevar la partida de $300 con que 
actualmente contribuye Cuba al soste-
nimiento de dicho Instituto a la de 
$500, la petición dirigida por el V i 
cepresidente del miámo a las Poten 
cias adheridas a dicha Convención con 
el fin de que aumentaran sus cuotas 
contributivas para poder atender a los 
gastos de su sostenimiento. También 
consigna una partida de $500 para que 
nuestro Delegado especial pueda aten-
der a los gastos que, por material y 
cualquier otro concepto, fuere necesa-
rio en la Oficina que deberá estable 
cer en Roma. 
Se acordó suprimir la partida de 
$40.000 "para los gastos de toda cla-
se ,mcluyendo él personal, si necesa-
rio fuere, y premios para una Exposi 
ción Agrícola Industrial**. Basa ésta 
supresión en que recientemente h.a si-
do aprobada por el Congreso una Ley 
concediendo un crédito de $100.000 
con igual fin y porque es su criterio 
que estos Certámenes deben ser 
realizados a virtud de leyes especia-
les. 
Imprevistos de la Seoretaría de Agri. 
cultura. Comercio y Trabajo. — Se 
acordó suprimir la partida de $39.000 
que figura para atenciones de este Ca-
pítulo, teniendo en cuenta el acuerdo 
previo tomado por la Comisión sobre 
estas consignaciones. 
Construcción de la Granja Agrícola 
de Oaiuagüey.—Se acordó reducir a 
$38.000 la partida de $45.000 que fi-
^ura "para la construcción de edifi 
cios e instalación de la Granja Agrí-
cola de Camagüey, en cumplimiento 
de lo dispuesto en la Ley de 18 de 
Julio de 1909". Funda esta reduc-
ción la Comisión en que según el ar 
tículo primero de la Ley de 18 de 
Noviembre de 1913 la cantidad seña-
lada a este objeto fué la que se deja 
consignada. 
Fomento de la colonización y de la 
Inmigración—Se acordó rebajar la 
cantidad que se consigna de $300.000 
para el fomento de la inmisración y 
colonización, dejándola reducida a 
$150.000. L a Comisión ha tenido en 
cuenta ipara ello que la Ley de 11 de 
Julio de 1906 no señala Ik cuantía de 
esa consignación, entendiendo que con 
$100.000 puede llenarse cumplida-
mente el servicio que actualmente se 
presta por este concepto. 
A M P L I A C I O N E S 
Fué también aprobada la concesión 
de un crédito de 6,000 pesos para pa-
go "de dietas pendientes del Hospital 
de San Lázaro. 
Se acordó acceder a la instauración 
del Servicio de Desratización, intere-
sado por la Secretaría de Sanidad. 
Se accedió a la organización de va-
rias Jefaturas Locales de Sanidad en 
los AyuntaTuientos de nueva creación 
de la provincia de la Habana. 
Se acordó, por último, el acceder a 
la creación de una plaza de abogado 
consultor en la Secretaría de Instruc-
ción Pública, dotada con 2,400 pesos 
anuales. 
. Y en cuanto al segundo escrito, 
concretábase a poner de manifiesto la 
necesidad de dotar a la .Marina Na-
cional de una banda de música, para 
cuyo fin se interesaba la autorización 
de un crédito de $#7,389 anuales, con 
objeto de atender a los gastos de per-
sonal y maiterial de este nuevo servi-
cio. , 
Se acordó sacar y repartir copias 
de ambos mensajes, los cuales queda-
ron sobre la mesa. 
COMÜNICAOIONES 
Se leyeron los escritos remitidos 
por la Cámara de Representantes: 
dando cuenta de los proyectos de ley 
presentados y leídos en aquel Cuerpo; 
interesando que se le dé preferencia 
en el Senado a la discusión del pro-
yecto que modifica el artículo 504 de 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y 
de haberse concedido un crédito de 
$12,000 para el Laboratorio Bacterio-
lógico. 
L O S O R I E N T A L E S A G R A D E C I D O S 
Encontrándose en la sesión el se-
ñor Regüeiferos, en la tarde de ayer, 
recibió el telegrama sigiáente: 
''Santiago de Ouba, Maiyo 4, 3 y 45 
p. m. 
Sr. Erasmo Regüeiferos. 
Efectuada ayer la inauguración 
apertura calle Marina, doy a usted 
gracias por su eficaz cooperación, ro-
gándole las haga cstfiisiva al resto de 
la representación orienlal. que en su 
mayoría contribuyó a e.se Ein. — Ro-
dríguez Fuentes. Gobernador." 
M E N S A J E S 
Dos mensajes enviados por el Eje-
cutivo fueron leídos. 
E n él primero se recomendaba al 
Congreso la aprobación de una ley es-
pecial concediendo im crédito de se-
senta y cinco mil pesos para la cons-
trucción de un establo con destino al 
servicio de la limpieza pública de la 
ciudacL 
E n l a C á m a r a 
L A D I S T R I B U C I O N D E L O S M I L L O N E S D E L E M P R E S -
T I T O . A L T O D E B A T E E C O N O M I C O - P O L I T I C O 
'Desde los comienzos de la tarde sa-
bíase que ayer habría ^quorum." De-
cíase por los pasillos que loŝ  elemen-
tos conservadores, según previo acuer-
do, lo integrarían. E l Ejecutivo tiene 
interés en la aprobación de determi-
nadas leyes. • 
Por eso la sesión no fué abierta 
hasta que se hallaron presentes en la 
Cámara los representantes necesarios 
para el "quorum." 
Esto ocurrió a las cuatro menos 
cuarto de la tarde. Y a esa hora los 
timbres llamaron a sesión. 
L A S E S I O N 
L a paresidió el doctor Lanuza. E l se« 
ñor Raúl de Cárdenas y el señor Ne-
mesio Busto ectuaron de secretarios. 
D E O R D E N R E G L A M E N T A R I O 
Leyéronse dos mensajes del Ejecu-
tivo y distintas comunicaxriones del 
Senado. Aprobóse una petición de da-
tos, relacionados con el nombramien-
to de un Juez especial en Cárdenas; 
mejor dicho, con el expediente incoa? 
do por este motivo por la Audiencia 
de Matanzas. Leyéronse en primera 
lectura diversos dictámenes, entre los 
que se encontraban los de la Ley del 
divorcio; los que ponen la Marina ba-
jo las órdenes de la Secretaría de Go-
bernación; los referentes a Trinidad 
—festejos—y Cartagena — Municipio 
—etc., etc. Y penetramos, acto conti-
nuo, en el magno debate. 
E L E M P R E S T I T O 
E l doctor Ferrara, en ese punto, 
presentó la siguiente moción: 
" A la Cámara: 
Considerando que la situación eco-
nómica del país es muy grave, y la ba-
ja de la recaudación, por concepto de 
contribuciones, lo prueba, esta Cáma-
ra de Representantes se dirige al Pre-
sidente de la República y le indica la 
conveniencia de que el dinero proce-
dente del Empréstito se deposite en 
los Bancos establecidos en Cuba, du-
rante el período de un año. 
(f.) Dr. Orestes Ferrara. " 
MOMENTO D E E X P E C T A C I O N 
Hubo, al oirse esta moción, un ins-
tante de solemnidad. Debajo de esta 
cuestión económica—hablan distintos 
F r u t o l a x a n t e r e f r e s c a n t e 
contra el 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
Eémorrboides, Bilis, Embarazo 
gástrico 6 intestinal, Jaqueca 
T A M A R 
I N D I E N 
G R I L L O N 
P A R I S . — 13, r u é P a v é e 
y en todas las Farmacias 
O R I N E S T U R B I O S 
y deseo» de hacír agua unenudo, u ••Iw de la naturaleza para que remedia los ríñones antes de oue se presenten compllcaclooea. Si su» «loe» tienen ae-álniento, nu*ccillas. pus ó sangre, y si experlmema difleultad al orinar, tome dóil* regulares da 
' A N T I C A L C U U N A E B R E Y 
y loa ríñones recobrarin vigor prontamente; de es* modo atacará Ud. «1 nal i tiempo. En boticas. 
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¿ C a r e c e V d . d e b u e n a v i s t a ? 
DílC 3ftC 3lfC 3U£ 
señores representantes liberales—hay 
una operación política: ese dinero— 
dicen esos señores—está ya previso-
ramente destinado a facilitar el triun-
fo electoral de determinados candida-
tos conservadores, no sólo en estas I 
próximas elecciones, sino en las pre-
sidenciales venideras. 
H A B L O F E R R A R A 
E l discurso de este ilustre parla-
mentario fué una vibrante, enérgica y 
aplaudida pieza oratoria. ¡íAplaudida 
muy especialísimamente rpor el señor 
Mendieta, quien en alta voz manifes-
tóse emocionado y entusiasmado! E n 
puridad ed doctor Ferrara vino a •de-
cir lo siguiente: ^ILa crisis económi-
ca es gravísima; los arbitrios rentan 
mudio menos de lo que un cálculo 
prudencial consigna talntualmente; 
las oscilaciones de los mercados azu-
careros agravan esta crisis general; 
el precio actual del azúcar es ruinoso 
para la agricultura e industrias cuba-
nas ; todo el país se halla en condicio-
nes financieras deplorables; los mis-
mos Bancos—que otras veces han con-
tribuido a vencer estas crisis—no pue-
den hacerlo ahora con aquella deci-
sión y esplendidez necesarios. Y aun-
que el superabit del Empréstito será 
pequeño—suiperábit que deberá de 
existir, puesto que las deudas que el 
Estado ha de abtoar suman menos de 
la cifra de diez millones—para paliar 
esta situación estimo favorable que 
ese superabit se deposite, por un año, 
en los Bancos establecidos en la Re-
pública, de manera que la población 
productora e industrial del país reci-
ba beneficios, algún beneficio, con el 
Empréstito." 
INDICACION D E M E N D I E T A 
E l señor Carlos Mendieta pidió, en 
conciso y vigoroso discurso, que esta 
moción del doctor Ferrera se aproba-
ra inmediatamente. 
E L SEÑ0CR C O Y U L A 
Opónese a esto el señor Coyula. 
quien, en puridad, dijo: "Esto es un 
asunto de suma gravedad. No debe-
mos resolver de plano, inmediatamen-
te, sobre él. Una resolución nuestra 
precipitada podría crearle serias difi-
cultades al Ejecutivo en su labor de 
gobierno. Y por todo esto rae parece 
prudente que esta moción pase a es-
tudio e informe de las Comisiones co-
rrespondientes." iLas de Hacienda y 
Códigos. 
'Mendieta refutó con energía las va-
cilacáones del señor 'Coyula. Y pide a 
los señores representantes que dejen 
a un lado las reservas mentales y 
apoyen la moción del doctor Ferrara, 
la que procura sólo el bien del país. 
H A B L A LANUZA 
E l doctor Lanuza abandona la pre-
sidencia. L a ocupa entonces el señor 
Fernández de Castro. 
E l discurso del doctor Lanuza, en 
esta primera etapa, se redujo a mani-
festar lo siguiente: uPrimero: que esa 
moción del doctor Ferrara era incons-
titucional. Segundo: qiie si es cierta 
la gravedad de la crisis económica, 
ella no es de tal intensidad que la re-
solución de la misma urja de tal mo-
do que sea preciso adoptar, instantá-
neamente, una resolución. Tercero: 
que por ello, él—Lanuza—pide que la 
moción del doctor Ferrara pase a in-
forme sólo de la Comisión de Códi-
gos, y que de todas maneras, con el 
dictamen de la Comisión o sin éste, 
se lea y discuta en la próxima sesión 
del miércoles." 
F E R R A R A S E OPONE 
Ferrara, en interrupciones sucesi-
vas, manifestóse contrario a tal me-
dida. Dijo: "Deseo que se apruebe la 
moción hoy mismo, ahora mismo. L a 
mayoría conservadora ha probado 
siempre que es fiel y sumisa al Ejecu-
tivo, (hasta el punto de acallar siem-
pre sus sentimientos y esconder sus 
ideas a beneficio de los deseos e inte-
reses del Ejecutivo, del que manda. 
Por eso hoy, que no ha recibido esa 
mayoría inspiración alguna, es cuan-
do deseo que mi moción se ponga a vo-
taciónA * 
LANUZA R E B A T E 
E l doctor Lanuza rebatió esto, in-
dicando que felicitaba a la mayoría. 
" A esta mayoría—dijo—la atacan 
unos porque la estiman muy adicta al 
Ejecutivo, y la censuran otros porque 
se muestra despegada del Ejecutivo. 
Esto demuestra que olla se halla en el 
justo término medio. Por eso la feli-
cito." Y en seguida repitió las pala-
bras anteriores. 
Ferrara gritó: " j A votar!" Y se 
puso a votación la moción propuesta 
por el doctor Ferrara. 
Se deseehó. T fué aprobada la en-
mienda a la moción, propuesta por el 
Dr. Lanuza. I 
, E l Dr. Mendieta hizo h^cer constar 
ES INUTIL QUE VD AC UDA adonde no disponen de los medios necesario 
para propordonársela.-En "LA OAFITA DE ORO" encontrará la CIEN CIA unida 
ala PRACTICA y con estos doá poderosos factores, se terminarán las deficiencias 
de su vista _ „ ^ _ _ 
a c u d a vd. p r o n t o a " L A G A F I T A D E O R O w 
(yREILLY 116 FRENTE PARQUE D5 ALBEAR. 
SE GRADUA LA VISTA POR CORREO. PíDA CATALOGO. 
1918 May.-l 
P a r a E V I T A R L A P E S T E 
Lavarlos pisos oon SAPQFORHOl ERBA. Un litro do SAPOFORm an un garrafdo da a g í a 
S A P O F O R M O L E R B A 
Proporción del seis por ciento 
E s t a s o l u c i ó n m a t a c u a l q u i e r gertngn o microbio en 15 m i a u . 
U s . T i e n e olor a g r a d a b l e . No m a n c h a . No es pel igroso. 
P í d a s e e n D r o g u e r í a s 
c. 1676 30-15 A 
en acta que "todos los liberales pre-
sentes habían querido, velando por 
los intereses de las clases producto-
ras, favorecer a éstas, y que la mayo-
ría conservadora ihabía bedho fracar 
sar ese proposito." Y el doctor Lanu-
za indicó entonces que constara tam-
bién en acta que uesta oposición de la 
mayoría sólo ¡había reducido a de-
morar una sesión la votación del asun-
to." 
Y entre una algarabía enorme—re-
presentantes que se ausentan y se des-
piden, conversaciones sostenidas de 
pupitre a pupitre, etc.—termina la se-
sión, aprobándose una ley de pensio-
nes, realmente con menguado "quo-
rum." 
E r a n ya cerca de las seis. 
C O N S E J O D E 
S E C R E T A R I O S 
F A C I L I D A D E S " T A U X I L I O S . ~~ 
CONSTRUO0ION D E U N E S T A -
B L O . — O T R O S ASUNTOS. 
Ayer se celebró, en el Palacio Pre-
sidencial, Consejo de Secretarios, con 
asistencia de todos sus miembros. 
Se acordó conceder todas las facili-
dades y auxilios que puedan conve-
nirle a la Comisión científica, patroci-
nada por el ''Smithsonian Institute" 
y el "National Museum", de Wash-
ington, y compuesta de personas de la 
mayor respetabilidad, que se propone 
raelizar una excursión marítima por 
los cayos y bajos de "Los Colora-
dos", en la extremidad occidental de 
la Isla. E l señor Secretario do Ins-
trucción Pública y Bellas Artes quedé 
encargado de este asunto. 
E l señor Secretario de Obras Públi-
cas dió cuenta con un proyecto de 
mensaje sobre construcción de un es-
tablo en el lugar en que estuvo el de 
la calle de Figuras, y que habrá do 
hacerse de cemento y hierro, y no de 
madera, como se había pensado, por 
lo cual se pedirá al Congreso que el 
crédito correspondiente sea de 125,000 
pesos en vez de 65,000, que es el que 
figura en el proyecto de Presupuestos 
para el próximo año. 
Dada cuenta con varios expediente? 
administrativos de importancia que 
absorbieron casi toda la sesión, hubo 
de levantarse ésta por lo avanzado de 
la hora. 
^t ieneIs ted d o l o r e s " 
al vientre, a la espalda, vómitos, es-
Lreñimiento. diarrea, disentería? ¿S*) 
altera usted con facilidad, está fe-
bril, se irrita por la menor cosa, es1-! 
triste, abatido, evita el trato social, 
teniendo por la noche ensueños, sue-
no agitado, respiración difícil t J Nin-
gún remedio, ningún régimen ha pe-
dido curar a usted f Tome ol Elíxir 
Estomacal de S4iz de Garlos y lo con-
seguirá. 
DenunciaTcohtrateníentes 
Una comisión del partido conserva-
dor, vecinos del barrio de Villanueva, 
estuvo ayer tarde en la Secretaría de 
Gobernación, para hacer entrega ai 
coronel Hevia de un escrito de queja 
contra el teniente de la Policía Na-
cional, seoñr Várela, a quien acusan 
de haber ejercido coacción en las elec-
ciones recientemente verificadas en 
aquel barrio para la reorganización 
del Comité del mismo. 
E l escrito de referencia está firma-
do por ciento cinco vecinos del barnc 
referido. 
O T R A D E N U N C I A 
Mañana o pasado visitará también 
al propio Secretario, una comisión del 
partido conservador del barrio d« Je-
sús María, para quejarse contra el te-
niente del propio cuerpo, señor Jimé-
nez, a quien achacan igual falta que a 
su compañero el señor Várela. 
A I O S OVETENSES 
Para tratar de un asunto de ver* 
dadera importancia, relacionado ooni 
Oviedo y su concejo, rincón inolvida-
ble de nuestros hogares, se ruega ai 
todos los ovetenses concurran a la 
Asamblea, que para tratar del asran 
te citado, se celebrará el viernes ocho 
del actual en los salones del Centrof 
Asturiano. 
Hora: ocho de la noch©. 
Oviedo nos llama. 
Oviedo nos necesita. 
Vayamos a Oviedo. 
Luis Rodríguez, Darío Alvarez, Etw 
rique Cima, (Eduardo González, FeiM 
nando Rivero. 
O T R O m o d e l o n u e v o d e 
c o c h e s d e a c e r o , p l e g a d i z o s 
c o m p l e t a m e n t e , c o n f u e l l e s 
d e c u e r o . C o n e s t o s c o c h e s , 
q u e d a n s u p r i m i d a s l a s c u -
n a s d e m a d e r a y m i m b r e s , 
q u e s u e l e n s e r d e p ó s i t o d e 
c h i n c h e s y f o c o s d e i n f e c -
c i ó n - L o s n i ñ o s r e c i e n n a -
c i d o s , p u e d e n s e r p a s e a d o s 
p o r l a c a s a y p o r l o s p a s e o s 
c ó m o d a m e n t e ; p ü d i e n d o e s -
t a r a c o s t a d o s o s e n t a d o s s i n 
p e l i g r o . 
EL 
Le J u g u e t e r í a de ntoda. 
OBISPO, 7 4 Preseii ía gran surtldn 
LIOUIDÜGION DE JOYAS 
EJL D O S D E M A T O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS C I E N M I L P E S O S 
en relojes y joyería francesa alta no^ 
vedad, oro 18 quilates con brillante^ 
zafiros, esmeraldas, rubíes, perlas, 
etc., todo se ha rebajado un sesenta 
por ciento de su» precios, para liquk 
dar en este mes. 
Damos factura de garantía. 
En joyería corriente oro de 14 y i a 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de t*» 
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, a 3. 4, 6 y 6 cen-. 
tenes en adelante. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, a 2, 4 y 6 centenes. Valen eí 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, a uno, dos, tres y| 
cuatro pesos. Valen el ''.oble. 
r.d compren antes ae ver precio^ 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-» 
ea importadora de brillantes y Joy*^ 
ría. 
E L D O S D E M A T O 
de N . B L A N C O 
H A B A N A — . A N G E L E S N a 
2900 2Iaor.-l 
M A Y O 5 D E 1914 D I A R I O D E L A M A K I J N A P A G I N A C I N C O 
, T E A T R O S Y A R T I S T A S 
N o t i c i a s y C a r t e l e s 
P A Y R E T . — S e «aatará esta nochí 
la popular ópera en cuatro actos ' 'Ri -
eoletto". Está el rol de Gilda a cargo 
de Gertrude Auld. E l aplaudido barí-
tono Segura Tallin segura.. . men-e 
hará un buen Rigoletto. Cantan tam-
bién Pintucci y Mardones, éste en 
el pequeño papel de "Sparafucile"; 
aquél, desde luego, en el de Conde Le 
Mantua. 
Tratándose de una ópera que tant3 
gusta al público, y habiendo el ali-
ciente de cantar Segura Tallieu el rol 
de Rigoletto, indudablemente se verá 
el teatro muy concurrido. 
POLTTEA.i\^A. — Hoy se verificará 
en el Politeama la sexta exhibición d3 
"Escuela de héroes", la obra de Cines 
'que mayor éxito ha obtenido en la 
actual brillantísima temporada eine-
•raatográfica de Santos y Artigas. 
Estos empresarios, con el losrico 
afán de que el entusiasmo del piib1i 
co no decaiga nunca, han adquirid; 
nuevas ereacione.s de positivo mérito 
y srran valor artístico. 
Entre las más interesantes figura 
"Roeambole". hermosa producción 
de Pathé y "Excelsior", obra magna, 
verdadera maravilla en su género, en 
que se nos presenta la lucha entre 
la Luz y el Oscnrantismo. 
L a Luz. como símbolo del progreso 
social en todas las manifestaciones de 
la actividad humana : la Ciencia, el 
Comercio, la Industria .y el Arte. 
E l Oscurantismo como negación de 
tf>do progreso, que tiende a aprisionar 
'al hombre con las eadenas del Ocio, 
la Ignorancia y el Vicio. 
E l triunfo de esta hermosa Drodue-
ción ha de ser colosal en la Habana. 
Santos y Artigas acaban de adqni 
rir tambicn, '"or mil (minientos pe-
pos, la película de la "Despedida de 
"nombila". en la que pueden apreciar 
se todos los detalles de la última có-
rvida en nue tomó parte el famoso 
diestro sevillano. 
Motivo será éste de verdadero re-
eocijo para los muchos aficionados 
al arte de Prascuelo que hay en Cuba. 
Mañana, ''miércoles blanco" so 
completará el programa del coliseo del 
Parque con una cinta titulada ^Infor-
mación de París", en la que las da-
mas habaneras podrán admirar las 
últimas' modas femeninas. 
ALBISÜ.—Siguen los llenos en es-
te popular coliseo. 
Anoche a la sexta representación 
de " L a Criolla," asistió un público 
numeroso y la obra obtuvo un nuevo 
éxito. 
Esperanza Iris y Josefina Peral, 
como siempre, aplaudidísimas. 
Esta noche se repite " L a Criolla." 
Otro lleno. 
Pronto "Mujeres Vienesas" por la 
>is y la Peral. 
MARTI.—Aun hay quien se figura 
' que a Martí va solo el público aficio-
nado a las obras criollas, en que salen 
*la mulata y el negrito y se dicen algu-
nas "beberías." 
Es un error. E l que vaya una vez 
a Martí se convencerá de que es un 
error. E l teatro de Martí es actual-
mente uno de los preferidos del públi-
co culto, por la sencilla razón de que 
tiene una buena compañía, de que po-
ne bien las obras y de que elige obras 
cómicas, que hacen reir estrepitosamen-
te y que "no ofenden a nadie," 
Así está el teatro siempre atiborra-
do de expeetadores. 
Y así la empresa puede responder a 
las atenciones continuas de su públi-
co, estrenando a cada paso. 
Esta noche, estrena una humorada: 
Granito de sal. Va en la segunda tan-
da. 
Y antes. E l Conde de Lujemhurgo, Y 
después. Las Cacatúas. 
CASINO.—Anoche acudió numero-
so público a este teatro. 
E n las tres tandas de que se compu-
so la función escucharon muchos 
aplausos todos los artistas. 
Y el público, no sólo aplaudió, sino 
que rió de lo lindo los chistes y situa-
ciones cómicas en que abundan las di-
vertidas zarzuelas que componían el 
programa de anoche. 
Hoy en segunda tanda se reestrena-
rá " E l palacio de cristal". E n esta 
obra toma parte la graciosa Mimí y 
el notable actor señor Noriega. Lo cual 
quiere decir, que habrá risa y aplau-
sos en abundancia. 
E n primera tanda " L a corría de 
toros," v entercera "Viento en po-
pa." 
Mañana "Los camarones." 
A L H A M B R A . — Las tres tandas de 
anoche fueron otros tantos llenos. 
L a reaparición de la Bella Diana, 
con "Diana en la Corte," llevó mu-
cho público al teatro de Consulado. 
Diana, que es admirada por el pú-
blico, fué muy aplaudida. 
E n el cartel de esta noche corres-
ponde el primer término a "Diana en 
la corte," en segundo, a " E l Jardín 
del Amor," la obra de la semana e 
en tercer lugar " E l cabaret de / la 
plaza." » 
Un lleno seguro. 
M A X I M E N L A HABANA.—Está 
de enhorabuena la ciudad. Las noches 
de verano podrá pasarlas agradable-
mente y disfrutando de la temiperatu-
ra: la Habana va a tener un Máxim. 
homónimo del famosísimo Máxim 
de París. 
Será uh espectáculo "chic en un 
salón-concert también ¿'chic1 
embellecerá el Prado: Máxim / 
Máx/m 
nos 
C á m a r a M u n i c i p a l 
S O B R E UNOS NOMBRAMIENTOS I L E G A L E S . — M E N S A J E D E F E L I -
C I T A C I O N — L A SANIDAD Y L O S MERCADOS. E L C O N F L I C T O 
D E L A C A R N E . — S E A C U E R D A PONER C A S I L L A S R E G U L A D O -
RAS E N LOS M E R C A D O S . — E L P A R Q U E D E L C A L V A R I O — A R 
CO T R I U N F A L . — O T R O S A C U E RDOS 
L a sesión de ayer. 
Ayer tarde celebró sesión la Cáma-
ra municipal, bajo la presidencia del 
doctor Sánahez Quirós y con asisten 
cía de diez y siete señores concejales. 
Fue aprobada el acta. 
Comisión especial. 
Se nombró una comisión especial 
para que estudie e informe a la Cáma-
ra el acuerdo que deba adoptarse so-
bre la resolución de la Comisión del 
Servicio Civil, por la cual Se han 
declarado ilegales tres nombramientos 
de emioleados que hizo el Ayuntamien-
to en el mes de Octubre último. 
Para formar dicha Comisión— que 
deberá dictaminar dentro de un tér-
mino de quince días—fueron designa-
dos los señores Candía, Clarens y 
Díaz. 
Mensaje de felicitación. 
Se acordó dirigir un mensaje de fs-
licitación a los empresarios de la com-
pañía de ópera que actúa en Payret, 
por haber cumplido su compromiso 
con el Ayuntamiento. 
Servicio <Ie agua. 
De conformidad con lo solicitado 
por doña Clara López, propietaria de 
las casas Correa números 42 y 44, se 
acordó conceder a dichas fincas ser-
vicio de agua de Vento gratuito, por 
atravesarlas la cañería maestra de 
agua. 
L a Sanidad y los Mercados. 
Planteó desipués el señor 'Germán S. 
López la cuestión de la higienización 
del Mercado de Tacón, ordenada por 
la Sanidad, para censurar al Alcalde 
porque apesar de las urgentes y enér-
gicas disposiciones sanitarias dispues-
tas, no ha liecho aún nada práctico, ni 
siquiera participar lo ordenado al 
Ayuntamiento para que éste pudiera 
adoiptar algún acuerdo en defensa de 
sus intereses y del de los industríalos 
establecidos en dicho Mercado. 
E l señor López achaca el lento pro-
ceder del Alcalde en este asunto al 
deseo que dice tiene nuestra autoridad 
municipal de dejar pasar el término 
concedido para que la Sanidad ordene 
entonces la clausura de la Plaza del 
Va^or. 
Intervinieron en el debate que se 
| suscitó los señores Snárez, Armente 
novísimo. . 
de Máxim. 
Y a volveremos a hablar 
AGUARDIENTE RIVERA 
U n i c o l e g í t i m o p u r o d e u v a 
í6S!aiiiala?ltalií8éí 
de los Eombruv | 
(Hrtntlsadp. 
F>re cío,51.: Opiada I 
Siempre i !a vant» en 
Farmacia síetDr. Msnaalk 
Johnson. Ha enrado &l 
otro», 1c ourarÉ. á natadj 
HUftalaprnebft. %«elBJ 
<̂ an peaidos por eorrt̂ f 
k L A S M A D R E S D E F A M I L I A : 
SI QUEREIS EVITAR DESGRACIAS EN EL ROGAR, ACONSEJAMOS USAR LA 
^ L U Z D I A M A N T E " 
D e L o n p a n & M a r t í n e z , 
N E W Y O R K 
Este es el único Aceite de Carbón, ó Petróleo, que durante los últimos 
37 afios no ha causado ninguna desgracia. Libre de explosión, humo y mal 
olor. SEGURIDAD ABSOLUTA. 
DE VENTA EN LAS FERRETERÍAS Y ALMACENES DE VIVERES 
Para más informes dirigirse a RAMON ZA6ALA, Sao Ignacio 82, altos, Rabana 
dará un tono de vida superior; Máxim ;os Martínez Alon Gm,rA}ez Yé\ez, 
tendrá nn sello modernista, plegante , |yei^ DíaZ) Clareils y otro>s 
Hubo censuras para la Sanidad por 
ordenar, con motivo del brote de pes-
te bubónica, la clausura de unas casas 
y de otras no y se atribuyó el desfo 
oue se abripra de que sea clausurada la 
Plaza del Vaipor al propósito de be-
neficiar a otro Mercado. 
E n definitiva se acordó realizar en 
el Mercado de Tacón todas las obras 
de ihí^ienización ordenadas por la Sa-
nidad, para evitar su clausura, contra 
la 'cual, sea cualquiera el momento 
que se 'decrete, protestará enérgica-
mente el Ayuntamiento, y disponer 
nue de la consignación presupuesta-
da para el parque monstruo, se tomen 
los siete mil pesos que .se dicen son 
necesarios para esas obras, las cuales 
deberán comenzarse en seguida, den-
tro del plazo de siete días concedido 
a ese efecto por la Snnidad. 
Caso de no alcanzar los .siete mil pe-
sos, se acordó que el Alcalde lo dura 
inmediatamente por medio de un 
mensaje, para ampliar el crédito a la 
•cantidad que sea necesaria. 
E l conflicto de la carne. 
Promovió a continuación el señor 
Veiga un debate sobre el conflicto da 
la carne. 
Dicho concejal expuso la necesidad 
de que el Ayuntamiento interviniera 
en ese •conflicto para solucionarlo, dic-
tando, dentro de sus atribuciones, 
cuauitas medidas sean necsarias para 
abaratar el precio de ese artículo de 
primera necesidad. 
A su juicio, la Cájnara debe tomar 
las medidas siguientes: 
la. Poner en cada Mercado dos ca-
, sillas reguladoras para la venta de 
: carne por cuenta del Ayuntamiento, 
¡ordenando a los concesionarios de los 
Mercados que pongan a disposición 
del Municipio los dos locales de las 
• casillas a que están obligados por el 
reprlamento. 
2a. Exigir al Matadero Industrial el 
cumplimiento de la cláusula Q. del 
contrato que tiene celebrado con el 
Municipio para la matanza pública, y 
qlie dice así: " S i por alguna sociedad 
o empresa o acuerdo entre partícula 
res se tratase de disminuir el número 
•de reses que habitualmcnte •vienen sa-
erificándose. o por éste u otro medio 
se intentase bacer subir el precio de 
la carne en el Matadero en relación 
con el que tenga el ganado vivo, la 
la Sociedad propietaria del Matadero 
Industrial se obliga a sacrificar dis-
riamente. a los diez días de haber re-
cibido aviso de la Akaldía Munici-
pal, y por su cuenta, un número de 
reses suficientes a impedir la escasez 
de carne en los Mercados y casillas 
de barrios, o el aumento injustificado 
de precio que solo le iponga a cubier-
to del costo y gastos del ganado ad-
quirido con ese objeto". 
3a. Gestionar que se declare la ma-
tanza libre, suprimiéndose la contri-
bución a los encomenderos; y 
May.-i 4o. Que se proteste ante el Congre-
\ l 
so contra la gestión que se viene ha 
ciendo para que se declare libre la 
importación del ganado extranjero. 
E l señor López habló para comba-
í ir esta última medida, por estimar 
que con la libre imiportación del ga-
nado obtendrían los consumidores Id 
carne a precios muy baratos. Fué des 
cartada esta proposición de acuerdo 
con la opinión del señor López. 
Por no ser posible legalmente ahora 
suprimir la eontribución a los enco-
menderos, se convino en aplazar para 
más adelante la gestión para que se 
declare libre la matanza. 
Solo se acordó, ipor tanto, poner las 
casilles reguladoras y exigir al Mata-
dero Industrial, el cumplimiento de la 
cláusula Q. del contrato. 
Para el arco de triunfo. 
Se acordó, a propuesta del señor 
Suárez, que del capítulo para la cons-
trucción de un parque monstruo se to-
men los 800 pesos que la Cámara ha 
acordado conceder como donativo al 
señor Arturo Dickinson. para levan-
tar un arco triunfal en Prado y Nep-
tuno el día 20 de Mayo. 
. . E l Parque del Calvario 
Por unanimidad fué aprobada una 
moción del señor Suárez relativa a 
votar un crédito de mil pesos para 
la construcción de un parque público 
a la Iglesia del barrio del CalvaHo. 
Directorio Comercial. 
Por último, se acordó, a petición del 
séñor Hernández, adquirir doscientos 
cincuenta ejemplares del Directorio 
Comercial de. la Habana. 
^ L a sesión terminó a las siete meno-s 
cutirto de la noche, por haberse roto el 
"quorum". 
PARA CURAR UX RESFRIAOO KTÍ UX 
DIA, tómese LAXATIVO BROMO QUINI-
na. El boticario devolverá el diñe.*© si no 
le cura. La firma d« E. W, BROVB ne halla 
en cada cajlt»-
D e l a " G a c e t a " 
L E Y . 
Concediendo un crédito de veinte 
mil pesos, moneda oficial, que se pon-
drá a disposición de la Secretaría de 
Estado, para que se les faciliten re-
cursos de alimentación, alojamiento y 
repatriación a los ciudadanos cubanos 
que lo necesiten, residentes en el te-
rritorio de la. República de los Esta-
dos Unidos Mejicanos. 
D E C R E T O S . 
Aceptando las renuncias que han 
formulado los siguientes señores: 
Emilio Guillama Linares, Juez Muni-
cipal primer suplente de Guanabo, y 
Juan López Rojas, Juez Municipal de 
Fomento. 
Nombrando Juez Municipal segun-
do suplente de Cabaiguán, al señor 
Rogelio Suárez Conde, y Juez Muni-
cipal segundo suplente de Sancti-Spí-
ritus, al señor' Cesáreo Cancio Madri-
gal. 
—Declarando sin lugar los recursos 
de alzada interpuestos por la señora 
Rita Cappinges y señores Oscar Los-
tal, Mario Díaz Irizar, Angel Fernán-
dez, Luis L . Aguirre, Alberto Fonta-
nills, José Covet y Carné, y Ricardo 
Moré. 
—Nombrando al general Pedro Díaz, 
jefe de Alministración de Ca. clase, 
inspector de Montes de la provincia de 
Pinar del Río, con el haber anual de 
dos mil pesos. 
—Autorizando a "The Unidad Sn-
gar Company?' para prolongar la lí-
nea telefónica, que tiene establecida 
desde el Paradero de la Cuban Central 
Raüways Limited, en Cienfucgos, has-
ta la oficina local de Comunicaciones 
del mismo punto. 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
Juzgado rfe Primera Instancia. — 
Del Sur, a José María Fernández y Ro-
dríguez. 
Juzgados Municipales.— DeGüines, 
al Conde de O'Reilly. De Pinar del 
Río, a Dolores Tmjillo y Concepción. 
U n V e r d a d e r o A l i m e n t o M e d i c i n a l 
L a OZOMULSIÓN le r o b u s t e c e r á 
si e s t á quebrantado de Salud 
La Ozomulslón es un alimento medicinal puro y reconstituyente para las per-
sonas debilitadas o propensas al enflaquecimiento, porque crea carnes y sangre y 
renueva los tejidos emaciades. Es muy digerible y asimilable en el sistema, asi 
como agradable ai paladar. No puede decirse otro tanto de las demás prepara-
ciones de aceite de hígado de bacalao. 
Con la Ozomuislón se obtienen bien pronto resultados sorprendentes. 
Empieza a sentirse su eficacia en el sistema desde las primeras dosis, notándose 
la mejoría cada día que pasa. Las personas de constitución débil y enfermiza, 
anémicas, pálidas y faltas de carnes," ya sean niños, jóvenes o ancianos, de cual-
quier sexo, podrán fortalecerse, adquirir carnes, sangre y vigor tomando U 
Esto se ha demostrado en miles y miles de casos en todos los países y bajo 
todos los climas. La Ozomulsión no eŝ un experimento, sino un alimento medi-
cinal de reconocida fama y muy recomendada por los médicos. El Aceite de 
Hígado de Bacalao más puro de Noruega, en combinación con los Hipofosfitos de 
Cal y Sosa y la Glicerina, deque se compone la Ozomuislón, reúnen en sí todas 
las cualidades indispensables para fortalecer el organismo y para precaverse con-
tra las enfermedades y epidemias. 
La Ozomulsión es el gran medicamento contra las enfermedades de la sangre, 
el reumatismo y la gota, la tos, la tuberculosis, el catarro y toda enfermedad con-
ducente a la debilidad general y prostración. Tonifica los nervios y es un medi-
camento nutritivo y reconstituyente sin igual para los niños, así como para las 
jóvenes al entrar en la edad de la pubertad, y para las mujeres durante la edad crítica. 
En los casos de personas de edad avanzada, en que 
generalmente se experimenta debilidad y cansancio, con 
el uso de la Ozomulsión se fortalecerán sus órganos 
vitales, y conseguido esto, es natural que pueden pro-
longar la vida por mayor número de años. 
La Ozomulsión está recomendada por ros médicos. 
Se halla de venta en las Farmadas y Droguerías. Está en-vasada en frascos color de ámbar y de dos tamaños : grande, qu« contiene i6 onzas líquidas, y mediano, de 8 onzas. Los frascos no tienen cuarterones hundidos, como sucede con otras preparaciones de esta clase. Fíjense en la Marca de Fábrica. 
Enviaremos un irasco de muestra gratis y franco de porte al que nos envíe su nombre y dirección, dingi¿ndose a 
OZOMULSION CO.. 546 Pemrl Street, New York 
N o t a s P e r s o n a l e s 
E l doctor Porto 
Nuestro distinguido amigo el repu-
tado doctor Enrique Porto, nos parti-
cipa atentamente, que ha trasladado 
bu domicilio de la calle de Luz núme-
ro 18 al número 82 de la propia xja-
lle. 
Sépanlo sus numerosos clientes. 
Y agradecidos a la atención. 
C r ó n i c a s 
d e l P u e r t o 
E L " M E X I C O " 
Como publicamos en nuestra edi-
ción de ayer, entró en puerto a las 
doce del día el vapor francés "Méxi-
co", procedente de Coatzacoalcos, y 
conduciendo seis pasajeros para la 
Habana. 
Eran éstos, los señores Lorenzo Al-
fonso, Ventura Irla, José Maftínez y 
señora, Laureano Masera y U. Me-
11er. 
Los dos primeros nos dijeron que 
liabían decidido venir a,.,Cuba, en vis-
ta del estado de miseria que reiua en 
Puerto Méjico. 
Por otra parte, los ánimos están 
allí excitadísiraos, esperando la gue-
rra con los americanos. 
Hoy saldrá el "México" con rumbo 
a Canarias, Vigo, Coruña y Saint Na-
zaire, llevando carga general y pasa-
jeros. 
E L " M O N T E V I D E O " 
Anoche salió el vapor español 
"Montevideo", con rumbo a Nueva 
York, Cádiz, Málaga, Alicante, Bar-
celona y Génova. 
S E Q U E D A R A N 
Diez de los ochenta ciudadanos es-
pañoles que residían en Tampico y 
que iban en el "Montevideo", reem-
Para ADELGAZAR adquirir ele-
gantes formas y gozar do buena 
salud. 
A-&A* 
barcados por el Comité de auxilios d(J 
dicha ciudad, manifestaron el deseo 
de quedarse en la Habana. 
Como carecían de la garantía nece-
saria para desembarcar, fueron remi» 
tidos a Triscornia. 
E N F E R M O S 
María Suárez Perdomo y su hijo 
José Suárez, que llegaron ayer en el 
vapor "Buenos Aires", fueron remi 
tidos al hospital "Las Animas", por-
que tenían la temperatura anormal. 
E L "MIAM1" 
Conduciendo 19 pasajeros, llegó 
ayer tarde de KeyWest 1̂ vapor ame 
ricano "Miami", 
E L " P U T N E Y B R 1 D G E " 
Procedente de Newport News entró 
en puerto ayer tarde, con cargamento 
de carbón, el vapor inglés "Putney 
Bridge". 
E L C A P I T A L ALDAMÍ 
E n el vapor "Buenos Aires" l\e¿6 
ayer de España el nuevo caipitán ins-
pector de la Trasatlántica Española en 
la Habana, don Francisco Aldamí. 
Reciba nuestro saludo de bienveni-
da. 
E L " I P I B A N G A " Y E L " D A ^ I A , , 
Estos barcos de la Hamburguesa-
'Americana, que se encontraban desde 
mediados del mes pasado en aguas me-
picanas, no vendrán este mes por la 
Habana. 
E l "Ipiranga" salió ya con rumbo 
a Galveston, de donde seguirá viaj^ 
para Europa. 
E l pasaje que debían llevar dichos 
barcos, lo recogerá el "Kromprince-
ssin Cecilie", que salió el domingo 
tcon rumbo a Veracruz. , 
LTN P R E S E N T A D O 
Por la Policía Judicial fué presen-
tado ante el juez de instrucción de !a 
Sección Segunda, Manuel Freyre, ve-
cino de Rayo 56, acusado de publi-
cación clandestina. 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A 
C O N S U N C I O N , C L O R O S I S 
C O N V A L E C E N C I A 
H e m o g l o b i n a 
v m o y j a r a b e D e s c h i e n s 
lodos los Médiros prorltman qv* esíf Hímt» ti*»1 áe ** Sangre CURA SIEMPRE. — Es muy snpcriac 
| la carne cruda, i los ferrngúioMS, etc. Da salud, inerza 7 hermosura i todos. — f J i l i i S , 
O re) 
PARA USO EXTERNO. De venta ca todts 
las farmacia» o escríbase directamente • «u 
representant* M. BARCSAJ & Co., Asuiar 
moderno y »e le enviará inmediatamente. 
Precio S2-24. 






E l L e g í t i m o 
C O R D I A L 
d e C E R E B R I I N A 
( J L R I C I 
e s a c o n s e j a d o e n t o d o s l o s 
c a s o s d e D e b i l i d a d , D e c a i -
m i e n t o , P o s t r a c i ó n N e r -
v i o s a , E n f l a q u e c i m i e n t o , 
D e p r e s i ó n F í s i c a y M e n t a l , 
A b u s o s d e l a ( N a t u r a l e z a 
y D i s i p a c i ó n . 
T H E Ü L R I C I M E D I C I N E C O . 
New York 
E M U t S I O N D E C A S T E L L S 
Cura la debilidad er. general, escrófula y raquitismo de los niño» 
PR^MIADA CON MEDALLA PE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION DE PARIS 
P A G I N A S U S D I A R I O D E L A M A R I K A 
M A Y O 5 D E 1 9 U 
T R I B U N A L E S 
KfiOURSOS R E S U E L T O S POR E L T R I B U N A L SUPREMO.—UN CON-
DENADO POR V E I N T I D O S I N F R A C C I O N E S D E L CODIGO POS-
T A L . — S O B R E D E S L I N D E D E L A F I N C A " L A P A I L I T A . * *—SEN-
T E N C I A S . — OTRAS NOTICIAS. 
E N E L S U P R E M O 
Recursos sin lugar 
Ija Sala de lo Criminal del Tribu-
nal Suipremo 'ha declarado sin lugar 
ol recurso de casación por infracción 
de ley interpuesto por Luis Solo Oru-
zat contra sentencia de la Audiencia 
de la Habana, qne lo condenó en causa 
por rapto a un año, ocho meses y 21 
días de prisión correccional. 
Asimismo ha declarado no liaber 
lugar ai recurso que estableció Eduar-
do Oarbonell contra sentencia de la 
Audiencia de Oriente, que lo condenó 
ipor estafa a cuatro meses y un día de 
arresto mayor. 
Con lugar 
Ha sido declarado con lugar el re-
curso interpuesto por Emilio Mayor y 
(Mayayo contra sentencia de la Au-
diencia de la Habana, que lo condenó 
(por usurpación de cualidad profesio-
nal a la pena de $ ló de multa. 
•Por segunda sentencia diotada fué 
abauelto. 
Otro recurso fué declarado sin lu-
gar: el interpuesto por Luis Rodrí-
guez Licourt contra sentencia de la 
Audiencia de Pinar del Río, que lo 
condenó por malversación de cauda-
les públicos y otros delitos a 10 años 
de prisión. 
Por segunda sentencia se condena 
al iprocesado como autor de un delito 
de malversación de caudales públi-
cos y dos de estafas, a 4 años, 9 meses 
y 10 días de presidio correccional y 11 
años y un día de inhabilitación para 
ejercer cargos públicos. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
Sala de lo Civil 
Infracción de ley—^Matanzas.—Ma-
lyor cuantía.—Ohon Yun O i i contra 
la sucesión de Antonio Arnao, sobre 
nulidad.—Ponente, señor Hevia. Doc-
tores Barabaza, Montero y ¡Peniohet. 
esta segunda instancia de cargo del 
apelante. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
Alpelación. — Contencioso-adminis-
trativo.—'Habana.—José ÍDcan Villar-
novo contra decreto del honorable 
Presidente de la República, de 11 de 
Marzo de 1912.—Ponente, señor Me-
nocal. Lodo. Iglesias. 
E N L A A U D I E N C I A 
Los juicios orales de ayer 
Ante las diferentes Salas de lo Ori-
minal se celebraron ayer l^s juicios 
orales de las causas seguidas contra 
Manuel M. Buenaiposada, por dispa-
ro; contra Antonio Valdes, por de-
fraudación ; contra José Hernández, 
por lesiones; contra Manuel Cuervo, 
por robo; contra Juan Sánchez, por 
estafa, y contra (Doroteo Cabrera, por 
falsedad. 
Estos juicios quedaron conclusos 
para sentencia. 
Viata 
Ante la Sala de lo Civil y Conten-
cioso se celebró ayer una sola vista; 
la del juicio de mayor cuantía sobre 
liquidación de cuentas y cobro de pe-
sos, establecido ¡por don Francisco 
Martínez I/6ipez en su carácter de li-
quidador de la sociedad de Martínez 
y Ca. , contra don Arturo Amig'ó. 
Sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
Caudenando a Oswaldo Sierra, por 
veintidós delitos de infracción del Có-
dig-o Postal, a seis meses de prisión 
por cada delito. 
Condenando a Manuel Barcia, por 
dos delitos de infracción postal, a 35 
pesos de multa por cada infracción. 
Condenando a Amado Hernández 
Valdes, por atentado, a un año y un 
día de prisión. 
Absolviendo a Alfonso Vega Vizo-
so en causa por usurpación de funcio-
nes y estafa. 
Emilio Barros ha sido absueito de 
un delito de disipare y se le condena 
a 5 pesos de multa por una falta de 
uso de arma sin licencia. 
F A L L O S C I V I L E S 
Sobre deslinde de la finca " L a Pai-
l i t a / ' 
E n los autos promovidos en ©1 Juz-
gado de primera instancia del Este 
por don Lorenzo Martín y Pérez, soli-
citando el deslinde de la finca rústi-
ca " L a Pailita," situada en Arroyo 
Naranjo, la Sala de lo Civil de esta 
Audiencia lha fallado confirmando la 
sentencia aipelada, con las costas de 
esta segunda instancia de cargo del 
apelante. 
E n cobro de pesos 
E n los autos del juicio declarativo 
de menor cuantía que en cobro de pe-
sos promovió en el Juzgado del Sur 
don Antonio Saco y Alvarez contra 
don Manuel Sontullo y Dopazo, la re-
ferida Sala de lo Civil ha fallado con-
firmando la sentencia apelada, sin ¡ha-
cer especial condenación de costas. 
E n un juicio ejecutivo 
E n los autos del juicio ejecutivo se-
guido en el Juzgado del Norte por 
don José M. Casanova y Rodríguez 
contra don Miguel Massen Rabasa, la 
misma Sala ha fallado oonfirmando 
1* sentencia apelada, con las costas de 
Sala Primera 
Gervasio Blanco. Falsedad y esta-
fa.—«Ponente, señor Miyeyres. Fiscal, 
señor Rojas. íLetrado, señor Zayas.— 
iSección lo. 
Sala Segunda 
(Luis Ravelo. Robo.—Ponente, señor 
González. Fiscal, señor Saavedra. Le-
trado, señor Pérez Bohorque.—Sec-
ción 3a. 
Mario Salvador Michelena. Dispa-
ro.—Ponente, señor Caturla. Fiscal, 




te, señor Oastón. Acusador, Ledo. 
Roig. Defensor, Ledo. D. M-éndez.— 
iSección 2a. 
Pablo García y otro. Perjurio.— 
Ponente, señor Hernández. Fiscal, se-
ñor García Montes. Letrados, señores 
Porto, Castañeda y Pino.—«Bejucal. 
Jaime Me Donald. Tentativo de ro-
'bo.—'Ponente, señor Gastón. Fiscal, 
señor García Montes. Letrado, señor 
Lombard.—iSecoión 2a. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en esta Sala 
para hoy, son las siguientes: 
Audiencia en justicia establecida 
¡por Gabriel López Miguenes y otros 
contra corrección disciplinaria im-
puesta en la testamentaría de Fausti-
no Masjuar.—Incidente. — Ponente, 
señor Cervantes. Letrado, señor Ló-
pez.—(Sur. 
Dámaso Loredo contra Ana y Joa-
quín Rodríguez Lanza, sobre pesos.— 
Ejecutivo. — Ponente, señor Cervan-
tes, Letrados, señores'Cabello y Sara-
haza. Procurador, señor Tila.—Sur. 
Casto Fernández contra la Compa-
ñía de Gas y Electricidad de la Ha-
bana.—Mayor cuantía.—(Letrados, se-
ñores López Zayas y Méndez Capote. 
Procuradores, señores Zayas y G. 
Saenz.—'Norte. 
D e P o g o l o t t i 
S E N S I B L E D E S G R A C I A 
Encontrándose ayer la señora Enri-
queta López, vecina de la calzada 94, 
echando alcohol a un reverbero, hizo 
explosión el galón que tenía en las 
manos, recibiendo quemaduras de su-
ma gravedad, en la parte anterior del 
tórax y extremidades superiores. 
E l doctor Bustamante, médico fo-
rense de Marianao, le prestó los pri-
meros auxilios. 
R . G A L I N D O . 
PARA LOS NIÑOS 
A N C I E R 
F A H N E S T O G K 
EsT&auctDJk. 1827. 
F I R M E HASTA HOY Y S I * 
U v a l p a r a l a e x t i r p a c i ó n 
De l a s l o m b r i c e s , e n l o s 
a i n o s y a d u l t o s . 
1 B . A. F A H N E S T O C K C O . 
Plttsburgh. Pa. E . U. de A. 
Ufe venta en todas las drogvwtatj 
y farmacias. J 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
y las EüIermeúadBs p de t\ úlmagaii 
A L I V I O y luego C U R A C I O N 
cl^ve ¿a. 
Caócatm COSCUTINE 
F O U L O N 
P I L D O R A S 
para adultos. 
O A R A B E 
da sabor muy agradable 
para crin tura a y niüoa 
Predos «oieridlilaoi 
DtrttiTO en CUBA : 
írcnmií.l D'M.JOHNttl 
L.A. HABANA. 
V TODA» FARMACIA» 
roULON A C.PhMTn, 
188, F»SM«artin, PARIS 
E l aspecto del Proble-
ma B a n c a r í o 
V i e n e de l a p r i m e r a 
rredor amerioano empieza por hacer 
cambiar la tierra del dueño, el Banco 
Territorial lo que hace es mantener al 
propietario cubano en la posesión de 
su finca. 
Por eso luminosamente señala la be-
néfica y patriótica labor de esa insti-
tución el Interventor oficial en este 
otro párrafo de su mencionado informe 
cuando dice: '1 Sabido es que en la vi-
da de los negocios no influyen para nat 
da los sentimientos; que el mercantilis. 
mo no tiene alma; que las más de las 
veces no siguen líneas paralelas los in-
tereses bancarios y bursátiles con las 
ideas de nacionalismo y patriotismo; 
pero en este caso concreto, en el caso 
del Banco Territorial, ya sea por una 
feliz coincidencia de intereses, ya por 
la precaria situación a que ha llegado 
en Cuba el propietario nativíi, la ac-
ción del Banco puede considerarse co-
mo realmente "nacionalista". Una ins-
titución de crédito como es la que, co-
mo dije antes, no compra la tierra a su 
dueño, sino que facilita a este el dine-
ro necesario en las mejores condiciones 
posibles, para que la roture y explote; 
que no adquiere la casa, sino que pres-
ta los recursos suficientes para repa-
rarla, ampliarla, o liberarla de cargas 
insoportables; que ha hecho desapare-
cer el préstamo usurario y bajar el in-
terés del dinero a términos razonables, 
es indudablemente un factor de pro-
greso y bienestar para la colectividad. 
Mis deberes de cubano y de represen-
tante del Gobierno dentro de esta ins-
titución, me obligan —añadía el señor 
López Leiva—a consignar esas verda-
des y a establecer la conclusión de que 
el mejor conten que ha podido apli-
carse al cambio de la propiedad terri-
torial de manos cubanas a manos ex-
tranjeras, ha sido la creación de este 
Banco". 
Como se vé, ese aspecto del asunto 
es de una trascendencia extraordina-
ria. Las Compañías domiciliadas en loa 
Estados Unidos contribuyen, induda-
blemente, al fomento del país cuba-
no, utilizando para ello en gran parte 
capital europeo; pero lo que fomentan 
deja de ser cubano, en la casi totalidad 
de los casos: la direción del negocio, 
la maquinaria, aperos, ganado y sobre 
todo, la tierra, pasan a manos extranje-
ras. Las ganancias se ausentan, emi-
gran, para gastarse o emplearse fuera, 
en el país no quedan más que parte de 
los jornales, escasísima parte de los 
jornales, por cierto, puesto que indi-
rectamente lo que consume el jornalero, 
a la Compañía vuelve. E l Banco Te-
rritorial opera de otro modo. Toma eu 
Europa dinero, al que da sencillamenta 
el módico interés corriente. Lo que fo-
menta "queda en manos (Je los propieta-
rios del país ; maquinaria, aperos, ga-
nado, la tierra sobre todo, en manos 
de su dueño nativo permanece ¡ las uti-
lidades de la explotación, aquí quedan • 
como la dirección y gerencia del nego-
cio. No es posible desconocer que entro 
las dos maneras de aplicar el capital 
europeo, es indudablemente más ven-
tajosa, la que toma como intermediario 
al Banco Territarial de Cuba, y que sí, 
como ya se ha demostrado, bajo el pun-
to de vista mercantil o económico esa 
Institución resulta beneficiosísima, ba. 
jo el punto de viste del interés cubano; 
sus ventajas superan a las que presen-
tan todas las instituciones similares o 
parecidas que hasta ahora hayan po-
dido funcionar en Cuba. 
P e t i c i ó n j u s t a 
L A S S U C U R S A L E S D E L A S SO-
C I E D A D E S O COMPAÑIAS NA-
C I O N A L E S . 
E n la Gaceta Oficial de la Repúbli-
ca del día 16 del actual se ha publica-
do la resolución de la Secretaría de 
Justicia, Direción de los Registros y 
Notariado, de que dimos cuenta en el 
Diario por lo que se dispone que los 
documentos que para la inscripción de 
las Sucursales de las Sociedades o Com-
pañías extranjeras deben presentarse 
en cada Registro Mercantil, son los 
que determina el artículo 21 del Códi-
go de Comercio en su párrafo final y 
que los honorarios que por esas inscrip-
ciones devengan los Registradores Mer-
cantiles son los que señala el- número 
4 del párrafo 9o. del Decreto del Go-
bernador Provincial, número 1056, de 
31 de Octubre de 1908 modificado por 
el Decreto de la misma autoridad nú-
mero 65 de 21 de Enero de 1909, por 
tratarse de uno de los actos ineludibles 
con referencia a dichas Sociedades y 
Compañías, si en el capital que debo 
servir de base para graduar dichos ho-
norarios debe entenderse que es el que 
representa la Sucursal y no el que re-
presenta la Sociedad o Compañía. 
Nos parece muy justa esa resolución, 
pero es el caso que ella se refiere sola-
mente a las Sociedades y Compañías 
extranjeras, y como existen algunos na 
clónales que se encuentran en igualdad 
de circunstancias en lo que se refiere 
a la inscripción en los Registros Mer-
cantiles de sus Sucursales, y también 
han formulado consultas a los Centros 
administrativos, es extraño que no se 
diera carácter general a la resolución 
y que sólo se concrete la medida a las 
expresadas Sociedades extranjeras. 
Creemos que unas y otras para los 
efectos de la inscripción de las Sucur-
sales deben igualarse, y así lo espera-j 
mos que se digne acordarlo el señor Se-
cretario de Justici?.. 
Hablando con e l 
S r Cituentes 
V i e n e de la p r i m e r a 
Su amabilidad le llevó a contarnog in-
mediatamente icuauto le había sucedi-
do en él \úOfiO tiempo que duró su 
estancia en Méjico. 
E l señor Cifuentes salió de la ca-
pital azteca con tiempo suficiente pa-
ra poder" embarcar en Veracruz en un 
vaipor norteamericano; pero el capitán 
de éste le notificó que no podía traer 
lo a la Habana porque el harco estaba 
a disposición del Gobierno de los E s 
tados Unidos. 
Supo entonces que a los pocos días 
salía para España el vapor "Monte-
video" y decidió esperarlo. Para ello 
tomó hospedaje en el hotel Diligea 
cias. 
A l día siguiente de su llegada a 
Veracruz, a cosa de las diez de la ma-
ñana, desembarcaron los americanos 
y empezó el fuego. E l señor Cifuentes 
ipudo llegar al hotel sin contratiempo 
alguno. Pero el fuego duraba y los 
contendientes caían. Nuestro interlo 
cutor vió en la& calles verdaderos mon-
tones de cadáveres. 
E l hotel "Diligencias" estaba si-
tuado en medio de los dos fuegos, ¿t 
los huéspedes se hallaban en él como 
bloqueados. Así ocurrió que no tenían 
nada que comer. Por fin, a eso de las 
diez de la noche cesó el fuego, para 
empezar de nuevo a la madrugada si-
iguiente. 
Cuenta el señor Cifuentes que un te-
niente coronel que mandaba algunas 
fuerzas federales, creyó que del hotel 
Diligencias habían partido varios dis-
paros y envió allá un oficial cadete 
con orden de detener a todos los hués-
pedes y de conducirlos a su presencia 
por en medio del fuego. De ese modo 
morirían todos y si alguno quedaba 
vivo sería fusilado. E l señor Cifuen-
tes no recuerda, y es lástima, el nom 
bre del citado teniente coronel. 
E l oficial cadete cumplió la orden, 
y los huéspedes se disponían a seguir-
le. Delante de todos iba don Ramón 
Cifuentes. 
Al llegar al portal pasó por allí 
un. teniente de la marina mejicana. 
Preguntó éste al oficial cadete la mi-
sión que le llevaba al hotel y al darlo 
el otro cuenta de ella, le dijo el ma' i-
no: 
—Las órdenes, cuando son absur-
das, no se cumplen. 
E n ésto, cayó delante mismo del 
portal una granada, que afortunada 
y milagrosamente no hirió a ninguno. 
Los detenidos y los dos oficiales me-
jicanos, se internaron en el hotel, y en 
él estuvieron hasta la mañana siguien-
te, que llegaron Ids americanos. 
JBl hotel Diligeneiaí! tiene dos editi 
dos, casi en, frente el uno del otro. 
E n uno. de ellos las balas penetrahan 
por ventanas y halcones, ocasionando 
numerosos muertos. E n el otro, tam-
bién entraron algunas, resultando gra 
veniente herido un viajero, 
A l día siguiente, cuando el señor Ci-
fuentes llegó al muelle para emharcar, 
se le acercó un oficial americano, que 
le preguntó en correcto español: 
—¿Va usted al "Carlos V " ? 
Y como nuestro amigo le contestara 
que sí, llamó aquél a dos números 
que condujeron inmediatamente el 
equipaje a hordo. 
Una vez allí, el capitán le dio un 
volante para que [pudiera sacar pasaje 
en el "Montevideo" y venir a la Ha 
baña. Así lo hizo nuestro amigo. 
Pero cuando llevaba dos días a bor-
do del "Montevideo", el capitán de 
este barco lo dijo que tenía que volver 
fc, tierra o al ^Carlos V " porque el 
"Montevideo" estaba a las órdenes 
del Gobierno español y se veía preci-
sado a ir a Tampico a recoger, en.aque 
lia plaza, los subditos españoles que 
quisieran salir de allí. 
E n efecto, el vapor español salió y 
volvió al otro día conduciendo numo 
'rosos españoles. 
Por fin, el jueves de la semana ipa-
sada, pudo salir de Veracruz el señor 
•Cifuentes a bordo del "Montevideo" 
Nosotros, al felicitar a nuestro ami 
•go, por no haber sido confirmado el 
•intento que de fusilarle hiciera el te-
miente coronel federal, estrechamos sU 
mano; y al estrecharla hemos sentidj 
una honda satisfacción. 
P O R L A S 0 F I O N A S 
De Palacio 
L E G A L I Z A C I O N 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca, a propuesta del Secretario do 
Obras Públicas, firmó ayer la legali-
zación de las obras hechas por el De-
partamento aludido en los muelles 
del litoral, a instancias de la Secreta-
ría de Sanidad. 
Sec re t a r í a de Gobernación 
SUICIDIO 
E l Alcalde municipal de la Salud 
participó ayer a la Secretaría de Go-
bernación haberse suicidado el joven 
vecino de aquel pueblo señor Pedro 
Soler, quien se disparó un tiro de re-
vólver en la sien derecha. 
H E R I D O G R A V E 
L a Secretaría de Gobernación tuvo 
conocimiento ayer de haber sido gra-
vemente herido ,el vecino de Puerto 
^adre, señor Antonio González, por 
Q u e e s 
Castoria e s la receta dei Dr . Samuel Pitcher para P á r v u l o s y 
Niños. No contiene ni Opio, ni Morfina, ni nJnguna otra sustan-
cia n a r c ó t i c a . E s u n substituto inofensivo del Elixir P a r e g ó r í c o , 
Cordiales Jarabes Calmantes y del Aceite Palmacrist i . E s de 
rusto agradable. E s t á garantizado por treinta a ñ o s de uso por 
bil lones de Madres. L a Castoria destruye las L o m b r i c e s y quita 
la Fiebre. L a Castoria e v í t a l o s V ó m i t o s causados por l a Agrura 
de E s t ó m a g o , c u r a la Diarrea y e l Cól ico Ventoso. L a Castoria 
alivia los dolores de la D e n t i c i ó n , c u r a el E s t r e ñ i m i e n t o y la F la -
tulencia L a Castoria facilita la As imi lac ión de los Alimentos, 
regulariza el E s t ó m a g o y los Intestinos, y produce un s u e ñ o na-
tural y salude-ble. L a Castoria e s la Panacea de los N i ñ o s y el 
Amigo de las Madres. 
C a s t o r i a 
< Castoria es una medicina excelente para 
los niños. Repetidas •veces he oído a las 
madres alabar los buenos efectos que les ha 
producido en sus hijos.» 
Dr. G. C. Osgood , Lowcll (Mass.) 
t El uso de la Castoria es tan universal y 
sus méritos son tan conocidos cyie no hay 
necesidad do ponderarlos. Pocas son las fa-
milias inteligentes que no tienen siempre á 
mano en la casa un frasco de Csstoria.» 
Dr. C a r l o s M a r t y n , Nueva York, 
€ Receto todos los días la Castoria para los 
niños que sufren de estreñimiento, y mo pro-
duce mejores, electos que cualquiera otra 
combinación de drpgas.» 
Dr. L. O. M o r g a n , South Amboy (N. J.) 
C a s t o r i á 
c Castoria se adapta tan bien á los niños, 
que la recomiendo como superior ¿ cual, 
quiera otra receta.» 
Dr. H. A . A r c h e r , Brooklyn (N. Y.) 
f Por muchos años he .~ecomendado U 
Castoria, y continuaré recomendándola siem-
pre, pues invariablemente me produce resul-
tados altamente satisfactorios.» 
Dr. E d w i n F. Pardee , Nueva York. 
• Tenemos tres niños y los tres lloran por 
la Castoria. Cuando damos á uno de ellos 
una dosis, los otros dos quieren tambiea. 
Siempre me caucará verdadero placer reco-
mendar esta medicina como la mejor par» 
los rtiños.» 
Rcv. W . A Cooper , Newport (Ky.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
S O M I L L O N E S D E B O T E L L A S 
C O N S U M O A M C J A J L 
¡ P u d i e n d o p r o d u c i r e l d o b l e ! ¿ D e q u é p r o d u c t o ? 
Pues de las oervezas fabricadas en «Ipaia marcas "TRO PICAL*' clara, 
y obscura *'KXOKSLftlOR" san Isa más selectas ao tienen rival. 
En competencia con tes mefores del mundo, obtuvieron medallas da 
aro y dlplcmaa da honor, en Isa grandea Expcaloicnes de LONDRES, 
BRUSELAS y MUNICH. , 
SOR U BEBIDA MAS SANA Y TONICA. TOMELAS COMO REFRESCO Y EN LAS COMIDAS 
FUNDACION DE LA PABRIOAi AÑO 1 8 « 8 
D e v e n t a e n t o d o s l o s E s t a b l e c i m i e n t o s . 
1895 May.-l 
Luis Rey, quien le hizo un disparo de 
revólver. v 
E l hecho ocurrió en la colonia*' Ba-
bineyón", propiedad del señor José 
A. Cardet, siendo conducido el herido 
al hospital del central "Chaparra". 
YA autor del hecho no ha sido dete-
nido. 
L E S I O N G R A V E 
A l tratar de enganchar un carro en 
el central "Aguedita", se causó una 
lesión grave en la mano derecha, el 
retranquero de dicho ingenio, Este-
ban Boada. 
OTRO S U I C I D I O 
L a Secretaría de Gobernación reci-
bió ayer la noticia de haberse ahorca-
do en una habitación de su casa, la 
joven Agustina Carmen Ramírez, ve-
cina de la ciudad de Sancti Spíritus. 
Del Municipio 
AGUiEEiDO iSOSPENDiLDO 
E l Presidente de la República ha 
suspendido el acuerdo del Ayunta-
miento relativo a abonarle al escri-
biente de Contaduría, don Rafael Ma-
clas, la cantidad de $3^1^34, importe 
de los haberes que dejó de percibir 
durante el tiemipo que ilegalmente es-
tuvo cesante. 
Fúndase el Decreto Presidencial en 
que no corresponde el pago de habe-
res a dicho empleado hasta que los 
tribunales de justicia no resuelvan el 
recurso contencioso establecido con-
tra la Comisión del Servicio Civil, por 
la cual se ordenó la reposición de Ma-
clas. 
F U E G O S A R T I F I C I A L E S 
E l pirotécnico José Vázquez lia pre-
sentado una instancia en el Ayunta-
miento solicitando se vote un crédito 
de mil pesos para quemar vistosos 
fuegos artificiales la noche del 20 de 
Mayo, aniversario, de la constitución 
de la Refpública, en el lugar que de-
signe la Cámara en m. oportunidad. 
E l señor Vázquez se ofrece a que-
mar magníficas piezas por e«a canti-
dad. 
L A COMISION D E F O M E N T O 
Ha sido citada a sesión extraordina-
ria, para mañana a las tres, la Comi-
sión de Fomento del Ayuntamiento. 
E l objeto de la sesión es el de re-
visar el acuerdo relativo a informar 
favorablemente el proyecto presenta-
do por don Policarpo Madrigal para 
establecer en esta ciudad una línea de 
ómnibus automóviles. 
" L a O p m i ó n ' , 
Mañana, miércoles, aparecerá nues-
tro colega " L a Opinión" con las re-
formas que no ha mucho anunció a 
sus lectores. 
Saldrá ahora a la una de la tarde, 
con las últimas informaciones oficia-
les, políticas, sociales, y los últimos 
cables y noticias generales. 
Su precio será de dos centavos el 
ejemplar, y sesenta centavos la sus-
cripción mensual. 
L A S U A V I D A D D E L A S P I E L E S 
D E F O C A 
No rivaliza con el Cabello 
Humano limpio de Caspa. 
Las pieles foca son admiradas en toda 
el mundo por su suavidad y lustre; con to-
do, nada le envidia el cabello humano cuan-
do está sano y limpio. Todo el trastorno 
del cuero cabelludo débese á parásito di-
minutísimo que ataca las raíces del cabello. 
Pero no hay para qué afligirse si se acude 
á tiempo al Herpicide Newbro, que á bu vei 
ataca al parásito y ataja su nefanda obra 4 
son, Obispo y Aguiar.—Agentes especiales, 
impide la formación de caspa y la caída del 
cabello, que entoces vuelve á crecer con 
profusión. No se cura la caspa lavándose 
la cabeza, sino matando el germen. Milea 
de mujeres son deudoras al Herpicide New-
bro por sus bolla» mataa do pelo. Cura U 
comezón del cuero cabelludo. Véndese en 
las principales farmacias. 
Dos tamaños: BO cts. y $1 en ¡nonedi 
americana. 
"La Reunión," E. Sarrá.—Manuel John-
DOCTOR GALVEZ GUILLEH 
I M P O T E N C I A — P E R D I D A S 
M I N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V j B -
E T E R E O . — S I T I L I S Y H E R N I A S í> 
Q U E B R A D U R A S . 
ConsulUe de 11 a 1 j «« 4 a ft. 
; 48 H A B A N A 49. 
BspeotaJ para loe pobres de 6^ a < 
1946 May.-l 
Tenemos mucha confianza en 
los médicos. Creemos que vues-
tro médico abonará las Pildoras 
del Dr. Ayer para el estreñi-
miento y bilioso. Preguntadle, 
averiguadlo. 
tín los momentos de peligro, la 
persona que tiene un COI^T, 
siente confianza y seguridad. 
A S / 0 ^ no fallará. Además, 
debido al Seguro Positivo de 
Colt, es imposible que sea descar-
gada el arma accidentalmente. 
Con toda confianza puede llevarse 
cargado en el bolsillo, listo para 
usarlo en caso de necesidad. 
De venta en las principales 
casas de comercio. 
A petición remitimos gratis 
copia de nuestro catálogo y uo 
hermoso cromo. 
Colt's Patent Fire 
Arms Mfg. Co.,: \ 
Marca de F&brica 
Hartford, Conn.. 
E. U. de A.-
ÍViA' lO 5 D i ¿ 1914 D I A R I O D £ L A M A K I N a 
AS 
•i 
L a c a u s a p o r l o s s u c e s o s d e l P r a d o 
V i e n e de l a p r i m e r a 
ttasta el coche. E l cochero no quería 
alquilar, y yo lo cogí por el saco y le 
j j j c : ''Espérese Ud." Y entonce^ se 
introdujo en el coche yendo para el 
hospital. E n esto un vigilante dijo: 
"Fuera todo el mundo," incluso a mí; 
v yo dije: " Y o tengo interés en que-
darme, yo soy médico, yo he termina-
do"'. Él general me había dicho: 
''monte Ud.," y yo le contesté: "Ge-
¿eral, mi coche está en la esquina"; 
v me dirigí a la esquina de Trocadero, 
donde estaba mi coche y de allí pasé al 
hospital do Emergencias. 
F.—Ud. dice que primero se hicie-
ron dos lisparos. ¿Esos dos disparos 
se hicieron simultáneamente? 
Llano. Sí, señor. 
F,—¿Después, cuántos disparos se 
hicieron ? 
jj,—No puedo calcular. 
F.—Poco más o menos. 
Ll.—Serían como unos- quince o 
F .—¿Ud. no pudo distinguir a 
ios que estaban al lado "íti coche? 
Ll.—Los tres que bajaron del auto-
móvil. 
F.—Esos disparos ¿ Ud. vio si los 
hicieron los procesados? 
Ll.—Sí, señor. Puedo explicar la 
forma en que los hicieron. 
F.—Diga-la forma. 
Ll.—Primero se hicieron los dos dis-
paros al. lado del coche; junto al cual 
había un policía. Entonces los proce-
sados se replegaron; el señor Arias 
apuntaba, tiraba y echaba un paso 
otras; lo vi disparar un tiro a la altu-
ra del radialor del automóvil, otro en-
tre el automóvil y la Alameda: y el úl-
timo, que le vi tirar sobre el césped. 
E l señor Asbert estaba detrás de él 
y desde ahí disparaba; y al señor Vi-
dal Morales lo vi cuando ellos se sepa-
raban del coche, agachado detrás del 
automóvil desde donde hizo un dispa-
ro. 
rar 
.—¿Al general Riva lo vio dispa-
Ll.—No podía ver al del coche. 
F .—¿Ud. ha visto al señor Campi-
ña? . • 
Ll.—Sí, señor. Cuando yo entraba 
en la casa lo vi con dos revólvers. 
F.—¿Ud. vió disparar al capitán 
Campiña ? 
Ll .—Yo lo vi con dos revólvers, pe-
ro no pude precisar si disparó. 
P .—¿Ud. vió disparar desde la ca-
lle o desde la acera? 
Ll.—Desde el portal. 
F .—¿Se hacían los disparos a la 
vez? 
Ll.—Después que hubo una pausa y 
en que se replegaron los acusados, en-
tonces se disparaba de un lado y de 
otro. 
F . — L o s disparos de la calle ¿ los ha-
cían los tres procesados? 
Ll.—No me queda absolutamente 
duda «ninguna. Vi al señor Arias y al 
señor Asbert disparar, por lo menos 
tres veces, y al señor Vidal Morales 
una vez cuando iba corriendo para po-
nerse detrás del automóvil. Tengo ob-
soluta seguridad, y lo confieso con to-
da seguridad. 
P . — ¿ A Ud. le hizo el efecto que el 
señor Vidal Morales lo hizo a la vez o 
en último término? 
L l . — A raí me hizo el efecto que lo 
hizo cuando se replegaron. 
F.—¿Ud. en el sumario no fué tan 
explícito como ahora ? 
L l .—Yo en el sumario he declara-
do exactamente como he dicho aquí. 
E n señor Juez hizo un extracto de 
lo que yo dije, que fué lo que copia^ 
ron y me dieron a firmar. 
F . — ¿ D e suerte que, a pesar de no 
haberse Ud. conducido de una manera 
tan terminante en el sumario hacien-
do una acusación tan concreta y de-
terminada, Ud. conviene en que eso 
que ha dicho es la verdad ? 
Ll.—Sí, señor. Lo aseguro. 
F .—¿Ud. vió a Riva en el zaguán? 
Ll.—Sí, señor. 
P.—¿Riva estaba entero? 
Ll.—Completamente. 
P .—¿Ud. lo vió despejado? 
Ll.—Sí, señor: figúrese que rae di-
j i : "Mira a ver si a mi hijo le ha pa-
sado algo? 
P .—¿Ud. dice que fué a Emergen-
cias ? 
Ll.—Sí, sgñor. 
P.—¿ Ud. lo asistió? 
Ll .—Yo le di el cloroformo. 
P .—¿Ud se ha enterado después del 
curso que tomaron las balas que hi-
rieron al general R K a ? ¿Ud. le hizo la 
autopsia? ¿Ud. sabe aleo de eso? 
Ll.—No, señor. Yo no Lice más que 
darle el cloroformo. 
F - - ¿ Hicieron sondeos en la heri-
da de la cara? 
I. -.—No lo creo. 
F .—¿Uds. pudieron apreciar en el 
recenocimiento q"c hieiernr., en las 
treracioies qua le licieron a Riva les 
lugares que atravesó la bala que lo 
hirió en la cara? 
1?..—¿La situación de )& herida de 
la cara? 
P .—Mi pregunta t ieu^ a saber si 
ese disparo ha podido privar en al-
gún momento al general Riva de sus 
facultades raertales. 
Ll.—Como médico y como testigo, 
digo que nunca. 
P.—¿Y la herida del vientre? 
Ll.—Tampjeo. 
Alzugaray.—¿Ud. examinó la herida 
de la cara del señor Riva cuando Ud. 
lo vió allí ? 
Ll.—Superficialmente. 
Alz.—¿Notó si la herida tenía bor-
des quemados? 
Ll.—No rae fijé; la .del vientre sí, 
porque tenía toda la ropa quemada. 
Alz.—¿Ud. se llama Fernando Llano 
o Fernández Llano? 
Ll.—Fernando Llano. 
Aíz.—¿Entonces el doctor Fernando 
Llano a que se refiere " L a Discusión" 
del 10 de Julio de 1913. que declara 
jn la causa, es Ud. ? 
L l .—Yo mismo, porque se me con-
funde con el señor Fernández Llano, 
que es abogado y vive precisamente en 
la misma calle que yo; mucha corres-
R E S I N O L c u r a e l e s c o -
z o r d e l a p i e l 
E l Unríiénto Resinol y el Jabón Realnol hacen ceM* iw^nláneamen-
te la Picazón y rápida y eficazmente curan los caaos ^ deserrados 
eczema reumatismo, empeines, salpullido y toda ot~ Con 
.u uso desaparecen forúnculos, cardenales, etc.. cuando todo, los d -
más tratamientos han resultado una pérdida de tiempo y de dinero. 
Bl Jabón Resinol y el Ungüento Resinol ** h * " * \ Í % l ^ J * t * 
¿as las farmacias de la Habana y demis poblaciones de la Repübhca. 
tofitrucciones completíis en espa ñol. 
pendencia de él rae la llevan a raí. 
Alz.—¿No estaba ese señor en la 
tarde del suceso allí ? ¡ No lo vió Ud ? 
Ll.—No, señor. 
-A-l2-—¿Entonces esta nota de ese 
testigo que paseaba por el Prado en 
un coche en la tarde (lee), se refie-
re a Ud? 
Ll.—Ese soy yo. 
Alz.—¿Ud. habló con alguna persona 
durante el tiempo en que estuvo en el 
zaguán ? ¿ i 
Ll.—Con nadie absolutamente. E l 
que más habló conmigo fué el señor 
Alarcón, que me dijo: "Mire la cara 
destrozada del general." 
Ortiz.—¿Ud. dice que vió hacer dis-
paros en dirección de las casas del 
Prado 1 
Llano.—Sí, señor. 
Ortiz. —¿No vió Ud. a las personas 
que los hacían? 
LL—No, señor. 
O.—¿Donde estaba Ud. cuando se 
hacían los disparos? 
Ll.—Ib^. en mi coche cerca de la es-
quina de Trocadero, y como precisa-
mente yo quedaba del lado de la casa 
no podía ver los tiros de donde ve-
nían ; veía perfectamente a los que te-
nía frente a mi vista. 
O.—¿De qué casa salían esos dis-
paros? 
Ll.—No puedo precisar. 
O.—¿Las personas que disparaban 
esos tiros, estaban por lo tanto detrás 
de las columnas? 
Ll.—Supongo, no puedo precisar. 
Yo veía nada más que salir el humo y 
los disparos. 
O.—¿Ud. vió un policía en aquellos 
momentos? 
Ll.—Un policía con las riendas del 
caballo en la mano. 
O.—¿Nada más que a ese policía? 
Ll.—Nada más. Y cuando entraba 
en la casa donde estaba el general Ri-
va, vi al capitán Campiña con dos re-
vólvers. 
Roig.—¿ A qué distancia estaba Ud. 
del lugar donde se hacían los disparos 
cuando vió Ud. la escena que ha des-
crito a las preguntas del señor Fis-
cal ? ) 
Ll.—No puedo calcular la distancia 
en metros. Donde empieza el tablado 
de la casa que están fabricando esqui-
na a Trocadero, viene a ser, poco más 
o menos, menos de media cuadra. 
Roig.—¿El lugar donde dijo Ud. 
que presenció que vió hacer esos dis-
paros, le permitía a Ud. distinguir, 
precisar las personas que hicieron los 
disparos, y hasta el número de los dis-
paros que cada una de ellas hiciera? 
Ll.—Sí, señor. Supóngase Ud. que 
en el Prado, yendo uno en un buggy, 
que no tiene nada delante, y delante 
de mí está el automóvil, no hay nada 
absolutamente que impida veri tengo 
que ver todo lo que pasa delante de 
mis ojos. 
R .—¿Y porqué entonces Ud. cuan-
do declaró ante el Juez de Instrucción 
el Magistrado Edelmann y ante el Mi-
nisterio Fiscal, no hizo. . . 
L L — ( i n O ¿Me permite?. Cuando 
yo declaré al principio, no estaba allí 
el señor Fiscal; al final fué cuando 
el señor Fiscal so personó allí. 
Raig.—(Cont) . . . no hizo las preci-
sas y terminantes declaraciones sobre 
esto tan esencial, como las ha recho 
ahora. 
Ll .—Yo he hecho, poco más o menos, 
las mismas declaraciones que he he-
cho aquí. 
R . — ¿ E n punto tan esencial eorao 
este, el precisar las tres personan auto-
ras del hecho? ¿No pudo Ud fijarse en 
este detalle ? 
L l .—Yo euando declaré, dije que 
vi a un hombre alto, afeitado y cal-
vo, que ahora reconozco por ?1 señor 
Arias en persona, y que vi al general 
Asbert, que es el único que conocía de 
vista, y al señor Vidal Morales, que lo 
veía arreglarse en la misma barbería 
que yo del Banco Nacional. 
R.—¿Ha dicho Ud. que observó 
cuando el señor Arias guardaba un ar-
ma que le parecía un revólver, y cuan-
do el general Asbert guardaba otra ar-
ma? 
Ll .—Sí, señor. 
R-—¿Ud. puede precisar la clase 
de arma que en ese momento guardaba 
el Gobernador? 
L l . — A raí rae parece que era un re-
vólver. 
R.—¿De qué color? 
Ll.—Blanco. 
R .—Ha dicho Ud. contestando, creo, 
a una pregunta del doctor Ortiz, que 
allí había un policía a caballo... ¿ que 
estaba a caballo o que estaba a pief 
Ll.—Que estaba a pie, con las bri-
das del caballo en la mano. 
R.—¿Ud. le vió a ese policía un ar-
ma en la mano ? 
L l .—Un revólver negro. 
R.—¿Ud. cuánto tiempo hace que 
es médico forense? 
Ll .—Yo era médico del hospital 
de Emergencias. 
R.—Bueno, de Emergencias. 
Ll.—No puedo calcular. 
R.—¿Hace algunos años? 
Ll,—Sí, señor. 
R.—¿Antes de tener esa plaza, Ud. 
gestionó alguna plaza de médico de ca-
sa de socorro? 
Ll.—Sí, precisamente esa plaza es 
de casa de socorro; haee mucho tiem-
po que la tengo. 
R.—¿Recuerda Ud. qué personas 
influyeron para que a Ud. le dieran 
la plaza? 
L l . — A mí el que rae colocó fué el 
general Núñez, hace muchos años; y 
después, cuando tomó posesión el 
Ayuntamiento de las primeras eleccio-
nes, cuando se repartieron los destinos, 
quedé fuera; y después, euando gané 
un recurso que presenté, entonces me 
repusieron, 
R , — ¿ E n ese momento de quedar us-
ted fuera del puesto, no tuvo alguna 
intervención en su cesantía de usted, 
el Gobernador señor Asbert? 
Ll,—Absolutametne nin gu n a. 
R ,—¿No recuerda Ud. nada? 
Ll,—No puedo asegurarlo. 
Laredo.—¿Vió que el general Riva 
pegara al señor Arias? 
L l . —No lo vi. 
Laredo.—¿Vió Ud. que agún vigil-
lante sujetara la mano al general Ri-
va? 
L l . —No lo vi. 
Laredo.—¿ Vió si algún vigilante 
tratara de impedir que sacara el re-
vólver. 
L l . —No lo vi. 
Laredo.—¿Vió solamente a esos se-
ñores que disparaban? 
JA.—Sí, señor. 
Laredo.—¿A cuál de ellos vió? . 
LL—No puedo precisa^ los tres es-
taban cerca del coche. 
Laredo.—¿Miraba Ud. para el coche 
en el momento en que empezaban los 
disparos ? 
Ll.—Miraba para el frente. 
Laredo.—¿Y a Ud. lo que ^ llamó la 
atención fué el ruido de losj.disparos ? 
L l . — S i , señor, los disparos. 
Laredo.—¿ Sabe qué arma hizo el 
primer disparo? 
Ll.—No, señor. 
Laredo.—Si ese disparo lo hubiera 
hecho el general Riva ¿podía determi-
nar si hubiera sido él? 
L l .—Yo puedo asegurar que lo hi-
cieron los individuos vestidos de blan-
co, porque el humo era del lado de 
ellos; yo vi los dos disparos y vi a los 
tres individuos, pero no sé cuál de los 
tres tiró primero, 
Laredo.—¿El general Riva qué hi-
zo? 
L l .—Yo no sabía si era el general 
Riva; yo vine a saber que era él cuan-
do lo vi en al zaguán. 
Laredo.—¿Vió Ud. al general Riva 
disparar ? 
L l .—Yo vi a una persona que se ba-
jaba del coche y que disparaba cuan-
do estaba en la acera. 
S, Fuentes,—¿Ha dicho Ud, ante-
riormente que conocía al señor Vidal 
Morales de vista, por que Ud, al decla-
rar ante el Juez, no señaló la perso-
na de Vidal Morales? 
L l , — E n los momentos del hecho vi 
a un hombre que viró la cara con mu-
cho temor Llevando un revólver en la 
mano y que se clirigía al automóvil; 
no pude precisar si era fulano de tal, 
pero hoy después de haberlo recorda-
do, lo reconozco. 
S. Fuentes.—Yo pregunto: cómo es 
que no identificó entonces si era Fula-
no de tal, euando hoy sin otros eleraen. 
tos de identificación que los del día 
del hecho, puede decir que esa perso-
na lo es el señor Vidal Morales? 
Ll.—Porque coincide la figura que 
vi allí, con la de él. 
S. F . — ¿ E s a misma figura fué la 
que dijo cuando declaró ante el señor 
Juez? 
Ll.—Sí, señor; yo la describí per-
fectamente; yo declaré el día 9 des-
pués de almuerzo; fui al Juzgado y 
me presenté espontáneamente a decla-
rar. 
S. F.—¿Ud. tenía fresco todo lo que 
había ocurrido? 
L l . — S i , señor. 
S. F . — ¿ Y por qué no señaló ese 
particular que ahora indica? 
L l . — Y o describí las personas que 
estaban allí. 
S. F.—¿Recuerda Ud. la forma en 
que se prestaba declaración? 
Ll.—Sí, señor. 
S. F.—¿Recuerda Ud. si es cierto 
o no que el Juez invitaba al testigo a 
que hiciera el relato y que después em-
pezaba a redactar estando el testigo 
al lado que oía todo lo que el Juez re-
dactaba y que después hacía las ob-
servaciones que estimaba oportunas, 
después de estar conforme el testigo 
con el relato que el Juez había redac-
tado? 
Ll.—Cuando yo estaba allí, nadie 
hacía preguntas de nada. 
S. F.—jQuién estaba allí? 
Ll.—Estaba el señor Juez, el Escri-
bano y otras personas. 
Presidente. Bueno: precise qué per-
sonas eran. 
L l . — E l señor Juez, el señor Escriba-
no, el señor Fiscal que en otra mesa 
aparte estaba leyendo unos papeles. 
P.—¿No había ninguna otra perso-
na? 
Ll.—No, porque al final llegó el se-
ñor Sánchez Puentes como he dicho 
antes, 
S, Fuentes, — ¿Pero el señor Juez 
no redactó su declaración a presencia 
de usted? 
Ll,—Sí, señor, 
S. FV—¿Qué fué lo que el general 
Riva le dijo? 
L l . — E l general Riva rae dijo que 
el general Asbert, el señor Arias y el 
señor Morales lo habían agredido. 
S. F . — Señor Presidente, deseo 
que se dé lectura a la declaración del 
testigo porque incurre en contradic-
ción. 
Presidente: Yo no veo la contradic-
ción, pero si el Letrado tiene interés 
en que se lea se puede complacer. ¿In-
siste ? 
S . F . — Y o desearía que se leyera 
toda. 
( E l Secretario la lee). 
Presidente: Usted puede ampliar o 
rectificar su declaración, según su con-
ciencia, siempre queriendo decir la ver. 
dad, porque el testigo sabe las penas 
en que incurren los que se prolucen 
en falsos testimonios. 
Ll.—Deseo que el señor Letrado me 
concrete su pregunta. 
S . Fuentes.—Las contradicciones en 
que incurre el testigo son muchas, pero 
yo voy a señalar ahora una que es fun-
damental. E l no dice en declaración 
que el general Riva le dijera quiénes 
fueran las personas que lo agredieron, 
extremo que es imposible que dejara 
de preguntársele. 
L l . — L o que pasó fué que omití ese 
extremo. 
Presidente: ¿Dónde está la contra-
dicción ? 
S. Fuentes. Que declarando en el su-
mario acerca de todo lo que sabía fijó 
las palabras que tuvo con el general 
Riva después que le había prestado 
auxilio médico y ahora dice cosa dis-
tinta de la que antes manifestó. 
Presidente. Bueno. Ahora lo adicio-
na. ¿Usted está conforme con la decla-
ración que ha prestado en el sumario, 
puede ampliarla si cree que ha omi-
tido algo en esta declaración? 
Ll.—Estoy conforme. 
S. F.—¿ De modo que no indicó tam-
poco el nombre del señor Morales? 
Ll.—No puedo asegurarlo, pero su-
pongo que él lo haya dicho. 
S. Frentes.—¿Pero no consta? ¿Us-
ted ha firmado esa declaración? 
Ll.—Sí, señor. 
Fuentes.—¿¡Cuándo dice que dispa-
re Morales? 
Ll.—Cuando ese diaparo de Morales 
estaba todavía sentado en el codie. Oí 
primero dos tiros, después una pausa, 
después ocurrieron los tiros y después 
ese disparo. 
S. Fuentes.—¿Y ese es e! que usted 
le adjudica al señor Morales? 
Ll.—No, señor; yo no le adjudien 
nada. 
S. Fuentes.—¿Y de dónde presenci(5 
usted todo eso? ¿Desde su coche? 
Ll.—¡Sí, señor. 
tS. Fuentes.—¿üusted puede indi-
carme qué armas llevaba el señor Mo-
rales? 
Ll .—Un revólver obscuro. 
•S. Fuentes.—¿Grande o pequeño? 
Ll.—'Más bien grande. 
•S. Puentes.—¿De qué parte del sue-
lo se levantó él señor Morales? 
ILI.—De la parte de atrás del auto-
móvil. 
B. Manduley.—¿Usted vió en la se-
gunda serie tirar desde el portal? 
Ll.—¡Del lado de las casas. 
B. Manduley.—¿Pero eran tiros 
sueltoá o simultáneos? 
\Li.—Eran tiros que se correspon-
dían de un lado y de otro. 
Fiscal.—¿Ese Fiscal a que usted se 
refirió y que intervino cuando usted 
prestó declaración, era yo? 
Ll.—¡Sí, señor. 
Fiscal.—¿Le hizo alguna pregun-
ta? 
Ll.—Usted me dijo si podía preci-
sar si era revólver o pistola. 
Piscal.—¿No le hice más que esa 
pregunta? 
L l . — ^ que se haga constar que esos 
tres individuos qué yo he descrito en 
la posición en que estaban cuando yo 
llegué a Trocadero, eran, los tres indi-
viduos que vi tirar cuando iba cami-
nando. 
Presidente.—'¿Usted vió allí a los 
niños? 
Ll.—No, señor. 
^Roig.—¿Usted vió allí, no en el za-
guán, sino por la cuadra aquella, al 
doctor Aballí? 
L.—No, señor, no lo vi. 
Roig.—¿Usted conoce al dclop 
Aballí? 
Ll.—Sí, señor. 
D E C L A R A C I O N D E P A B L O B U G -
NES. 
E s de la policía secreta. 
Contestando a preguntas del señor 
Piscal, dijo: 
—rEstaba en el Parque Central 
cuando oí disparos. Primero dos, des-
pués varios. Corrí. Cuando llegué al 
lugar de los hechos vi a un hombre en' 
el suelo. E r a el cochero del general 
Riva. Cuando lo levantaba, me gritó 
el señor Hen-era Sotolongo: "Auxilie 
al Gobernador; venga para acá" . F u i 
donde rae llamaban, Asbert y Arias se 
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Las pesquisas, por otra parte, de-
«nostraron la verdad de la liipótesis. 
Siguiendo la pista del falso cochero 
que se había escapado con una bici-
cleta, se estableció que había llegado 
a la selva de Arques, situada a quince 
kilómetros, y que desde allí, después 
de haber arrojado la bicicleta en un 
foso, se había dirigido a la aldea de 
Saint-Nicolás y había enviado un te-
legrama así concebido: 
"A. L . N., Oficina de Correos 45. 
París. 
"Situación desesperada. Operación 
urgente. Expedid celebridad por na-
cional catorce," 
L a prueba era irrefutable. Preve-
nidos, los eómpliees de París se apre-
suraron a tomar sus disposiciones y 
» las diez de la noche expidieron la 
celebridad por la carretera nacional 
número catorce, que costea el bosque 
de Arques y va a parar a Dieppe, Du-
rante ese tiempo, y a favor del incen-
dio que ella misma había prendido, la 
cuadrilla de ladrones se llevaba a su 
jefe y le transportaba a una posa-
da, donde se verificaba la operación 
a eso de las dos de la madrugada. 
E n esto no había duda. E n Pontoi-
se, en Gournay, en Forges, el inspec-
tor principal Ganimard, enviado es-
pecialmente de París con el inspector 
Folanfant, se cercioró del paso de un 
automóvil en el curso de la noche 
precedente. Lo mismo se supo en el 
camino de Dieppe a Ambrumesy. Y 
si se perdía de repente la traza del 
coohe a una media hora del castillo, 
al menos se notaron numerosos vesti-
gios de pasos entre la puertecilla del 
parque y las ruinas del claustro. Ade-
más, Ganimard hizo observar que la 
cerradura de la puertecilla había sido 
forzada. 
Así, pues, todo se explicaba. Fal-
taba determinar la posada de que ha-
bía hablado el doctor, tarea fácil 
para un Ganimard, husmeador pa-
ciente y viejo polizonte. E l número 
de las posadas es limitado y ésta, da-
ao el estado del herido, no podía estar 
más que en las inmediaciones de Am-
brumesy. 
Ganimard y el sargento Quevillón 
se pusieron en campaña. E n quinien-
tos metros, en mil, en cinco rail a la 
redonda, visitaron y registraron to-
do lo que podía pasar por una posada. 
Pero, contra lo que era de esperar, 
el bcrido se obstinaba en permanecer 
invisible. 
Ganimard se encarnizó. E l inspec-
tor principal volvió a acostarse en el 
castillo en la noche del sábado, con 
intención de hacer el domingo sus 
averiguaciones personales. Ahora 
bien, el domingo por ía mañana supo 
que una ronda de gendarmes había 
visto aquella misma noche una silue-
ta que se deslizaba por el camino 
hondo, en el exterior de la tapia, 
i E r a un cómplice que volvía a tomar 
informes? ¿Debía suponerse que el 
jefe de la cuadrilla no había salido 
del claustro o de sus inmediaciones? 
Por la tarde, Ganimard dirigió 
abiertamente los gendarmes por el la-
do de la granja y él se colocó, así co-
mo Folenfant, fuera de las tapias, 
cerca de la puertecilla. 
Un poco antes de las doce de la 
noche, un individuo salió del bos-
que, pasó entre ellos, se acercó a la 
puerta y penetró en el parque. Du-
rante tres horas le vieron vagar de 
derecha a izquierda por las ruinas, 
bajándose, escalando los pilares y 
quedándose a veces inmóvil durante 
largos minutos. Después, se volvió a 
acercar a la puerta y pasó de nuevo 
entre los dos inspectores, 
Ganimard le echó mano al cuello 
mientras Folenfant le cogía por el 
cuerpo. E l hombre no se resistió y 
lo más dócilmente del mundo se de-
jó atar los puños y conducir al cas-
tillo. Pero cuando quisieron interro-
garle, el preso respondió sencillamen-
te que no tenía que darles ninguna 
cuenta y que esperaba la llegada del 
juez de instrucción. 
Atáronle entonces sólidamente a 
la pata de una cama en uno de los 
cuartos contiguos al que ellos ocupa-
ban. 
E l lunes por la mañana, a las nue-
ve, en cuanto llegó el señor Filleul, 
Ganimard anunció la captura que ha-
bía hecho y se hizo bajar al preso. 
E r a Isidoro Beautrelet, 
—{Isidoro Beautrelet! exclamó F i -
lleul encantado y ofreciendo las ma-
nos al recién llegado, | Qué buena 
sorpresa! ¡Nuestro excelente polizon-
te de afición, aquí! ¡ A nuestra dis-
pos ic ión! . . . Es una ganga. Señor 
Inspector principal, permítame us-
ted que le presente al señor don Isi-
doro Beautrelet, alumno de retórica 
del liceo Jansón de Sailly. 
Ganimard parecía un poco confu-
so. Isidoro le saludé profundamente 
como a un colega a quien se estima 
en su valor, y dijo volviéndose hacia 
el señor Filleul: 
—'Parece, señor juez de instruc-
ción, que ha recibido usted buenos in-
formes sobre mí 
—'Perfectos.. E n primer lugar, us-
ted estaba, en efecto, en Veules-les-
Roses en el momento en que la seño-
rita de Saint-Verán creyó verle en el 
camino hondo. Estoy seguro de que 
estableceremos la identidad del que 
tanto se parece a usted,,, Después, 
usted es efectivamente Isidoro. Beau-
trelet, alumno de retórica, y, por 
cierto, excelente alumno, laborioso y 
de conducta ejemplar. Como su pa-
dre de usted habita en provincia, sa-
le usted una vez al mes para ir a ca-
sa de su corresponsal, señor Bernot, 
el cual hace de usted los mayores 
elogios, 
—'De modo que. . . 
—De modo que está usted libre, se-
ñor Beautrelet. 
—'¡Absolutamente libre? 
—Absolutamente. Pongo, sin embar-
go, una pesueña condición. Usted cora-, 
prende que no puedo poner en la calle 
ak un señor que administra narcóticos, 
que se escapa por las ventanas y a 
quien se prende en seguida en flagran, 
te delito de vagabundaje en propieda-
des privadas. No puedo poner a usted 
en libertad sin una compensación cual-
quiera. 
—Espero saber cuál 
—Pues bien, vamos a reanudar nues-
tra conversación interrumpida v va 
usted a decirme cómo van sus averi-
guaciones... E n dos días de libertad 
ha debido usted de adelantar mucho. 
Y al ver que Ganimard se disponía á 
salir, afectando desdén hacia ese gé-
nero de ejercicios, exclamó: 
—Nada de eio, señor inspector, si> 
sitio de usted eátá a q u í . . . Le aseguro 
que el señor Beautrelet vale la pena 
de que se le escuche. Este joven, se-
gún mis informes, se ha hecho en el 
liceo Janson de Sailly una reputación 
de observador para el cual nada pue-
de pasar inadvertido, y sus condisoí-
pulos, según me han dicho, le conside-
ran como su émulo de usted y el rival 
de Herlock Sholmes. 
—Verdaderamente... 
mard irónico. 
—Así es.' Uno de ellos me ha 
erito: " S i Beautrelet dice que sab¡, 
hay que creerle ,y no dude usted de 
que lo que diga sea la expresión exac-
ta de la verdad." Señor Isidoro Beáu-
trelet, este es el momento de justificar 
la confianza de sus camaradas. Le 
conjuro a usted a darnos la expresión 
exacta de la verdad. ' , 
Brai'frdrf hahfa. El asunto se ác&ra 
vn poco. 
Isidoro escuchaba sonriendo y res-
pondió : 
—Señor juez de instrucción es vm-
dijo Gani. 
es-
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A l paso... 
Abierto el cine Nueva Inglaterra es 
el momento en que empiezan a llegar 
los espectadores al coquetón vestíbulo 
donde se oye un piano. 
Se suceden valses,'boleros, algún tro-
zo de ópera y el alegre y rítmico ane 
step de los bailes elegantes. 
¿ Quién es la piauista ? 
Una blonda y espiritual señorita, 
Asunción Marco del Busto, a quien ya 
conocíamos do los -conciertos de E l 
Jjouvre, en el famoso restaurant de 
aquella misma esquina de San Rafael 
y Consulado. 
L a señorita Marco del Busto, qué es 
una profesora dotada de superiores 
cualidades, tiene el propósito de rea-
nudar las clases que dejó interrumpi-
das por circunstancias independientes 
de su voluntad. 
Recibirá órdenes allí mismo, en jVM.c-
r a Inglaterra, y en la academia de pia-
no que abrirá en el Vedado dentro de 
breves días. 
Academia que montará la joven y 
bella profesora a la altura de las pri-
meras de su clase. 
Y en sitio céntrico de la barriada. 
« • • 
Días. 
Ascensión Cabarga, una hermana de 
José Antonio, muy bonita y muy gra-
ciosa, celebra hoy sus días. 
Son también los días de la distingui-
da señora Ascensión Valcárcel de Bue-
no. 
Y de tres amigos. 
Uno de éstos, tan simpático como 
querido, el señor Pío Gaunaurd, alto 
funcionario de la Secretaría de Hacien-
da, y los demás el señor Pío Espinosa 
y el capitán Pío, Alonso. 
Mi felicitación para todos! 
« * * • 
De temporada. 
A su finca E l Aguila, en el vecino 
pueblo del Cotorro, se han trasladado 
el señor Felipe Romero y su señora, la 
siempre bella Josefina. 
Van los distinguidos esposos a pasar 
la convalecencia de la intensa fiebre 
gripal que los ha tenido postrado por 
espacio de tres semanas. 
E s siguiendo una prescripción" facul-
tativa por lo que marchan al campo. 
E n pos de quietud absoluta. 
• * « 
Un viajero distinguido. 
Ha llegado en el Espagne, para re-
correr sus vastas' posesiones en nuestra 
república, el Marqués de Alva. 
Reciba mi bienvenida. 
* « « 
Para el Festival. 
L a animación cunde por día. 
No se habla de otra cosa que de la 
gran fiesta caritativa que se celebrará i 
la noche del sábado y durante la tarde 
del domingo en la Quinta de los Mo-
linos. 
Sabido es que muchas familias tie-
nen proyectado ir a comer el sábado 
al restaurant que ha estado funcionan-
do en los días de la Exposición Gana-
dera. 
Restaurant que ha tomado a su car-
go Mirainar y que decorará vistosa-
mente. 
A l señor Manolo López, dueño del 
flamante hotelito del Malecón, han lle-
gado hasta el día de ayer numerosas 
solicitudes de mesas para comidas. 
Los primeros que se han apresura-
do a pedirlas son los siguientes: 
E l Presidente de la República. 
Señora Li la Hidalgo de Conill. 
Señor Guillermo Lawton. 
Señor Ernesto A. Longa. 
Señora Viuda de Childs. 
Señor Federico Kohly. 
Señor Eloy Martínez. 
Señor Miguel Morales. 
Algunas de las mesas de referencia, 
entre otras la de la señora de Conill, 
son de doce cubiertos. 
Regirá en todas un menú aspecial. 
« • * 
Despedida. 
Hace sus preparativos de viaje la 
señora I/ola Soto Navarro de Lasa, 
quien embarcará el miércoles de la se-
mana próxima, rumbo á Nueva Yark, 
para allí tomar pasaje en el Imperator 
con dirección a Europa. 
E l teniente coronel Juan Antonio 
Lasa, esposo de la distinguida dama, 
no podrá emprender viaje por atencio-
nes del servicio. , 
Allá, para fin de año, se propone es-
tar de vuelta la elegante señora Lola 
Soto Navarro de Lasa. 
Pasará en París una larga tempo-
rada. 
• • • 
A propósito. 
También nos darán su adiós, dentro 
de breves días, los amables y simpáti-
cos esposos María González de la Vega 
y Salvador Alvarez. 
Van a New York primeramente. 
De la gran metrópoli americana sal-
drán el seis de Junio, a bordo del Im-
perator, para disponerse, llegando a 
París, a pasar el verano en Biarritz y 
San Sebastián. 
De allí emprenderán una tournée de 
varios meses por China, Japón, las In-
dias, Turquía y Egipto. 
Excursión deliciosa. 
• * * 
Esta noche. 
Se canta en Payret la ópera Rigo-
letio en función de abono. 
Lleno seguro. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
E L C E N T R O D E P A R I S 
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mesa de modelos de París. 
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M U E B L E S P I N O S 
Los hay muy variados, taubión s« oanstruyon a la orden. 
A precloa muy baratos en CASA CAYON. 
Neptu o 168, entre Escobar y Gervasio, Tel . 4238 
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1909 May.-l 
¡Ojo! ¿ Q u e r é i s saber el secreto para desinfectar la 
casa y lavar la ropa? Usen la Lej ía L I B O R I O , que es el 
mejor producto conocido. Probarlo es adaptarlo. 
D e venta: en bodegas, a 20 centavos litro. 
D e p ó s i t o : L O N J A , 541. T e l é f o n o A-8995 . 
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SI NECESITA UNA BOMBA CON MOTOR ELECTRICO PARA ELEVAR 
AGUA AL ULTIMO PISO OE SU CASA Y QUEDAR SATISFECHO, 
PIOAU A LA CASA DE 
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L a P e s t e B u b ó n i c a 
V i e n e de l a p r i m e r a 
(a) E n la manzana número uno, la 
contra-esquina a la séptima: tres casas 
por Sol y tres por Inquisidor. 
(b) E n la misma manzana, la casa 
Oficios número 58 y las dos colindan-
dantes, en las que se liarán pruebas 
con enrieles. 
(c) De la manzana número trece, la 
contra-esquina a la séptima: tres casas 
por Santa Clara y tres por San Igna^ 
ció. 
(d) E n la manzana número catorce, 
quedan en observación sometidas a la 
"prueba de enrieles", las casas nú-
meros 112, 114 y 116 de la calle de San 
Ignacio. 
Así es, que desde el lúnes once, en 
adelante sólo quedarán sesenta y ocho 
casas sujetas a la acción sanitaria, por 
unas tres semanas, poco más o menos. 
L A N U E V A C I R C U L A R A L O S 
P R O P I E T A R I O S 
Ayer en la edición de la tarde ofre-
cimos, tratar con la extensión que se 
merecía, lo que tenía resuelto el Jefe 
local de Sanidad, en cuanto a cementar 
las paredes de toda casa de comercio, 
que no. estuviese construida con cantos 
u otro material análogo. 
Discurrimos largo rato sobre ese 
asunto y más de una hora discutimos 
con el amable doctor López del Valle; 
y como de la discusión brota la luz, so-
bre todo cuando se discute con perso-
nas razonables; he aquí lo ventajosa 
de nuestra discusión con el doctor. 
López del Valle, nos ha economizado 
el tiempo que íbamos a emplear, comba-
tiendo esa medida, improcedente por 
el momento; que nó respondía a una 
urgente necesidad sanitaria y signifi-
caba el empleo de una millonada de 
pesos, a los propietarios de esas fin-
cas. 
Nuestras gracias al doctor López, y 
nuestra cordial enhorabuena a los pro-
pietarios. 
Seguimos anotándonos partidas, en 
el "debe" de la cuenta corriente, que 
hemos abierto a lapeste bubónica. 
¿QUE D I C E L A N U E V A C I R C U -
L A R ? 
Casi nada, para lo que abarca el tex-
to. Mucho, para los trabajos que ella 
reglamenta. Y mucho dinero, para cum-
plirla. 
Y vamos a clasificar esos trabajos 
por su orden: Pisos y Paredes. 
E l piso de los establecimientos co-
merciales, en la zona de Monserrate 
al mar, será de cemento o material "a 
prueba de ratas"; teniendo la parte de 
resistencia en la superficie, un espesor 
áecuatro pulgadas. 
Las paredes de dichos establecimien-
tos, también se cementarán hasta me-
tro y medio de altura, sobre el nivel 
del piso, exigiéndose que el repello o 
material " a prueba de ratas", tenga 
por lo menos, dos pulgadas de espesor. 
C O L O C A C I O N D E L A S M E R C A N -
C I A S 
Hasta ahora, estaba permitido, colo-
car las mercancías, sobre tarimas, pro-
curando que no estuviesen adosadas a 
la pared. 
Eso, queda sin efecto, con la nueva 
circular. 
Las mercancías, han de colocarse 
precisamente, al centro de los locales 
almacenes; y para evitar que puedan 
caerse las tongas de cajas, sacos etc., 
se instalarán "parales" y "atravesa-
ños" de hierro que sostengan esas toni 
gas, en el centro de los establecimien-
tos. 
Queda vigente, lo dispuesto acerca, 
de la colocación sobre tarimas o tabla-
dos, que permitan la inspección ocu-
lar y el baldeo diario. 
E l Secretario de Sanidad, ha resuel-
to que, para el cumplimiento de esa 
Circular, se conceda un plazo pruden-
cial, pero lo más corto posible, a los 
establecimientos abiertos al servicio pú-
blico, en toda la zona de Monserrate 
al mar; otro plazo algo más extenso 
para que iodos los establecimientos pú-
blicos de ia Habana, en el ramo de ví-
veres, cumplan lo dispuesta 
Ahora bien; aquellas casas de co-
mercio que todavía están clausuradas 
por Sanidad, la circular exige que la 
cumplimenten por completo antes de 
abrir al servicio público. 
E n nuestro deseo, de seguir contri-
buyendo a que se haga "luz" en eso 
de las medidas sanitarias, armonizando 
los intereses de la salud pública, con 
los muy respetables de propietarios y 
comerciantes, vamos a interrogar al 
doctor López del Valle. 
Muy bien, que se pongan los edificios 
a prueba de ratas, siempre que se con-
ceda un plazo extenso. 
Pero, ¿no irrogará algunos perjui-
cios en cuanto a la fácil ventilación y 
luz, que las mercancías se coloquen al 
centro de los almacenes? 
i L a mayoría de los edificios de anti-
gua construcción, sus salones y patios, 
habilitados para almacén de mercan-
cías, no tienen sus huecos de ventila-
ción y luz, precisamente al centro de 
los edificios? 
E L J E F E L O C A L , L A S C U E V A S 
D E R A T A S Y L A J U N T A NACIO-
N A L . 
Las ordenanzas sanitarias, señalan 
como falta de la que debe conocer el 
Juzgado Correccional, la existencia de 
larvas de mosquitos, en las viviendas 
en general. 
Cuando en una casa el Inspector de 
Sanidad encuentra "larvas de mosqui-
tos" (gusarapos) se considera como 
falta y se imoone La multa al inquilino 
de la casa en que se halló el depósito 
con larvas . 
Pues bien; el doctor José Antonio 
López del Vallo, presenta hoy a la 
consideración de sus compañeros en la 
Junta Nacional de Sanidad y Benefi-
cencia, un proyecto semejante al de los 
mosquitos, para seguir igual proceso 
con las cuevas de ratas. 
De suerte que, al inspeccionar una 
casa, si se comprueba la existencia de 
cuevas de ratas, será acusada ante la 
Corte Correccional la persona que apa-
rezca como encargado de la finca, o co-
mo inquilino principal. 
¡Pues no será nada la tarea que nos 
remos a imponer! 
Será requisito indispensable que va-
yamos dando clases de albañilería, y 
tengamos en depósito permanente, ye-
so, cemento, arena, cal, brochas, cucha-
ras, etc., etc. Un arsenal de cachibaches 
para la "obturación de cuevas". 
Nada, que por fuerza, seremos todos, 
albañiles. 
I N H I B I C I O N D E L C O R R E C C I O -
N A L E N E L CASO D E B A R A T I , 
L L O . 
L a acusación hecha, por*el Jefe lo-
cal de Sanidad, contra los señores Gon-
zález y Suárez, comerciantes estable-
cidos en Baratillo número uno, ante el 
Juez Correccional, no ha surtido efec-
to en aquella corte. E l señor Juez se 
ha inhibido de conocerla, y la ha ele-
vado a su colega de Instrucción, clasi-
ficándola como "delito". 
E L CASO D E ANTONIO HERNAN^ 
D E Z 
Conforme se hizo con el jóven Ruíz 
Gómez, bubónico ambulatorio, se está 
haciendo con el caso de Antonio Her-
nández, recluido en el Hospital "Las 
Animas". 
Se ha inyectado un curiel, para ver 
si se comprueba la presencia del bacilo 
pestis. 
Faltan cuatro días para conocerse 
el resultado de la experiencia bacterio-
lógica. 
MAS CASOS S O S P E C H O S O S 
Del vecino poblado de Regla, del 
Hospital "Mercedes"; de " L a Bené-
fica"; y de otros lugares se han dado 
avisos a la Jefatura local de Sanidad, 
sobre la existencia de enfermos, sos-
pechosos, pero que la única sospecha, 
consiste, en tener fiebre alta o algún 
infarto glandular, sin conexión proba-
ble con la peste bubónica. 
No damos los nombres de esas per-
sonas denunciadas, cumpliendo lo que 
ofrecimos. Se pierde un tiempo precio-
so y se extravía la opinión pública, sin 
causa justificada, 
I N S T R U C C I O N E S A L O S F E R R O -
C A R R I L E S UNIDOS 
L a Jefatura local de Sanidad, ha in-
formado al señor administrador de los 
ferrocarriles unidos, que para dejar 
en condiciones apropiadas, la gran ex-
tensión de terreno, propiedad de dicha 
Empresa, al fondo de lo que fué " E s -
tablo de Figuras", debe prolongar el 
muro de concreto que circunda aquel 
terreno hasta entroncar con el antiguo 
cauce del arroyo del Matadero. 
E n esa forma, trátase de impedir la 
emigración de ratas, a la barriada de 
Tallapiedra. 
N U E V O O A B G A D E R O D E ABONO 
N A T U R A L 
Se ha autorizado como "Cargadero 
de Abono", la parte que de la Esta-
ción de Cristina, del ferrocarril del 
Oeste, está inmediata al depósito de 
locomotoras de dicha Empresa. 
Esa autorización es con el carácter 
de provisional, y en tanto no se hagan 
las obras recomendadas por la Sanidad, 
en los terrenos de Tallapiedra. 
M A T E R I A L D E OBRAS P U B L I C A S 
E l Jefe local de Sanidad, ha pedido 
al Departamento de Obras Públicas, 
que proceda a retirar los materiales 
que tiene depositados en los terrenos de 
Triscornia, a fin de que no se presten 
para albergue de las ratas. 
UN C U E N T O MUY CURIOSO 
Ayer por la mañana nos hizo un 
cuento, el doctor López del Valle, y es 
de tanto mérito, que no podemos resis-
tir a la tentación de reproducirlo. 
Debemos advertir, que el doctor Ló-
pez, está enamorado de las ratas del 
Establo de Figuras. E s su principal 
preocupación, muy justificada. 
Nos cuenta el doctor. 
— Y a no quedan ratas con domictUo 
conocido en los terrenos de "Figuras", 
porque hemos destruido sus cuevas y 
graneros. 
E a más; el Inspector que allí tene-
mos es un experto en la caza de ratas 
y guayabitos; un buen observador de 
las costumbres de la familia Mus. 
Las ratas que estamos recogiendo en 
las ratoneras que se instalan en las pro-
ximidades del Establo de Figuras, tie-
nen una "ruta" que puede trazarse 
sin duda alguna, como yo se la dibujo 
en este plano. 
Y nos mostraba el exacto recorrido 
de la decurrumus. 
E n el establo de F i g ú r a s e n o s dice 
el doctor López—convivían, en forma 
casi fratemhl las ratas, con los muios 
y con los obreros; al extremo dê  que 
a la hora de distribución del pienso, 
acudían a tomar parte en el banquete, 
las ratas de aquella vecindad. 
L a familiaridad era tanta, que los 
ratones paseaban por encima de los 
mulos, y éstos, muy complacidos con su 
atrevido huésped. 
Loe obreros que cuidaban el ganado, 
también eran muy amigos de las ratas. 
Ellas no le huían; por el contrario, se 
acercaban chillando en busca del maíz 
o avena que los obreros le tiraban por 
vía de "sugestivo entretenimiento". 
Las ratas de "Figuras"—sigue di-
ciendo el doctor López—no habitaban 
en el subsuelo del Establo; i para qué, 
si tenían un soberbio banquete en la 
superficie del suelo? Ellas se alojaban 
unas, en los dobles forros, y en los ale-
ros del tejado, y otras eran vecinas do 
las casas colindantes. 
De ahí que esas vecinas del Establo 
sean las que hoy se atrapan en las jau-i 
las de la desratización, porque ignoran 
el triste fin de sus compañeras de ban-
quete las cuales perecieron en el incen-. 
dio. 
E s curioso el cuento, ¿verdad? 
¿PORQUE NO S E E N C U E N T R A N 
R A T A S A P E S T A D A S ? 
También nos lo ha explicado el doc-
tor López del Valle. 
E l "Establo de Figuras" ha sido 
la piedra filosofal. 
Las ratas, están divididas en dos 
grandes grupos: las que habitan en el 
subsuelo y las que sienten predilección 
por la vida al "aire libre". 
Las ratas de la Habana, pertenecen 
al primer grupo, al de aquellas que más 
les agrada la vida subterránea. 
Cuando hay epidemia de bubónica 
entre los roedores, el ataque de la en-
fermedad es fulminante; su proceso 
rapidísimo. Les acomete un estado de 
atrolondramiento que se están quietas 
hasta que les sorprende la muerte. 
E n las epidemias de la India, se han 
encontrado muchas ratas muertas, pe-
ro obedecía el hallazgo a que esas ra-
tas pertenecen a las que más les agra-
da vivir al aire libre, en los aleros del 
tejado o en los doble forros. Esas 
ratas se examinaban y se hallaba el ba-
cilo de la peste negra-
Hay que advertir, que las ratas 
apestadas de la India, se encontraban 
en loa edificios de madera. 
E n la Habana, cuando les ataca la 
peste a las ratas, van a morir a su re-
sidencia habitual, a las cuevas; por 
eso aquí, no se encuentran fácilmente 
las ratas apestadas. 
Prueba de lo dicho, el caso de hallar-
se en Figuras, casa de madera, una 
rata infecta. 
Esta explicación aunque pudiera ser 
aceptable, no nos impide que la supon-
gamos otro cuento del buen amigo Ló-
pez del Valle. 
L A C L A U S U R A D E U N T E A T R O 
A l Secretario de Sanidad visitaron 
ayer, los propietarios del Teatro "Pay-
ret" a fin de obtener que se modifica-
ra la orden dictada por la Jefatura lo-
cal, para la realización de obras enca-
minadas a higienizar el referido Tea-
tro, 
Obtuvieron, que se les concediera 
un plazo de diez días para el exacto 
cumplimiento, de lo ordenado con la 
prevención de que al no estar ejecuta-
das las obras al término de ese plazo se 
procedería a la clausura del Teatro. 
C U E N T A R E C H A Z A D A 
L a Dirección de Sanidad ha recha-
zado la cuenta que en cobro de honora-
rios presentó el Veterinario, señor Ru-
bio, por conducto del Jefe local de 
Puerto Padre. 
R E G L A M E N T O D E U N M E R C A D O 
Se ha aprobado el reglamento inte-
rior, del Mercado de Camajuaní. 
DOS P L A Z A S D E M E D I C O S 
Se convocan aspirantes a dos plazas 
de médico interno del Hospital 
Santiago de Cuba, con el haber anual 
de ochocientos pesos. 
E S T A D O D E L O S E N F E R M O S DB 
P E S T E B U B O N I C A 
Convalecientes. 
E n el Hospital "Las Animas": San. 
tiestéban, Granda, Rodelgo, Castro,* 
Mateo y Sande. 
E n la casa de salud "Covadonga"} 
Riguera, A. Con Teleño y Ruíz Gó. 
mez. 
E n tratamiento. 
Domingo Govín, "Las Animas": T, 
37-1. P. 76.. 
Gabriel Priede, "Covadonga": T. 38-6. 
P. 94 
Sosfpeohoso. 
Antonio Hernández: T.y P. norma» 
1(S. 
Estadística. 
Casos confirmados. 17 
Curados. .'{ 
Fallecidos. ,3 
E n tratamiento. 2 
Convalecientes. 0 
Los Expendedores de Carne 
y los vendedores de 
menudencias 
Más de dos horas estuvieron reunidoa 
ayer tarde con el Secretario de Goberna-
ción, señor Hevia, los expendedores de 
carne y vendedores de menudencias de es-
ta ciudad. 
La reunión tuvo por olbjeto tratar de 
asuntos relacionados con la venta de las 
menudencias, por haber aumentado el va* 
lor de éstas los carniceros. 
A pesar del tiempo invertido en la reu« 
nlón, aquéllos no 'llegaron a nada con. 
creto por cuyo motivo hoy por la tarde 
se reunirán nuevamente en el mismo sitio. 
iLa representación de los encomendé" 
ros no asistió a la entrevista, por lo tanto 
el problema sigue en pie, nadie quiera 
hacerse responsable; la transacción acor-
dada con los expendedores no se cumplió, 
y éstos se verán obligados a tomar nuevas 
orientaciones. 
Como pueden ver nuestros lectores en 
la reseña de la sesión municipal, se trató 
ayer del importante problema de la carne, 
tomándose algunos acuerdos sobre ej 
asunto. 
L a A s o c i a c i ó n d e 
P l o m e r o s d e l a H a b a n a 
Esta sociedad celebrará Junta General 
extraordinaria el día 7 del corriente, a 
las ociho de la noche en Villegas 72, para 
dar a conocer una comunicación del se-
ñor Secretario de Sanidad. En la citada 
comunicación se trata de la resolución da 
la Secretaría de Sanidad sobre las peti« 
clones hechas a la misma por la Asociación 
de plomeros. 
S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S 
Visite los elegantes establecimien-^ 
tos " L e Printemps," Obispo y Cora-^ 
postela y "Blanco y Negro," San Ra-' 
fae'l 18 y verá los artísticos trabajos 
ejecutados con las 
P O S T A L E S D E S E D A 
Pida el rieo chocolate 
M E S T R E Y M A R T I N I C A 
P O S T A L E S D E S E D A 
las que se prestan para confección*, 
lujosos adornos para la casa tales c(H. 
mo COJINES, T A P E T E S , etc. 
1938 May.-l , 
C O N T R A L A 
P E S T E B U B O N I C A 
USE E L D E S I N F E C T A N T E 
C H L O R O N A P T H O L E U M 
ü n d n e r & H a r t a . - - C u b a 2 3 . Habana. T e l é f o n o A - 3 9 6 5 . 1 
C4661 A 12-
E l miércoles, 6 del corriente, a las las nueve 
de la mañana, se celebrarán en la iglesia del Real 
Colegio de Belén, honras fúnebres en sufragio del 
alma del 
S r . E n s e b i o A z c u e y E l e j a l t l e 
que falleció el día 27 del pasado. 
Su viuda e hijos ruegan a las personas de su 
amistad se sirvan concurrir a dicho acto religio-
so, por lo que quedarán altamente reconocidos. 
Habana, 4 de Mayo de 1914. 
C 2004 1-5 
F A B R I C A D E C O R O N A S F U N E B R E S 
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S E R V I C I O D I R E C T O D E E S P A Ñ A SERVICIOS DE LA PRENSA ASOCIADA Y LAFFAN 
Temporal en d Peñón | L A T A R D E P A R L A M E N T A R I A 
Continúa la discusión del Mensaje. En defensa de 
Maura. Acusaciones contra Vadillo. 
GRANDES INUNDACIONES 
Peñgn de la Gomera» 4. 
Se ha desencadenado un furioso 
temporal, que causó_ grandes inunda-
ciones y enormes daños. 
Además se sintieron fuertes sacudi-
das sísmicas. 
Ha desaparecido la Colla, quedando 
al descubierto las fortificaciones an-
ticuas. 
•m * a * m 
Huyendo de Méj/co 
TALEGADA D E F U G I T I V O S A L A 
CORUÑA. 
L a Coruña, 4. 
Ha fondeado en este puerto, proce-
dente de Veracruz y Habana, el tras-
atlántico español "María Cristina". 
Trae, a bordo» numerosos fugitivos 
de Méjico. 
Fallecimiento sentido 
LA CONDUCCION D E L C A D A V E R 
L a Coruña, 4. 
Ha fallecido, repentinamente^ el de-
legado de Hacienda, señor Solano. 
Su muerte ha sido muy sentida. 
E l finado contaba con generales 
simpatías. 
A la conducción del cadáver concu-
rrirán numerosas personas. 
La corrida de 
Beneficencia 
COGIDA D E B E L M O N T E 
Madrid, 4. , 
Se ha celebrado con la brillantez 
acostumbrada la tradicional corrida 
de toros a beneficio de las casas de 
Beneficencia. 
E l circo taurino se hallaba comple-
tamente lleno de aficionados. E n los 
palcos lucían lindas madrileñas atar 
viadas con la clásica mantilla. 
Por algunas localidades se pagaron 
(cantidades enormes. 
Los Reyes presenciaron la fiesta. 
A l llegar al palco fueron aclama-
dos por la multitud. 
" E l Fenómeno", Juan Belmente, 
sufrió, al pasar de muleta a uno de 
sus toros, una aparatosa y emocionan-
te cogida. 
Resultó con una cornada, de carác-
ter leve, en un muslo. 
£/ conflicto naviero 
TRIPULACIONES 
QUE D E S E M B A R C A N 
Huelva, 4. 
Han desembarcado las tripulacio-
nes de dos barcos bilbaínos que llega-
, ron hoy a este puerto. 
E l desembarco obedece a que secun 
dan la huelga iniciada por sus compa-
ñeros. 
i Los marinos, en cuanto desembar-
caron, salieron en tren para Bilbao. 
PROPONIENDO UNA F O R M U L A 
Bilbao, 4. 
E l gobernador civil de la provincia 
ha terciado en el conflicto que existe 
entre los marinos mercantes y las ca-
sas armadoras de esta matrícula. 
Propuso, como solución, que entien-
da en el asunto un tribuanl de arbi-
fraje y que a su fallo se sometan to-
dos. 
r Los marinos manifestaron que acep 
tan la fórmula propuesta. E n cambio, 
los navieros se muestran intransigen-
tes. 
Bolsa de Madrid 
COTIZACIONES 
Madrid, 4. 
Hoy se cotizaron las libras a 26,62. 
Los francos, a 5,90. 
E N E L SENADO 
Madrid, 4. 
Las sesiones se van animando. L a 
de hoy ha sido muy movida. 
Prosiguió la discusión del Mensaje 
d© la Corona. 
Señor A L L E N D E S A L A Z A R : Fus-
tiga la ollítica seguida desde el año 
1909, en que Maura dejó el Poder, 
hasta hoy. 
Defiende los (procedimientos em-
pleados por don Antonio Maura, por 
creerlos sinceros, honrados y los úni-
cos que pueden llevar la patria un 
porvenir próspero. 
Combate a continuación la labor 
del Conde de Romanones en el Gobier-
no y fuera del Gobierno. Afirma que 
Romanones tiene pendiente una gran 
cuenta con el pueblo fpor no haber li-
quidado, ante el Parlamento, la cues-
tión de Marruecos. 
Declara el orador que él mismo 
aconsejó al señor Dato que acetara el 
Poder en Octubre del año pasado. 
Examinando el Mensaje de la Co 
roña dice que no ha sido incluida en 
el regio documento una de las cuestio-
nes que más reocupan a la nación y 
la que puede traerle más graves resul. 
tados: la guerra de Marruecos. Afir-
ma que el silencio que guarda el Go-
bierno sobre este asunto de canital im-
portancia es la falta más grave que 
pudo haber cometido. 
Censura los proyectos que abriga el 
Ministro de Instrucción Pública, se-
ñor Bergamín sobre la enseñanza, los 
cuales están reñidos con la concien-
cia católica de la nación. Cree que en 
las ecuedas debe ser obligatoria la en-
señanza de la Doctrina Cristiana. 
Se ocupa a continuación de la carta 
publicada ñor don Gabriel Maura Ga 
mazo en el D I A R I O D E L A MARI-
NA, de la Habana, explicando la cri-
sí's de Octubre y dirigiendo graves 
censuras a los actuales ministros. 
Censura la acusación lanzana por el 
Sfeneral Bruguete contra el Conde de 
la Mortera y dirige ataoues al Gobier-
no por haber consentido al militar 
a doptar una, actitud que ugnpa con la 
disciplina militar. 
Termina su elocuente discurso el 
señor Allende Salazar, aconsejando a 
todos los españoles que se unan para 
buscar una solución a la cuestión de 
Marruecos por ser asunto éste que 
afecta al honor de España, ante cuyo 
honor deben cesar las banderías e in-
tereses de los loa.rtidos. 
Bar. MINISTRO D E L A GOBER-
NACION:— Contesta al anterior ora-
dor. 
Rechaza la campaña emprendida 
por determinados elementos contra el 
actual arobiemo. y dirige censuras a 
don Gabrifl Ma.nra ñor su carta al 
DIARIO D E L A MARJNA. de la Ha-
bana, combatiendo al Gabinete del se-
ñor Dato, y por sus trabajos en Ma-
drid sobre el mismo objeto. 
Dice que no se explica cómo el señor 
Allende Salazar, que aconsejó al se-
ñor Dato que aceptase el Poder, se 
une ahora a quienes lo combaten. 
Termina declarando que a raiz de 
la publicación del artículo del general 
Burguete—contra el señor Maura (Ja-
mazo—fué aquél amonestado por el 
comandante general en MelCUa, gene-
ral Jordana, y niega, por último, que 
el Gobierno haya dado consentimien-
to alguno a Burguete para publicar 
artículos en los periódicos, mucho me-
nos si eses trabajos periodísticos ha-
bían de contener ataques a determina-
das personas. 
E N E L CONGRESO 
Madrid, 4. 
L a sesión empezó a la hora regla-
mentaria, bajo la presidencia del se-
ñor González Besado. 
Sr. ROSALES:—Explana una Inter 
p elación sobre varios nombramientos 
de jueces y secretarios de Audiencias, 
que considera hechos ilegalmente. 
Acusa al ministro de Gracia y Jus-
ticia, señor Marqués del Vadillo, de 
haber falseado la Ley, convirtiendo a 
algunos secretarios de Audiencia en 
jueces, después de haber desempeña-
do solamente tres meses las respecti-
vas secretarías. 
Termina afirmando que últimamen-
te se hicieron, en forma ilegal, los 
nombramientos de diez jueces. 
Sr. MINISTRO D E G R A C I A Y 
JUSTICIA:—Contesta al señor Rosa-
les, y le dice que todos los nombra 
mientes hechos hasta ahora, lo han si-
do co narreglo a la ley. 
Sr. SANTA CRUZ:—Afirma que en 
Córdoba fué conducido al patíbulo un 
reo que se encontraba epiléptico, con 
lo cual se ha faltado a las leyes y se 
ha cometido un delito. 
Pide que sean depuradas las respon 
sabilidades a que el caso dé lugar. 
Sr. MINISTRO D E G R A C I A Y 
JUSTICIA:—Ofrece aclarar el asunto 
y depurar las responsabilidades si és-
tas existen. 
La ñ/'/a del c a p i t á n 
S á n c h e z 
I N T E N T O D E F U G A 
Alcalá, 4. 
María Luisa, la hija del tristemente 
célebre capitán Sánchez, ha intentado 
fugarse de esta cárcel, donde se en-
cuentra cumpliendo la pena de cadena 
perpétua, como cómplice en la muer-
te del desdichado Jalón. 
E l plan de fuga lo preparaba en 
compañía de otro penado. 
Fuera de la cárcel la esperaría un 
automóvil que la conduciría probable-
mente a un puerto, donde embarcaría 
para América. 
María Luisa ha sido encerrada en 




El millonario John F. Jelke, fabricante 
de oleomargarine, ha sido condenado a 
una multa de diez mil pesos y a dos años 
de prisión, y a siete dependientes suyos 
se les condenó a dos mil quinientos pesos 
de multa cada uno per defraudar a! Esta-
do y alterar ¡os productos. 
los riegos del 
A/fo A r a g ó n 
v ^ A A S A M B L E A 
Y UNA M A N I F E S T A C I O N 
Huesca, 4. 
Se ha reunido en asamblea el sindi-
cato de riegos del Alto Aragón. 
Entre los acuerdos tomados figura 
el de pedir al Parlamento que sea mo-
dificado el proyecto sobre riegos en 
España. 
Además, para dar mayor fuerza a 
la petición, se organizó una numero-
sa manifestación, al terminarse la 
asamblea. 
Los manifestantes se dirigieron al 
Gobierno civil, donde hicieron entre-
ga al Gobernador de las conclusiones 
adoptadas en la reunión. 
E l Gobernador les prometió trans-
mitirlas inmediatamente al Gobierno. 
Acto continuo quedó disuelta la 
manifestación en medio de un orden 
completo. 
Vapores l legados 
Nueva York, Mayo 4. 
Esta mañana entraron en puerto los si-
guientes vapores: 
El "Elg," de Manzanillo. 
El "Bayamc," de la Habana. 
El "Guantánamo," de ja Habana." 
Los duelos de P a r í s 
París, 4. 
So ha efectuado hoy el duelo a pistola 
que se concertó entre el exministro de 
Hacienda M. Calllaux y Fernando D'Alllie-
res, que le hizo una enérgica campaña de 
oposición en la última contienda electo-
ral. 
Al llegar al terreno donde debía tener 
lugar el encuentro, los padrinos eligieron 
las pistolas y los adversarios fueron co-
locados para el lance y se sorteó quién 
había de tirar primero. 
Dada la voz de fuego M. Calllaux, al dis-
parar, levantó el cafión de su pistola en-
viando la bala al espacio. D'AIllieres, 
queriendo corresponder a la nobleza de su 
contrario, disparó contra el pavimento. 
Con los des disparos hechos, terminó la 
ceremonia y quedó el honor de Calllaux 
satisfecho. 
Francisco J o s é 
e s t á me/or 
Viena, 4. 
El Emperador Francisco José, que se ha-
liaba bastante delicado, sigue sufriendo 
violentos ataques de tos; pero su estado 




Las sufragistas han incendiado la glo-
rieta del Tennis Club de Cave HUI. 
Para Sanfo Domingo 
Washington, Mayo 4. 
El crucero "Washington," que navegaba 
rumbo a Veracruz, he recibido órdenes 
en Cayo Hueso para que se dirija inmedia-
tamente a [?. costa norte de la República 
dominicanc a causa del pánico que preva-
lece entre los extranjeros residentes, mo-
tivado por el bombardeo de Puerto Pla-
ta, ordenado por el aeneral Bordas. 
El contralmirante Mayo 
t e m e q u e v u e l e l a e s c u a d r a 
C a r r a n z a n o t o m a r á p a r t e e n l a s c o n f e r e n -
c i a s . F u n s t o n r e c o r r e l a s a v a n z a d a s e n u n 
¿RENUNCIA H U E R T A ? 
Washington, 4. 
Por noticias recibidas de Ohíhua-
hua se sabe que el Presidente, gene-
ral Victoriano Huerta, está dispuesto 
a renunciar. 
Corren rumores de que iba a pre-
sentar la renuncia el pasado sábado y 
de que se encuentra decidido a dejar 
el cargo en estos días. 
H U E R T A Y B L A N Q U E T 
DISGUSTADOS 
Veracruz, 4. 
Los americanos fugitivos siguen 
llegando por grupos a esta ciudad. 
Los últimos llegados confirman la 
noticia de que va tomando incremen-
to por momentos cierta corriente so-
lapada de gran animadversión contra 
Huerta. 
Asegúrase también que entre Huer-
ta y Blanquet han ocurrido serias des-
avenencias. 
t r e n b l i n d a d o 
las repúblicas sudamericanas en el 
conflicto surgido entre Méjico y los 
Estados Unidos no ha dado hasta aho-
ra ningún resultado práctico y que 
sólo presenta un interés teórico 
Dice el citado corresponsal que in-
numerables obstáculos separan a Wil-
son de Huerta y a este último de Ca-
rranza, y que la aceptación de Huerta 
fué solamente un deseo por su parte 
de ganar tiempo con la esperanza de 
que mientras duren las negociaciones 
tal vez ocurra algo que puede favore-
cer su causa. 
A E S P E R A R E L "MONTANA" 
Washington, 4. 
E l Presidente Wilson tiene ei pro-
posito de dirigirse a Brooklyn el día 
11 del corriente, a fin de aguardar la 
llegada del acorazado "Montana,'* 
que trae a bordo los cadáveres de los 
marinos y de los soldados de infante-
ría de marina que perecieron en la to-
ma de Veracruz. 
Dice el Secretario Daniels que si 
Mr. Wilson no puede asistir personal-
mente, enviará un representante con 
una carta muy expresiva. 
L A " A . B. O." NO D E S M A Y A 
Washington, 4. 
A pesar de la negativa de don Ve-
nustiano Carranza de no convenir en 
el armisticio con Huerta, la " A . B. 
O." ha reanudado sus tareas, tratan-
do de solventar todas las diferencias 
surgidas entre los Estados Unidos y 
Méjico. 
Los mediadores abrigan la esperan-
za de que Carranza tome parte en las 
negociaciones, toda vez que está dis-
puesto a nombrar sus delegados en 
vista de que las otras partes nombra-
rán los suyos. 
Un proyecto de 
presupuesto 
Londres, 4. 
El Ministro de Hacienda, Slr Lloyd Geor-
ge ha presentado un proyecto de presu-
puesto para el año económico de 1914 a 
1915, calculando los gastos en mil 29 mi-
llones 925,000 peso» y lo» ingreso» en 
1,003.275,000. 
El déficit será cubierto con un nuevo 
impuesto. 
A C L A R A C I O N 
E n un parte de ipolicía que publica 
mos en nuestra edición de ayer, apa-
rece que el señor Fernando Hamel so 
había negado " a entregarle al señor 
Julio Yaldes, vecino de Herrera letra 
B , en Luyanó, una muía que el segun-
do reclamaba como suya. 
Hacemos constar, porque es de jus 
ticia, que quien se negó a entregarle 
la muía no fué el señor Hamuel, sino 
el encargado de la casa de éste, señoiv 
Antonio Oller, quien alegó que la 
bestia pertenece a los nuevos dueños 
de la casa, que hace poco compraran 
-el establo. 
E l señor Hamel no tuvo iparticipa-
"ción en el sucasa. 
CONTRA. L O S AMERICANOS 
Bruselas, 4. 
Vanos centenares de personas, en 
su mayoría cetudiantes, celebraron 
ayer una manifestación en favor de 
Méjico y contra los Estados Unidos. 
Los manifestantes se dirigieron a la 
Legación mejicana, donde el Ministro 
de Méjico, señor Pereira, les dijo lo si-
guiente: 
'' L a unión de los sentimientos de los 
países latino-americanos contra la 
agresión extranjera, significa la inte-
gridad de esos estados en virtud de 
que la fuerza moral es más poderosa 
que la fuerza de los ejércitos.'* 
FUNSTON R E C O R R E 
L A S A V A N Z A D A S 
Veracruz, 4. 
E l general Funston ha hedió hoy la 
primera inspección a las avanzadas, 
llegando hasta el acueducto de " E l 
Tejar", a nueve millas de esta ciu-
dad. 
Fué el jefe militar en un tren blin-
dado. 
Encontró entre las posiciones que 
ocupan las avanzadas y el acueducto, 
a algunos federales. 
Esperando las órdenes de Washing-
ton sobre el alcance del armisticio, no 
se han extendido las líneas militares. 
Con las fuerzas destacadas en el 
acueducto se han organizado patru-
llas, que recorren los alrededores. 
Reina actualmente tranquilidad. 
Las fuerzas federales ocupan sus 
posiciones a unas cinco millas de dis-
tancia. 
L a linea del ferrocarril, rota más 
allá de " E l Tejar", no permite reali-
zar una inspección más extensa." 
L a situación creada ha hecho nece-
sario artillar la estación del acueduc-
to y proteger debidamente la cañería 
maestra, que ha estado expuesta a ser 
destruida por los soldados federales. 
E l general Funston volvió al Cuar-
tel general a las cuatro de la tarde. 
L L E G O E L " N E W Y O R K " 
Veracruz, 4. 
Ha llegado a este puerto el acoraza-
do "New York". 
H U E R T A DESIGNO 
A DOS D E L E G A D O S 
Washington, 4. 
Los representantes de la " A B C " 
han anunciado al Secretario de Esta-
do, Mr. William J . Bryan, que el Pre-
sidente interino de Méjico, general 
Victoriano Huerta, ha designado ya a 
dos de sus delegados a las Conferen-
cias de la Paz. 
Los nombrados por el general Huer-
ta son don Emilio Rabasa, notable 
abogado, y Agustino Garra Galindo, 
Subsecretario de Justicia. 
E l tercer delegado será designado 
mañana. 
Los mediadores han celebrado una 
conferencia que duró cuarenta y cin-
co minutos, con Mr. Bryan. 
Afírmase que el Gobierno de Wash-
ington no ha designado todavía sus 
delegados ante la Comisión, porque 
creen que ello pudiera ser interpreta-
do como el reconocimiento de Huerta. 
Se ha confirmado que el general 
Venustiano Carranza se niega a pac-
tar un armisticio con el general Huer-
ta. 
D E L A B A R R A NO S A B E NADA 
París, 4. 
E l Ministro de Méjico en Francia, 
señor Francisco de la Barra, ha decla-
rado que no ha recibido noticia algu-
na de su gobierno anunciándosele que 
ha sido designado delegado de Méji-
co en la Conferencia de la Paz y que 
ignora cuanto se relaciona acerca de 
su nombramiento. 
L O S P R I M E R O S TIROS 
Ciudad Juárez, 4. 
Pancho Villa ha iniciado su ataque 
contra las fuerzas combinadas de los 
generales federales Velasco, Maas y 
Demoure, que defienden a Saltillo, 
con un tiroteo cambiado entre las 
avanzadas de ambos ejércitos. 
E l grueso del ejército constituciona 
lista aún no ha llegado a Saltillo, pero 
la oficialidad de Villa predice que an-
tes de que termine esta semana, los 
cañones y ametralladoras rebeldes, 
apoyados por los rifles de diez y ocho 
mil infantes, bombardearán las trin-
cheras federales. 
Hoy se ha recibido la noticia de 
que el general Madero ha abierto fue-
go sobre las fuerzas federales que de-
fienden a Zacatecas. 
L O S COMISIONADOS 
F U E R O N D E T E N I D O S 
Méjico, 4. 
Los miembros de una comisión que 
se encargó de ir a convencer al cabe-
cilla Zapata de que debía unirse al 
general Huerta para combatir a los 
norteamericanos, han caído en poder 
de los revolucionarios y se encuentran 
presos en el Estado de Morelos. 
JUZGANDO L A G E S T I O N 
D E LA. " A E C " 
París, 4. 
E l corresponsal en Washington de 
de "Lo Matin", cablegráficamente di-
ce a su periódico que & mediación de 
L L E G O E L DOCTOR R Y A N 
Méjico, 4. 
E l doctor Ryan llegó a esta capital 
ayer por la noche. No se sabe dónde 
se encuentra hoy. 
E l general Huerta ha declarado que 
se le entregó al representante del Bra-
sil y que estará baje la protección de 
éste hasta que salga hacia Veracruz. 
UNÍl A D V E R T E N C I A Á MAYO 
Veracruz, 4. 
De Ciudad de Méjico anuncian que 
todo está tranquilo y que todavía que-
dan americanos que desean salir de la 
capital. 
Los federalec continúan dando se-
ñales de vida alrededor de Veracruz y 
en preparación de 1c que puedeL ocu-
rrir los americanos hat reforzado sus 
avanzadas. 
De Tampicc se dice que loe rebel-
des han notificade a! almirante Mayo 
que si cualquier buque de su escuadra 
intenta navegar por el ríe Pamucc va-
ciarán los tanques de petróleo en el 
ríot incendiando el inflamable com-
bustible con objeto de destruir la ciiu 
dad. 
V E L A S C O , D E S C O N T E N T O 
Veracruz, 4. 
Circula el rumor de que el general 
Velasco, muy disgustado porque el ge 
neral Huerta no le mandó refuerzos 
para defender la plaza de Torreón, 
proyecta ahora hacer otra revolución 
por su cuenta. 
V I L L A A S I S T E A UNA BODA 
Torreón, 4. 
Hoy llegó Pancho Villa con objeto 
de asistir a la boda del Jefe de su Es-
tado Mayor. 
E l famoso caudillo fué recibido en 
la ciudad con gran entuisasmo. 
P E L I G R O P A R A L A E S C U A D R A 
Washington, 4. 
L a noticia recibida de Méjico de 
que los mejicanos han colocado minas 
en el rio Panuco, de la salida de la 
bahía hacia el interior, ha producido 
honda impresión en esta capital. 
L a operación que realizaron los me-
jicanos fué hecha cuando salió la es-
cuadra norteamericana. 
Dícese que el contralmirante Mayo 
ha comunicado al Gobierno que si es 
necesario que los buques entren en la 
bahía, el movimento ofrecerá grandí-
simo peligro y que se expondrá la Ar-
mada a cuantiosas pérdidas. 
Explicando lo ocurrido, dícese que 
los buques de la división del contraal-
mirante Mayo se hallaban en la bahía 
para proteger la salida de los norte-
americanos en los transportes y que 
la presencia de los barcos ha sido cau-
sa de la indignación de los mejicanos. 
S E R E T I R A L A I N V I T A C I O N A 
CARRANZA. 
Washington, 4. 
Los rebeldes mejicanos han sido des 
cartados ya de las Conferencias de la 
Paz. 
Se ha notificado oficialmente a Ca-
rranza que se le retira la invitación 
que se le envió para que designara su 
representación ante la Comisión me-
diadora en vista de que él no está dis-
puesto a pactar un armisiticio con el 
general Huerta. 
CARRANZA NO A C E P T A L A SUS-
P E N S I O N D E H O S T I L I D A D E S 
Washington, 4. 
E l general Carranza ha manifestado 
que si es preciso que se suspendan las 
hostilidades para que se celebren las 
conferencias de la paz, que él no envía 
rá sus representantes a ellas, porque 
no está dispuesto a pactar con Huer-
ta, que es un usurpador que no deba 
ser reconocido. 
S E L I M I T A R A A SOLUCIONAR 
E L I N C I D E N T E D E TAMPICO 
Washington, 4. 
Se cree que el hecho de haber elimi-
nado a los rebeldes de las conferen-
cias de la paz, limitará la gestión de 
los mediadores a solucionar el inci. 
dente de Tampico. 
Terrible incendio 
Valparaíto, 4. 
En esta ciudad ha ocurrido anoche un 
violento Incendio en el barrio comercial. 
Más de cincuenta personas perecieroi» 




Una sufragista militante penetró hoy 
en el Museo de pintura conocido por "The 
Royal Academy" y con una hacha destrozó 
el hermoso retrato de Sir Henry James, 
obra maestra del notable pintor John Sin-
ger Sargent. 
La citada mujer declaró llamarse Mrs. 
Wood y pertenece al grupo de sufragista» 
militante» llamado de las "mujerea sal. 
vajes." 
Los encargados de la custodia del mu-
seo se arrojaron sobre ella deteniéndola, 
mientras que lo» espectadores golpearon 
despiadadamente a un hombre que I* 
acompañaba. 
Vapor incendiado 
Halifax, Mayo 4. 
Desde la estación inalámbrlc» de la la 
Sable, se ha cruzado un aerograma al agei 
te del Departamento ds Marina y Pesque-
rías de esta ciudad, en ©I cual se anuncia 
que a unas 150 millas de dicha lela hay 
ur. vapor que tiene fuego a borde. 
El primer despacho fué trasmitido por 
ei vapor "Seydlitz," pero hasta ahora no 
se ha podido saber el nombre del barco 
incendiado. 
• 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A 
M A Y O 5 D E 1914 
L a c a u s a p o r l o s s u c e s o s d e l P r a d o 
V i e n e de l a p l a n a 7. 
encontraban en la escalinata del Pra 
do. No.les vi armas. • 
Oí decir allí que se habían entrado 
a tiros Riva y los procesados. A Cani-
piña lo vi cuando sacaba al general 
Riva del portal. 
No hice investigación ninguna. 
Koig.—¿Sangraba el cochero? 
Bugnes—Sí, señor; por una pierna. 
Koig.—i Dónde se colocó en el co-
che? 
Bugnes.—Yo lo dejé, porque me lla-
maban, colocándose en el interior del 
coche. 
Laredo Bru.—¿No oyó usted decir si 
Kiva había agredido a Arias ? 
Bugnes—Se decía por ' allí que le 
había dado un golpe. Otros que se ha-
bían entrado a tiros; otros que se ha-
bía fajado. 
Laredo Bru.—¿Qué carácter tenia 
Riva? 
Bugnes—No sé; no lo traté nunca. 
Duque.—por a.sí convenir al servv ( Asbert le contestó: " t ú lo que me 
cio ) tienes muy . . . y me vas a acabar 
Roig.—¿Sabe usted si Asbert era| de 
tildado de jugador, si cobraba dinero 
D E C L A R A C I O N D E E N R I Q U E D E 
LA T O R R E , P O L I C I A . 
Iba en la plataforma de un tranví i, 
por el Parque, cuando oyó tiros y co-
rrió hacia el lugar de los hechos. 
F i sca l . -¿Qué vió usted allí? 
Torre.—Salir al general Riva del 
zaguán de una casa con la cara ensan-
^grentada. Al montar en el coche me 
preguntó pbr su hijo Armandito y si 
había herido a alguien del público. 
Me dijo también que las heridas se las 
habían hecho Arias y Asbert y que la 
del vientre lo mataría, porque sobre-
vendría la peritonitis. 
Sánchez Fuentes.—Cuando el gene-
ral Riva le habló, hizo referencia a Vi -
dal Morales? 
Torre.—No, señor. 
de los garitos, si tenía casas de juu 
go?.. . 
Duque.—Nunca supe nada de eso. 
Siempre me mereció excelente concen-
to. 
Laredo Brú.—¿Sabía usted si Riva 
conocía a Arias o si ambos eran ene-
migos. 
Duque.—'Nunca le oí hablar del se-
ñor Arias. 
Laredo Brú.—¿No tiene usted noti-
cias de que Riva fuera acusado y con-
denado por el juez correccional? 
Duque.—'Tres veces se le acusó y 
una lo condenó el juez. 
S, Fuentes.—¿Tampoco de Morales 
tiene mal concepto? 
Duque.—Tampoco. 
Manduley.—¿Qué referencias teníi 
usted del capitán Campiña? 
Duque.—De la última vez que sirvió 
en el Ouenpo, buenas. E r a un buen 
oficial. 
Manduley.—¿Cómo se juzgó su ac-
titud durante los sucesos? 
Duque.—Muy bien. 
Manduley.—¿Y la de Rizo? 
Duque.—Mal. 
Manduley.—Si Campiña hace lo 
contrario de lo que hizo. . . 
Duque.—Se le expulsa. 
Fiscal.—¿Estuvo usted desde los 
primeros momenros hasta que el ge-
neral Riva murió? 
G, M.—Sí, señor; hasta que quedO 
en el Cementerio. 
Fiscal.—¿El conservó el dominio 
F .—Yo quisiera que usted iprecisara 
cuando él relató cómo habiín ocurri-
do los hechos. 
jyf,—¿Cómo habían sucedido los he-
chos?.. . 
F.—No. yo deseo que usted me di-
ga si le dijo algo cuando ihablaba de 
que todos... 
M.—Ya sé a qué extremo se quiere 
sus facultades mentales hasta su usted referir. Yo le pregunté si le 
D E O L A R A C I O N D E L C A P I T A N 
D E L E J E R C I T O A B E L A R D O H E -
R R E R A . 
Paseaba el día de los sucesos en co-
^he por el Prado con el señor Cam-
piña, hermano del procesado, cuando 
oí disparos. 
Fiscal.—¿Cuántos? 
Herrera.—'Veinte o veinticinco, b 
menos; mi acompañante, creyendo 
que su hermano estuviera en el lugar 
de los hacihos, porque era jefe de 
• aquella demarcación, corrió "hacia 
ella. Yo también. Cuando llegué, ha 
bía terminado todo. 
Entré en el zaguán donde esta'b.i 
Riva. V i allí una señora llorando. Di 
deeir a Riva que lo habían herido el 
(robernador y un representante. Quise 
ayudarle a salir para ir al hospital 
y me dijo: "Todavía puedo ir solo". 
Fiscal.—¿Le pareció en su juicio? 
Herrera.—Sí, señor. Estaba ente-
ro; me reconoció, a pesar de no tener 
con él gran amistad. 
Alzugaray.—¿Qué más le oyó usted 
r¡alV05.e,.úane fp,cmfwy cm fp % 
decir a Riva? 
Herrera.—Me recomendó que cui-
dase de sus hijos. 
Alzugaray.—¿Oyó usted allí decir 
a alguien que Asbert no había podi-
do disparar su pistola? 
Herrera,—No, señor. 
Roig.—¿Pero preguntó eso a 
guien? 
Herrera.—No, señor. 




D E C L A R A C I O N D E L C A P I T A N MI-
O U E L A. D U Q U E E S T R A D A , S E 
GUNDO J E F E D E L A P O L I C I A 
Fiscal.—Diga lo que sepa sobre los 
sucosos del Prado. 
Duque.—Recibí en mi casa la noti-
cia. Salí inmediatamente y me dirigí 
a Emergencias. Cuando llegué ya es-
taban allí el general Machado, Alber-
to de Cárdenas y otras personas. L e 
oí decir a Riva que Asbert y Arias lo 
habían herido y que Morales le dispa-
raba huyendo. 
Fiscal.—¿Poseía el dominio de sus 
facultades? 
Duque.—Sí, señor. Estaba entero. 
Fiscal.—¿Y le parecía a usted que 
hablaba impulsado ipor el odio o que 
decía verdad? 
Duque.—Me hizo la impresión de 
que decía verdad. 
Fiscal.—¿Qué juegos se perseguían 
entonces? 
Duque.—-Todos los de la Habana. 
Alzugaray,—¿Sirvió usted a las ór-
denes del general Riva? 
Duque.—A sus órdenes inmediatas 
durante todo el tiempo que fué jefe 
en las dos ocasiones. 
Alzugaray.—¿Cuál era su carácter? 
Duque.—Era un hombre decidido, 
honrado, 'cumplidor y enérgico, 
Alzugaray.—¿Era violento? 
Duque.—No, señor. 
Alzugaray.—¿ Acostumbraba a an-
dar a galletazos o a tiros? 
Duque.—Nunca lo vi hacer eso. 
Alzugaray.—¿Sabe usted de una»; 
cuestiones que tuvo Riva con un se-
ñor Rivero y un señor Pórtela? 
Duque.—Por referencias nada má̂ ?. 
Ortiz.—¿La policía inició expedien-
to por los sucesos del Prado? 
Duque.—No, señor. 
Ortiz.—A pesar de lo ocurrido el 
rapitán Campiña sisruió al frente de 
la Tercera Estación? 
Duque.—Sí, señor. 
Ortiz.—¿Por qué fué trasladado el 
¿aritán Campiña? 
D E C L A R A C I O N D E L T E N I E N T E 
E N R I Q U E VARONA, A Y U D A N -
T E D E L S E C R E T A R I O D E GO-
B E R N A C I O N . 
Dijo: 
—Paseaba por el Prado el día de 
los sucesos en compañía de los señores 
Antonio de la Guardia y Raimundo 
Menocal. 
Cuando estábamos frente a la casa 
de Mr. Steinhart, oí disparos, unos 25 
o 30. Ordené al cochero que corriera 
hacia donde sonaban los tiros y se ne-
gó. Salté del coche, corrí. Un moreno 
me dijo: "Han matado al general Ri-
va" . 
Cuando llegué, todo había termina-
do. ^ 
Encontré a Riva dentro del zaguán 
de una casa. Ibamos a salir para con-
ducirlo al hospital cuando alguien nos 
recomendó que no lo hiciéramos por-
que podían atacarnos. 
E l general Riva dijo: "Varaos: no 
tengo miedo", 
" Y o voy delante", le repliqué. 
Saqué una pistola y salí a la puer-
ta. A l general lo ayudaban dos perso-
nas. Campiña entraba en aquel mo-
mento con dos revólvers. E n el za-
guán estaban varias personas. V i allí 
un niño. 
E l general Riva acusaba a Asbert y 
a Arias de haberlo herido, y decía que 
Morales le disparaba huyendo. 
Fiscal.—¿Riva se encontraba en su 
pleno juicio? 
Varona.—^Completamente, 
Alzugaray.—Sobre ese extremo ¿no 
le cabe duda alguna? 
Varona. — Ninguna. Hablaba con 
voz varonil y caminaba derecho por 
sus propios pies. 
Ortiz.—¿A quiénes vió usted en el 
zaguán donde se encontraba Riva? 
Varona.—Al doctor Llano, al señor 
Veranes, al capitán Herrera, del Ejér-
cito, al capitán Campiña . . . 
Ortiz.—¿Y al general Machado? 
Varona.—No recuerdo. Creo que no 
estaba. 
TESTOGO GEÍNERAL G E R A R D O 
MACHADO Y M O R A L E S 
Fiscal.—¿Recuerda usted los suce-
sos ocurridos en la tarde del día 7 
de Junio? 
G. M.—Sí, señor. 
Fiscal.—¿Qué supo cuando se diri-
gió al lugar de los sucesos? 
G. M.—'Se oyeron unas detonacio-
nes y en el acto se dijo que era con 
el Jefe de la Policía, Armando Riva; 
yo bajé y cogí un coche y al llegar 
a la calle de Prado, frente al Hotel 
Telégrafo, venía un coohe en donde 
iba el general Riva ; seguí detrás del 
coche hasta el Hospital de Emergen 
cías, donde lo ayudé a bajar y baj5 
por sus proipios pies. 
Fiscal.—¿El lo reconoció a usted: 
G. M.—En el acto. 
Fiscal.—¿Le condujeron a la habi-
tación entre varias personas? 
G. M.—Sí, señor; pero él iba por 
sus propios pies. 
Fiscal.—¿Recuerda usted quiénes 
estaban allí? 
G. M.—En aquel momento estaba el 
teniente Varona, Méndez Péñate y 
Cabrera. 
Fiscal.—¿Qué le manifestó el gene 
ral Riva? 
G. M.—La persona más íntima qm 
estaba allí era yo, y antes de que le 
empezaran a hacer la cura me entre 
gó su cartera, una libreta del Banco, 
un reloj, su alfiler, su bolsillo y me 
dijo que se lo entregase a su herma 
no Antonio, y dijo que la herida de 
la cara se la produjo Arias y la del 
vientre el general Asbert. 
Fiscal.—¿Comtprendió usted por el 
conocimiento que tenía del general 
Riva de que e.staba dieienda la vsr 
dad? 
G. M.—Creo que decía la verdad 
Fiscal.—¿Le dijo algo con referan-
cia al general Asbert ? 
Cr- M.—Sí, señor; dijo que cuand" 
llegó el general Asbert le dijo: mira 
qup tú eres el Gobernador y yo sov 
el jefe de Policía, y que el general 
de 
último momento? 
G. M.-^Sí, señor; hasta minutos an-
tes de morir. 
Fiscal¿Sabe usted si él se confesó? 
G. M.—Sí, señor. 
Fiscal.—¿Se confesó porque él qui-
siera o porque quisieron confesarlo'? 
G. M.—Yo creo que él lo pidió: 
yo no puedo precisar porque yo no 
estaba en ese momento. . 
Fiscal.—¿El se confesó mucho an-
tes de morir? 
G. M.—Sí, señor; pero no puedo 
precisar las horas. 
Fiscal.—¿En el momento en que 
se iba a confesar cree usted que to-
davía conservaba su razón1 
G. M.—Sí. señor. 
Fiscal.—¿Usted trató mucho al ge-
neral Riva? 
G. M.—Sí, señor; desde la revolu-
ción. 
Fiscal.—¿Y lo trataba constante 
mente? 
G. M.—Sí, señor. 
Fiscal.—¿Puede usted decir si por 
su carácter era un hombre agresiv:? 
G. M.—Era un hombre valiente. 
Fiscal.—¿Era buscador de camo-
rras ? 
G. M.—No, señor. 
Fiscal.—¿Estaba usted [presente en 
Miramar cuando tuvo una cuestión 
con el señor Rivero? 
G. M.—Sí, señor. 
Fiscal.—¿De quién partió la agre 
sión? 
habían agredido alguna otra perso-
na, porque ya llegaban noticias de lo 
del señor Morales. 
Manduley.—¿Dada la intimidad de 
usted con el general Riva y con su 
familia, comentando usted la partici-
pación y conducta del capitán Cam-
piña en el asunto, en qué sentido lo 
oyó usted comentar? 
Machado.—En sentido favorable. 
Fiscal^—'¿Cuando se hizo esa opera-
ción de la autopsia ya se hablaba 
del uso de una pistola durante el su-
ceso? 
M.—Yo oí hablar del uso de la ipis-
tola. 
Fiscal.—¿Usted sabe si la opera-
ción de la autopsia se demoró porque i]os ]lee]10s'> 
no se encontraban los proyectiles? 
Machado.—Los proyectiles se en-
contraron fácilmente, lo que ocurrió 
fué que las pinzas no los agarraban 
bien y varias veces se soltaron. 
Roig.—¿Dijo el señor Machado que 
allí hablaron de la intervención o del 
uso de una pistola en el Neerocomio? 
Machado.—Yo había estado todo el 
tiempo en el Hospital de Emergen 
cías y allí no lo había oído, pero en 
el Neerocomio, si lo oí. 
procesado señor Vidal Morales, para 
que yo hiciera el favor, como un fa-
vor muy grande, de rogarle al gene-
ral Riva que dijera que él no hab'.a 
tirado. Yo le contesté al señor Ca 
brera que yo no podía decir eso por-
que Armando había didho varias Te-
ces y estaba seguro de que él había 
tirado. Sin embargo, después no sé si 
ese mismo día o a la mañana siguien 
te le pregunté: "¿Tú estás seguro 
de que Vidal Morales te t iró?" y se 
incomodó contestándome: "Parece 
mentira que siendo nosotros tan bue-
nos amigos ésta sea la única vez en 
que hayas dudado de lo eme he di-
cho. Te juro por mi hijo J i e Mora 
les t iró". 
Alzugaray.—¿ Cuando hacía esas 
manifestaciones, habían otras perso-
nas presentes? 
M.—El señor Barraqué. Estoy se-
guro. 
Alzugaray.—¿Recuerda haber us 
ted visitado a su hermano Antonio 
Riva para darle el ipésa'me? 
M.—Sí. señor; sin recordar el día. 
Alzugaraj^.—¿Recuerda usted si 
esa noche estaba allí de visita el se-
ñor Aballí? 
—Sí, señor. 
Alzugaray.—¿Recuerda usted si el 
señor Aballí habló algo con el señor 
Riva sobre los sucesos? ¿Cómo contó 
I 
G. M.—Nosotros estábamos senta-
dos fuera y él fué al inodoro y allí 
se encontró con el señor Rivero y 
parece que habían tenido un disgus-
to y después el general Riva volvió 
a donde estábamos; Rivero se par5 
en la puerta y miró al general Riva 
con una mirada como el .que. provo-
ca a otra persona y entonces el ge-
neral Riva se paró. 
Alzugaray.—*Señor Machado: ¿Us-
ted ha declarado que el señor Riva 
le entregó su tarjeta, su libreta de 
ohecks, la pulsera de un reloj y su 
alfiler de corbata. ¿Le hizo alguna 
indicación de las personas a quici 
debía dárselas ? 
Machado.—Si, señor. 
A.—¿A usted le dejó algún recuer-
do personal ? 
M.—(Me recomendó a su hijo Ar-
mandito. 
A.—¿Usted eumiplió exactamente 
todos los encargos que le hizo? 
M.—Exactamente. 
A.—'¿'Entendió usted que se los ha-
cía una persona que estaba en su 
sano juicio? 
M.—Sí, señor. 
A.—¿Qué concepto le merecía su 
conducta? 
M.—La de un funcionario enérgico 
y celoso cumplidor de su deber. 
A.—¿Y en el Ejército? 
M.—En el Ejército yo no estuve 
constantemente al lado del general 
Riva, porque él era de la brigada y 
yo inspector general de las Fuerzas 
Armadas; él tenía sus oficinas en 
fel Campamento de Columbia y yo 
en la Habana. 
A.—¿Usted conoce algún acto de su 
vida que pueda calificarse como in-
justo o arbitrario? • 
M.—Al contrario. E l castigaba cuan-
do había que castigar, fuera quien 
fuera; pero injusto, no. 
Presidente.—La acusación iprivada. 
Ortiz.—Xada, señor Presidente. 
Presidente.—La defensa de Asbert. 
Roig.—¿El señor Machado estuvo 
presente en la diligencia de autopsia 
que se practicó al cadáver del gener¿l 
Riva? 
Machado.—iSí, señor. 
R.—¿ E l señor Machado podría de-
cirme si a esa diligencia de autop.s:a 
asistieron otras personas que no fue-
ran médicos? 
M.:—Sí, señor. 
R.—¿Recuerda el señor Machado si 
costó mucho trabajo a los médicos 
que estaban practicando la autopsia 
al cadáver del general Riva encontrar 
las balas, sobre todo la del estómago? 
M.—Mucho trabajo. 
R.—¿Recuerda si hubo necesidad 
de darle varios cortes? 
M.—Sí, señor. 
R.—¿Recuerda el señor Machado si 
durante esa operación y en la con 
versación que se sostenía ipor distin-
tas personas se hablaba de encontrar 
proyectiles de una pistola? 
M . — E l interés de muchas personas 
era ver si encontraban balas de pis-
tola. 
R.—¿Se convino, recuerda el señor 
Machado, si por todos los presentes 
que eran las dos balas de revólver? 
M.—Sí, señor; al menos yo recuer-
do que eran de revólver. 
R.—.¿Recuerda el señor Machado 
si entre las personas que se encontra-
ban presentes estaba el señor Germán 
López? 
M.—Sí. señor. 
Fuentes.—¿Cuando usted le oyó el 
relato al general Riva, le preguntó al 
mismo quién lo había agredido? 
Machado.—No, señor. 
D E O L A R A C I O N D E L T E S T I G O 
G U I L L E R M O M E R R Y 
Fiacal.—'¿Usted era amigo íntimo 
del general Riva? 
M.—Sí, señor. 
F.—¿En la tarde del siete de Julio 
salió usted a dar un poseo con él? 
M.—Sí, señor; iba también su hijo 
Armandito y el niño Rafael de Cár-
denas, habiendo dejado yo el coche 
en Miramar. 
F.—Usted recuerda si en el camino 
ustedes saludaron a los procesados en 
esta eausa? 
M.—Sí, señor; si no recuerdo mal, 
los 'encontramos en la primera cua 
dra del Prado, hacia el Parque Cen-
tral. 
F.—¿Usted vió al general Riva ea 
Emergencias? 
M.—Sí, señor. 
F.—¿Recuerda a las personas (pie 
habían allí? 
M.—En aquellos momentos recuer-
do al general Machado y a los seño-
res Méndez Péñate y Jesús Barraqué 
y también recuerdo ahora a Alberto 
de Cárdenas. 
F.—¿Usted le preguntó al general 
Riva y le hizo alguna manifestación 
respecto a lo sucedido? 
M.—Al llegar me abrazó y me 
dijo: ¡qué te parece lo que me han 
hecho! . 
(Aquí describe el pasaje conocido 
con Zulueta, frente al Círculo As-
bert). Me agregó que cuando se de-
tuvo cerca del automóvil en que iban 
los señores Asbert, Vidal Morales y 
Arias, el general Asbert se dirigió a 
él en tono agresivo, diciéndole: C . . . 
ya me tienes muy j . . . . y que le dio 
en la pierna y que acto continuo, al 
tratar de empujarlo porque se le 
iba encima en el coche, en ese momen 
to Arias le pegó un tiro y casi simul-
táneamente Asbert otro. Y señalán-
dose para el vientre decía: este tiro 
de Asbert es el que me ha matado. 
Fiscal.—¿A usted le dijo que 
señor Vidal Morales le había tirado? 
M.—Sí, señor; que le había tirado 
huyendo? 
Fiscal.—¿No le indicó si el señor 
Vidal Morales le habíaí hecho algnna 
herida? 
M.—No, señor. 
Fiscal.—¿Cuando decía esas cosas 
Riva, le iparecía que lo decía en tono 
rencoroso, con idea de vengarse? 
M.—No, señor; con idea de decir 
la verdad. 
Fiscal.—¿Antes de los hechos, él 
hablaba en mal sentido de los pro 
cesados? 
M.—AI contrario, se lamentaba de 
que siendo el general Asbert gober 
nador no lo ayudara en todas las 
cuestiones de la policía. 
Fiscal.—¿Usted cree que el gene 
ral Riva estuviera en el pleno funció 
namiento de sus facultades mentales 
cuando hacía esa relación? 
M.—No tengo duda de ninguna 
clase. 
Fiscal.—¿Cuándo se confesó el ge 
neral Riva? ¿Después de confesarse 
cambió de opinión? 
M.—No, señor; ratificó lo que ya 
había dicho. 
Fiscal.—Y hasta última hora, ¿con 
servó su razón? 
M.—Ultimamente se quedaba 
poco aletargado. 
Fiscal.—¿Nunca dijo que se había 
equivocado en su declaración o algo 
por el estilo? 
M.—Nc, señor; siempre se reafir 
mó en lo mismo. 
Alzugaray.—¿Usted recuerda si él 
día ocho de Julio recibió la visita del 
señor Cabrera ipor la mañana muv 
temprano? 
M.—Sí, señor. 
Alzugaray.—¿Qué objeto tuvo esa 
visita? 
M.—Venía a darme un recado de 
M.—Contó que había sido agreii-
do el general Riva y que había visto 
que Asbert y Arias le habían tirado. 
Alzugaray.—¿Se lame'ntó de algo? 
M.—Se lamentó de que él no pu 
diera haber salido para evitar lo su-
cedido. 
Alzugaray.—¿Está usted seguro de 
que el doctor Aballí dijo que el ge-
neral Asbert había tirado? 
M.—Estoy seguro. 
Alzugaray.—'Señor Presidente, exis 
te una evidente contradicción entre 
las manifestaciones que aquí hizo el 
doctor Aballí y las que el testigo je-
ñor Merry declara que le oyó contar 
en su presencia a raíz de los hechos; 
y por lo tanto, solicito un careo en-
tre ambos testigos. 
Presidente.—La" Sala proveerá en 
su oportunidad sobre ese extremo. 
Alzugaray.—¿No recueJrd?, íL f̂cati 
si en algún Tiio-mcriTo el general Riva 
quiso retractarse de lo que había má-
nifpstado v declarado con anteriori-
dad? 
. M.—Nunca ¡hizo manifestación en 
ese sentido. 
Roig.—Señor Mon-y ¿Usted tiene al-
guna relación de amistad o parentezco 
con el señor A. E . Wolder ? 
Merry.—Es mi cuñado. 
Roig.—¿El testigo es casi el amigo 
má.s íntimo del General Riva ? 
Merr\'.—Sí, señor. 
Roig.—Dentro de esta intimidad y 
con relación a los sucesos que se desa-
rrollaban en alguna conversación de 
las que tuvo usted con el General Ri-
t-o „1 1 _ , ' i a, en alguna ocasión recuerda usted 
si hubo de manifestarle el General Ri-
a que hubiera visto algo en el Gober-
nador que pudiera interpretarse como 
una actitud contraria a su persona ? 
Merry.—Nunca me lo manifestó. 
Laredo.—¿Usted como amigo ínti-
mo del General Riva,¿ sabía quienes 
eran sus amigos? 
Merry.—Tanto como eso no. 
Laredo—¿Pero ese conofimiento que 
usted tenía con él le puede permitir 
manifestar al Tribunal si el General 
Riva tenía conocimiento, si lo trataba, 
al representante señor Arias? 
Merry.—Nunca se lo oí mentar. 
Laredo.—¿Usted cree que el General 
Riva lo conociera? 
Merry.—Lo ignoro. 
Presidente.—La defensa de Morales. 
Fuentes.—Dígame señor Merry ¿ Esa 
conversación que usted tuvo con el Ge-
neral Riva, ¿cuando fué con respecto a 
las personas que habían intervenido? 
Merry.—Pues serían más o menos 
media hora después del suceso. 
S. Fuentes.—¿Usted estaba allí, en 
Emergencias cuando llegó el Juzgado? 
Merry.—Creo que sí. 
S. Fuentes.—¿Usted recuerda que 
declaró en Emergencias? 
Merry.—Sí, señor, 
S. Fuentes.—¿Usted ha contestado 
que recibió la visita del señor Ramiro 
Cabrera y que fué a verlo para que us-
ted hablara con el señor Riva a nom-
bre del procesado señor Morales, con 
el encargo de éste de decirle que no ha-
bía tenido participación en los hechos ? 
Merry.—No, él lo que me pidió fué 
que yo hiciera llegar a conocimiento 
de Armando, de parte de Morales, que 
no había tirado. 
S. Fuentes.—¿De modo que el se-
ñor Cabrera le decía de parte de Mora 
les que 61 no había tirado? 
Merry.—Sí, señor. 
S. Fuentes.—¿Cuando pasaba eso? 
Merry.—Por la mañana, a las prime-
ras horas. 
S. Fuentes.—¿Cuando el señor Ca-
brera le dió a usted ese recado usted 
creyó que él creía que efectivamente el 
señor Morales no había disparado? 
Merry.—Eso no lo puedo contestar, 
porque él no me hacía más que trasmi 
tir el recado que le dieron. 
D E C L A R A C I O N D E L T E S T I G O 
M E N D E Z P E Ñ A T E 
Fiscal.—¿Usted vive en la calle de 
Prado? 
M. Péñate.—En Prado 46. 
Fiscal.—¿Desde allí oyó las detona 
cienes cuando el suceso? 
M. P.—A las seis y media estaba en 
mi casa, acababa de arreglarme y oí 
algo que me parecieron tiros. Oí prime 
ro un grupo de dos disparos, luego un 
grupo de muchos tiros y después va-
rios. Yo los calculo de quince a veinte. 
Al principio pense ¡tiros! J 
luego me quedé a.sí y en csa^ M¡llae--
vi a un grupo de criadas, de niñeras. $ 
las que acostumbran a estar por el partt 
que en la tarde, entrar corriendo en mj 
casa gritando: "tiros en el Círculo As 
bert". Entonces yo me puse mi saco o 
inmediatamente salí hacia la callo ca-
minando aprisa. Al llegar a Colón m» 
encontré con alguien a quien yo <-ojx(y. 
cía y le pregunté, qué es lo que pasa? 
Y me dice: ¡Que han matado a Arman, 
do Riva! Entonces yo que era amigo de 
Armando, corrí bastante, todo lo 
pude hasta llegar frente a la casa don-
de habían tenido lugar los sucesos, Ko i 
llegué a entrar. L a gente hablaba. To. 
do había pasado tan de prisa que ya ha-
bían sacado al General Riva. V i mucha 
gente dentro de la casa y a los alrrede-
doros que decían que lo que había en la 
columna era un tiro. Me fijé en ello, 
pero sin examinarlo de cerca y me en-
c-ontré en el lugar a los señores Alberto 
de Cárdenas y Generoso Canales. Ellos 
tenían automóvil. Ellos me dijeron: 
"Vamos a Emergencias", y salimos pa. 
ra Emergencias, llegamos y en el mo-
mento en que llegamos acababan de 
llevar a Armando para una habitación 
alta. 
Con alguna dificultad al menos por 
mi parte, porque había mucha gente 
pudimos subir: yo recuerdo que cerca 
de mi estaban el General Machado, Wi. 
lliam Merry, Cárdenas Barraqué, Du-
que Estrada y otros muchos que no re-
cuerdo. E l General Riva estaba con lô  
ojos ligeramente cerrados, como si el 
dolor le impidiera moverlos. Yo ^ 
acerqué, Armando abrió los ojos, Me co-
noció, me cogió la mano y me dijo; 
" T u has visto como me han asesinado". 
Yo le pregunté: ¿quién te tiró? Y el 
me dijo: "Asbert, Arias y Morales". 
Sobre esto de Vidal Morales dije yo en 
mi declaración al Juzgado que yo no 
Jo recordaba perfectamente; pero que 
Vo me inclinaba a creerlo. Hoy. por la? 
declaraciones posteriores y por lo que 
he leído en la Prensa recuerdo que tam-
bién dijo: "Morales". 
E n ese momento yo ibo o seguir pre-
guntándole, cuando un médico o un 
Practicante/ un individuo vestido con 
bata como se visten los médicos n>e di-
jo: "No k^ble.".on el enfermo que no se 
sane sí puede hablar", y no Ir pvígua-
té más. 
Fiscal.—¿Usted ha sido Juez y Ma-
gistrado, tiene pues el hábito de oír de-
claraciones 
Méndez Péñate.—He oído mucha 
declaraciones. 
Fiscal.—¿Le parecía a usted que lo 
que decía era verdad? 
M. P . — E l General Riva decía la ver-
dad. Además el General Riva no era 
un hombre que mentía, sobre todo, en 
esa circunstancia. 
Fiscal.—¿Usted tenía al General Ri-
va como hombre agresivo? 
M. P . — E r a un hombre decidido, pe-
ro cumplidor de su deber aunque pa-
sara lo que pasara, pero esto no quiere 
decir a mi entender que fuese un im-
pulsivo. 
Alzugaray.—¿Había mucha gente 
M. P.—Sí, señor. 
A.—¿Se hacían muchos comenta-
rios? 
M. P.—Allí había 'conversaciones 
distintas. i 
-A-—¿Oyó usted decir que el Gober-
nador de la Habana no había podido 
disparar su pistola porque se le había 
trabado ?, 
M. P.—No, señor. 
A.—¿Está seguro? 
M. P.—No recuerdo. 
Roig.—¿Había en Emergencias al-
gunos testigos presenciales del hecho 
o eran solo autoridades amigas del Ge-
neral Riva? 
M. P .—Eran autoridades y amigos 
del General Riva. 
Sánchez Fuentes.—¿ Usted cree que 
si hubiera consignado anteriormente 
las personas que el General Riva seña-
laba como aquellas quo lo agredieron, 
eso hubiera sido exactamente el hecho? 
M. P.—Sí, señor. Yo declaré en el su-
mario que Asbert y Arias habían tira-
do. Respecto a Morales no recuerdo 
perfectamente pero .yo creo, me inclino 
a decir que también dijo el General 
Riva que había tirado huyendo. 
T E S T I G O A L B E R T O D E CARDE-
NAS 
Fiscal.—¿Usted era empleado de 
Jefatura de Policía? 
C.—Sí, señor y después pa.sé a la 
Armería Nacional. 
Fiscal.—¿El día de estos hechos don-
de estaba usted? 
C . — E n Miramar. 
Fiscal—¿Usted vió al Geuenil Uivaí 
C.—Sí, señor y me reconoció cuse-
guida. 
Fiscal.—¿Usted le preguntó algo? | 
C.—Estaba relatando los hechos 
presencia del señor Barraqué, Merry. 
el General Machado: y decía mi1p ê  
ro de la cara se lo había dado Arias? 
el de la barriga, que lo mataba se lo 
bía dado Asbert. 
Fiscal.—¿Le oyó usted decir alg0 
respecto del señor Vidal Morales ? -'m 
C — A pregunta fiel General .Macha-
do dijo que le tiró huyendo. 
Fiscal.—¿Era hombre pendenciero 
y violento? 
C.—Hombre enérgico, pero agresiv0 
jamás. 
Alzugaray.—¿Cuando usted llego eij 
el automóvil al lugar de los hechos oT 
usted alguna versión respecto a que 
General Asbert no había podido lh^a 
a tirar ? ^ 
C.—Allí oí decir que Arias y 
habían herido al General Riva. 
Ortiz.—¿Usted vió la.s huella? de o* 
la? 
C—Sí. señor, h un h.do de la coluj» 
na y me fijé en ellas con el señor Me • 
dez ^eñata. 
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Ortiz.—¿Había allí la mancha de mi 
fogonazo ? 
C.—Sí, señor. 
Roig.—Deseearía saber si tiene usted 
algún interés directo o indirecto en 
esta causa. 
C.—No, señor. 
Roig.—El testigo no ha otorgado al 
señor Alzugaray? 
0.—Sí, señor. 
Koig.—(Dirigiéndose a la Sala) 
Consta en la causa como uno de los acu-
sadores popularos. 
Laredo.—¿ Usted conoce si el General 
Riva era hombre de carácter agresivo/, 
C.—No. señor. 
Laredo.—¿Usted conoce un inciden-
te que tuvo con un señor Rivero? 
C . — E l señor Rivero le dio prime-
ro un empujón al general Riva. 
Betancourt Manduley.— ¿En el lu-
gar del suc-eso vió usted alguna hue-
lla de disparo en la columna T 
C.—Sí, señor. 
B. M. —¿Y había algunas más? 
C;—Había otras. 
B. M.—En el tiempo en que fué us-
ted ayudante en la policía ¿tuvo oca-
sión de enterarse de la conducta del 
oficial Campiña en el Cuerpo? 
C, —Sí, señor, 
n. M.—|Cuál fué? 
C.—Me merece buen concepto. 
Presidente. — Testigo Julio Oésar 
Méndez. 
Al<íiiacil.—¡No ha comparecido, se-
fior Presidente. 
AJzugaray.—ID-espués que el señor 
Riva se confesó, cuando llegaron sus 
últimos momentos, ¿usted sabe si por 
indiscreción de alguien que se encon-
traba allí, se habló de la gravedad y 
de sus xiltimos momentos? 
B.—Lo recuerdo perfectamente. E l 
doctor Enrique Núñez, no puedo re-
cordar l a hora precisamente, pero ya 
estaba en un estado de gravedad ex-
trema, lo vió acompañado de mí, y yo 
dije al doctor Ntúñez: ¿cuál es su 
DK! IJARAOION a>BL T E S T I G O I / I -
OEXCIADO J E S U S MAttIA BA-
R R A Q U E . 
Kiscal.—¿Usted era amigo del gene-
ral Riva? 
Rarraqué.—LMuy amigo. 
Fiscal.—¿iCuando tuvo usted noti-
cias de que había sido agredido en el 
Prado el general 'Riva, fué a verlo al 
Hoepitoi ti'1 Emergencias? 
H.—Inmediatamente. 
I iscal.—¿'Usted encohtró allí a va-
rias personas? 
B, '.Mnrhas personas. 
Fiscal.—¿Usted recuerda sus nom-
bres ? 
K —A. su lado estaban, que recuer-
de, el general Madhado, d señor Du-
<nie de Ustrada, Merry; cuando yo Ue-
Kué no estnlui todavía este último, Ue-
i:r momentos después. Méndez Peña-
tc y muc'hos más, cuyos nombres no 
nvuiM-do, y otras personas que no cq-
nozeo. 
I'i^.'al.—¿.Le preguntaron al gene-
ral Riva quién lo Ihabía herido? 
B.—'En el momento en que yo lle-
gué (estaba Péñate, que tenía una ma-
. -nc del general entre las suyas, oyen-
do el relato de lo que había ocurrido. 
Fiscal.—¿Qué decía? 
B.—Decía que le habían disparado 
Hns tiros; uno <m la cara, que 1c 'había 
sido disparado por Arias, y otro en el 
vientre, que era ed que le moth'aba la 
m u e r t e , que se lo había d-ado Asbert. 
B. -nDeploro en el alma empeorar la 
situación de compañero, pero me de-
bo a mi respeto: el me dijo que tiraba 
florales huyendo; no le atribuyó, 
pues, ninguna de las heridas. 
Fiscal.—¿Usted acompañó al gene-
ral Riva en sus últimos momentos? 
¡B.—Hasta que se murió no me se-
paré. 
Fiscal.—¿Ouándo usted habló por 
última*vez con él? 
B . — L a última vez que habló de mí 
. no se dirigió a mí, sino a uno de sus 
hermanos. Hablaba de raí con un íher-
mano suyo. 
Fiscal.—¿Usted cree que conserva-
ba el dominio de sus facultades? 
B.—Completamente. 
Fiscal.—¿Usted presenció su decla-
ración ante el Juagado? 
B.—(Estaba en el cuarto. 
Fiscal.—'¿Usted sabe si el Juez le 
liiciera manifestaciones sobre la gra-
vedad de los cargos que hacía? 
¡B.—¡Sí, señor. 
Fiscal.—¿Y a pesar de eso las man-
tenía? 
B.—(Por dos vcíces lo dijo. 
Fiscal.—¿Ustel le vió en esas mani-
festaciones alguna animosidad? 
B.—Absolutamente ninguna. 
Fiscal.—'¿Que le pareció su decla-
ración? 
B.—Una declaración normal. 
Fiscal.—¿A ustel le hacía la impre-
sión de que fuera verdad lo que de-
cía? 
B.—.Sí, señor. 
Fiscal.—'¿Usted le trataba mucho? 
B.—'Mucho; desde la niñez. 
Fiscal.—¿En qué concepto le tenía 
usted? ¿Usted lo creía capaz de que 
hubiera agredido? 
B.—'Incapaz en absoluto. 
Fiscal.—¿Usted sabe si confesó? 
B.—Sí, señor. 
Fiscal.—¿Usted sabe si ese acto fué 
espontáneo ? 
B.—Tengo entendido que sí ¡ en mo-
mentos en qnc se le dió tuvo un poco 
de confusión, de decaimiento; lo visi-
taron su padre y su hijo, al padre no 
pudo hablarle, le besó la mano, y al 
hijo no le dijo nada absolutamente. 
Fiscal.—¿Ouáando ocurrió eso? 
B.—iMe parece um poco dícil contes-
tarlo. 
Fiscal.—Bueno, poco más o menos. 
— E l general Riva murió a las 
Tes de la mañana y esta escena pudo 
haber oenrrido a la una de la tarde. 
Fiscal.—'¿A usted le pareció un 
hombre Mcido? 
B.—A mi rae parecía que cataba lú-
cido. 
I 
estado? Me contestó: a mi me parece 
que no llega a mañana. Entonces le 
dije: en tu doble carácter de médico 
y de'Secretario de Sanidad—el doc-
tor Núñez es mi amigo—puedes hacer 
ia caridad de ordenar que se le deje 
mober en la cama y que se le deje to-
mar jugo de frutas. E l general Riva 
se quejaba de grandes dolores y pedía 
constanteímente jugo de frutas. E l 
doctor Núñez acogió con tanto entu-
siasmo mi súplica, que a los diez mi-
nutos le dejaron tomar todo el jugo 
cíe fruta que quiso, y creo que lo pu-
sieron una inyección de morfina. En-
tonces fu-é cuando un indiscreto, en 
la misma habitación, habló de si al 
morir el General debía darse aviso al 
A'yuntamienft), qne me parece había 
mostrado deseos de tenderlo, o si de-
bía dársele el aviso a la Secretaría de 
Oobernacáún, do quien el general Ri-
va dependía. E l percibió absolutamen-
te, estoy seguro de ello, esta coucer-
sacióny y entonces fué, y ya yo había 
tratado esbozadamente este extremo, 
contestando a una pregunta de3 señor 
Fiscal, cuando ihabló de mí, dirigién-
dose a su hermano, dieiéndolo: ^cuan-
do yo muera, no hagas más que \o que 
te diga Jesús ." Supongo qoie ese fué 
un momento lúcido 
Ateugaray.—.¿Usted recuerda si el 
día anterior el señor Merry le hizo al 
guna súplica o indicación, o algo en 
nombre de Vidal tMorales? 
B.—Yo deploro nuevamente tener 
que acusar a un compañero. Cuando 
el señor Herny le preguntó, no puedo 
recordar bien las palabras.. . 
Aiaugaray.—Bueno, la idea. 
B.—Merry le dijo: Mira que 'hay 
gran insistencia en saber si Moralles 
disparó, porque protesta en ombre de 
sus antecedentes y de su posición so-
ciaJ, que eso no es cierto. ¿Tú estás se-
guro? Y contestó éste que sí, que lo 
había visto disparar, al punto de que 
so mortifkx) con tMerry por su insis-
tencia. 
Alzugaraiy.—'Aunque usted ya algo 
ha manifestado sobre eso, ¿el general 
Riva le hizo a usted recomendaciones 
en relación a sais bienes y a su fami-
lia? 
B.—iEl general Riva cambión im-
presiones conmigo sobro la convenien-
cia de testar. No me hablaba como a 
notario, como por entonces se rijo, yo 
puedo afirmanlo. Su propósito era 
nombrarme tutor de su ihijo. Yo cono-
cin los bienes de él, que eran escasos, 
y me dijo que todo se lo dejaran a su 
hijo Armandito. Entonces le hice ver 
que teniendo su esposa joven con la 
patria potestad yo nunca llegaría al 
caso de ser tutor; que si contra lo na-
tural moría ella antes que yo, queda-
ban sus padres, hermanos y la propia 
abuela materna del niño, todos eon 
capacidad para serlo | de modo que yo 
le hice desistir. 
Después de eso, yo quiero ser un 
poco explícito, me hizo una declara-
ción de carácter un poco reservado, 
respecto de aügún bien cuyo precio 
había pagado con dinero que no era 
suyo. Se trataba de una suma de seis-
cientos a ochocientos pesos. 
Yo insistí en que no hiciera testa-
mento para evitarle un mal rato. Sa-
lí y le di cuenta a Machado, quien 
convino conmigo en ese extremo, que 
creímos nuestro deber, y ¡hablamos de 
que si habí^ algún inconveniente por 
parte de la familia en esa deuda de 
los seiscientos pesos, entre ambos la 
saldaríamos. Athora puedo agregar co-
mo aclaración que todo ha quedado 
arreglado satisfactoriamente, sin que 
el general Machado ni yo (hiciéramos 
desembolso alguno. 
Alzugarajy.—¿'De modo que usted 
no tuvo la más ligera duda respecto a 
ra capacidad mental del señor Riva, 
sino que lo creyó en completo estado 
do lucidez? 
Barraqué.—Esta conversación está 
demostrando su estado de lucidez en 
aquel momento. Además debo recor-
dar que el testamento no podía haber-
lo hecho yo, porque él me pensaba de-
signar para tutor de su hijo. 
Alrugaray.—Sin embargo, ¿usted 
cumplió sus instrucciones? 
Barraqué.—Sí, señor, y en estos mo-
mentos está terminado el intestado 
del general Riva. 
Roig.—¿'Recuerda el doctor Barra-
qué si con motivo de una carta suya 
y de otra mía que se publicó en los pe-
riódicos, tuve el gusto de hacerle una 
larga visita y que departimos íntima-
mente hablando de estos sucesos? 
Barraqué,—Tuve el gusto de reci-
bir su visita. 
Roig.—¿'Recuerda el doctor Barra-
qué si ya al terminar la entrevista, 
poniéndose de pie, me dijo: " Y o te-
mía que a Armando le había de pasar 
esio algún día, por sn carácter violen-
to." 
Barraqué.—(No lo recuerdo. Le ha-
blé de que yo estaba tratando cerca 
de él para que renunciara al puesto de 
Jtífe de Policía, porque todo el mun-
do recuerda el ambiento reinante en 
aquellos momentos y el peligro que el 
general Riva corría dentro de ese am-
biente. 
Sánchez Fuentes.—Yo desearía que 
el doctor Barraqué, que se da perfec-
ta cuenta de la imiportancia que tiene 
sa declaración y que ha explicado cir-
cunstanciadamente los hecíhos y que 
ha repetido palabras que el general 
Riva le había dicho en las distintas 
ocasiones que habló con él, nos signi-
fique, si le es posible, ¿por qué cuan-
do declaró anteriormente no habló 
nada re'lacionado con el señor Vidal 
Morales? 
Barraque.—Por mi carácter y mis 
condiciones yo soy incapaz de empeo-
rar la situación de nadie, y mucho 
menos tratándose de un amigo y com-
pañero, como el señor Vidal Morales. 
Por eso me limité en el Juzgado de 
instrucción a contestar a la pregunta 
que se me hiciera. No he dicho nada 
contra nadie, pero cuando se me ha 
preguntado he contestado absoluta-
mente la verdad. 
Sánchez Fuentes.—¿No recuerda el 
Dr. Barraqué que declaró en el Juz-
gado que las personas que señaló el 
señor Riva como sus agresores eran 
sólo dos? 
Barraqué.—Tengo la absoluta se-
guridad de que la pregunta que se me 
dirigió fué esta: "Diga usted si es 
verdad que en presencia de otras per-
sonas, en conversación mantenida p o r 
el general Riva con el doctor MénC ia I 
Péñate, manifestó que la herida de la 
cara se la había hecho el señor Arias 
y la del vientre, que lo había matado, 
se la ihabía hecho Asbert" Y a esa 
pregunta contesté: lo recuerdo per-
fectamente. Y al salir dije a varias 
personas que me alegraba no me hu-
bieran preguntado nada respecto al 
señor Vidal Moralles, porque me hu-
biera visto precisado a decir la ver-
dad. 
Sáncthez Fuentes.—'¿'Recuerda el se-
ñor Barraqué sd el Juez lo invitó a 
que manifestara lo que supiera con 
relación a los hechos, y después le di-
rigió preguntas? 
Barraqué.—ÍReeuerdo me preguntó, 
e hizo la relación el propio Juez a su 
gusto y no al mío, porque no me gus-
tó la relación. 
Sánchez Fuentes.—¿Pero no puede 
recordar el señor Barraqué si el señor 
Juez -lo invitó a que manifestara lo 
que supiera? 
ÍB arra qw\—iR ecju erdo iperfc c tamen-
tc (pie no fué así; se me formuló la 
pregunta que antes he manifestado. 
Sánchez Fuentes.—¿El señor Ba-
rraqué recuerda, si entre las personas 
que vió en Emergencias, durantee esos 
días, estaba el doctor ILlano? 
Barraqué.—Allí había un señor que 
luego me enteré que era el Dr. Dlano. 
Sáncüiess Fuentes.—¿El señor ¡Llano 
estaba constantemente allí? 
Barraqué.—'Entraba y salía cons-
tantemente. 
Sánchez Fuentes.—'¿Puede decirme 
el docter Barraqué si con motivo, de 
esa intimidad que le ligaba ni general 
Riva. éste le significó algo en sentido 
de agrade caimiento respecto al doctor 
Un no? 
Barraqué.—<No me habló en ese sen-
tido de reconocimiento; me dijo que 
realmente él lo había stalvado, por-
que había salido como debajo la tie-
rra en el momento de las heridas. 
Sánchez Fuentes.—¿Usted llegó en 
seguida al Hospital de Emergencias? 
Barraqué. — Casi inmediatamente 
después que el general Riva, pues me 
avisó por teléfono, desde el Parado, un 
amigo, conociendo la amistad íntima 
que tenía con el general Riva, e inme-
diatamente fui a Bmergencia. 
Sánchez Fuentes.—'¿{Lo vió en se-
guida? 
Barraqué.—'En el acto. 
Sánchez Fuentes.—'¿Ouando llegó 
allí le habló inmediatamente? 
Barraqué.—Sí, señor; en ese mo-
mento fué la escena de las prendas 
•con el general Machado. 
Sánchez Fuentes.—¿Usted recuei^ 
da cuántas veces declaró el general 
Riva? 
Barraqué.—Dos veces: una ante el 
Juez de guardia y otra ante el Juez 
especial. 
Sánchez Fuentes.—'¿Oivál presenció 
usted? 
Barraqué.—I>a segunda. 
Betancourt Manduley. —¿Durante 
las treinta o cuarenta horas que estu-
vo en su lecho el general Riva le oyó 
usted alguna vez hablar de Campiña? 
Barraqué.—No, señor. 
Betancourt Manduley. — ¿Y en Ve 
sus familiares e íntimos se hablaba fle 
la conducta que había observado? 
Barraqué.—Sí, señor. 
Betancourt Manduley. — ¿En qué 
sentido? 
Barraqué.—En sentido favorable, 
sin saber por qué. 
DÉCLARAC10N D E L T E S T I G O 
J A V I E R ORDOÑEZ 
Fiscal.—¿Usted es sereno de la Se-
cretaría de Gobernación? 
0 .—Sí . señor. 
F.-^-Usted el día siete de Julio del 
año pasado vió llegar & los señores As-
bert, Arias y Morales a la Secretaría 
por la tarde? 
O.—Sí, señor. 
F . —¿ Por qué calle vinieron ? 
0.—Por la calle de Empedrado y 
diff-on la vuelta por el Parque. 
V .—i, Venían solos? 
0.—No, señor. Venía el teniente 
Moleón y dos o tres personas más. 
F.—Cuando llegaron a la Secreta-
ría ¿qué hicieron? 
O . — E l aeñor Morales se tiró del au. 
tomovil y preguntó por el Secretario, 
nosotros le dijimos que acababa de ir-
F.—¿Usted estaba solo? 
O.—No, con un vigilante de poli-
c ía 
F . — ¿Cómo se llama? 
O.—Ambrosio Valdés. 
F.—Usted recuerda si uno de los 
procesados le dijo al chauffeur vamos 
a la ferretería. 
O.—Cuando el señor Morales regre-
só al automóvil el señor Arias le dijo ¡ 
"arrea para mía ferretería, a buscar 
balas, y cuando ya el automóvil mar-
chaba me dijo: "llama al teléfono 
A-262 y di que si-han sentido tiros 
a mí no me ha pasado nada." 
F.—¿Usted se fijó si el general As-
bert encargaba a alguna persona un re-
cado semejante? 
O.—No puedo decirlo porque fui 
al teléfono. 
F.—¿Ustedes se pusieron « buscar 
casquillos ? 
O.—No, señor. 
F.—¿Qué dirección tomó el autoraó-
i vil ? 
O.—Hacia el Pwque. 
Alzugara7*'.—/.Usted recuerda si la 
frase que le ovó a Arias es la misma 
que ha repetido ahora o es otra más 
corta ? 
O . — E s la misma. 
Alzugaray.—Existe una contradic-
ción, señor Presidente. 
Presidente: jiEn qué consiste? 
Aknrraray.—En que en el Juzgado 
manifestó que oyó decir: "Arrea pa-
ra la ferretería" y ahora dice: "arrea 
para la ferretería a buscar balas." 
Presidente. — Eso es una explica-
ción o adición. Nada más. 
Presidente.—Testigo, ¿usted recuer-
dn esa declaración? 
O.—Sí. señor, en la forma que la 
he dicho ahora. 
(Las demás partes renuncian a pre-
guntarle) . 
D E C L A R A C I O N D E L T E S T I G O 
AMBROSIO V A L D E S 
Fiscal. ¿Usted estaba de servicio en 
la Secretaría de Gobernación el siete 
de Julio? 
Valdés.—Sí, señor. 
F.—¿Usted recuerda de qué color 
era el automóvil en que llegaron los 
procesados ? 
V.—No lo recuerdo. 
F.—-Me parece que usted había mar 
nifestado que blanco. 
V.—Siga leyendo mi declaración y 
ve;i que hay una enmienda. 
F . — E n efecto. 
F.—¿Usted se puso a buscar algún 
casquillo? 
V.—Encontré uno a la puerta de la 
Secretaría. 
F.—¿De qué ealibre era? 
V.—Calibre 88, 
Las-qtras partes ivnuneuiii ¡i oxami 
nar este testigo. 
P A G I N A O N C E 
A N I M A L E S F I N O S D E V E N T A -
De las afamadas hacienda» de Cook, de Lexington Kentucky. 
En la actualidad en la Quinta de ios Molinos.—HABANA. 
Habiéndose terminado la Exposición Ganadera, tenemot> aquí a la venta 
y a precios muy reducidos un lote de anl malea qn© hemos traído para ditíha 
eT3)06ici6n y con loe cuales hemos obtenido veinte y cuatro premios, lo que 
prueba la calidad superior de ellos. 
Tenemos sementales de paso y de trote, yeguas de paso y de trote, Jacas 
de paso ¡ponies, cerdos de raza, Berksihire, y burros de nuestras alamadas 
crías. 
Podemos venderles estos animales a precios más reducitos que si se com-
prasen en Kentucky. 
Estos animales pueden verse en la Quinta de los Molinas, Habana, du-
Tante diez días más. 
Informará J. F. COOK, Quinta de los Molinos o restaurant EL COS-
MOPOLITA, Hatoana. 
5689 8-5 
Comparece el testigo Ajitoiiio Quin 
tana y es renunciado por baber sido 
eilado por equivocación en lugar del 
señor Carlos Manuel de Quintana, jefe 
del Negociado de Orden Público de la 
Secretaría de Gobernación cuyo testi-
go también es renunciado por el Fis-
cal y las partes. 
Presidente : Comparezca el testigo 
Jesús Oliva Crespo. 
Alguacil.—No ha comparecido, se 
ñor Presádente. 
D E C L A R A C I O N D E L T E S T I G O 
DOCTOR ANTONIO G A R C I A 
S O L A , 
Fiscal.—¿Usted es Juez Correccio-
nal de la Habana? 
G.—Sí, señor. 
F . —¿Usted estaba de guardia el 
día siete de Julio del año pasado. 
G. —Sí, señor. 
F . — i Como a qué hora se presenta-
ron los procesados en el Juzgado de 
guardia ? 
G . —Probablemente a las ocho y me-
dia, cuando yo había regresado de 
Emergencias. 
F . —¿El señor Asbert le hizo entre-
ga de nna pistola? 
G. —Sí, señor. 
F . — j Y los otros procesados hicie-
ron igual ? 
G . —No recuerdo, entregarían las 
armas al Juzgado. 
P . — ¿ Y el procesado Campiña? 
G.—No lo recuerdo. 
F . — / Qué recuerda usted de ese 
G.—Todo lo que en aquel momento 
pasó consta en las actuaciones del su-
mario. 
Ortiz.—¿Usted recuerda si el capi-
tán Campiña estaba excitado? 
G.—Me parece que normal. 
O.—¿Usted le confió alguna investi-
gación referente a los procesados de 
ese día? 
G.—No lo recuerdo. 
O.—¿Usted recuerda si el comandan-
te o teniente coronel Collazo mandó 
al capitán Campiña que se retirara? 
G.—No lo recuerdo, pero desde lue-
go no lo podría beber hecho, lo que yo 
hice fué mandar despejar ol pasillo 
porque había mucha gente. 
O.—¿Usted recuerda si el señor 
Arias acusó aquella misma noche en 
el Juzgado de guadia al capitán Cam-
piña? 
G.—Sí, lo acusé. 
Alzugaray.—¿Usted actuaba aque-
lla noche de Juez de guardia en fuc-
Q.—Sí, señor. 
Alzugaray.—Cuando usted practicó 
las primeras diligencias ¿hizo el reco-
nocimiento de las heridas? 
G.—No, señor, agregué el certifica-
do médico al sumario que es lo que se 
hace en estos casos. 
(Las demás partes renuncian este 
testigo). 
TESTIGO JVfiMRiCBLJNO SUAIREZ 
Este testigo manifiesta que el domingo, 
día anterior a los hecftios, halbía comido 
en Miramar en compañía del aefior Julio 
César Menéndez; que este aeñor conocía 
al general Aabert, el que se aeercó a la 
mesa en que comíamos sin que se fijara en 
el arma que llevara el aeñor Asbert. 
TESTIGO ISimO COLOMINAS 
Fiscal.—Usted es dependiente de la Fe-
rretería de Martínex y Kolhn?? 
C—Sí. señor. 
Fiacal.—Usted recuerda haberle Tendi-
do arma a los procesados? 
C.—AI señor Arias en el mes de Fe-
brero un revólver y otro en Junio y para 
el señor Vidal Morales un revolver y una 
pistola calibre veinticinco. 
Fiscal.—¿Cómo es que babiendo vendido 
un revólver en Junio al señor Arlas apa-
rece en los asientos de la casa como ven-
dido en Mayo? 
C—Es por que tenía orden de hacer así 
los asientos. 
Fiscal.—¿Pero la venta cuándo se biso? 
C.'—En el mea de Junio. 
Fiscal.-^En el parte que ustedes rin-
den a Gobernación consignan el mimero 
del revólver que venden? 
C.—No señor. 
Fiscal,—¿Y cómo pueden precisar el re-
vólver vendido a persona determinada? 
S.—'No puedo decirlo. 
Alzugaray.—Usted no recuerda ba;ber 
declarado la primera vez que no podía pre-
cisar la feoba de esa venta pero que por 
los libros se podía determinar? Recuer-
da usted también si con motivo de esa de-
claración se constituyó el Juzgado en la 
Ferretería 
(V-iCreo que no fué por mi declaración. 
Alzugaray,—nRecuerda usted haíber ha-
blado en su declaración que había vendido 
también unas cápsulas al señor Arias? 
C,—Sí, señor, eran de madera. 
iLdo. Laredo.—iLa orden que a usted se 
le dió para que hiciera esos asientos con 
fecha anterior al trece de Maiyo era de-
bido a que su principal desde esa fedha 
ya no tenía autorización para vender los 
revólvers Colt? 
•C.—'No lo sé. 
Sánchez Fuentes.—Al señor Arias quién 
lo presentó en la casa? 
C — E l señor Federico Morales. 
Sánchez Fuentes.—Usted recuerda qué 
arma compró el señor Arias? 
C.—Un revólver calibre 38 y otro tam-
bién para el señor Morales. 
Sánchez Fuentes,—Usted recuerda en 
qué mes fué eso? 
C—'En el mes de Fe/brero. 
Sánchez Fuentes.—'Recuerda si fué el día 
21? 
•C.—iCreo que sí. 
Sánchez Fuentes.—Esas armas estaban 
empavonadas? , 
C—Sí. señor. 
Sánchez Fuentes.—Usted recuerda en 
qué fecha se le entregó al aeñor Arias la 
otra arma que compró? 
C—En 9 de Junio. 
Sánchee Fuentes.—Y ese revólver que 
aparece pagado ese día, es el mismo que 
en los libros aparece vendido el día la 
de Mayo? 
C.-hSÍ, señor. 
Sánchez Fuentes.—^Ustedes han enviado 
a la Secretaría de Gobernación los datos 
relativos a las personas a quienes han 
vendido las armas? 
C—Sí, señor. 
Sánchez Fuentes.—Y entre ellas figura-
ba el señor Arlas? 
C.-hSí, aeñor. 
(A petición del señor Sánchez Fuentes 
te le muestra el revólver del señor Arlas 
y manifiesta que es igual al que le fué ven-
dido.) 
DEOLAIRACilON D(E¡L TESTIGO FEÜR.-
NAiNDO REVOUHi 
Fiscal.—Usted es empleado de la casa 
Martín Kohn? 
R.—Sí, señor. 
Fiscal.—El siete de Julio usted era en-
cargado de esa casa? , 
R,—Sí señor, por ausencia del señor 
Kdhn. 
Fiscal.—Usted recuerda haber presenta-
do el libro de ventas de la casa al Juz-
gado? 
R.—Sí, señor. 
Fiscal.—'Usted croe que el asiento que 
figura en los libros de unas armas ven-
didas en el mes de Mayo lo hayan sido 
en el raes de Junio? 
R.—"Al contrario, unas armas vendidas 
en el mes de Junio se asentaron como 
vendidas en el raes de Mayo. 
Fiscal.—Y usted sabe porque se hizo 
eso? 
R.—Tío ignoro, eso quien lo debe saber 
es Colominas. 
Fiscal.—Y si el señor Colominas dice 
que usted, nos quedaremos sin 8a¿ber na-
da? 
R.—Esa fué una orden del señor Kohn. 
Alzugaray.—Usted es encartado de la 
casa? 
R.—Yo soy cajero, pero en esa época 
era encargado. 
Alzugaray—Cuántas veces declaró usted 
en esta causa? 
R,—Tres veces; una cuando llamaron 
a todos los comerciantes que venden ar-
mas, otra cuando el Juzgado se constitu-
yó para examinar los libros de venta y 
después una tercera vez. 
Alzugaray.—Usted recuerda lo que dl-
Jb en el Juzgado? 
R.—No lo recuerdo bien. 
Alzugaray.—Usted presentó en el Juz-
gado la relación de armas vendidas? 
R.—Sí, señor, la relación de armas que 
se raanda a la Secretaría de Gobernación 
se saca del libro de ventas. 
laredo.—Oiga testigo, la segunda vez 
que el señor Arias fué a comprar armas a 
la casa del señor Kohn qué explicación 
dió? 
R.—Que le habían robado la anterior. 
Laredo.—El revólver que compré era 
Colt 38? 
R—Si, señor. 
¡Laredo.—Usted sabe si la casa de Colt 
S e d e m o s t r a r á n lo s 
ú l t i m o s d i s c o s d e l 
m e s d e m a y o , p a r a 
b a i l e . 
Las Mejores Selecciones por 
M A R D O N E S : I n c l u y e n -
d o M e f i s t ó f e l e s , B o h e m i a . 
B a r b e r o d e S e v i l l a y o t r a s . 
P o d r á o i r a su e l e c -
c i ó n , l o s D I S C O S d e 
O p e r a , p o r l o s m e j o -
r e s C a n t a n t e s d e l 
m u n d o , s i n n e c e s i d a d 
de c o m p r a r n i n g u n o . 
Fraok 0. Roblns Co, 
Obispo y Habana. Tel. A-I251 
C 1993 alt 4-3 
diendo esos revólvers? 
•R,—xLo ignoro. 
S. F.—Usted sabe, está enterado de si eí 
contrato que tenía la casa de Colt con el 
señor Martín Kohn halbía terminado? 
R.—¡No lo sé. 
((Puesto de manifiesto a este testigo 
uno de los revólvers que está sobre la me-
sa .manifiesta que se le parece a uno que 
compró el señor Arias, no pudiendo pre-
cisar si es ese, pues no haiy costumbre de 
anotar loa números de las armas que se 
venden sino simplemente el nombre do 
las personas a quienes se les venden.) 
Presidente,—Informe el Secretarlo loa 
testigos que no han comparecido. 
Secretarlo.—Julio César Menéndez, Je-
sús Oliva y Pedro Mata. E l primero ha 
sido citado personalmente, el segundo no 
10 ha encontrado la policía en su domicilio 
y el tercero presenta una certificación mé-
dica. " 
Fiscal.—Yo he renunciado a J . César 
Menéndez, y renuncia a Pedro Mata y Je-
sús Oliva. 
Ortiz.—Yo renuncio a Mata. 
Roig.—(La defensa de Asbert no renun-
cia este testigo. 
[Laredo.—La de Arias, tampoco. 
Presidente.—Cuándo fué citado Menén-
dez 
Secretario.—El último día hábil de la se-
mana pasada y fué citado para hoy. (El 
Fiscal y las acusaciones renuncian este 
testigo. Las defensas de Asbert y Arlas 
en vista de la renuncia de este testigo re-
nuncian a su vez a que sea examinado el 
teatigo Mata.) 
Presidente.—Se levanta la sesión para 
continuarla a la una. 
Departaniento de Sanidad 
DEFUNCIONES 
AlIjHo Menéndez, 78 años, Sitios 158, 
Arterio esclerosis; José Castillo, 48 afloe, 
Oquendo 14, Cirrosis; Salvador Martín, 4 
años, Trocadero 30, Meninge encefalitis; 
José Canlz, 68 años, Fernandina 9, Arte-
rio esclerosis; Rufino Cándales, 3 años, 
Gallano 37, Quemaduras; Rafael García, 
23 años, Amistad 30. Tiiiberculosis; Oiv 
imerslndo Pérez, 38 años, Quinta Covadon-
ga. Peste Bubónica; Oblando Allende, 32 
meses, Figuras 48. Meningitis; IsaJbel Ra-
mos, 8 meses, Maloja 119. Bronco neumo» 
nía; Lorenzo Carvajal, 38 años. Hospital 
Número 1, Anemia aguda; Juan López, 41 
años, id., Diabetis; Sara González, Ente-
ritis; Marino Abren, 29 a.oe, Cardio patlat 
Guillermina Baró, 38 años, Tuberculosis. 
Jacinto Calvo, 2 meses, Virtudes 48, De-
bilidad congénita; Domingo Almeida, 84 
años, C. del Padre 7, Tuberculosis; Fausti-
no Guerrero, 14 meses, Zanja 128, Bronqut» 
tis caipilar; Alberto Menéndez, 27 años, 
Zaragoza 37, Tuberculosis; Juana Martí, 
11 meses, San Pablo 4, Enteritis; Pauda 
Elejalde, 65 años, San Joaquín 59, Arte* 
rio esclerosis; Juan Cabrera, 62 años. Es-
pada y Jesús Peregrino, Fiebres; PilaH 
Guerero, 5 días, Nueva y Dolores, Enterlo 
tis infantil. 
s u c e s o s 
D E U N T R A N V I A 
A l apearse de un tranvía sin espe-
rar que éste parase, recibió lesioued 
menos graves Juana Batista y Medina, 
de Cuba 58. 
F u i asistida en el segundo Centro 
de Socorros. 
A L V I V A C 
Por estar circulado por el Correc-
cional de la seírunda Sección, por in-
fracción municipal, fué dnlcnida por 
el vigilante 651 y remitida al vivac, 
ha impedido al «eficr Kohn seguir ven-' María Valdés, do A'apor 34. 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A . 
M A Y O 5 D E 1914 
La Comisión de 
Asuntos Sociales 
LA JUNTA DE AYER. SE TRATO DE LA 
PROTESTA DE LOS SASTRES. 
Con relación al cuestionario sobre los 
motivos de la carestía de la vida' en las 
clases trabajadoras, se recibieron comuni-
caciones de los señores Pablo González, 
José Pérez, Cirilo Hernández, Jorge Berea 
y Julián Blain Toscano. 
Con motivo del Registro Nacional Obre-
ro que esta Comisión tiene iniciado se re-
cibieron comunicaciones de los Alcaldes 
Municipales de Camagüey, Encrucijada y 
Gibara, así como del Presidente del Gremio 
de Escogedores de Tabaco en rama de 
la Esperanza. 
¡La Comisión dedicó el resto de la sesión 
a estudiar y discutir en principio la ponen-
cia con referencia al expediente remitido a 
Informe de la Comisión de Asuntos Socia-
Jes sobre la protesta de los sastres por 
la competencia que se les hace contratando 
el Gobierno a bajo precio el trabajo de los 
penados. 
N u e v a l í n e a 
d e v a p o r e s 
E . Sr. Rafael Cervino, Cónsul de 
Cuba en Boston, ha remitido, a la Se-
cretaría do Estado el siguiente infor-
me sobre establecimiento de una nue-
va línea de vapores entre Boston y 
la Habana. 
• • Tengo el honor de informarle que 
he sido notificado de que la United 
Frnit Co. ha acordado establecer una 
línea de vapores, que operará direeta-
ttnente entre este puerto y el de la Ha-
bana. 
"Segúli circulares que acompaño, la 
referida compañía iniciará sus opera-
ciones el 30 del corriente mes de Abril, 
habiendo escogido para hacer esta 
navegación tres de sus mejores bu-
ques • el " Corralillo", "Sixiaola" y 
"Tivives", de cinco mil toneladas 
cada uno,y convenientemente equipa-
dos nara el trasporte de carga y pa-
sajeros; estos buques, que tendrán iti-
nerario fijo somanal, saldrán de est í 
puerto todos los jueves, para arribar 
a la Habana los martes y eohtinuar 
Viaje el mismo día para los demás 
puertos de su itineratio. 
''¡Entiendo que el establecimiento 
de esta nueva línea, viene a llenar 
nna necesidad manifiesta entre este 
puerto y Cuba, pues hasta el presen-
te los dos millones de pesos (en mer 
caucías) que aproximadamente Bos-
ton envía a Cuba todos los años, por 
lo sreneral son enviados vía New York 
y como es natural con más dificulta 
'des que mandándolos directamente 
desde este puerto. 
''Así, pues, me permito indicar a 
ese Centro, ipor si lo estima convenien 
te para nuestros intereses comercia-
les, que sería muy oportuno que esc 
Departamento se tomara algún inte-
rés en hacer conocer en alguna forma 
a nuestro comercio, las ventajas 
que para sus transacciones con esta 
feiudad les ofrece la nueva vía que se 
va a establecer". 
•< 
T E L A S 
E L E J E R C I T O 
L A REOOX/BdTA P A R A L A S B A N 
D'ERAS 
E l domingo se efectuó en la Junta 
de Educación la segunda reunión de 
iñaestros para tratar sobre la suscrip-
ción patriótica comenzada por las Es 
cuelas, ron el fin de regalar una ban-
dera al Ejército y otra al crucero 
'•Cuba". 
Esta iniciativa de los señores Juan 
Francisco Zaldív^r y Oscar Egarte, 
puede considerarse victoriosa, porque 
se sabe (pie en todas las esc.uelas se 
ésta llevando a cabo la recolecta acor 
dada de dos centavos ipor alumno. Y 
los maestros, dando el ejemplo a sus 
di.-eínulos, lambién vienen contribu-
yendo. 
Se acordó facilitar la entresra en las 
escuelas que faltan, algunas distantes 
de la ciudad, distribuyendo' las vi-
sitas necesarias a cada una, entre los 
maestros que asistieron a la junta. 
También se acordó gestionar de.sde 
ahora la tela y las bordadoras, desde 
lueoro. entre el elemento de las Es -
cuelas, y iiue el jueves haya otra jun 
la. procurándose que entonces ya est4 
terminada la recolecta. 
Esta alcanzaba hasta el viernes a 
$87.49. 
Registro Pecuario 
^üvJORAS EiX E L LOCIAIL 'DE L A 
OFICIXiA 
E l local donde se conserva el depó-
sito de materiales del Registro Pecua-
rio, en la Secretaría de Agricultura, 
ha sido mejorado notablemente por 
disiposición del Subsecretario, doctor 
Lorenzo Aínas. 
Ayer visitamos dicho local y hemos 
visto la nueva fabricación de madera 
allí realizada. Todos los libros e im-
presos están colocados en anaqueles 
que se han construido al efecto, y la 
ofieina de diebo depósito se ha mon-
tado sin lujo, pero con la decencia de-
bida. 
E l Xe-rociado dê  Registro Pecuario 
está a eargo del señor Enrique Arias 
y el depósito al del señor Adolfo 
Odriozola. Ambos funcionarios son es-
timados por su competencia y correc-
ción. . • 
V I D A O B R E R A 
LOS SASTRES 
El Gremio de Sastres de Cuba suspen-
dió la junta anunciada para ayer. Esta 
tendrá efecto el lunes 11, en los altos del 
café "Marte y Belona." 
DONATIVO A LA UNION DE DEPEN-
DIENTES DE CAFES. 
El señor Genaro Suárez, receptor de las 
aguas minerales de los manantiales "Bue-
na Vista," de Isla de Pinos, hizo dona-
ción de dos lujosos estantes de caoba para 
la biblioteca que en breve inaugurará la 
sociedad "Unión de Dependientes de Ca-
fés." 
Destinados a la misma envió dicho se-
ñor setenta volúmenes lujosamente en-
cuadernados. Entre ellos figura el Diccio-
nario Enciclopédico de Salvat, obras es-
cogidas de Cervantes, Homero, Virgilio, 
Dante, Castelar, Pí Margall, Galdós, Eliseo 
Reclús y otros más.' 
!La Unión proyecta celebrar la apertu-
ra con una velada literaria. 
CRISIS OBRERA 
(La industria del tabaco está pasando 
una fuerte crisis. 
En la semana pasada han despedido 
operarios casi todas las fábricas de esta 
ciudad. El número de obreros sin tra-
bajos es asombroso. 
DE ORIENTE 
TERMINO LA HUELGA DE LOS LECHE-
ROS. DOS INCENDIOS CASUALES. 
El jefe de los bomberos herido. La Ba-
rrientes. Su debut. Un triunfo colosal. 
Santiago de Cuba, Mayo 4. 
Terminada satisfactoriamente la huel-
ga de lecheros hoy se ha reanudado la 
venta. En la madrugada de hoy incendió-
se la tienda de víveres denominada "El 
Mercado," situada en la calle del Rastro 
esquina a la de San Antonio. La tienda 
estaba asegurada en mil pesos. A las seis 
y cuarto de la mañana de hoy declaróse 
otro incendio en el almacén de víveres del 
señor Larrea, establecido en la calle de 
Saco esquina a la de Factoría. Das pér-
didas son considerables y el edificio está 
asegurado en doce mil pesos y las existen 
cias del almacén en ocho mil. 
El accidente ha sido casual, lamentán-
dose, pues los negocios de la casa mar-
chaiban bien y el señor Larrea es hombre 
de buena reputación. Durante la extin-
ción del fuego resultaron lesionados le-
vemente varios bomberos y de alguna im-
portancia el jefe del Cuerpo, señor Serra, 
a quien le cayó sobre el brazo izquierdo 
un gran montón de escombros. 
Anoche debutó la compañía de la Ba-
rrientes en el Teatro Oriente. 
El triunfo de la diva indescriptible. Se 
cantó "Sonámbula." Hoy se efectuará la 
segunda función con "Dinorah." 
CORRESPONSAL. 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
mm 
Cinco Brandes lliaies de Recrto 
A LOS 
E S T A D O S U N I D O S 
DURANTE E S T E VKK.XNO. 
PIDAN FOLLETOS 
Salida de la Habana para New York 
los domingos. 
Pacaje en primer?. $40-00 y $45-00 
Salidas para puertos mejicanos to-
dos los lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22 y Veracruz $35 
Servicio a Méjico suspendido hasta nue-
vo a'viso. 
Loj precios incluyen comida y oamaroce. 
Para Informep, reserva de camarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBA MAIL S. S. Co., 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARRY SM>TH, Agente Genera!, 
OFICIOS NUMS. 24 y 26 
3561 152-Oct..l 
COMPAQME GENERALE TRANSATLANTIQül 
VAPORES C O Í R Í O S F f i U S C E S E S 
BAJO CONTRATO POSTAL 
vWN E L GOBIERNO FRAJíCES 
E S P A G N E 
E a l d r á el 15 de Mayo a las 10 de la 
luaüana, directo para Coruña, Gijón, 
Santander y Saint Nazaire. 
FLANDRE 
saldrá el 15 de Junio, a las ciíatro de. 
la tarde, directo para Coruña,VGijón, 
Santander y Saint Nazaire. 
PR.ECIO DB PASAJKS 
En lacUuje de*!©, $ 14S-90 \£. v 
En 2* ciase . 125-00 .. , 
En 3a preferente 88-30 „ , 
K:-. Zis cta'3 —. « 3o-i)0 , 
Rebaja ie p»lijos da l ia y va&ita. 
Camarote»'Ja i a j o y da i* uUta» a prasloj 
convencioaala». 
Mil EXTRRflRfliraO 
Mdeutscl ier Lloyd, Bremen 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
Z a f r a t e r m i n a d a 
67.000 SACOS 
La Secretaría de Gobernación, tuvo 
ayer noticias de haber terminado la 
zafra actual el Central "San Lino" del 
término de Rodas con un rendimiento 
de 67.000 sacos de azúcar. 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido en la isla: 
E n Cruces, don Rafael Consuegra; 
en Ciení'uegos, la señorita Matilde 
Probias Figueredo, don Juan Mateo y 
doña Amalia Alarcón; en Matanza s, 
don Jorge García; en Quiebra Hacha, 
don Juan Cabrera; en Guantánamo, la 
niña Delsa "Ramírez; en Camagüey, D. 
Benjamín Ballestes: en Cárdenas, don 
Salvador Rincón y Gutiérrez, y an 
Santiago de Cuba, don Magín Bory 
Hechevarvía y doña Aurora Martíne.':. 
Del Juzgado de Guardia 
BESAPAiBIOION 
La señora María Molina Morales, veci-
na de Misión 71, denunció que desde hace 
cinco días desapareció del domicilio de su 
madre. Sitios 27, su menor hermano Mi-
guel García, de 13 años, temiendo que le 
suceda algún percance. 
CAYO DE DA MATA 
Santos Riveros Hernández, vecino de la 
finca "Los Zapotes," sufrió una herida 
punzante en la región glútea izquierda y 
contusiones diseminadas por varias par-
tes del cuerpo, lesiones que se produ-
jo cogiendo mangos en la finca "Da Li-
ra," al caerse de una mata, como de unos 
siete metros de altura. 
;POBRE SEÑORA! 
A consecuencia de las graves quemadu-
ras que sufrió el sábado, al hacer explo-
sión una botella de alcohol que había so-
bre un anafe, falleció anoche en su domici-
lio. Pamplona 24 A, la señora Encarna-
ción Verdaguer Molina, natural de España, 
de 24 años. 
El cadáver ha sido remitido al Xecroco-
mio a la disiposición del señor Juez de 
Guardia. 
D E P O l L i c i A 
D E L CAJON D E L A V E X T A 
L a dueña del puesto de frutas sito 
en 19 y 21 ((Vedado), participó a ia 
loolicía que en la mañana de ayer pe-
netró en su domicilio un individuo el-í-
gantemente vestido, llevándosele del 
cajón de la venta dos pesos cuarenta 
y nueve centavos que en el mismo 
guardaba. 
E N T R E SUEGRO Y Y E R N O 
A consecuencia de un disgusto ha-
bido entre José Antonio Ramos Be-
tancourt. vecino de Madrid, 7 y su 
yerno Armando Castro Abren, de! 
mismo domicilio, por el pago de va 
rias nion.sualidades de la pluma de 
agua de la casa donde residen, prv 
ipiedad del primero, Castro, incomoda-
do, le diá un empellón a su suegro, 
causándose contra el marco do una 
puerta una herida en la frente y 
fractura de los huesos cuadrados de 
la nariz. 
Castró fué detenido por el vigilante 
470, y remitido al Vivac. 
Provistos de Aparatos de Telegrafía sin 
Hilos y de todos los adelantos modernos. 
EBJ rflpldo y lujoso viipor correo alein&u 
de floa hélices y de 11,000 toneladas. 
N E C K A R 
S a l d r á de este puerto E L D I A 
2 4 D E M A Y O 
HUDS0N 
'Saldrá el día 26 de Mayo, directo 
para Vigo, Coruña, Gijón, Santander 
y Havre. 
Ira. clase ' . $128.00 Cy. 
3ra. preferencia. . . 53.00 „ 
Tercera clase. . . . 32.00 „ 
a ias 4 de la tarde • H E C I O para 
VIGO, CORUÑA, SANTANDER 
Y 
, (brandes comodidades en la cAmara. 
. Hay camarotes de solo DOS literas de 
910O en adelante. 
Camareros y cocineros españoles. 
T E R C E R A D E P R E F E R E N C I A 
53 P E S O S . 
Hay magrnfflcos baños. 
El embarque de los pasajeros y del equi-
paje es GRATIS. 
S«' despacban pasajes para Montevideo y 
BUENOÍ5 AIRES con trasbordo en VIGO, 
CORLEA o BRE5IEX, a precios módico*! 
en combinación con los grandes trasatliln-
ticoa de la misma Línea, recientemente 
construidos para la carrera de BUEXOS 
AIRES, y que hou los afamados vapores 
correos ''Sierra levada," etc. 
Tercera clase para ESPAÑA 
$32, oro americano 
Para más informes y detalles, dirigirse 
a sus Consignatarios: 
SCHWAB & TILLMANN 
San Ignacio 76, frente a la Plaza Vieja. 
Teléfono A-2700. Apartado 749, Habana. 
L i n e a d e C a n a r i a s 
VAPOR 
M E X I C O 
saldrá sobre el 5 de Mayo, directo, 
para Santa Cruz de Tenerife,' Santa 
Cruz de la Palma, Las Palmas de 
Gran Canaria. Vig-o y Coruña, 
P R E C I O S D E P A S A J E 
Ira. clase $85-00 Cy. 
Intermedia 50-00 „ 
3ra. clase. . . . . . . 32.00 .. 
Salidas para Veracnz 
E S P A G N E 
Sobre el 3 de Mayo. 
Salidas para New Orleans 
H U D S O N 
Prójima salida para España Cel vapor «KOEIjN." de 8,000 tonelada*, saldrá el 
37 d- Junio. 
C.'' 2003 30 My. 1 
Sobre el 12 de Mayo. 
Líiea de Sur-América 
• 
Se renden pasajes de todas cienes 
para los puertos de R I O J A N E I R O , 
MONTEVIDEO, BUENOS A I R E S , 
etc., etc., por los rápidos vapores co. 
rreos de esta Compañía "GaUia," 
"Lutetia," "Burdigala," "Divona," 
etc., etc. 
LINEA DE NEW-YORK 
Se venden pasajes directos hasta París, 
vía New York, por los acreditados vapores' 
de la WARD L.INE en combinación con 
los afamados trasatlánticos francesep. 
France, La Provence, La Savole, La Lo-
rralce, Torraina, Rochambeau, Chicago, 
Niágara, etc. 
wm m i mm m m i m aherigan lihe 
(CooipaüH H a m l i n r m A i w a i u ) 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 
1PIRANGA _ ,.. Mayo 5..„ 
K. CEC1LIE „. Mayo 14.... 
FRANKENWALD.. _ Junio 5 ... 
F. BISMARK Junio 14.... 
V i g o ó C o r u ñ a . 
G i j ó n , 
S a n t a n d e r , 
P l y m o u t h , 
H a v r e , 
H a m burgo . 
S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
1 S i a . C r u z d e l a P a l m a , 
S t a . C r u z de T e n e r i f e , 
) L a s P a l m a s de G . C a n a r i a 
V i g o , A m b a r e s , 
H a m b u r g o . 
DANIA Mayo 4.. 
ANTOXIXA .„ Mayo 24.. 
WASGENWALD .._ Junio 14.. 
P R E C I O S D E P A S A J E E N ORO AMERICANO 
F . Bismark y K . Gecilie, l a $14S 
Ipiranga _ l a $14S 
Otros vapores, 
2ai $126 3a |3.3 á E s p a ñ a 
3^ (Yeí. $ 60 3a ^35 4 E s p a ñ a 
l a $128 — 3a $32 á España 
l a $ 85 3^ $32 á Canar ia i 
V U E L T A R E B A J A S D E P A S A J E D E I D A Y 
Boletos directos basta Río de Janeiro y Buenos Ajíes, por los vapores correos 
esta Empresa, con trasbordo en Canarias, Vigo, Coruña, (España) o Hambu^n 
(Alemania), a precios módicos. ° 
Lujosos departamentos y camarotes en los vapores rápidos, a precios conven 
clónales. Gran número de camarotes exteriores para una sola persona. NumerosfU 
baños. Gimnasio. Luz eléctrica y abanicos eléctricos. Conciertos diarios Hi4a 
ne y limpieza esmerada. Servicio no superado y excelente trato de los Dasai«™ 
do todas clases. COCINAROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES. Embarque de 1^ 
pasajorci y del equipaje jRA'iíS en la Machina. ^ 
P R O X I M A S S A L I D A S 
de la HABANA P A R A M E X I C O : Mayo 2 y 18 
. de SANTIAGO D E CUBA para Nueva York, quincenalmente los v i e m ^ 
de SANTIAGO D E CUBA para KINGSTON Y COLON, ^ m ^ l ¿ e n t e ^ 
jueyes o viernes. u* ^ 
P E ^ U ^ C H n i l 1 ^ 0 ^ 8 E N C A M A E A V I A pANAMA A L ECUADOR, 
P A S A J E S BARATOS A E U R O P A 
en combinación con el precio reducido de $36 HABANA-NEY Y O R K tíb 
S E Y W E S T F L O R I D A , por el ferrocarril Florida East Coast R W ' 
HABANA HAMBURG. desde r^ $ 1 ^ nn 
HABANA-LONDONr „ " " 1 * 9 * * 
HABANA-PARIS W ~ " Í ^ E ? 
H A B A N A - G I B R A L T A R ' T o t í f t 
H A B ANA-GENOVA, N A P O L " ~ !* • ! 12500 
en la P R I M E R A G L A S E de los vapo res express de 18,000 a 50,000 tonela-
das de la Hamburg-Amerioan Line. 
l e i u t y Cia.--8an Ignacio número S l - í e l e í o p 11-4818 
1901 May.-1 
Demás pormenores dirigirse a sus con-
Eignatarios en estr plaza 
ERNEST GAYE 
Apartado número 1090 
OFICIOS ISTTM. «O 
TELEFONO A-1476. 
HABANA 1901 Mav.-l 
V A P O R E S C O R R E O S 
de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
ANTES DE 
A N T O N I O L O P E Z V C * 






el día 20 de Ntayo, & la? cuatro da U tar-
de, llevando la correspondencia pública, 
que sólo se admite en la Administración 
de Correos. 
Admite pasajero* y carga general, ttt 
eluso tabaco para dicho» poerton. 
Recibo arúcar, café T cacao en parti-
das a flete corrido y con conocimiento 
directo para Vigo, OL|6n. Bilbao y P«p 
s:v>e8. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las 5 de la tarde del día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las lan-
chas hasta el día 19. 
Los documentos de embarque se admi-
ten hasta ei día 18. PRECIOS DE PASAJE 
O R O A M E R I C A N O 
I D A 
Primera clafie, desde . . $148-00 
Segunda clase $126-00 
Tercera preferente . . . $ 83-00 
Tercera S 37-00 
EDA Y V U E L T A 
Primera oíase $263-50 
..Segunda clase $221-25 
Tercera preferente . . . $146-85 
Tercera | 72-95 
Precios convencionaSee para cama-
rotes de Injo. 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera del 
Consejo Superior de Emigración de Es-
paña, se ruega a los señores pasajero* no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de iuego 
De Uerarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, evitándoce 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
NOTA—Esta compañía tiene nna pó-
liza flotante, asi para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cua! pueden 
asegurarse tOv-os los efectos que se embar-
quen en sus vapore». 
Llamamos la atención de los gefloros 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régimen 
interior de lo. vapores de esta Compañía, 
el cualjdioe así: 
MLos pasajeros deberán escribir «obre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas sus 
iet?&s y con la mayor claridad." 
Pundándosa en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bnito alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y a.pellIdo do su dueño, asi co-
mo el puerto de deetlno. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha 'Gladiator," en el Muelle de la 
Macnina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Todos los bultos de equipaje lletarln 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde este fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fett 
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna 
tario. 
Para cumplir el R. D. del Gobierao de 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa ConsLgna-
taria. 
MANUEL OTADTJT, 
San Ignacio nóm. 72 
1505 90-Ab.-l 
Y a u o r e s c o s t e r o s 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S D E M A Y O 
D E 1914 . 
V a p o r J U L I A 
Martes 5, a las 12 del día. 
Para Nuevitas (Camagüey) Puerto Pa-
dre (Chaparra) Gibara (Holguín) Guanta-
ñamo, Santiago de Cuba, San Juan, Puer-
to Rico, Mayagüez y Ponce, retornando 
por Santiago de Cuba a la Habana. 
V a p o r S A N T I A G O de C U B A 
Domingo 10, a las 12 del día. 
Para Nuevitas (Camagüey) Gibara (Hol-
güín) Vita, Bañes, Ñipe (Mayar!, Antilla. 
Presten, Cagimaya, Saetía, Felton) Bara-
coa, Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r G I B A R A 
Viernes 15, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Manatí (wv-
lo a ia ida). Puerto Padre (Chaparra), Ql-
bara (Holguín), Ñipe (Mayarí, Antilla, 
Presten, Cagimaya, Saetía, Felton) Sagua 
de Tánamo, Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r H A B A N A 
Miércoles 20, a las 12 del día. 
Para Nuevitas, Camagüey. Manatí, solo 
al retomo) Puerto Padre, Chaparra, Giba-
ra, Holguín, Bañes, Ñipe, Mayarí, An-
tilla, Presten, Cagimaya, Saetía, Felton) 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r C H A P A R R A 
Lunes 25, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Manatí Pto. 
Padre (Chaparra) Gibara (Holguín) Vita, 
Bañes, Ñipe (Mayarí, Antilla, Presión, Ca-
gimaya, Saetía, Felton) Baracoa, Guantá-
namo y Santiago de Cuba, 
V a p o r J U L I A 
Sábado 30, a las 12 del día. 
Para Nuevitas (Camagüey), Pueitb Pa, 
dre (Chaparra), Gibara, (Holguín), Guau-
tánamo, Santiago de Cuba, Santo Doanin-
go R. D., San Pedro de Macorís, San Juaa 
I-uerto Rico, Mayagüez y Ponce, retornan-
do por Santiago C*. Cuba a Habana. 
V a p o r L A S V I L L A S 
Todos los miércoles a las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua (Sagua la Gran- 1 
de) y Caibarién (Dolores, Seibabo. .NaP, 
cisa, Yagu'ijay, Sibcney y Mayajigua.) 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Los vapores de la carrera de Sautlagt 
de Cuba j ' escalas, la recibirán hasta las 
11 B, m. del día de salida. 
El de aagua y Caibarién, hasta las f 
p. m. del día de salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la 
tarde del lía hábil anterior al de la sâ  
lida del bí'que. 
Atraque en Guantánamo 
Los vapores de los días 5, 15 y 25, atra» 
carán al muelle de Boquerón, y ios ifo 
los 10, 20 y 30 al del Deseo-Caimanera. 
Al retomo de Cuba, atracarán slemprf 
al muelle del Deseo-Caimanera. 
AVISOS: 
Los vapores que hacen escala en Nuevfc. 
tas y Gibara, reciben carga a flete corrida 
para Camagüey v Holguín. 
Los conocimientos para los embarques 
serán dados en la Casa Armadora y Con» 
signataria a los embarcadores que lo bo-
lilciten. no admitiéndose ningún embarqu» 
con otros conocimientos que no sean pr». 
cisamente los facilitados por la Empresa. 
En los conocimientos deberá el emba> 
cador expresar con toda claridad y exao. 
tltud las marcas, números, número de bul-
tos, clase de los mismos, contenido, país 
de producción, residencia del receptor, p©. 
so bruto en kilos y valor de las mercan-
cías, no admitiéndose ningún conocimisn. 
to que !e falte cualquiera de estos /equt 
sitos, lo mismo que aquellos que en la ca-
silla correspondiente al contenido, sólo sa 
escriban las palabras "efectos," "mercan-
cías" o "bebidas," toda vez que por las 
Aduanas se exige se haga constar la cía. 
se del contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebidas 
sujetas al Impuesto, deberán detallar en 
los conocimientos la clase y contenido de 
cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de las 
palabras "País" o "Extranjero," las dos 
si el contenido del bulto o bultos reunía, 
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conocí, 
miento, que no será admitido ningún bul-
to que, a Juicio de los señores Sobrecap. 
gos, no pueda iV en las bodegas del buque 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas, podráft 
ser modificadas en la forma que estiín» 
conveniente la Empresa, 
OTRA.—Se suplica a los señores comer, 
ciantes que, tan pronto estén los buques 
a la carga, envíen la que tengan dispues-
ta, a fin de evitar la aglomeración en los 
últimos días, con perjuicio de los conduc-
tores de carros, y también de los vapores 
que tienen que efectuar su salida a desho-
ra de la noche, con los riesgos consiguicy 
tes. 
Habana, lo. de Mavo d© 1914. 
SOBRINOS DE HERRERA, S. en C. 
SAN PEDRO 6 (ALTOS) 
1506 90-At>.-1 
GIROS D E L E T R A S 
HIJOS DE R. ARGUELLE 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 36 , H a b a n a . 
• Depósitos y Cuentas Corrientes, Depósi-
tos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remisión de dividendos e Intereses, 
Préstamos y Pignoraciones de valores 7 
frutos. Compra y venta d*i valorea públi-
cos e Industriales. Compra y venta de le-
tras de cambio. Cobro de letras, cupone», 
etcétera, por cuenta ajena. Giro sobre la» 
principales plazas y también sobre los pue-
blo» de España, Islaa Baleares y Canaria*. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito, 
1601 180 Ab.-l 
fi.LAWTONCBILDSYCIA.lTH 
BANQUEROS,—O RBILLV 4. 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras a la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos, 
Dan especial atención a giros por el cabla 
Abren cuentas corrientes y de depósito! 
con interés. 
Teléfono A-1256.—Cable: Childa, 
1503 90-Ab.-l 
J . BALCELLS Y C 
(S. en C ) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran lelra» 
a corta y larga vista, sobre New York, Lon-
dres. París y sobre todas las capitales f 
pueblos de España e Islas Baleares y Ca-
narias. Agente* de la Compañía de Seguro» 
contra Incendio» "ROYAL." 
1504 »0-Ab.-l 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo núm. 21* 
APARTADO NUMERO 715 
Cabie: BANCKá 
Cuentas corrientes. 
Depfisltoa con y sin Interée. 
Deacuentoa. Plcnoradonea. 
Cambios de Mouedaau 
Giro de letras y pagos por cable sobra 
todas las plaza» comerciales de los Eatado» 
Unidos, Inglaterra, Alemania Francia, Ita-
lia y República del Centro y Sud-Aroé-
rica y sobre t!>dajs las ciudades y pueblos 
de España. Islas Baleares y Canarias, as/ 
como las pr'ncipales de esta isla. 
CORRESPONSALES DEL BANCO DB 
KSPJPSA EN LA ISLA DE C'JBA 
i«9 so-i a 
ZAIDO Y COMR 
GDBÁ KÜMS. 76 Y 78. 
Sobre Nueva York, Nueva Orleans. Vera-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, Loo-
drej, París, Burdeos, Lyon. Bayona Ham-
burgo. Poma Ñipóles. Milán, Genova. Mar-
sella Havre, Lella, Nantes, Saint Quintín, 
Dieppe. Tolouse, Venecia Florencia Turla. 
Maslno, etcétera; así como sobre todas 1** 
tapitak-s y provincias de 
ESPASA E ISLAS CANARIAS 
1502 S0-Ab.-1 
N . G E L A T S Y C O M P -
IOS, A ti til AU 108, esqalau a AMARGURA* 
Hacen pasua por el cable, facilitan 
carta* de crédito y viran letra* 
u corta y larga riata. 
Hacen pagos por cable; giran letras » 
corta y larga vista sobre todas las captt*' 
les y ciudades importantes de lo« Estad0* 
Unidos, Méjico y Europa así como Bobr» 
todos los pueblos de España. Dan carta* 
de crédito sobre New York, Filadelfia, Ne* 
Orleans. flan Francisco. Londres» Parf* 
Hamburgo, Madrid y Baroalaoa 
1057 Míl) 
m i 
j ^ A f a 5 D E 1914 D I A R I O D E L A M A R I N A ¿ A G I N A T R E C E 
ÍSecciooMercantil 
Cont inuac^n ^e ^a Pag ina 2 
ftpkSA P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
O F I C I A L 
del Banco Espafiot d« la tela a« 
let 1^ a 3 
«i.tA española contra oro «spañol 
?l& 98% a 99% 
ftreeabaoks contra oro «spafiol 
W 108%, a 109% 
VALORES 
Comp. Venfl. 




























i Bpréstitfl de la República 
fuba 
, de la República de Ctt-
mL Deuda Interior. . . . 
4 *ilKacion©8 primera hipo-
teca del Ayuntamiento de 
jg Habana. • • • • • • • 
hlieacionés segunda hlpo-
*teca del Ayuntamiento de 
U Habana. . . • . . . • 
AUzaciones primera nlpo-
tJcü F. C. de Cienfuego» 
, vilaclara 
jd. segunda id 
primera id. Ferrocarril 
¿e Caibarién 
primera Idem Gibara a 
^olguín. . . . . . . • • 
,«03 Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 
no6 de la Havana Elec-
tric RalTway's Company 
circulaiolón 
kjigaciones generales (per-
las) consolidadas de 
loe F. C. U. de la Ha-
gabana. 
i gipotecarlas Serle A deí 
jjnco Territorial (Circa-
liciónl. • 
I,Hipotecarias, Serie B del 
5anco Teiritorlal. . . . Iubos de la Compañía de 
Gas Cubana 
ĵos Segunda hipoteca de 
fbe M a t a n r a » Wate» 
forks 
b Hipotecarios Central 
irucarero "Olimpo", . . . 
I ídem Central azucarero 
"Covadonga" 
I Compañéa Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 
bligaciones generales con-
solidadas Com'fiía de Oaa 
y Electricidad de la Ha-
bana 
- mpréstit de la República 
de Cuba 
atadero Industrial. . . . 
bllgacióñes Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) 
ban Telepbone Co. . . . 
mos Hipotecarios Cerve-
cera Internacional. . . . 
ACCIONES 
;nco Español de la Isla 
de Cuba 91% . 93 
meo Agrícola de Puerto 
Príncipe 90 sin 
neo Nacional de Cuba. . 114 130 
inco Cuba. N 
umpañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
ilmacenes de Regla Li -
mitada 86% 86% 
wapaüía Eléutrica de San-
tiago de Cuba. . . . . . 25 60 
umpañía d e l Ferrocarril 
del Oeste. , N 
wnpañla Cubana Central 
Ral̂ ay's Limited Prefe-
rida N 
L id. (CcnuneE) N 
Wja de Comercio de la 
Habana (Preferidas). . . N 
t W. Comunes. . . . . N 
Wipafila dfj Construcclo-
ses, Reparaciones y Sa-
JWtmiento de Cuba. . . . N 
«ipañla Havana Eiectrio 
iallwa\s T -mited Pô ver 
IBocarril de Gibara a 
Holguín N 
* Cubana de Alumbrado 
j G a s N 
lWe de 1a Habana Prefe-
«Wtee N 
Fábrica de Hielo. . N 
Preferidas 99 99% 
••W. Comunes 83 83% 
"««Pañla Anónima de Ma-
tanzas N 
P̂eñTa Alfilerera Cubana N 
1 Curtidora Cubana. . . 100 US 
"wi Teiephonc Co. (pre-
ndas 83 106 
W T îprbone Company 
Joomuneí;) 70 79 
^ Almacenes y Muelles 
_ ¿ * Indios . N 
• e r o lüdustrial. . . SO 42 
ênio Agrario (en circu-
ición 60 sin 
ĉo Territorial de Cuba. 100 110 
W. Beneficiadas. . . . 12 24 
Menaí» C. Water WoTka 
Company N 
Puertos de Cuba. . . . 30 40 
Eléctrica de Marianao. 7U 160 
•pecera Internacional, 
P^feri^aj» N 
W. Co;aiiQee N 
Industrial de Cuba. . . N 
Habana, Mayo 4 de 1014. 
El Secretarlo, 
Francreeo Sánchez. 
oleg io de Cor redores 
COTIZACION OFIOIAU 
Jadres. 3 dlv -.974 
^ , « 0 d,v 19^ 
C A M B I O S 
vanque- Comer-
roa oíante». 
lrIs. 6 d!v. 
mLrl8, 60 djv. . . . ] 
«mania, 3 d[v. . , . 
^«mania. 60 d^. . . . . 
unidos, 60 d|v. . , . 
P^os Unidos. 60 d|T. 
'Paña, s d|v. a], plaza. 
















1 10 PIO P. 
AZUCARES 
-^úcar centrifuga de guarapo, polarl-
jT*011 96. en almacén, a precio de em-
gue . a 3% ra. arroba. 
gúcar de miel, polarización 89, en al-
Ĵ 11. a precios de embarque, a 2% ra 
'Jí^J98 Gorr6{ÍOTQa de turno durante la Jfente semana: 
J¡** Cart^oe. Francisco Díat. 
ra Azucare^ Antonio Arocha. 
Habana..,-Mayo 4 de 1914. 
Joaquín Qumá Ferrán. 
«miioo pfeiwenu. 
BOLSA OE NUEVA YORK 
Cotizaciones recibidas per 
H M O S D E F U M A G A L L I 
Valoree Abre Cierra 
Amal. Coipepr. 72i>4 
Ato- Can Comunes. . . . 245% 
A/tcflilson 95 
Am. Smelting 62% 
Leíiigh Valley 138% 
U. S. Rubber Co 0814 
Canadlan Pacific 192% 
Ob.es. & Ofcio 53 
Consol. Oas 132% 
St. Paul. 98% 
Brle 28% 
Interborougíb Met. Com. . . 16 
Mis. Kaneas & Texas. . . 17 
Misourl Paolflc 19% 
Grt Ñor. Pretfd 123% 
California Petroleum. . . 23% 
Mexlcan Petroleum. . . . 67% 
Notrtlhem Pacific 111% 
New York Central. . . . '9(2% 
Reading '#;.«*• 1631/3 
Union Pacific. 15'5% 
Balt. & Oblo . 90% 
Soutlhern Paxrific. . . . . 91% 
U. 8. Steel Common. . .- . 59% 
Distillers Securities. . . . W 
Oblno Copper Co 40 
Am. Sugar Ref. Co 102% 
Rock leland Com. . . . . . 3 
Rock Island Pref 4% 
United Cigar Store. . . . 87% 
¡Loulsirille & Nasliville. . . 135% 
Great Ñor Oro Cttfs. . . . 32% 
WaJbaab Com, 0% 
Western Union 62 
WestlnglhouBe Electric. . . 75% 





































9j&5 a. m.—Market strong especlally rail-
roada stocks tu anticipación ra-
to increase. 
9.66 a, tn,—El mercado firme especialmen-
te los ferocarrilea en anticipa-
ción de laumento de las tarifas, 
a. m,—Reading aotlng espedally 
stronjg. 
a. m.—Reading actuando especial-
mente firme. 
Acciones vendidas: 317,000 
10.56 
10.56 
Puerto de la Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
SAUDA8 
Maiyo 2 
Para Colón, vapor inglés "Cartago." 
Día 3 
Para Veracruz, vapor alemán "K. Cecl-
lie." 
Para Oalbarlén, vapor Inglés "Auld-
muir." 
Para Cayo Hueso, vapor americano 
"Maacotte." 
Para Clabarién. vapor noruego "Haa-
kon." 
Día 4 
Para Veracruz, vapor francee "Espagne/ 
Para Gayo Hueoo, vapor cubano "Ju-
lián Alonso." 




Para Tampa y escalas, vaipor americano 
"Oltvette." Con 861 taibaco en rama, 10 
barriles tabaco en rama, 326 paoaa taba-
co en rama, 249 bultos frutas, 21 cajas 
viandas y 4 cajas dulces. 
Para Londres, vapor inglés "Huttowood.* 
Con 18,880 sacos aziiear. 
"Cartago." De transito. 
Para Colfln, (Panamá) vapor ^ inglés 
Para Veracruz, vapor alemán "K. Cecl-
lie." De tránsito. 
Para Caibarién, vapor inglés "Auldmuir. 
En lastra. 
Para Caibarién. vapor noruego Haa-
kon." En lastre. ( 
Para Veracruz. vapor francés i/spagne. 
De tránsito. 
Día 4 
Para Câ 'o Hueso, vapor americano Mae-
cotte." En lastre. 
E l vapor inglés "Dewa" llevó para Sa-
mnnadi: 1 lote hierro viejo y 303 tonela-
das hierro viejo. 
1— ««» — 
M A N I F I E S T O S 
1586 
Vapor español "Conde Wifredo," proce-
dente de New Oricans y escalas. 
En lastre. 
1587 
Vapor Inglés "Herminlus." procedente 
de Buenos Aires y escalas. 
DE BUENOS AIRES 
Para la Habana 
Orden: 600 sacos afrecho. 
Loldl, Brvltl y Ca.: 700 Id. id. 
E. Lecours: 400 Id. Id. 
M. Beraza: 300 id. Id. 
Surlol y Fragüela: 300 id. id. 
Orden: 500 id. idl. 
J. Huarte: 1,000 id. id. 
B Fernández: 600 Id. maíz. 
Orden: 600 id. id. 700 id. afrecho, 1,101 
id. avena y 3.317 fardos tasajos, 
NOTA: 50 sacos mate, 26 id. afrecho y 
15 id. a^ena en duda. 
DB MONTEVIDEO 
Consignatarios: 100 cajas ajos. 
Bchevarri, Lezama y Ca.: SI fardos ta-
sajo. 
R. Suárer y Ca.: 260 Id. id. 
Barceló, Camps y Ca.: S60 cajas a]os. 
J. Teixldor, Martoret: 30 Id. id. 
González y Suá;rez: 50 id. id. 
Antonio García: 60 Id. id. 
Pita y Hnos.: 1O0 id. id. 
j González, Covlán: 100 id. id. 
H Astoniui y Ca.: 1.000 fardos tasajo. 
Aderas . Calle y Ca.: 2>0a2 fardos ta-
^ r r a í i u é . Maclá y Ca.: 30 cajas ajos. 
W e n - 310 id. id. 250 Id. cebollas. 3o0 
líos cueros y 7,304 fardos tasajo 
Nota: 46 fardos tasajo. 23 cajas ajos. 1 
líos cueros y 5 cajas cebollas_en_duda.^ 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
E N E L P I L A R 
Ha comenzado el mes de Mayo. 
Y han comenzado con él las fiestas 
de las flores. . „ 
E s mes en que los campos se Ilenau 
de belleza. t . — 
Y los católicos le llevan a la Virgc" 
las flores y el corazón. 
E n la Habana, son muchas las igle-
sias que dedican este mes su homenaje 
a María. , „ 
J entre las que se lo dedican son 
mayor suntuosidad, está la iglesia 
del Pilar, donde todos los años se ce-
lebra de un modo extraordinario la 
fiesta de las flores. 
Los actos religiosos de este mes co-
mienzan allí a las siete y media de la 
tarde. Y desde el día primero, el tem-
plo está siempre a esa hora lleno de 
fieles, que van a confesar su devo-
ción y su amor a la Virgen. 
E l altar está hermosamente adorna-
do y alumbrado. 
E l coro lo componen numerosas ni-
ñas del Colegio del Corazón de Je-
sús, que ensayó con su pericia de cos-
tumbre el laureado y querido maestro 
Pastor. 
Los domingos predican varios pa-
dres jesuítas. 
E l domingo último ocupó la cátedra 
sagrada el P. Arbide. 
Y habló bella y elocuentemente de 
las excelencias de la Santísima Virgen 
María, y de la veneración honda y sin-
cera que siempre le han profesado los 
cubanos; los de hoy, la recibieron en 
herencia de sus mayores, y la intensi-
ficaron más aún en 'su alma. 
También habló del divorcio que se 
pretende implantar. Demostró la in-
moralidad del divorcio, lo perjudica! 
que es, los grandes males que aca-
rrea. . . 
Y aseguró que el divorcio no tendría 
éxito en Cuba. 
Su discurso fué hermoso y vibran-
te. 
Después de él, las niñas del barrio 
del Pilar ofrecieron las flores a la Vir-
gen. 
Y esta conmovedora ceremonia so 
verifica allí todos loa días. 
IGLESIA DE SANTO DOMINGO • 
La Fiesta do las Rosas 
Tradicional es en la Orden de Santo Do-
mingo la bendición solemne de las rosas 
en el mes de Mayo. 
A las odbo el Director del Rosarlo Per-
petuo, p. Faustino Fombella. celebró Mi-
sa, en la cual repartió la Comunión, finali-
zando a las nueve menos cuarto. 
A las nueve enupezó la bendición de las 
rosas, oficiando el P. Gordán, continuando 
la Misa solemne, en la cual predicó el 
P. Navarro, considerando a María como 
modelo de todas las virtudes y exlbortando 
a rezar el Rosario para conseguirlas y 
conservarlas. 
Hizo una exposición histórica de los ble. 
nes, tanto materiales como espirituales 
alcanzados por el rezo de] Rosario. 
Unánimemente alabado fué el sermón 
del joven e ilustrado dominico. 
El Santísimo Sacramento continuó ex-
puesto basta las cinco, dando guardia los 
socios y socias del Rosarlo Perpetuo, que 
se relevaban por coroe de hora en hora, 
durante la cual rezaban el Rosario com-
pleto. 
Merecen mención especial las alumnas 
del Colegio de San Vicente de Paúl, que 
desearwpeñaron por la mañana la parte mu-
sical, cual si fuera un coro de ángeles. 
A las cuatro se ejecutó la segunda parte 
del programa, rezándose la estación y el 
Rosario, ambos cantados por un numeroso 
coro de distinguidas señoritas acompa-
ñando al piano el celebrado músico señor 
Tellería. 
Siguió el ejercicio de las flores, que vie-
ne celebrándose durante el presente mes. 
A esto siguió la sección de mandolinas de 
la Academia Escolar, constituida por las 
encantadoras niñas Alicia Herera, Lilia 
Acosta y María Teresa Colón, y las seño-, 
ritas Amparo Fernández. Mercedes Colón, 
Angélica del Roso, Carmen y Elvirita 
González, Amella Querol y Teresita Rome-
ro, quienes dirigidas por la Ilustrada pro-
fesora María Escoíbar, Interpretaron la Se-
renata do los Angele», mereciendo que el 
canónigo P. Amigó, en su sermón, que si-
guió a esta hermosa tocata, y al hablar del 
amor de María, las felicitase, y alentase 
a demostrárselo de un modo tan dulce 
y sentimental. 
Bien la merecen pues esipontáneamen-
te quisieron ofrecer esa ofrenda a Ma-
ría. 
Después del sermón acompañaron a la 
señorita Lolita Bandergut, la simpática 
nletecita de don Anselmo López, en el 
canto del Ave María de Gounod. 
Acompañó al armónlum la hermosa se-
fiorlta Adelina Montané. 
La Directiva del Rosario Perpetuo nos 
suplicó fuéramos Interpretes de su agrade-
cimiento a estas jóvenes, así como a las 
señoritas que mañana y tarde tuvieron a 
su cargo la parte musical. 
Después de la reserva hubo ofrecimien-
to de flores, y solemne procesión, presi-
diéndola los canónigos Padres Blázquez y 
A'bín. ^ . . . 
Después do la procesión se bendijeron 
rosarlos y rosas en gran número. 
(La concurrencia muy numerosa. El tem-
plo lucía una artística Iluminación estre-
nada en este día 
IGLESIA DEL VEDADO 
También los dominicos que tienen a su 
cárgo la iglesia parroquial del Vedado, ce-
lebraron la fiesta de las Rosas. 
A las siete y media dijo la Misa de 
comunión Monseñor Fillpi. Secretario del 
señor Delegado Apostólico, que queda en 
©gta ciudad como encargado de Negocios 
(habiendo fijado su residencia en el Ve-
dado 
Asistieron muchos fieles. 
A las nueve siguió la Misa solemne, ofi-
ciando el Vicario Provincial de la Orden 
Dominica en Cuba, asistido de los Pa-
dres Franciscanos ^Vázquez y Félix del 
Val 
A las cinco, expuesto el Santísimo, se 
le saludó con la estación y a la Virgen con 
el Rosario, ambos cantados por la Asocla-
oión del Rosario Perpetuo del Vedada 
acompafiando al órgano el señor Eustaquio 
^lT" parte musical de la mañana, fué 
dirigida por el P. Antonio Roldán. 
Después del rezo de las preces de las 
flores de Mavo, el P. Paco, pronunció un 
hermoso discurso alusivo a la festividad. 
Reservado el Santísimo Sacramento, se 
bendijeron las rosas que se repartieron 
a las fieles v siguió la procesión de la 
Virgen del Rosario, siendo muy hermosa, 
«or ta concurrencia, llevando en sus ma-
nos profusión de fiores, sino por los poétl-
eos cantos con que ensalzaban a la Ma-
Hrn de DiOO. 
ae REPORTER. 
LA SEMANA EUCAR1STICA 
Numerosos fieles desfilaron la semana 
última por la Iglesia de "Santa Catalina, 
rindiendo la rodilla y elevando preces an-
te el augusto sacramento de los altares. 
Jueves y domingo fueron días de verda-
dera Invasión de fieles. 
El altar ostentó sus bellas galae y el 
alumbrado no dejó que desear. E l P. Rol-
dán cantó con maestría una y otra tarde 
de la semana del Circular. 
La procesión del domingo se vió concu-
rridísima de hombres. Nosotros venimos 
observando, y ya lo hemos dicho desde es-
tas columnas, el crecimiento de esta sim-
pática devoción en la Habana; cómo se su-
man a las procesiones contingentes nu-
merosos de hombres de todas posiciones 
sociales, y cómo loe templos resultan a 
veces estrechos en su cabida para conte-
ner a tantos devotos. 
La reserva, en cuyo final resonó el "him-
no eucarístico", tan en boga en los tem-
plos habaneros, cerró do manera brillante 
los cultos del Circular. 
OABíMELO. 
D I A 5 D E MAYO 
Este mes está consagrado a María, 
como Madre del Amor Hermoso. 
Jubileo Circular. Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la V. O. T. de 
San Francisco. 
L a Converaión de San Agustín, san-
tos Pío V . papa, Eulogio y Teodoro, 
confesores; Pelegrino, Angelo, carme-
litas y Joviniano, mártir; santa Cres-
cenciaua e Irene, mártires. 
San Eulogio, obispo y confesor. Na-
ció en Mesopotamia y fué consagrado 
obispo de Edesa, se distinguió por una 
larga carrera de tribulaciones y amar-
guras, sobrellevadas con toda la pa-
ciencia de que es capaz un cristiano. 
Asistió al concilio general de Constan-
tinopla, y murió lleno de merecimien-
tos bajo el reinado del emperador Teo-
dosio el Grande. 
San Teodoro, obispo y confesor. 
San Teodoro fué obispo de Bolonia 
en el siglo V I , y legado de la Santa 
Sede con el papa san Agapito. Su 
exdarecido mérito hacía que todos lo 
respetasen como gran siervo de Dios, 
Acabó sus días en la misma ciudad de 
Bolonia el año 540. 
San Pelegrino y santa Irene, már-
tires. Cuando más desencadenada se 
hallaba la persecución que había susci-
tado el emperador Diocleciano, fueron 
presos el santo Pelegrino y la glo-
riosa santa Irene y después de sufrir 
varios tormentos, fueron quemados vi-
vos por confesar públicamente a Jesu-
cristo. 
Santa Crescencia, mártir. E l siglo 
tercero fué muy terrible para la Igle-
sia, teniendo que sufrir muchas perse-
cuciones los discípulos de Jesucristo. 
Entre ellos derramó valerosamente su 
sangre, en testimonio de la fe, santa 
Crescencia, natural de Roma. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas solemnes, en la Catedral y de-
más iglesias las de costumbre. 
Corte de María. Día 5. Corresponde 
visitar a nuestra Señora de las Nieves, 
en Santa Clara. 
AVISOS RELIGIOSOS 
SANTA IGLESIA CATEDRAL 
El viernes, S. »eré.n los Cultos del Glorio-
so Patrlanca fían José. Misa Cantada a la« 
8 en la Capilla de Loreto. Se suplica la 
asistencia de sus devotos y contrlbuyentefl. 
670'* 4-5 
IGLESIA DE LA MERCED 
E l jueves, 7, primero de mes. a las 8, 
solemne misa cantada a Nuestra Señora 
del Sagrado Corazón. 
Al final, gran himno del Mtro. Cratlllo 
Guerra. 
5672 1 t —4 3 col.—í. 
PARROQUIA D E L ANGEL 
FLORES DE MAYO 
Todos los días, a las 7 y media p. m., se 
hará, con la mayor solemnidad, el mes 
de María. Los domingos habrá sermón. 
5430 8-29 
S E R M O N E S 
Que se predicarán durante el primer 
mestre del presente año en la Santa 
Iglesia Catedral de la Habana. 
Mayo 17, Domingo lü, de Minerva, M. I. 
Sr. Can. A. Lago. 
Mayo 31, Domingo de Pentescostés. M. 
I. Sr. Magistral. 
Junio 7, La Santísima Trinidad, MT. I. 
Sr Can. A. Blázquez. 
Idem. 14, Domingo Infraoct. da Corpus 
Chrlstl, M. L Sr. Can. A. Lago. 
Junio 21. Domingo III, de Minerrs, M. 
t Sr. Magistral. 
-1- E L OBISPO. 
Por mandato de S. E. I. y R. 
Dr. Aibrrto Méndez, 
P R O F E S I O N E S 
m m i ni h s 
Y 
íASion w o m m w 
A30GADOS 




HA.BA.Na. numero UO 
Polvoc deatrlflcoa, «luir, p̂íiiom. 
CONSULTA3; DK 7 A 6. 
<669 26-12 A 
DR. M A N U E L D E L F I N 
MEDICO OE NlfcOS 
Ceaanltu de 13 a s. Chacón nüm. ai, e». WlCm* « Agqaea*e Teléf tno A-S554 
ITS MEDICO AXBMAX 
antiguo profesor do Colegios Módicos, de-
sea encargarse de algunos casos de aauc-
UM aue padecen de enfermedades Incu-
rablM, asi llamadas, para Instrucción v 
tratamiento en Terapéutica Física Hidro 
Holló AJ'™*to- Terapéutico y Masaje 
casos donde la medicina no ha dado re-
sultado. Mnguno otro ^ admiten. Sólo 
T>0r 'ÍSí*Sl8 ,WÁ0 * Zulueta 39- ^ 1 -na a Apodaca. l-'V 
E D E L A I 
L E O N B R O C H 
A B O G A D O S 
A M A R G U R A H , H A B A N A 
CABLE y TELEGRAFO: "CODELATO" 
T e l é f o n o A - 2 8 5 8 
D r . R . C h o m a t 
Traiasctento especial de Sífilis r enferma* 
dadea reiiéreas. CnracIOn rflpldn 
CONSULTAS DB 12 A 3 
La* nüm. 40. Teléfono A-1340» 
186« May.-l 
1SS4 May.-l 
A . J . DE k u i m 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 3 7 
DÜCTUR JUSTO VERDUGO 
especialista de ^arís en las enfermeda-
des del estomago d intestinos oxolueiva-
mente. Consultas de 12 a 3 p. m Prado 
número 76. El empleo de la sonda no es 
impresciindlble. 
1ST8 ' May.-l 
Doctor I üiiroüo Sorra 
Médico Ciruiaao 
Oei Centro Asluriam y de! Dispensario TAMAYO 
C o n s u l t a de 1 a 3. A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A - 3 8 1 3 
May.-l 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujía en general. Sífilis, enfermedades 
del aparato génlto urinario. Domicilio, Lu-
yajió S6, teléfono 1-2296. Consultas de 2 a 4. 
Sol í¡6 altos, teléfono A-3370. 
1885 May.-l 
DR. HERNAIÍOO SEGUI 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O Í D O S 
Prado número 3S, de 12 a 8, todos ios 
días, excepto los domingos. Consultas y 
operaciones en el Hospital Mercedes, lunes, 
miércoles y viernes a lai 7 de la maflam^ 
1856 May.-l 
D R . J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad d« 
Medicina. Cirujano del Hospital Nú-
mero 1. Consultas de 1 a I. 
Consulado núm. 60. Teléfono A-4544. 
G- Nov.-l 
D r . M . D u q u e 
S A N M I G U E L 9 4 
Consultas de 1 2 a 3 Carlos III 8 B. 
Piel, Cirujta, Venéreo y Ŝ Ugi 
Aplicación Especial ¿el BOS-taalvasán BH 
4542 30m-9 A. 
D H . O . E . F I N L A Y 
PROFESOr, DE OFTALMOLOGIA 
Espedalistr. en Enfermedad*, de lo. Olee 
7 de loa Ofdoa. Gallaa» CO. 
De 11 a 13 y de 2 • 4.—Teléfono A~W11 
Domicilio! F núm. 16. Vedad*. 
TELEFONO F-117S 
1S69 May.-l 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
ESPECIALIDAD EN VIAS URINARIAS 
Consulta.] Loa núm. 15, de 12 a 3 
1864 May.-l 
LASORATURIO DEL 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
AMARGURA NUM. KÍ.—TelMouo A-3150 
c 1832 80-1M. 
Oft. R i C J I R O a A L B A L M E J Í ) 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Consulta, de 12 a 4. Pobrea sratia 
•Electricidad médica, corrientes de cita 
frecuencia, corrientes galvánicas. FarAdU 
cas, MaaaJe blbratorio. duchas de aire 
líente, etc. Teléfono A-S344. 
REINA NUMERO 73, 
ENTRE CAMPANARIO Y LEALTAD 
1869 May.-l 
DR. ADOLFO REYES 
Estómago e Intaattnos Exclusiva menta 
Con»*itas «e « A. M. y de 1 a 
» P- M. LAMPARILLA NUME-
RO 74^—TELEFONO A-3ÜS2. 
1884 May.-l 
Dr. luán Santos fe rná idez 
—OCULISTA-
CONSULTAS Y OPERACIONES DB 8 A 11 
Y DE 1 A 3. PRADO NUM. 1©5. 
. 1«67 May.-l 
Br. S. Aivarez y Güanap 
OCULISTA 
i .^"«fnt«—Narfx—Ofdo* 
R€ll,y 80, altos.—Teléfono A.2863 
188 0 May.-J. 
„ Dr. franriscQ J. de Vel i sc t 
LeaTtaTíüm* ? ? / * lo' au" " « " - ^ W i-eaitad núm. m . Teléfono A.541^ 
- i May.-l 
DOCTOR FILIBERÍO RIVERO 
Especialista en enfermedades del peeke 
y medicina Interna. 
Exlntcrno del Sanatorio de New York y 
exdirector del Sanatorio "lA Esperanza" 
Gabinete de consnltaa, CbaeOn 17, de 1 a 
3 p. m—Teléfono. A-2553 e I-2S42. 
1850 May.-l 
DR. JOSE E FERRAN 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
Tra.Iadndo a Trocadero nflm. 100. 
CONSULTAS DE 1 A 2. 
3 872 May.-l 
Pdayo Garda y Santíagd 
NOTARIO PUBLICO 
Pelayo Garda y O r a t e s Ferrara 
—ABOGADO—• 
Oblípo nüm. 53, altos.—Teléfono A-5153 
de 8 a 11 A. M. y de 1 a 6 P. M. 
1861 May.-l 
DOCTOR P . A . VENERO 
Bepeciall̂ ta on las enferraedadea gremia-
les, urinarios y sífilis. Los tratamientos 
son aplicados /r.roctameKte sobre las mu-
cosas a la vista con el uretroscoplo y el 
clstoscopio. Separación de la orlsa de ca-
da rlflón. Consultas en Neptuno 61. bajos, 
de 4 y media a 6. Teléfono F-1364. 
18S6 May.-l 
D R . P E R D O N O 
i#e .3 a 8, Jeafla María número 33. 
May.-l 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t 
7 S í S S n 1 d«T0 <le,d,Ca,l0 111 atamiento nerviosas ?tV. «^rmedades mentáis. * (Uftico en au clase.) 
Mmní.*if: Teléfono V-Wé CASA PARTICULAR F-8674 
ls71 May.-j 
L A B O R A T O R I O 
BO 72, ENTRE CAMPANARIO 
Y LEALTAD 
8« practican análisis de orina, ranti*^ 
« n ^ <comP»eto), eapntoa, 
•ansre o leche, dos peso* ( C ) 
TELEFONO A.3344 
iyf:fl Mlay.-J 
DR J . M . P E N I D H E T 
Oculista dol Hospital de Demente, 
y «el Cenfro ÚK Dependlentea del Comercia 
Ojos, Oídos, Naris y Gareanta 
CONSULTAS DE 11 A 12 Y DE 1 A a 
REINA 28. ALTOS. TELEFONO A-7768 
1*M May.-l 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Narlí y Oídos, Especialista del 
Centro Asturiano. Consultas de 3 a 4. 
Coiapo.tela 23, moderno.—Telefono A-44115, 
187:5 May.-l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de nifios, sefioras y Cipa ala 
on senexal- CONSULTAS de 2̂ a S 
Cerro núm. 519. TeI6f-.no A-aVlS, 
1S 68 May.-l 
DOCTOR R. m m A R T i S 
Enfermedades de la Garganta, Narla y Oí-
dos. Consultas de 1 a 3. CONSULADO 114, 
1877 May.-l 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general .Consultas de 12 a 3 
A c o s t a n ú m . 29 altos 
1863 May-1 
D r . G . C a s a r i e g o 
ha trasladado su ."Jablnete de Conaaltas a 
Obispo 75. altos, de 3 a 6 p. m. Cirujía 
Especialista en Vías Urinarias de la Escue-
la de París y del Senatorio "Covadonfv" 
1'S6-" May.-a 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
MEDICO DE LA CASA DE BENEFICEN. 
CIA Y MATERNIDAD. FSPECIALIS-
TA EN LAS ENFERMEDADES 
DB LOS NlftOS. MEDICAS y 
QUIRURGICAS.. CONSULTAS DE 12 
A 2. AGUIAR NUM. I&614 TEL A soon 
1»70 May-1 
DR, L A G E 
ENFERMEDADES DE LA PIEL. DE SB 
ÑOR -S Y SECRETAS. ESTERILIDAD 
IMPOTENCIA, HEMORROIDES Y 
SIFILIS. HABANA 158, ALTOS. 
CONSULTAS DE 1 A 4 
c 1708 2«-17 A. 
D R . J . D I A G O 
Vía. Urinarias, Slflll» y Enfermedades do 
Sefioraa. Cirn^ta, De 11 a a. Em-
pedrado número 18 
187« May.-l 
DR. R0BELÍN 
PIEL, SIFILIS, SANGRE 
CURACION RAPIDA POR SISTEMA MO, 
DERNISIMO—^CONSULTAS DH 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS MARIA NUMERO 91 
TELEFONO. A-1332 
L8" . May.-l 
ÍGNAGIO B. PUSENGIA 
Cirujano del Hospital NOmcvo 1 
Especialista de enfermedades de mujere» 
partos y cirujía en general. Consultas d 
2 a 5. Gratis para los pobres. Empedrado 
núm. 60. Teléfono A-2558. 
1876 May.-l 
DR. J . MONTES 
Especialista en desahuciados de estómagoi 
y en Asmar Bronquiales, aunque ha-
yan resistido las corrientes de di-
ferente tensión. 
De 9 a 11 y de 12 a 4, Reina 28, antiguo, 
Jajos. 
I88» May.-l 
Sanatorio tíei Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerrtosaa y mentales. 
SE ENVIA UN AUTOMOVIL PARA TRANS-
PORTAR AL ENFERMO 
Darreto 62, Guancbacoa. Teléfnnn 8111 
BERNAZA SJ, HABANA, de 12 a 2. 
TELEFONO A-3C40 
1882 May.--
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
Espedaltata en sífilis, hernias, Impotea* 
da y esterilidad. Habana nftm. 48. 
Cona litas de 11 a 1 y de 4 a O 
Especial para los pobres de 6^ • • 
1943 May.-l 
Dr. Claudio Basterrechea 
Alumno de los Hospitales de París y Vlcaa 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 12 a 2. Para pobres, lunes 
y viernes de 8 s 10. Gaicano número 12. te* 
léfor.o A-S031. 
16608 156-1 EL 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A L 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 5 6 
Cuentan con nSmero suílslente do pro fesores para que el público- NO TENGA 
Qüe ESPERAR, y con ios aparatos necesarios para realizar las» operacicnes por ta i 
noche.—EXTRACCION ES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 





Dientes de eepisa. desde. . . % 4-00 
Coronas do oro, desde. . . . 4-14 
Incrufitadoaes, desde. . . « 
Dentaduras desde. . . . a * VW\ 
Extracciones, deeds. . . . . 
Llmpiefcaa. desde 
EmoasteB, desde. . . . . . ^ 
Orificaciones, desde. > > . , ^ 
D B O S 9 , desde 9 4 - 2 4 p i e s » . 
TRA3AJ09 GARANTIZADO» 
Consultas de 7 a. no. a « ^. m. Domla gos y días festivos de 9 a 11 e. m. 
1833 30-1 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A M A Y O 5 D E 1 9 1 4 
Sociedades E s p a ñ o l a s 
UNION D E R U B I N 
Secretaría 
áii junta celebrada por esta Diree-
tiva el día 30 del próximo pasado 
Abril, y cou motivo de ausentarse 
para España nuestro muy querido 
presidente, señor José Fondevila, sy 
acordó que, haciendo uso de los dere-
chos que el reglamento le concede, 
represente a esta Sociedad en todos 
los actos que celebre nuestra Delega-
ción de Kubíu. 
Se acordó también hacer constar 
en acta el sentimiento que todos los 
compañeros de Directiva experimen-
tan al verse privados de su grata coui 
pañía temporalmente, haciendo votos 
por que su estancia en el querido rin-
cón nativo y al lado de su distingui-
da familia, le sea todo lo grata que él 
desea. 
Le acompañarán a bordo del "Ypi -
rauga" la Directiva de esta Sociedad 
y demás amistades particulares el día 
de su salida, hoy, 5 del corriente. 
A l s e ñ o r J e f 
d e P o l i c í a 
Algunos propietarios y vecinos de 
la calle de Desamparados nos han vi-
sitado y nos han hecho un ruego que, 
a, nuestro juicio, es atendible : el que 
a nuestra vez reguemos al jefe de 
Policía que dicte órdenes a sus subal-
ternos en lo que respecta a la perse-
cución de la prostitución. 
Y a en aquella parte se extinguió la 
prostitución; pero si alguna persona 
quiere explotarla y la explota, contra 
estas personas, directa y determina-
damente, deben de dirigirse las órde-
nes de persecución y de castigo. 
Si en un lugar donde se alquilan 
habitaciones, existe alguien que haga 
mal uso de la confianza, bastante pe-
na tienen los vecinos y los dueños de 
que así sea y la policía debe detener 
y denunciar exclusivamente a la per-
sona infractora, pero no a los vecinos. 
Estos, al saber que tienen un mal ve-
cino, se pondrán del lado de la poli-
cía, pero por ningún concepto verán 
con agrado que se les moleste ni 
que se les llame a deshora en busca 
de infractores que no existen o de 
cómplices que no hay. 
Castigúese al que delinque, pero no 
se moleste a dueños ni a vecinos que 
no delincan. 
E l señor jefe de Policía, que es cor-
tés y atento, tomará en cuenta, sin 
duda alguna, la queja de los expresa-
dos propietarios y vecinos. 
Sec re t a r í a de Agricultura 
MINAS A D E M A R C A R 
Por el personal facultativo de la 
Jefatura de Montes y Minas de la 
Región Occidental, se procederá, a 
partir del día 6 del corriente mes de 
Mayo, a practicar la demarcación 3e 
la mina de cobre denominada "Jo-
sé", compuesta de 30 hectáreas y de-
nunciada por el señor José Vega y 
González, en la hacienda Mataham 
bre, barrio de Pimienta, del término 
municipal de Pinar del Río. 
A partir del día 12 del proipin mes 
se procederá a demarcar por el per-
sonal facultativo de dicha Jefatura, 
los registros mineros sicruientes: 
Mina "Dione", de cohre, con cin 
cuenta hectáreas, registrada ñor el se-
ñor Carlos M. Vélez. en el barrio Ai 
Pimienta, término municipal de Pinar 
del Río. 
Mina "Josefina", de cobre, con cin 
cuenta y una hectáreas, denunciada 
por el señor Antonio Sánchez y Ri-
veras, en ,el barrio y término municí 
pal antes exprpsados. 
Por el nersonal facultativo de la 
Jpfatnra de Montes y Minas de la 
Resrión Oriental sr» procederá a prac-
ticaTv del d'a 7 al 15 del corriente mes 
de Mavo. la dpmarcpción de la mina 
denominada "PT-ovídencia", denun-
ciada por el señor P^nicrno Soriano 
Ramos, en 1» finca " L a T;ima". ha-
cienda San Poline barrio do Onadalu-
T>e. tórmirm nraTOOTnal de Morón. 
O F I C I A L 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S D C R E T A J I I A 
de Obras Públ icas . D i r e c c i ó n General. Ha-
bana, 22 de Abri l de 1914. Hasta las 2 de 
l a tarde del día seis de Mayo de 1914, se 
rec ib i rán en la Oficina de la D irecc ión Ge-
neral de Obras P ú b l i c a s , calle de C h a c ó n 
esquina a Cuba, edificio de la antigua 
Maestranza de Art i l l er ía , en esta Capital , 
proposiciones en pliegos cerrados para la 
a d q u i s i c i ó n de los Muelles de "Azpeitia," 
ubicados en la E n s e n a d a de "Marimolena,M 
en el litoral de Regla. Puerto de la Habana 
y entonces s e r á n abiertas y l e ídas pública-
mente. Se fac i l i tarán por esta oficina In-
formes e impresos a los que los soliciten. 
Pedro P. Cartañá, Director General. 
C 1732 a l t 6-22 
Banco Airicola de PiiertoPrincipi 
A ¥ I S J 
Ll 
De orden del Presldeovte del Consejo de 
Dirección do este Banco, cito a loa s e ñ o -
rea accionistas para la Junta General or-
dinaria que deberá celebrarse el día 12 del 
mes de Mayo prOximo. a las 4 de la tarde, 
en la casa nú.ra. 23 de la calle de la Amar-
gura, en esta ciudad. 
Habana, Abril 30 de 1914. 
M A E I O R E C I O , 
Secretarlo Interino. 
C 1823 • 6-lo. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
A S O C I A C I O N 
UNION DE SIMBENDADORES 
v f m m m i ot casas 
¿ r t m l t » cuanto •» relacione con solarf-a 
r OMaa do vecindad, tales como desahucio.» 
y anuntoa que tean de la competencia da; 
Ayuntamiento y Departamento dt Sanidad 
Cuota mensual, | l plata. Secre tar ía al to* 
del Politeama Habanero. Te l i . A-7443. 
1925 May.-d 
Asociación Ganaría 
A V I S O 
De orden del señor Presidente Ge-
neral, se hace público por este medio, 
para general conocimiento, que, du-
rante quince días, a contar de esta te-
cha, las copias del Reglamento vigtn 
te con las reformas introducidas por 
la Comisión de ello encargada, se ha-
llan en la Secretaría de la Asociación 
a disposición de aquellos asociados 
que deseen hacer el estudio previo de 
las mismas. 
Habana, abril 28 de 1914. 
Joaquín de O'Campo 
Secretario-Contador 
C. 1792 15.—28.A 
A V I S O S 
A v i s o a l C o m e r c i o 
¡El s e ñ o r C . A. Modidrel ha dejado de eer 
empleado de esta casa, desde el 26 del co-
rriente. 
' ' E l Aguila Americana".—8. L . Israel . 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos, para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajóla propia custodia 
de los interesados 
Para más ¡oformes dirí-
Jaose ó nuestra of-lcina 
Aroargura número I. 
H . UPMANN & Co. 
BANQUEROS 
105D Mz.-l 
M A R C E L O G O t i E Z 
E X S E C R E T A R I O - A U X I L I A R D E L CEJÍTRO 
D E C A F E S A M A R G U R A NUM. 20 
A L T O S , T E L E F O N O A-2837 
Tramita y dirige toda clase de asuntos 
en las oficinas públicas . 
1938 May. - l 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida oon to-
dos los adelantos modernos 
y lasalquilamos para guar-
dar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se de-
seen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
A G U I A R No. 108. 
N. G E L A T S Y COMP. 
Mz.-l 1058 
SANQUEROE 
E N S E Ñ A N Z A S 
L A U R A L D E B E L I A R D 
Glasea de Inglé*, F r a n c é s , Tenednrfa de 
Libron, Mccanosraffa y Plano. 
—SPAÜXISII L K S S O X S — 
V I R T U D E S , NUMERO 44, A L T O S 
5699 i on—6 
L E O N I G K A S O 
LICEIVCIADO EIV F I L O S O F I A Y L E T R A S 
Da lecciones de Primera y Segunda E n -
señanza y de preparación para el Magls-
o. Informará.n en la Administración de 
este periódico, o en Acosta nú.m. 99. antl-
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L O X -
dres), da clases a domicilio y en su morada, 
a precios módicos, de Idiomas, que e n s e ñ a n 
hablar en cuatro mes-es, dibujo, m ú s i c a 
(piano y mandolina) é Imstrucción. Dejar 
las s e ñ a s en Escobar, 47. 
5634 ^ 4.5 
UNA J O V E N A M E R I C A N A , G R A D U A D A 
en una universidad de Nueva York, y en la 
Escuela de Oratoria de Boston, desea dar 
clases de Inglés y e locución en tu casa o a 
domicilie. Diríjanse a " L . . " D I A R I O i- J3 
L A M A R I N A 5418 30-29 A 
P R O F E S O R 
Clases de primera y segunda Enseñanza, 
mercantil y preparación para carreras es-
peciales, por un profesor titular, a doini-
olllo o en casa paticular. Informan por el 
toljfono A-1328. A 
UNA A L E M A N A CON E D U C A C I O N D K 
colegio, desea dar clases en Alemán; tam-
bién por la noche y también en Inglés . D i -
rección: H. H. Havana Post, Prado, 87. 
5658 4.3 
OLASKS D E S O L F E O V PIANO, POH f | 
plata al mes. Se ofrece una profesora en su 
casa: Luyanó, 27. 5583 4-2 
UNA P R O F E S O R A CON MUCHOS A5ÍOS 
de p r á c t i c a se ofrece para dar clases de 
Instrucción, piano y francés, a domicilio 
o en casa Paula 18, alt^s. 
5503 3.30 
Academia Mercan t i l 
Y E S C U E L A P R E P A R A T O R I A 
E n pocas lecciones Teneduría de Libros, 
aritmética, ortografía . Inglés, francés y ale-
mán. Taquigraf ía y mecanograf ía . Clases 
diurnas y nocturnas. Empedrado 30, Pla-
za de San Juan de Dios. Se hacen trad-c-
cloncs técnicas y comerciales. 
6329 10-28 
D t [ 
OI AUKKNOS I M P R E S O S Y P B R F O R A -
dos, para apuntar la ropa que se da a la -
var, con hojas dobles para un año, a 20 
ota. y seis par un peso. Obispo, 86, l ibrería. 
5572 4-2 
POR DOS PESOS S E E N V I A POR CO-
rreo el libro Ciento Once repuestas, sobre 
cría de gallinas finas, por el sistema mo-
derno, y se contesta por esorlto cualquier 
pregunta que se haga. Obispo 86, librería, 
M. Rincoy. 5571 4-2 
A L O S D U E Ñ O S D E C A S A S 
Talones de recibos, para alquileres de ca-
sas y habitaciones, con tablas de alquileres 
liquidados. Impresos en papel superior, a 
20 cts, y seis por un peso. Cartas de fian-
za y para mes en fondo, impresos para de-
mandas, carteles para casas y habitaciones 
vac ías a 20 cts. docena y cien por un peso. 
Obispo. 86, l ibrer ía 5540 5-1 
A L Q U I L E R E S 
{Lus que d o s t e n aljuüar 
rápidamente sus fincas, o en-
contrar la casa o habitación 
que necesiten, deben anun-
ciar en esta sección.) 
G A S A S Y P I S O S 
V I B O R A , R E P A R T O RIVEROí C A L L E 
Segunda, entre Lagueruela y Gertrudis. Sie-
te centenes. Sala, saleta, 2 baños . L lave: 
esquina bodega. Informa: AveJlno Cacho Ne-
crete. Amargura, 3, altos. 
6752 4-5 
S E A L Q U L A N 
Los e sp léndidos altos Compostela, 143, 
fivnte al colegio de Belén, pro/pios para fa-
mil ia de gusto. 
56#7 4-5 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E V I R T U -
des, 123, con 4 cuartos, sa la y demás servi-
cios. L a llave en los bajos e Infonmes en 
Lampar i lia, 9. 
•5682 8-5 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E E S C O -
bar, 27, con 4 cuartos, sala, comedor y de-
más servicios. L a llave en la bodega de L a -
gunas y Escobar e informes en Lampa-
ril la, D. 
56S3 8-6 
S E A L Q U I L A N 
Neptuno, 101, altos, y San Raíae l , 163, a l -
tos. Las llaves en las esquinas respectivas. 
Informan: Banco Nacional de Cuba, cuar-
to número 500. 
5731 8-5 
E N L A C A L Z A D A D E L MONTE, CASI 
esquina a Angeles, número 34, se alquila 
una sala, dividida, con vista a la calle. E n 
la misma se dan clases de Instruoclón e 
ing lés . 
572.9 ' 8-5 
V E D A D O 
¡En la calle A entre 5 y 3, s,e alquiJa una 
casa de construcción moderna, con todas 
lais camodldaides para familia, tiene jardín al 
frente, un porttal muy alegre, gran sala, 
saleta, cuatro hermosos cuartos corridos y 
uno Indetpend'ente, sa lón de comer, dos pa-
tios, doble servicio. L a llave en el número 4. 
Informes en la calle 17, No. 469, entre 12 
y 10. Te lé fono F-1320. 
5727 8-5 
V E D A D O . S E ALQ.UILA, E N 9 C E N T E -
nes, una casa en la calle K , entre 13 y 15, 
en la loma y entre las dos l íneas . Tiene sa-
la, comedor, 4 cuartos, cocina, baño, jardín 
y patio. E s f r e s q u í s i m a E n la portería 
Qailnta Lourdies, L3 y G, la enseñarán. 
5705 4-8 
S E A R R I E N D A UNA F I N C A D E 3.1|2 C A -
bal ler ías en el paradero del Cotorro. Tiene 
chalet, agua abundante, molino "Sansón", 
casa para vacas, gallinero moderno, etc. etc. 
P a r a más Informes: Te lé fono F-1345, 18.5074 
5701 4-5 
V I B O R A : 0 C E N T E N E S , S E A L Q U I L A 
una hermosa casa, acabada de fabricar, a 
una cuadra de San Francesco y a 2 cuadras 
de l a Calzada. L a llave y más detalles en 
la bodega de San Lázaro y Concepción, 
V í b o r a 
5698 8-5 
S E A L Q U I L A 
una hermosa casa, amueblada, en la ca-
lle 17. informan: T e l é f o n o F-1880. 
5695 4-5 
M A L E C O N 31, BAJOS, S E A L Q U I L A A T R E S 
cuadras del Prado, sala, antesala, 4 cuartos, 
corredor al fondo; además cuantos de cria-
dos, baños, cielo raso y luz e léctr ica y gas. 
L a llave e informan: Consulado, 62. 
5692 4-6 
SAN L A Z A R O , 106, A L T O S , S E A L Q U I L A N 
los modernos altos, a tres cuadras del P r a -
do, sala, antesala tres cuartos, comedor al 
fondo, dos cuartos en la azotea baño, luz 
e léctr ica , gas y cielo raso. Informan: Con-
sulado, 62. 
5693 4-5 
U n d u e ñ o de Es tab lec imiento 
Que ceda una parte de su local para ven-
der varios art ículos . G. Ochoa, Apartado 
número 158, Habana. 
5717 4-5 
M A N R I Q U E 31-E. S E A L Q U I L A N E S T O S 
modernos altos, con sala, saleta, cuatro 
cuartos, doble servicio sanitario, gas y luz 
e léctr ica. Informan en Trocadero, 71, bajos. 
Te l é fono A-5662. 
5715 4-5 
\ lODADO. UN S O L A R D E E S Q U I N A , E N 
punto céntr ico y en la doble v ía : mide 1.132 
y medió metros, con una casa antigua de 
madera y ladrillos que renta 7 centenes; se 
vende en $7.50 el metro, (sin corredor). I n -
forman en Acosta, 64. 
5714 4-5 
M I E , 2 1 1 , a l t o s 
Se alquilan, en 14 centenes, estos fres-
cos y bonitos altos. Informan: Nazábal , So-
brino & Ca., Aguiar y Muralla. Teléfono 
A-.38 60. 
5713 8-5 
S E A L Q U I L A L A CASA 
T E N I E N T E R E Y , 22 , 
gran local para a lmacén. Informan: San Ig-
nacio, 68. 
572i4 15-4 
S E A L Q U I L A UN MAGNIFICO L O C A L , 
propio para establecimiento; se hace con-
trato. Informan: Morro, 2-A, altos de la 
bodega 
5741 4.6 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , S E A L Q U I -
lan los bajos de G'Reilly, 13, Con tres puer-
tas a la calle, y un gran almacén 
6740 ' b.k 
S E A L Q U I L A N LOS MAGNIFICOS A L T O S 
de l a casa Cristo, 14. Muy amplias y venti-
lados. Informan en Villegas, 123. 
5749 4-5 
SB A M U I L A L A OAJSA AMISTAD, 120, 
propia para almacén de tabaco o depósi to . 
Informes en " L a Fi losof ía" 
»743 
¡OJO! E N PRADO, 27, A L T O S , S E A L -
quilan habitaciones ventiladas para el ve-
rano, con todos lo« servicios menos comi-
da, con vista a Prado; casa de moralidad y 
económica. Conviene a loa bañistas . Se a l -
quila por quincenas o meses. Teléfono 
A-L2k43. 
6684 8-5 
EOt 937.10 ORO ESPAÑOL, S E ALQUILA 
la casa Corrales, número 49; 4 cuartos sala 
comedor, todos los pisos de mosaico y ser-
vicios sanitarios modernos 
572fi ¿ * 
Si: A L Q U I L A N LOS BAJOS D E CAMPA-
nario, número 115, entre Salud y Dragones, 
compuerta de recibidor, sala, 5 cuartos, sa-
leta al fondo y demás servicios. Informan 
en los mismos, de 9 a 12. 
57.21 4-5 
S E A L Q U I L A , E N L A C A L Z A D A D E L V 
Víbora, número 723, esquina a Josefina la 
moderna casa con sala, comedor, cuatro 
cuartos, baño y demás comodidades. L a l la-
ve enfrente, café. Informan a l lado n ú -
mero 721. Teléfono 1-1566. 
"21 4.5 
M A N R I Q U E , 11. S E A L Q U I L A N LOS A L -
tos: con sala, comedor, tres cuartos, cuar-
to de baño y cocina. L a llave en los' bajos, 
é Informan en Animas, 24, altos, de 11 a 1 
y después de las 5. 
6640 4.3 
OBIS, O. S E A L Q U I L A UN P E Q U E R O 
local independiente. Obispo núm 98 
5620 ' ' 4.3 
P R O P I A P A R A A L M A C E N , S E A L Q U I L A 
la casa Lamparil la, núm. €. E n la misma 
se alquilan habitaciones. Para informes: 
Oficios, 36. 5618 15-3 
MALECON, SE ALQUILA 
entre Escobar y Gervasio, segundo piso, a l -
to, con frente al Malecón y a San Lázaro, 
escalera por las dos calles, sala, saleta, co-
medor, cocina, seis cuartos, baño compíle-
te moderno, servicio criados independiente. 
Informan en el mismo, de 4 a 7 tarde y en 
Escobar, 38, bajos. 5649 4-3 
S E A L Q U I L A N . LOS F R E S C O S Y COMO-
dos altos de la casa Gallano 54 antiguo y 
los altos y bajos de la casa Calzada Jesús 
del Monte, 556 y 556 A. Su dueño: Carlos I I I , 
esquina a Marqués González, núm. 165. 
5645 4-3 
A G U I A R , 9 3 , 
E N T R E X E N 1 E N X E R E Y 
Y M U R A L L A 
Se alquila, propia para establecimiento, 
a lmacén o Industria L a llave enfrente. 
Informan en Refugio 5, altos. 
5643 4-3 
S E A L Q U I L A E L A L T O D E L U Z , 21, D E 
moderna construcción, con toda clase de 
comodidades, para regular familia, sala, 
recibidor, 4 cuartos, hermoso baño, come-
dor, cuarto en la azotea, 2 inodoros y to-
dos los servicios sanitarios modernos. I n -
forman: San Nicolás, 136, altos, te lé fono 
A-2009. 5627 15-3 
E N N E P T U N O , 152, A L T O S , S E A L Q U I L A , 
en 9 centenes, con sala, saleta, 3 cuartos y 
servicios, todo moderno, luz y e léctr ic idad, 
agua abundante. Informan en los altos. 
5633 4-3 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E E S C O B A R , 
núm. 10 y 12, propios para familia de gus-
to, a media cuadra de San Lázaro. Su due-
ño: Calzada, entre H é I, Vedado. Teléfono 
F-ai65. 5630 10-3 
S E A L Q U I L A , E N B E R N A Z A , Cí, I N T E -
rlor, bajo; una posesión con sala, dos cuar-
tas y demás servicio, en $14-00 Cy. E n la 
misma informará la encargada. 
5635 7-3 
S E A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L T O S 
O'Reilly, 15, izquierda, en quince centenes; 
con sala, antesada, comedor, 7 cuartos y 
d e m á s comodidades. L a llave e Impondrán 
en los bajos: Ferreter ía Francesa. 
5665 4-3 
V I B O R A 
Se alquila una casa, calle San Franciscb, 
número 42; por el frente pasan los tran-
vías y a dos cüadras de la calzada; gana 
seis centenes. 5663 8-3 
' S E A L Q U I L A . P E R S E V E R A N C I A , NU-
mero 54, fresca y con instalación sanitaria 
moderna. L a llave en la bodega e Informa-
rán en Reina, núm. 115, Farmacia, 
5659 4-3 
E N CUATRO C E N T E N E S , S E A L Q U I L A N 
los bajos de Esperanza, 2.9, con sala y dos 
cuartos y demás servicio, entre Aguila y 
Florida; dos l íneas de carritos. 
5650 4-3 
ARRENDAMIENTO DE UNA 
F I N C A 
E l Eanco Eapañol de la I s la de Cuba ad-
mi t i rá proposiciones para la coampra o 
arrendamiento de la finca "Montaña ," an-
tiguo ingenio demolido, situada en B a h í a 
Honda, Municipio de Cabanas, y con se-
senta y seis caba l l er ías de buen terreno, 
buenas aguadas y fác i l e s medios de comu-
n i c a c i ó n . Darán informes en la S e c r e t a r í a 
del Banco, calle de Aguiar n ú m e r o s 81 y 
83, en esta ciudad. 
C m s 3- My. 
S E A L Q U I L A N , P A R A F A M I L I A D E buen 
gusto, los altos de la moderna casa Belas-
coa ín ' 24; se componen de sala, saleta 4 
cuartos, gran comedor y uarto para cria-
dos, doble servicio. Informes en la misma 
y e'n los bajos, juguetería . 
5611 4-2 
S E A L Q U I L A 
P a r a un establecimiento, un local en l a 
calle de O'Reilly entre Villegas y Bernaza. 
Informa: José María Vidal, en O'Reilly 112. 
5610 4-2 
E N 18 C E N T E N E S , S E A L Q U I L A L A 
hermosa casa Luyanó, 103, esquina a Luco, 
propia para un almacén o para familia. L a 
llave en el 104. "Escuela." Informan: Cam-
prnario. 164. 5586 4-2 
LINDO C H A L E T , 
n - vo, con mucho terreno para cría de anl-
n^fes,' mide 1,600 metros cuadrados, en A l -
turas de Arroyo Apolo, Calzada de la Ví-
bora a Managua; tiene cuatro departamen-
tos con sus servicios sanitarios separados, 
caballeriza, gallinero, todo cercado, por el 
frente al jardín gran reja de hierro. Pre-
cio, $20 Cy. Trato: Víctor A. del Busto, E m -
pedrado núm. 10. te léfono A-7199. 
5616 4-2 
A C O S T \ , NUM. 32, BAJOS: S E A L Q U I -
lan, sala, antesala, cuatro cuartos, dos de 
criados, salón de comer, doble servicio, 
toda de mosaico, muy espaciosa y muy 
fresca Pueden verse a todas horas. Telé-
fono F-3102. 5574 4-2 
DAMAS, NLM. IM: S E A L Q U I L A SALA, 
comedor, cuatro cuartos, buen baño y de-
más servicios, toda de mosaico. L a llave en 
la bodega, esquina a Acosta Informes en 
Acosta, núm. 64, bajos. Te lé fono F-3102. 
5573 4'2 
S E A L Q U I L A N LOS F R E S C O S Y LINDOS 
bajos de la casa, decorada con todo el con-
fort moder.io. Animas, 22, a una cuadra de 
Prado. Informes en la misma y en Praao, 
51. Hotel Palacio Colón. M. Rodríguez o 
s e ñ o r a Teléfono A-4718. 
BFoo 4--
— E N "O C E N T E N E S S E A L Q U I L A N LOS 
bonitos altos de Malecón. 40, entre Aguila 
y Crespo, con sala, antesala cuatro gabi-
nete, cuatro corridos, uno en la azotea, sa-
leta y baño. L a llave en los bajos. Infor-
man: Campanario 164. 
5586 4-2 
S E A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S A L -
tos de Belascoaín núm. 105%, en cien pesos; 
con sala, recibidor, comedor, seis cuartos y 
dos de criados, dos baños, agua callente, 
gas y electricidad. Teléfono F-1205. 
S E A L Q U I L A L A A M P L I A Y COMODA 
casa de esquina. Milagros núm. 11, Víbora, 
a una cuadra de la Calzada Informarán 
en la misma 5608 8-2 
E N Utí C E N T E N E S S E A L Q U I L A N LOS 
magní f i cos altos de San Lázaro 340, con 
frente al Malecón, capaces para dos fami-
lias; compuestos de terraza, sala, saleta 
seis cuartos y tres más en la azotea. Infor-
marán en los bajos. 
5591 6-2 
V I L L E G A S , NUM. 113, CASI E S Q U I N A A 
Muralla, se alquila el primer piso: con cua-
tro cuartos, sala, saleta, comedor, servicios 
sanitarios modernos y demás comodidades. 
Informes: Muralla, 66-68. Teléfono A-3518. 
5590 8"2 
L E A L T A D , 148, S E A L Q U I L A N E S T O S 
magníf icos altos: con sala, recibidor, 5 
cuartos, y cuartos de criados, gran servi-
cio, propio para una familia de gusto, aun-
que su precio es módico. Informes: San 
Ignacio. 24, te lé fonos A-3078 o F-1S09. 
5595 6-2 
S E A L Q U I L A E L A L T O D E C R I S T O 35, 
a persona de moralidad: sala, dos cuartos 
y demás servicios. Alquiler mensual: 5 cen-
tenes. Dos meses en fondo. 
5559 T""1 
S E A L Q U I L A N LOS ESPACIOSOS Y V E N -
tilados altos de la gran casa Amistad, 94; 
la llave en los bajos de la misma Informan 
en Suárez, 7. t e l é fono A-4592, F lor del Pu-
ro Habano. 5580 8-2 
M A G N I F I C O L O C A L P A R A E S T A B L E C I -
miento. se alquila en Reina, 111, con dos 
puertas para la calle y un buen soportal 
con esto; un cuarto si se necesita. Se da 
contrato. Se alquila la cocina P a r a infor-
mes, primer patio. 5597 4-2 
S E A X Q U I L A E L PISO A L T O D E L E A L -
tad, 38, acera de la brisa, moderno, sala, 
saleta, comedor, 4 cuartos grandes, un sa-
lón alto y doble servicio: A dos cuadras del 
Malecón. Precio: 14 centenes. L a llave en 
los bajos. Informes: Obispo 121. 
5593 8-2 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D E 
Compostela, esquina a Empedrado, con tres 
cuartos, y comedor; todo espléndido y mo-
derno y también los bajos del 34. L a llave en 
la bodega. Informan: Compostela y Lampa-
ril la, café. 5581 8-2 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A CASA 
calle del Prado núm. 34%. Pueden verse 
a todas horas y respecto a las condiciones 
de su arrendamiento impondrá el doctor M. 
V. Bango, de 1 a 3 de la tarde. 
5G01 6-2 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos bajos de la gran casa de re-
ciente construcción. Habana 236; consta de 
sala, saleta y cinco cuartos, todos con mag-
níficos lavabos de mármol, fijos, con agua 
corriente y desagües , que facilitan mucho 
el servicio interior; tiene servicio sanita-
rio completo e Independiente del de criados, 
ampia cocina e ins ta lac ión para gas y elec-
tricidad y hermosos cielos rasos. Se alqui-
lan en doce centenes, con fiador o tres me-
ses de g a r a n t í a L a llave es tá en el tren 
de lavado. 5606 8-2 
S E A R R I E N D A 
un tejar, muy cerca de la ciudad, muy bien 
situado; barro muy bueno y fáci l de ex-
traer; buenas máquinas y los techos en re-
paración; agua abundante. Informan del 
precio y condiciones e-i Oficios 38, S O L E Y 
P E R L E . 5604 8-2 
S E A L Q U I L A R ! 
los altos de " L a Fi losof ía ." Son los más 
ventilados e h ig i én icos de la Habana. Nep-
tuno y San Nicolás . 5550 8-1 
S E A L Q U I L A N LOS COMODOS BAJOS 
de Jesús María, 17, acabados de repa-
rar. L a llave en los altos, y para informes 
en San Pedro, 6, Sobrinos de Herrera. 
5525 8-1 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS, L E T R A B, 
de la casa Habana, 183, fabricación moder-
na, abundante agua y todo el servicio sa-
nitario moderno. L a llave en los bajos, le-
tra A y para informes en San Pedro, 6, So-
brinos de Herrera. 
5526 8-1 
C O M P O S T E L A , 121, ALTOS, E S Q U I N A A 
Porvenir, y muy cerca del Colegio de Be-
lén. Estos cómodos altos se alquilan en ca-
torce centenes, estando abiertos de 8 a 11 
a. m. Informes en Cuba, 140, bajos. 
5522 8-1 
S E A L Q U I L A L A CASA P A S E O D E GAR-
IOS I I I núm. 8 E , altos, compuestos de sala, 
comedor, seis cuartos, espacioso baño con 
doble servicio sanitario. L a llave e infor-
mes en Belascoaín núm. 76, taller de made-
ras. 5234 10-30 
17, NUM. 205, C A S I E S Q U I N A A B A -
ños, de alto y bajo, con cinco cuartos, sala, 
saleta, doble baño, con todas comodidades. 
Se alquila; contrato por años. Renta al mes 
70 pesos oro amei 'c»no. L a llave a l lado. 
Informes: San Ignacio, 60, antiguo. 
5538 5-1 
V I B O R A 
Ss alquila, en lo mejor de la Víbora, a 
una cuadra del Paradero de los tranvías , 
O'Farr i l l 9, un chalet amueblado, propio pa-
ra familia de gusto, desde el 15 de Mayo 
hasta fines de Septiembre. Informarán en 
la misma, a todas horas. 
5528 6-1 
PROXIMA A DESOCUPARSE 
Se alquila la e sp léndida casa Amistad 
número 95, compuesta de alto y bajo y si-
tuada en el mejor punto de la ciudad. Has-
ta el día lo. de Mayo podrá ser mostrada 
por su aotual inquilino, y de dicha fecha 
en adelante darán informes en San Pe-
dro núm. 6, altos, J o s é Bolado. 
5482 10-30 
ALTOS ESPLENDIDOS [NELCERRI] 
Se alquilan los altos de la casa Cerro y 
Domínguez , frente a la Covadonga. Tienen 
sala, comedor, recibidor, gabinete, seis cuar-
tos, dos terrazas, una Interior y otra exte-
rior y dos servicios sanitarios. No se han 
estrenado. Más informes en el c a f é de los 
bajos. 5507 6-30 
S E A L Q U I L A , E N C A R D E N A S 16, P R I N -
cipal; con sala, saleta. 3 cuartos, etc., mo-
derna y en la acera de la brisa, en 10 cen-
tenes. Informan en Corrales n ú m 6, an-
tiguo. 5448 8-29 
4-* 
S E A L Q U I L A N 
los ventilados altos de Reina 88, con te-
r r a z a sala, recibidor, comedor. 6 dormito-
rios, cuarto de desahogo, baño coonipleto, 2 
cuartos y baño para triados, motor e léc-
trico y bomba para cuando falte el agua 
L a llave en los bajos. Capote. Mercaderes 
36. te léfono A-6580. 
5323 10-26 
S E A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S A L -
tos de Neptuno 221, con escalera de mármol. 
L a llave en los bajos. Informen en Línea 
69. entre A y Paseo. 5373 8-28 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
Para . Iv i r bien, en pun'.o céntr i -
co y por poco d«nero. r úd vse a Nep-
tunc 2 A altos del "Café Central." 
frentr al .-'arijue Central Casa se-
r l a de absoluta moralidad, buena 
comida timbre en las habitaciones, 
baño reservado de señoras con agua 
^aliente y fría .entrad?, a todas ho-
ras. Para má3 Informes en la .nis-
ma, nlriglrse a M Reruesar. 
1929 Ma>v-r 
S E A L Q U I L A UN L O C A L E N E S Q U I N A 
propio para barbería y se venden los en-
seres de una lechería , nuevos Informan en 
Acosta y Curazao, bodega 
£423 S-29 
E N B E R N A Z A 53, S E A L Q U I L A N 
hermosos altos, propios para una 
constan de sala, sa le ta comedor 4 
cocina, un cuarto para criados y 8-
sanitario completo. Informan en los 
5479 
DAMAS NUM. 2, CASI ESQUINA 
Se alquila la planta baja de esta 
casa, compuesta de sala, comedor, 3 
tos, cocina y servicios sanitario^ 
5459 
S E A L Q U I L A N LOS HERMOSOS 
de Habana núm. 104, entre Obrapla 
parilla .compuestos de sala, r^ci^-j 
cuartos, comedor ,cocina y bermorjo" 
Informan en San Nicolás 136, altos 
no A-2009 . 5159 15. 
B U E N L O C A L , C E R C A D E MO 
bierto con piso e higiene, se alquil; 
centenes. E s propio "para taller d€ 
pintería, herrería, o cosa análoga, 
tria o carretones, etc. Informan en 
riano núm. 18, Víbora, t e l é fono I -
5438 
S E A L Q U I L A N 
los altos del segundo piso de San 
48, con sala espléndida do mármol, sj."1 
comedor, cinco cuartos y vest íbulo 
saico, gran cocina, baño e Inodoros y ¿, 
comodidades, gran escalera de caoba 




S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L - ^ t 
sa Genios 15, casi esquina a Prado, 
puestos de saleta, sala, ouatro graa? 
cuartos, cocina, servicio sanitario (Johi 
Las llaves en los bajos de la misma pj, 
ció, 15 centenes. Su dueño en Jesús 
núm. 49, te lé fono A-Y319. 
5504 
S E A L Q U I L A 
Magnífica casa, propia para una In^ 
tria o numerosa famili-a, situada en la?^ 
lie de Alejandro Ramírez núm. 8, esquiJ1 
la calle de San Francisco. Darán razón 
la misma calle núm. 8 A 
S401 J B 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S Y EN». 
piso del café "Centro Alemán," Prado 
esquina a Neptuno. Antes lo ocupaba 
Centro Conservador. Informes: José Pn-
Prado y Trocadero, "Néctar Habanero 
5398 8-21 
S E A L Q U I L A L A CASA 5ta, NUM. 43, 
tos. en el Vedado, entre B a ñ o s y D, &e 
pone de terraza sala, saleta, cuatro cajj 
tos, comedor, baño, cuarto de criados 
servicios sani tar ios . L a l l ave é informes 
Calzada núm. 74. 5087 15-22 A 
PRADO 90, A L T O 2o. PROXIMO A D 
ocuparse, sala, saleta, 6 cuartos, baño y 
ciña, confort moderno, agua fría y cali 
en todos los cuartos, bomba eléctrica 
ra agua Informan por te lé fono 5070, Guí 
n abaco a 5370 
G R A N L O C A L 
Pronto a desocuparse, se alquila la caí 
Teniente Rey núm. 69, frente al parque 4 
Cristo. Informarán por te lé fono P-163i 
5359 í 
a l q u i l » en m m 
los altos 212, y 218Z, antiguo, ea 10 on 
tenes cada uno. Ambos tienen sala 1 
leta, cuatro cuartos, espléndido comedí 
cj ina, cuarto pam. criados, cuarto de ba 
y dos servicios sanitarios. L a s llaves en 
bodega de Neptuno y Marqués Gonzt 
Para tratar en Manrique y San José, P 
fumerfa. 1926 May.-l 
H A B I T A C I O N E S 
G A S A D £ F A M I L I A S 
Gallano, 75, se alquiJan habitaciones e 
todo servicio; se caimbian referencias. T 
l é fono 5004. 
5732 ;.5 
GASA ? L U FAMILIA 
E F 
T E N I E N T E R E Y , NTTM. 15 
Precios m6dicos, sobre todo siendo dos 
un cuarto. Mesa selecta, s in horac fijas. Q 
sa recomendada por varios Consulados. Q 
trada a todas horas. Te lé fono . Duchas. 
57i34 S. 
CASA D E F A M I L I A S : HABITACION 
amueMadas y con toda asistencia a m 
cuadra de los teatros y parques; se exi? 
referencias y se dan, casa h i g i é n i c a 1̂9 
drado, 75, esquina a Monserrate. 
5737 4-» 
DOS H A B I T A C I O N E S , A HOMBRES S» 
los o matrimonio sin niños, se alquilan 1 
Compostela, 189, altos, antiguo. Son a» 
pilas y ventiladas. 
G 
O B R A P I A , N U M E R O 14, 
esquina a Mercaderes, se alquilan habü1 
clones con balcón a la calle e interiores-
5661 8-1 
A MATRIMONIO SIN NISOS O A COBl 
familia, de extricta moralidad, se ail®1 
tres hermoisas habitaciones corridas, 
derecho a bailo y cocina, en Cárdenas. -
mera 25, altos. No hay cartel en la puef" 
se toman y dan referencias. # 
5569 S 
V I L L E G A S 101, E N T R E T E N I E N T E * 
y Muralla, habitaciones altas y bajas, $ 
frescas y ventiladas; en las mismas I"' 
man. 5403 S-J 
S E A L Q U I L A N H E R M O S A S HABITACI' 
nes grandes, con todas las comodid* 
en la casa más h ig i én ica de la calle 
San Ignacio 136. No se admiten toda 
se de ersonas. 5463 ^ 
E N CASA D E C O R T A F A M I L I A V 
moralidad verdad, .e alquila una ha -̂
ción exterior o dos interiores juntas, 
frescas; hay baño y luz e léctr ica 
cios módicos. Amargura 43, segundo 
altos- 5465 
S E A L Q U I L A , E N CASA D E FA>I^ 
respetable, una habi tac ión con toda 
tencia, propia para hombre solo. Se <* 
bian referencias. Gallano 95. altos. 
5437 
N 
ot - ] C A S A B O S T O N 
Reina 20, esquina a Rayo. herm»soS 
partamentos y habitaciones con b̂co* 
la calle, capaces para 5. 3 y 2 personas. *j 
cios sumamente módicos. TabitacionesJ* 
rieres con toda asistencia, $29 por Per 
Exigimos referencias. 5371 l5**, 
. ó 
A G U I L A SO, CASI E S Q U I N A A SAI* * 
fael. se alquilan habitaciones altas, 1 
cas. agua abundante y luz eléctr»* 
110-60; no se admiten niños . . » 
5160 15-23 ,̂ 
S E A L Q U I L A N MAGNIFICAS HAB1^ 
clonéis a 5 pesos en Remedios 36. en.tre 
José y Reyes. J í s á s del Monte. 
5062 
EN REINA 14. ?E ALQUILAN ^ 
sas habitaciones amuebladas, con todo 
cío. entrada a todas horas, se dese&n 
sonas de moralidad, y en las mis:'1* Cl } 
clones, se alquilan en Relní' 49. ¿írV 
5006 
— . r̂fŜ  
E N HABANA 111, E N T R E TB> _ ^ 
Rey y Muralla, se alquilan amplias y 
tiladas habitaciones a precios 'méd'C 
4474 30-7, 
E N RASOS NUM. 15, E N T R E 
Calzada, y en J núm. 11, entre Ca!z^, 
9. se alquilan magníf icas habitación^ ^ 
tas y bajas, con todas las comodidad 1 
cesarlas a personEus de moralidad. ( 
Baños, una gran cocina propia Pag,ji 
•^ren de cantina* 6358 
ai 
i N E R f l E HIPOTECAS 
I IAGO HIPOTECAS; COMPRO Y VENDO 
casas j - solares: $400 loe doy en l a . hipote-
ca en l a Habana o sus barrios. F . Pol i , 
Mercaderes. 161/,. altos. Notar la , de 2 a 4. 
565Í 8-3 
HOTELES Y FONDAS 
H O T E L P L A Z A 
R E S T A U R A N T A L A C A R T A 
Concierto de 7 a 9. Baile de > a 12 todas 
las noches en el cuarto piso. A la sal Ja 
de la Opera bailes especiales por la pare-
ja Corio-Dinus. 
HOTEL PLAZA. PARQUE CENTRAL 
Zulueta y Ncptuno.—Habana, 
uso 30-26 A-
GRAN H O T E L AMERICA 
I n d u s t r i a 160, esquina a Barcelona, Con 
cien habitaciones, cada una con su b a ñ o 
de agua callente, luz. t imbre y elevador 
e l é c t r i c o . Precio s in comida, desde un pe-
eo por persona, y con comida, desde Tos 
pesos. Para f a jn i l i a y por meses, precios 
convencionales. Telfífono A-299S. 
4935 26-17 A. 
H O T E L MAISON ROYALE 
C A L L E 17 NUMERO 5 5 y ESQUINA A J . 
V E D A 0 0 
Para pasar el verano c ó m o d a m e n t e y al 
/reece, en el punto m á s al to del Vedado, 
con lu jo y confort moderno, cocina exqui -
s i t a bajo l a d i recc ión del mismo chef f r an -
cés de l a e s t a c i ó n de invierno. Precioa es-
peciales de verano . te lé fpno F - l l ó S . 
C 1769 30-24 A. 
S Y 
M A R I A ROSA. P E I N A D O R A PEL»TJQ.UERA, 
se ofrece a las damas en su elegante ga-
binete para peinados, t e ñ i dos y lavados de 
cabeza, secando el cabello en pocoo m i n u -
tos con vent i lador eléictrico de ai re cal ien-
te y fr ío. Trocadero, 20, ant iguo, entre Con-
sulado c Indus t r i a . 
5677 13-5 
ios dueRos de fincas urbanas 
que deseen cons t ru i r o reconstruir sus pro-
piedades, deben d i r i g i r s e a Benavldes y Fer-
n á n d e z , Contratlstaa úc obras CHtablecldoa 
en Agular o3, y o b t e n d r á n contratos para 
o b r a » nólidiis y bien teriulnadas, a precios 
ventajosos. 5491 10-30 
c 
(Si desea usted encontrar 
rápidítmenie criados u otra 
clase de empleados que nece-
site, anuncie en esta sec-
ción.) 
E N E C E S I T A N 
SE SOLICITA. E N CASA D E UNA K A M I -
l i a extranjera , on el Vedado, una s e ñ o r a de 
mediana edad, f o r m a l y de buenas referen-
cias, para manejadora, y una joven para 
cr iada de manos. V é a s e a l s e ñ o r Gonzá lez , 
en Prado, 118 ( a n t i g u o ) , bajos. 
5690 4-5 
I N S T I T U T R I Z 
Se desea una nurse, nacional o ext ranje-
ra, que sepa itiglós, y que sea afable y b'en 
eduícada, para encargarse el la sola de la 
e d u c a c i ó n to t a l y directa, asi como l a edu-
caición de un n i ñ o de seis a ñ o s . Debe 
traer referencias. B l sueldo dependerá , do 
las condiciones de l a nurse. Informes en Ofi-
cios, No. 22, altos. Departamentos 12 y 5, de 
< a 5 de la tarde. 
5676 4-5 
SE S O L I C I T A N DOS JOVENES, P E N I N -
«nla res , una para cr iada de manos, y o t ra 
para l impieza de dos habitaciones y coser 
«. mano y a m á q u i n a . L ínea , 80, entre A y B, 
Vedado. 
57.1i8 4-5 
PARA UN M A T R I M O N I O , SE SOLICITA 
« n a criada para todo el servicio de una ca-
í a p e q u e ñ a ; ha de saber cocinar bien y dor-
mir en el acomodo. Sueldo: cuatro centenes 
y rorpa Iwnpia. Callo K , n ú m e r o 195, bajos, 
*ntre 19 y 21, Vedado. 
5720 4-6 
C R I A D A 
Se necesita, en J e s ú s Mar í a , n ú m e r o 70, 
fiitos. Sueldo tres centenes y ropa Ihnpia . 
5686 4-5 
SE SOLICITA U N A MUJER, D E M E D I A -
oa edad, que sepa cocinar y, al mismo t i e m -
po, ayudar a la l impieza de l a casa. I n f o r -
m a r á n en A m a r g u r a , 53, imprenta. 
56&1 4-5 
SE SOLICITA UNA C R I A D A , R U E N 
«ueldo, qoie quiera a c o m p a ñ a r a una fami l i a , 
j u r a n t e una temporada en el campj . I n f o r -
marám en Salud, 97. bajos. 
5670 4-4 
SE SOLICITA UMV COCINERA ^ U B 
ayude algo en los quehaceres y duerma en 
l a co locac ión . Compostela, 96, altos. Tres 
centenes y ropa l imp ia , 
5669 4-4 
gK DESEA SABER D E UNA JOVEN L L A -
mada Refugio, que estuvo con l a f a m i l i a 
fle D. An ton io F e r n á n d e z , en Ulbadesella, 
Asturias, para asuntos de fami l i a . D i r i j a n 
informes a Vi r tudes , 144^ . 
5632 4-3 
SE DESEA UNA SEÑORA, BLANCA, D E L 
p a í s o extranjera . Debe sor de regu la r 
edad, sin pretensiones, que tenga buen t r a -
to y sea formal . Eís para a c o m p a ñ a r a una 
eeñora . Vi r tudes . 41, altos. 
5628 4.3 
SE SOLICITA U N A COCINERA, B L A N C A , 
para una corta fami l i a . Se prefiere de me-
diana edad y con buenas referencis. Berna-
«a, 8. 5624 4.3 
SE SOLICITAN BUENAS O F I C I A L A S D E 
sombreros, y para sobreros de nlfta Obis-
po. 98. 3621 3.3 
SE SOLICITA ÜH MUCHACHO, P A R A 
l impieza y mandado do un establecimiento 
Habana, 81. 5536 4.3 
SE SOLICITA. E N SAN FRANCISCO H 
entre San L á z a r o y San Anastasio, V í b o r a ' 
una manejadora peninsular que sepa cum-
p l i r con su o b l i g a c i ó n . 
5644 4-3 
SE SOLICITA U N A COCINERA ftUE SE-
Pa cocinar bien, que sea l i m p i a en su per-
sona y en la coc ina y que tenga recomen-
daciones de las casas donde ha te rv ldo . Sa-
l u d 50, ant iguo. 5605 4.2 
SE SOLICITA UJÍA C R I A D A DBS MANOS 
b l anca que sepa coser y tenga bo inas re-
ferenplaa. Tres centenes y ropa f tnp ta . L í -
« e a . «9, esquina a Paseo . 
6567 4_a 
A H O R R A N D O 
PUEDE VD, ENRIQUECERSE 
" E L C A P I T A L I S T A no es 
m&K que un hombre que no 
gasta todo lo que ha ganado 
con su trabajo." :i ti 
ABRA VO, UNA CUENTA DE 
AHORROS EN EL BANCO ES-
PAÜOL DE U i ISLA DE CUBA 
L A S L I B R E T A S se Liqui-
dan cada dos meses pudien-
do extraerse ea cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero deponitado. :: 11 :> 
S E ADMITEN DEPOSITOS D E S D E D E 
PESO IH A D E L A N T E Y S E PA8A 
E L 3 % D E I N T E R E S . 
P U E D E N abrirse las cuen-
188 de ahorros y hacérselos 
depósitos por medio del co-
rreo enviando letras o che* 
ques certificados y a la or-
den del Banco Español. «« 
OIROS Y C A S T A S D E C E E O I T O 
SOBRE ESPAflA. 
1907 M a y . - l 
A P R E N D I Z 
Se so l ic i t a uno en la b a r b e r í a Chantecler: 
Vir tudes , 9 Sueldo, J2, semanales. 
5587 3-2 
M A N E J A D O R A . SE SOLICITA UNA 
buena que e s t é acostumbrada a manejar 
n iños y presento referencias de las casas 
donde ha servido. Calle 17, entre 6 y 8, Ve-
dado. 5592 4-2 
SE SOLICITA, E N E L C A M P A M E N T O 
de Coluimbla, una criada do manos que no 
sea muy joven y que t ra lga ' recomendacio-
nes. Sueldo 3 centenes y ropa l i m p i a . Co-
mandante Silva. 5599 4-2 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E MANOS, 
que sepa leer y escribir, sea do mediana 
edad y haya estado en buena casa. Drago-
nes, 43. 5584 4-2 
R E G E N T E . SE SOLICITA UNO P A R A 
una farmaeia del campo. I n f o r m a r á n en 
la d r o g u e r í a " S a r r á . " 
5481 8-30 
S E S O L I C I T A 
E n M u r a l l a 109, un buen blselador, 
(418 S-2S 
SE SOLU 1 T \ i NA M I C H A C H A J O V E N , 
muy aseada y trabajadora, para cocinar y 
ayudar a l a l impieza de una casa. Para un 
ma t r imon io americano. Sueldo: 18 pesos 
americanos y ropa l imp ia . Callo Paseo,209, 
entre 21 "y 23. 
C 1849 4-2 
E L SEftOR FRANCISCO F E R N A N D E Z , 
vec lno .de M u r a l l a 111, bajos, ruega enen-
recldamente a quien sepa el paradero de su 
pr imo Manuel G a r c í a Aguiar , quien hace 
unos 14 meses r e s i d í a en Sagua la Grande, 
se lo comunique a a q u é l , pues tleno que 
darle cuenta de un asunto fami l i a r . 
6427 8-28 
TODA s e ñ o r a o McfiorUa cuyo t rabajo sea 
vender o proponer a part iculares, t ienen 
opor tunidad si se d i r igen al Apartado de 
cprreos n ú m . 1218, Habana, do encontrar 
que asociar a su venta que le haga m á s fá -
ci l , c ó m o d a y r e t r i b u i d a l a que t ienen esta-
blecida, si escribe se le c o n t e s t a r á para que 
concurra a la oficina y s a l d r á satisfecho. 
5309 10-28 
S E O F R E C E N 
(iS'i desea usted cotocarse 
rápidamente, anúnciese en 
esta sección.) 
UNA SEÑORA, P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse con una s e ñ o r a sola o m a t r i m o -
nio s in hijos; l o mismo me da l a Habana 
que fuera. Sueldo 4 lulses. Para Informar-
se: Rastro^ 11, esquina a Monte, al tos. 
5708 4.5 
JOVEN, F O R M A L , PENINSULA 11, D E í * 
sftoia de edad, desea colocac ión de criado 
de manoa, por tero u otro empleo. Sabe leer, 
eeicrlblr y contabi l idad. I n fo rman : Egldo, 15, 
allois. 
6707 4.5 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -
nlnsular , de cr iada de manos o manejadora; 
©dad, 22 a ñ o s . I n f o r m a n : F iguras y M a n r i -
que, bodega 
5706 6-5 
G R A N AGENCIA DE COLOCACIONES 
"La Palma", Habana, 108, t e l é fono A-6875, 
do J o a q u í n Díaz , an t igua F. F e r n á n d e z 
Casitro. Si usted neoeslta personal bien re-
comendado p ída lo a esta agencia. 
I T M 4-6 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PK-
ninsular , en casa de moral idad, para cr iada 
de manos o manejadora; « a b e c u m p l i r con 
su obiigajclón. I n f o r m a r á n en Vi l legas , 34, 
altos, a todas horas. 
5702 4.5 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, P E -
nlnsular , para cr iada de manos o maneja-
dora; es fo rma l y sabe cumpl i r con su o b l i -
g a c i ó n y tiene quien responda por su con-
ducta. I n f o r m a n : Sol, n ú m e r o 74. | 
5697 4.5 
COCINERO V HEPOSTBBO D E PROEE-
sión, peninsular, desea coJocación en esta-
blecimiento, casa pa r t i cu la r o de comercio; 
cocina var iada; tiene referencias de donde 
ha trabajado. T a m b i é n sale al campo. Ra-
zón: Compostela, 24. 
5696 4.5 
UNA SEAORA, P E M . V S U L A H , CASADA, 
desea colocarse de criandera, con buena y 
abundante leche; puede verse su nif io , de 4 
•meses. Teniente Rey, 32, d a r á n r azón . T a m -
bién va al campo a media o entera. 
6694 4.5 
D E P E N D I E N T E D E C A F E , J O V E N Y 
experto, se ofrece, lo misnno que para ser-
v i r en casa pa r t i cu la r . E n la p e l u q u e r í a 
"La Cont inenta l" , Vi l legas , entre Obi»po y 
O'Rei l ly , H a b a n a 
56^1 4-5 
COCINERO-REPOSTEHO, BLANCO Y 
muy l imp io , se ofrece pa ra restaurant , fon -
da o casa pa r t i cu l a r ; gana buen eueldo. I n -
fo rman : Calzada de Monte, 421. 
6675. 4-5. 
COCINERO, Q,UE S VBB SU OBLIGACION, 
se coloca; es solo y no saca comida. I n f o r -
man en Agui la , No. 112, ant iguo, altoe. 
6673. 4.5 
COCINERO, SE OFRECE CON BUEGAS 
necoonendac'oneis; sabe con per fecc ión coci-
nar a l a francesa y e s p a ñ o l a y un poco a l a 
c r io l l a . Inforimeas: calle 10, No. 19, entro 13 
y 16. Vedado. 
667-4 4.5 
Lo que hace los espe jue los de 
B A Y A 
Superior a los d e m á s 
"Dedicando todo esfuerzo en con-
seguir los cristales." Dejando la 
elección de la montura al cliente, pa-
ra que pueda gastar lo que le conven-
ga. No entrando en engaños ni char-
latanería para embaucar al cliente. 
Dando valor justo por el precio y so-
bre todo entregando al cliente UNA 
TARJETA QUE GARANTIZA LOS 
ESPEJUELOS EN TODO. Por estas 
razones los espejuelos de Baya 
SE IMPONEN AL PUBLICO 
Por todos lados se encuentran ca-
sas que venden espejuelos, titulados 
ópticos, etc., etc., y sin embargo de 
cada 100 pares de lentes en uso hoy en 
la Habana, 90 de ellos son de Baya. 
Pregúntele a quien los usa. 
B A Y A - O p t i c o . 
San Rafael esq. a Amistad 
— T E L E F O N O A - 2 2 5 0 — 
C 3596 365-0-17 
A los Hacendados e industriales 
Ingrenlero, Jefe-Montador que fué de ca-
sas europeas por espaicio de catorce aftos, se 
ofrece para la Ins t a l ac ión de toda o íase do 
maquinaria o jefe de m á q u i n a s de una I n -
dust r ia o ingenio. Informes: A. G., Apar-
tado núm. 481. 5544 8-1 
DESEA COLOCABSE UNA JOVEN, PE-
ninsular, para cuartos. Prefiere el Vedaxlo. 
Calle 4, n ú m e r o 251, entre 25 y 27. 
5716 4-5 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, 
«•eninsular. No duerme en la colocación. I n -
f o r m a r á n : callo 13, n ú m e r o 6, esquina a M, 
Vedado. 
5711 4-5 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, 
peninsular, on casa de cor ta faanilla; sabe 
bien su obllgaición; no se coloca menos de 
tres conitenes y los carros, si e s t á lejos. En 
F a c t o r í a , número 8, bodega d a r á n razón . 
5719 4-5 
SE DESEAN COLOCAR DOS M U C H A -
chas, peninsulares, de criadas de manos o 
manejadoras. In fo rman: Calle Hospi ta l , n ú -
mero l 1 ^ , al lado del café Cln-ko-ka . 
5742 4-B 
SE DESEA COLOGAR UNA SEÑORA, DE 
mediana edad, peninsular, ajclimatada en el 
pa ís , de criada do manos; no tleno inconve-
niente en Ir al campo. I n f o r m a r á n : Apo-
daca, 17, altos. 
5739 4-5 
SESOBA, D E M E D I A N A E D A D , .'•fUY 
formal , desea casa de moral idad, donde 
prcsitar aua servicios coimo cocinera. I5« 
muy aseada. Infonman: J e s ú s M a r í a 21, 
bajos. 
5738 \ , 4-5 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, R E -
cién llegada de Madrid, para criada de ma-
nos o manejadora, en casa de moralidad. 
R a z ó n : Carmen, n ú m e r o 6, cuarto 37. 
5736 4-5 
UNA JOVEN, PENINSULAS Y MUY 
formal , desea casa de moral idad donde 
prestar sus servicios como criada de manos. 
In fo rman : Lucena, 9, bajos. 
5737 4-5 
JOVEN, PENINSULAB, DESEA COLO-
carse de criada de manos; es rec ién l lega-
da y formal , y sabe su ob l igac ión . Sabe co-
ser; gana 4 centenes. Teniente Rey, 92,, 
bajos. 
5751 4-6 
DESEA COLOCARSE UN PENINSULAR, 
do mediana edad, do portero o criado de 
manos, en la Habana; de jard inero o sereno 
para el campo. In fo rman; Monte, 89. 
57i46 4-6 
SEÑORA, DE M E D I A N A EDAD, Q,UB SA-
be cumpl i r con su obl igac ión , desea caea 
para prestar servicio como cocinera In fo r -
man: Sol, 73, aUos. 
5745 4-6 
. . U N A SEÑORA, PENINSULAR, D E M E -
diana edad, desea colocarse de manejadora 
o cr 'ada do manos. Es c a r i ñ o s a con loa n i -
ños. Vlvea, 157, en la bodega; no admite 
tarjetas. 
5748 4-5 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, P B -
ninsular, do c r i ada en casa de moral idad. 
Tiene referencias de la^ casas en que t r a -
ba jó y tiene quieji responda por ella. I n -
forman en tíol y Villegas, bodega. 
5747 4-6 
COCINERA, MADRILEÑA, DESEA COLO-
carse en comercio o casa par t icu lar ; ent ien-
de de cr io l la ; no duenme en la co locac ión . 
Prado, 94, antiguo, entresuelo, cuar to n ú -
mero 16. 
5685 4-5 
SE DESEA COLOCAR UNA C R I A N D E R A 
a lecho entera, su n iño tleno mes y medio, 
muy sano y robusto. Puedo verse y recibe 
aviso en San Miguel , no. 193, ant iguo. 
56'78 4-6 
U N A JOVEN, PENINSULAR Y MUV 
forma!, desea casa de moral idad donde pres-
tar sus servicios como criada de manos. I n -
forman: calle J, n ú m e r o 193, entro 19 y 21, 
Vedado. 
5730 , 4-5 
UNA PENINSULAR, D E M E D I A N A 
edad y muy formal , desea casa do m o r a l i -
dad donde prestar sus servicios como cr ia-
da de manos, In fo rman: Manrique, 82, café. 
5728 4-5 
UNA JOVEN PENINSULAR, DESEA Co-
locarse en casa de moralidad, para l impie -
za do habitaciones y coser: es fln» y cum-
plidora de bu deber. I n f o r m a r á n en Com-
postela, 20. 
5725 4-5 
SEÑORA, DE M E D I A N A E D A D , DESEA 
colocarse, con matr imonio s in hijos, para 
todos los quehaceres de una casa, siendo és -
ta chiqui ta . In fo rman: Milagros, 2, Jeí-ús 
del Monte. 5651 4-4 . 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de t r aba jo i de 
contabilidad. Lleva l ibro» en horas dosocu-
padas. Hace balances. Uquidaolona», e l e 
Campanorfo 133, altos, Te l . A-132S. 
A 
UNA SEÑORA PENINSULAR, COCINE-
ra y repostera desea colocarse en una ca-
sa par t icular ; cocina a l a Inglesa, E s p a ñ o -
la y Cr io l la ; tiene referencias; no se coloca 
por poco sueldo. San L á z a r o , 269, Cuarto 
n ú m . 1. 5664 4-3 
DESEA COLOCARSE UNA HUCHACHA. 
peninsular, de criada d« manos o de cuar-
tos. Dan razón ; Calle 19. 446. entre 8 y I d 
Vedado. »64# 4-3 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R 
para los cuartea o manejadora; sabe coser 
«. mano y en m á q u i n a ; sabe c u m p l i r con 
su o b l ' g a c i ó n . In formes : Monte, 2Á1. 
5630 4.3 
8H OFRECE PERSON \ FORMAL, PARA 
F a b r i c a c i ó n y E l a b o r a c i ó n de Licores y v i -
nos, con 20 a ñ o s de p r á c t i c a lo m I « m o pa-
l a l a Habana que para el campo. Tiene 
quien responda por él. D i r e c c i ó n : P r í n c i p e 
y San R a m ó n , núm. 2, altos de la marmo-
K r t a 5648 4.3 
DESEA COLOCARSE PARA L I M P I A R 
escri torio u a u t o m ó v i l un peninsular. En 
Bernaza. 65, altos, i n f o r m a r á n . 
5657 4.3 
\ < . E > r i \ r>E COLOCACIONKS D E RO-
que Gallego, Dragones. 16. Tel . A-2404. En 
15 minutos y con referencias fac i l i to c r ia -
dos, dependlenteis, crianderas y t rabaja-
dores. 5655 4-3 
U N MUCHACHO, D E l a ASOS, P E N I N S U -
lar, r ec ién llegado, desea colocarse, para 
la l impieza en casa de comercio u o t ra 
que sea formal . Sabe leer y ewcriblr; t i e -
ne quien lo garantice. Compostela, 117. 
5652 4.3 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, P E -
mnsular, de criada de manos o de maneja-
d o r a en una casa de moral idad; sabe cum-
p l i r con au ob l igac ión . Carmen y Vives, 
altos de l a bodega. 5631. 4-3 
DESEA COLOC ARSE D E A Y U D A N T E D E 
chauffeurs, un joven del país , en casa p a r t i -
cular o en garage; es m u y honrado y t raba-
jador y tiene buenos informes. No tiene i n -
conveniente I r fuera de la H a b a n a L í n e a 
75, esquina a 2, en l a bodega d a r á n r azón . 
Vedado. . 56Z9 4-3 
SE DESEA COLOCAR U N A PENINSU-
lar, de mediana edad, para cocinera, on 
casa par t i cu la r ; sabe c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n ; llene referencias de las casas donde 
ha estado. I n f o r m a n : CorraJes, n ú m . 122, 
antiguo. 5619 4-3 
U N A JOVEN, P E N I N S U L A R , DESEA CA-
sa formal donde se rv i r de criandera. No t lo-
no Incoín-eniento en sa l i r fuera de l a Haba-
na. Informes; In fan ta , 4«, arntlguo, 
5617 4-8 
E X C E L E N T E CRIADO, OPRE47E SUS 
servicios en casa de f a m i l i a de moral idad 
y acostumbrado, a l servic io fino; puedo pre-
sentar referencias; gana, buen sueldo. I n -
forman: Calle 17 y M , bodega. Vedado. 
6662 4-3 
UNA JOVEN, DESEA COLOCARSE D E 
criada de manos; tiene muy buenas reco-
mendaciones do las casas donde ha se rv i -
do. In fo rman en Vi l legas 107. 
5633 4-3 
UNA JOVEN, P E N I N S U L A R Y F O R M A L , 
desea oasa de moral idad donde prestar ser-
v i d o como criada de manos. Tiene buenas 
referencias. I n f o r m a n : Dragones 27, bajos. 
5641 4-3 
UNA SEÑORITA INGLESA, G R A D U A D A 
en Londres, tiene Ubres las m a ñ a n a s para 
educar un n iño o n iños , o para que sea em-
pleada en cualquier capacidad ú t i l . Por 
escrito a "Londoner," DIAJHO D E L A M A -
RINA. 5614 4-2 
UNA JOVEN, MUV F O R M A L , DESEA CA-
SA de moral idad donde serv i r como criada 
de manos. Tiene buenas recomendaciones. 
Informan en Rovi l lagigedo 61. 
5616 4-J 
DESEA COLOCARSE UNA H l EN A COCI-
nera-repotstera; cocina a la c r io l l a y a la 
españo la , teniendo buenas referencias. I n -
f o r m a r á n en Obrapla núm. 45, c a r n i c e r í a . 
5609 4-2 
UNA PENINSULAHt JOVEN, D E S E A CA-
sa donde poder servi r como c r i ande ra a 
leche entera; tiene 14 d í a s d« parida y 
a b u n d a n t í s i m a leche. I n f o r m a n : Calzada de 
Concha, F á b r i c a 4, bodega de Celestino. 
5607 4-2 
COCINERA-REPOSTERA, P E N I N S U L A R , 
muy fo rmal , desea colocarso en casa do mo-
ral idad. Sueddo: 5 centenes. I n f o r m a n ; ca-
lle 21. n ú m . 284, entre C y D, Vedado. 
5582 4-2 
l N B U E N COCINERO, pon Insular Me of re -
ce a las famil ias de gusto, para colocarse; 
tiene pe r sona» que lo garant icen. Pueden 
di r ig i rse a Indus t r ia , 73, a todas horas. 
5576 4-3 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN, P E -
nlnsular, para l impieza de habltacione. Sa-
be cumpl i r con la ob l igac ión . I n f o r m a n : 
Maloja, 62, bajos. Responden por e l la en 
casa del Dr. Menocal. San L á z a r o , 114. 
5570 t ' l 
UNA l ' E M N S l l . A I t DE HERI A N A edad, 
dosa colocarse do cr iada de manos. Es 
l impia y trabajadora y tiene buenas refe-
rencias. I n f o r m a n : Calle del Sol, 121, H a -
bana. 6594 4-2 
B U E N A COCINERA, P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse en casa par t icu la r o estableci-
miento; sueldo de 3 centenes en adelante; 
no duerme en la colocación. I n f o r m a n ; Te-
niente Rey y Compostela, bodega. 
5600 4-2 
UNA JOVEN A M E R I C A N A , G R A D U A D A , 
desea colocarse durante el verano para 
a c o m p a ñ a r en viaje a una f a m i l i a o s e ñ o r a 
andana. D i r í j a n s e a "G.," D I A R I O D E L A 
M A R I N A 6417 30-2» A 
OCASION EXCEPCIONAL PARA. 
ESTABLECERSE EN UNA BUENA 
COLOCACION. Establee eremos algu 
uas personas en un comercio lucraH 
vo; no sa necesita capital o experien-
cia. Garantizamos $150 al raes, hay 
quienes ganan mucho más. Dirijirse a 
CHAPELAIN & ROBERTSON, Box. 
296, Chicago, E . U. 
C. 1687 30.—16.A 
VENTA DE FINCAS 
Y ESTABLECIMIENTOS 
SE V E N D E L A CASA C A L L E 5a. No. 35, 
o n ' e l Vedado; puede verae a todas horae. 
En la misma Informan. 
5700 4-1 
SE V E N D E UNA CASA, PROPIA PARA 
fabricar, para una indus t r ia o a l m a c é n ; m i -
de 8.40 metros por 28; ewtá p r ó x i m a a la E « -
tac lón Termina l y a los muelles do San 
J o s é y Paula; t r a to directo con bu d u e ñ o ; 




Por ret i rarse del oflelo ou dueño , se ven-
de una b a r b e r í a , muy bien s i t uada en m ó -
dico precio. A lqu i l e r b a r a t í s i m o . Precios: 
20 v 20. Informes : R e i n a 17, vaciador. 
5718 i-% 
SE V E N D E UN CAPE, CANTINA Y V i -
driera de tabacos, situado en calle c é n t r i -
ca y comercial. In fo rman en Egido, 15; de-
pós i to de tabacos. 
5744 8-5 
SE V E N D E E N $5.000, SIN I N T E R V E N -
ción de corredor, la casa C á r d e n a s , n ú m e -
ro 33, compuesta de sala, comedor, tres 
cuartos bajos y uno a l to ; toda de azotea y 
d e m á s sorviclos nanitarioa. Su d u e ñ a Con-
cordia, n ú m e r o 78. 
568% 4-S 
NO CONEI NDIRSE, P R I M E R A G E N T E 
en la Habana en bodegas y ca í éa , v idr ieras 
al contado y a plasoa. Vendo una bodega 
en $3.600. De todo in forman «n el Café de 
Marte y Be lona v id r i e ra de tabacos, de 12 
a 3, Adolfo Carneado. 
5680 8-5 
SE VENDE UNÍ B 0 0 E 6 A 
Informas: Vi l legas , 62, bajoa. 
8623 í-8 
SE V E N D E UNA HERMOSA CASA i D E 
alto y bajo, si tuada en l a calla de le Zan-
j a d« Gallano a BMasooaln. Para má» infor -
tnaa. Telefono 1-2013. • í * r 4-> 
M U V B A R A T A S 
Trato directo entre el vendedor y el 
comprador. Cualquiera puede hacerse de 
una o dog casas de sólida y moderna cons-
trucción dando una pequeña cantidad al 
contado y la otra a plazos. 
Estas casas están admirablemente si-
tuadas; una en Jesús del Monte casi es-
quina a Tej'as, mide 6 x 22* metros; cons-
ta de dos plantas, portal y terraza, sala, 
comedor, 3 cuartos y demás servicios ca-
da planta. Se da en $9.200; se deja la mi-
tad en hipoteca al 7 por 100, pudiendo el 
comprador pagar los intereses y el capital 
cada 6 meses vencidos; con la mitad de la 
renta le sobra para amortizar capital e in-
terés. Renta mensual: 171-10, I>a otra casa 
linda por el fondo de la de J . del Monte, es-
tá, situada en San Joaquín entre Omoa y 
Calzada del Monte, mide 7 i 22, con las 
mismas comodidades. Valor: $8,200, par-
te al contado y lo demás en hipoteca al 
7 por 100. Renta $65-80. Informes en 
Compostela 141, preguntad por Alvarez. 
Se garantiza que la renta da el 8 y medio 
por 100 líquido. 
C 1989 8-5 
POR NO PODER A T E N D E R L A , SE V E N -
de una bodega, m u y barata; e s t á en buen 
punto y tiene buena m a r c h a n t e r í a R a z ó n 
en Inquis idor , 37, bajos, de 12 a 2 p. m. 
5626 4-3 
Venta de casas baratas 
Malecón , San LAzaro, Crespo, Indus t r i a . 
Consulado. , Trocadero, Neptuno, I^eatad. 
Amistad, Campanario, Be lasooa ín , Vi r tudes , 
Refugio y varias mfts. Dinero para hipote-
ca: módico I n t e r é s . Casas y ¡solares, baratos, 
en el Vedado y en la V í b o r a . T ra to directo. 
Obispo, 32, s o m b r e r e r í a . De 9 a 2. 
5637 16-3 
¡ B A R B E R O S ! SE V E N D E U N BONITO 
y acreditado s a l ó n de b a r b e r í a ; e s t á en 
buena s i t u a c i ó n y tiene bue«na marchan-
t e r í a . Aguacate SI. entre Obispo y O'Rei-
l l y , in forman. 5596 10-2 
V I B O R A . G R A N CASA MODERNA, CA-
Ue de San Francisco, cerca de la Calzada, 
azotea, por ta l , s a l a 2 saletas, á|4, doble 
servicio y 3 patios. Renta $53, $5,900. F i -
garola. Empedrado 31, de 9 a 10 y do 2 a 5. 
Te lé fono A-2286. 5602 - 4-2 
V E N D O , E N «5,300, U N A OASA D E 7 x 27. 
en la calle de Zanja; o t r a en $3.300, eu l a 
calle de Lea l tad ; o t ra en la V í b o r a en 
$2.650; o t ra en el Vedado, en $3,000. F. 
Pol i , Mercaderes, 16%, altos, N o t a r í a *e 
2 a 4. 5654 8-3 
SE V E N D E , E N F E R N A N D I N A , CERCA 
de Monte, una casa.de vecindad en $5,300 
oro eB.paño2. Se deja la mi tad en hipoteca. 
Aguacate, 18, su dueño . 
5589 4-2 
SE V E N D E UNA B U E N A FONDA, CON 
buena m a r c h a n t e r í a , en el centro de l a 
Habana; r e ú n e buenas condiciones. I n f o r m a 
AdcVIfo Carneao, en l a v i d r i e r a de Mar te y 
Belona, a todas horas. 
6598 4-2 
S E V E N D E N 
Dos casas en l a loma del Vedado, calle 24, 
entre 1-5 y 17, man /pos t e r í a y azotea: hay 
luz e l é c t r i c a y «jeeras; alquiladas en 17 cen-
tenes. Tra to directo. Bu d u e ñ o : callo do 
O'RelUy, 69, al tos, t e l é fono A-7057. 
6578 8-8 
S E V E N D E 
Cerca de Monte, una casa moderna de 2 
pieos, en $6,800; buena c o n s t r u c c i ó n . M o n -
serrate, 13 A De 2 a 4. No corredor. 
6579 6-2 
B U E N A O C A S I O N 
para hacerse con un solar de 6.66 por 40 
a $1.90 en el punto m á s a l to y m á s l lano del 
Reparto de l a Ca. T e r r i t o r i a l , Columbia, a 
1 cuadra de l a l í n e a en l a calle Buenavlsta, 
entre M i r a m a r y Lanuza, y t a m b i é n se ven-
den 2 solares de a 10 por 30 a $2.00 en el 
mismo Reparto donde valen m á s de a $3.00, 
y t a m b i é n se vende un solar de 5 por 18 en 
<" famoso Reparto de Lawton , V í b o r a , pe-
gado a la loma, en $360-00. I n f o r m a n : Con-
cordia, 191. J . V i d a l . 
6566 15-1 
BARRIO D E COLON. CA * A >ioi)i:r>,a, 
de a l to y bajo, renta $110, $12,700. Ea 
Animas o t ra de sala, comedor, 4|4, pisos 
Anos y sanidad, $S,180 y reconocer h ipo-
teca F lgaro la . Empedrado 31. de 9 a 10 
y do 2 a 6, t e l é f o n o A-2286. 
5603 
0 
Se necesita con 3 ó 5 mil pesos. 
(Puede s«r único Cajero). Informa el 
señor Várela C. del Luyanó 83. 
(De 9 a 12). 
5506 15-30 
¡APROVECHEN, GAPITALISTIIS! 
B u e n a O c a s i ó n d e d o b l a r 
e l D i n e r o 
Una s e ñ o r a v iuda que tiene que ret i rarse 
a E s p a ñ a por motivos de salud, vende, por 
la mi tad de »u precio, las siguientes p rop ' ; -
dades: U n lote de terreno a la br isa en la 
calle d« Oquendo y P e ñ a l v e r , de 1,1:66 varas, 
un loto de terreno, con Inmejorable esqui-
na, en la calle de Santo T o m á s y Plaserncia 
de 1,800 varas, y media manzana con f ren -
te a t r c« calles en l a calzada de Concha 
esquina a R e f o r m a todas estas propieda-
des son de gran porven i r y producen buena 
renta. Para Informe* su d u e ñ a en la ú l t i -
m a v iuda de Cao. No se admiten corredo-
res. 642t 8-29 
V E D A D O . E N 17, A L A B R I S A , E N T R E 
14 y 1$, v é n d e s e solar centro con acera 
Terreno l lano. Su d u e ñ o : t e l é fono A-4810. 
6396 8-28 
S E V E N D E 
Repart ido en Solares, l a porc ión de terre-
no que eatá, en B e l a s c o a í n y Figuras . A l 
contado y a plaw). I n f o r m a n : J o s é I . Leza-
ma, de diez a once y de una a dos. en E m -
pedrado, n ú m . 6. 5532 16-1 
SE VENDE, SIN INTERVENCION DE 
corredoree, la casa calle de Corrales nú-
mero 39. Darán razón en la misma, su 
dueño. 6419 8-28 
AUOADO. E N E L PAJUtUJO MENOCAL^ 
calis 17, v é n d e n s » 1,416 metros, esquina b r i -
sa »ln gravamen, terreno Uano. pasadas 
ambai aceras. Su d u e ñ o : t e l é fono A-4310. 
5394 8-28 
B U E N NEGOCIO, EN PUNTO C E N T R I -
CO, con doble l í n e a s do t r a n v í a s , vendo ba-
rato un c a f é - c a n t i n a y v id r i e ra de tbacos 
contrato y poco a lqui ler . E l d u e ñ o e s t á en-
fermo y marcha para Eapafta. V é a m e en 
Leal tad 263, do 1 2 ^ a 1 ^ p. m. 
6489 8-30 
E N V I R T U D E S . A L A B R I S A E N T R E 
Prado y Gallano, vendo casa 2 pisos. 
Tintando 20 centenes. Facilidades en il 
pigro. Bu d u e ñ o : t e l é f o n o A-4310. 
6oS6 8-28 
D E O C A S I O N 
puede usted adquirir panteón terminado ya 
en el Cementerio, con mármoles de una y 
dos bóvodas y osarios. F e l i z Esteban. Ber-
naza 65, marmolería 
4900 20-17 
POR NO PODER A T E N D E R L A SU D U E -
fto y encontrarse enfermo, se vende 1* vi» 
dr lera de tabaco* y cigarros, Eerido esquina 
a Merced, café "Nuevo Mar ino . " Informen 
en la xnistna a todas horas, con contrato 
por i año» SS18 56-28 
POR T E N E R OTRO NEGOCIO V NO PO-
der tenderla, se vende una bodega fle 
a s i á t i c o s en el bar r io de Pogo lo t t l : cst í l 
bien surt ida, tiene buen local y se dá en 
p r o p o r c i ó n . Calle de Congreso y Maceo. Te-
léfono B-07-715S. 
5267 15-25 
EX a© C ENTENES SE VEN OE UN PI UfO 
a l e m á n , de cuerdas cruzadas, caoba, vrs 
muy poco uso, hace muy poco coe tó 70 cen-
tenes. Estrada Palma, 22, V í b o r a . 
5733 4.-5 
P O R E M B A R C A R S E P A R V E S P A A \ . SB 
venden todos los muebles de una familia, 
hay piano, lá,mparaí=, juegos; de sala, de 
cuartos y un elegante y e x t r a ñ o juogo de 
comedor, estilo americano. No .«r- t ra ta ni 
con muebllMas n i con especuladores de 
muebles. Estrada Palma, 22. Víbo ra . 
5732 
PÜB A I W T A B S E PASA EUROPA 
se venden juntos o separados lo1* m u é 
de una fami l ia . Calle 17 núm. 177. esqi 
l. Vedado. 5647 8 
SE V E N D E UN ESCAPAR ATE. UN RA S-
tidor, un aparador, una mei«a corredera va-
rias ü i l l as y sil lones. Todo en buen esta-
do; por tener que embarrarse su dueño . I n -
fo rman : Progreso, n ú m . B, altos. 
5656 .. . i . . 
¡ A T K N C I O N : SE V E N D E N DOS M o s -
tradores para t ienda o p e l e t e r í a y una v i -
d r i e ra mostrador muy buena, todo muy 
barato. Pueden verse a todar- horas en Je-
s ú s del Monte 54,3. 5613 1,5-2 11. 
G R A N NEGOCIO PARA LOS C O M C R -
ciantes y m e c á n i c o s del campr>. Se r e a l í a a 
un sur t ido do lamparas inglesas, francesas 
y bronce, faroles, bombas de pozo y tabla, 
bombil los de todas clases, porcelana do ino-
doro, pantal las y todo lo que concierne a i 
ramo de i n s t a l a c i ó n . Chacón 24. 
5548 8-1 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios r a z o n a b l e » en ' E l Pasaje." Zu-
l«e ta a2. entre Teniente Bey y O b r a p í a 
1Í0S May.-l 
M U E B L E S F I M O S 
Se venden, por la mitad de su valor, va -
rios juegos de muebles de caoba, finos, i t a -
l ianos, de exquisi to gusto. I n f o r m a r á n .^n 
Aguacate 122, entre Muralla, y Teniente 
Rey. de 1 a 2 o de 6 a 6 p. m. 
5547 | i 
P 8 A N O S 
Se acaba de rec ib i r en el a l m a c é n de loa 
s e ñ o r e s V iuda de Carreras, Alvarez y C a . 
si tuado en l a callo de Aguacate n ú m . 63* 
entre Teniente Rey y Mura l l a , un gran 
su r t ido de los afamados pianos y pianos 
a u t o m á t i c o s . E l l i n g t o n , Howard . Monarch 
y H a m l l t o n . recomendados por los mejores 
profesores del mundo. Se venden a l contado 
y a plazos y se a lqu i lan pianos do uso a 
precios b a r a t í s i m o s . 4731 26-14 
CUATRO MAQUINAS D E ESCIURIR, D i -
ferentes, buena» , se venden a 2, 4, 5, y sei» 
centenes. V e á n l a s : Obispo. 8«. l i b r e r í a . 
6539 
D E C A R R U A J E 
SE V E N D E N 30 CARROS-BICICLISTA S, 
en m u y buenas condiciones. Se dan muy ba-
ratas. D i r ig i r s e a Evar i s to Colino, M í n c a d o -
reis, n ú m . 11. t e l é f o n o A-6607. 
6625 5-3 
SE V E N D E N : UN CARRITO C l R I E R I O , 
de poco uiso y propio para l a ven ia tuaOm-
lante, en 20 centenes, y un fae tón , un ca-
r r o grande y ot ro chico, para carga bru ta , 
en la mi tad de su precio. I n f a n t a 13, f r en -
te a las canteras. 6642 4-2 
SK V E N D E U N A U T O M O V I L , D i : SKIH 
asientos, de marca francesa, en m i l panos. 
R a z ó n : Compostela 48, altos. 
5523 g . i 
M O T O C I C L E T A F . N . D E 4 C I L I N D R O S 
5. H . P. está, nueva, se da en $160 Cy. E » 
ganga verdad.. Monte 104, t e l é f o n o ^-1934. 
6531 g.x 
SE V E N D E , E N GANGA, POR E M B A R . 
carse su dueño , un a u t o m ó v i l , "PIat ," de 
35 caballos. Para verlo é informes c i r i p i v -
•e - 1 s e ñ o r M i g u e l Jaime, San Is idro 63i¿,. 
S-4S7 6' 30 
SE A L Q U I L A N AUTOMOVILES A BkM 
y $3-00 l a hora; uno muy grande, de 50 ca-
ballos, para siete personas, $3-50; t a m b i é n 
se venden a u t o m ó v i l e s de cinco diferentes 
clases. B o r r i l l , Zulue ta 34. t e l é fono A-t531 
4222 U - M 
B O i S A S E L E G Í W 
A PRECIOS SIN COMPETENCIA 
MOTORES DE ALCOHOL, GASO 
LINA Y PETROLEO 
MOTORES ELECTRICOS 
"Berlín," Vilaplana y Arredondo, 
(S. en C.,) O'Reily número 67, Téle-
fono A 3268 
1903 M a y . - l 
C A R P I N T E R O S 
Maquinar la do C a r p i n t e r í a aJ ;ontado y 
a plazos. B E R L I N . O 'Re i l ly n ú m e r o 67 te-
lé fono A-3268. 
1904 M a y . - l 
l m m mmmim m u m í t 
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Purifica, alivia y hermosea. 
Remueve la apariencia 
grasosa. 
Evita las arrugas. 
ÍSBüRROUOHS WBI.LCOM8 Y CU. 
LoNDRsa (Iholatiika) 
Bueno* Atusa; Calla Piedras, I 
t*.r, ise 
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L / g a N a c / o n a / 
E N CHICAGO 
E l desafío que libraron esta tarde 
Cubs y Cardenales fué hasta el octa-
vo inning un duelo de lanzadores en-
tre Lavender y Robinson. 
E n la octava entrada Lavender fué 
retirado del box para que bateara en 
su lugar el pinch hitter Miles, y éste 
lo hizo tan bien que pegándole en la 
marca de fábrica a la primera bola 
que le tiró Pierce, la envió por enci-
ma de la cerca. 
Este saludo inesperado puso tan 
nervioso a Pierce, que expidió tres 
transferencias seguidas; inmediata-
mente los Cardenales le dieron un 
sencillo y un doble, que en un abrir 
y cerrar de ojos produjeron cuatro 
carreras. 
Pierce fué substituido por Zabel, a 
quien los Cardenales le hicieron otras 
dos carreras antes de terminar la in-
olvidable entrada. 
E l Chicago logró hacer una carre-
ra en el noveno inning que le libró de 
la lechada. 
Anotación por entradas: 
C. H . E . 
Chicago 000000001— 1 7 0 
San Luis. . . . 000000060— 6 9 3 
Baterías: Lavender, Pierce, Zabel 
y Bresnahan; Robinson y Snyder. 
E N BOSTON 
E l Filadelfia empezó el desafío con 
una ventaja de cinco carreras en el 
primer inning, pero el Boston no le 
cogió miedo y desde la segunda en-
trada empezó a hacer carreras, de-
jando de anotar sólo en el quinto in-
ning. 
E l jonrón de Connolly con un com-
pañero embasado y un tribey de 
Smith que empujó dos carreras, ayu-
daron mucho a los Bravos. 
Anotación por entradas: 
e<V,. V&Z, ^ ^ w w 
L I G A N A C I O N A L L I G A A M E R I C A N A 
j RESUMEN DE LOS JUEGOS | SITUACION DE LOS CLUBS | j RESUMEN DE LOS JUEGOS | SITUACION DE LOS CLUBS | 
New York 4; BrooMyn 3. 
Boston 10; Filadelfia 7. 
Chicago 1; San Luis 6. 
Cincinati-Pittsburg (lluvia). 
G. P. 
Pittsburg 13 2 
Filadelfia 8 4. 
Brooklyn 6 5 
New York . . . . . . . . 6 5 
Cincinati . . . . . . . . . . .7 9 
San Luis . . . . . . . . . . . . 7 11 
Chicago 6 11 
Boston 3 9 
Washington 2; New York 8. 
Filadelfia 1; Boston 9. * 
Cleveland 7; Detroit 9. 
San Luis 1; Chicago 0. 
i 
G. P. 
Detroit 13 5 
San Luis 9 7 
New York 7 5 
Filadelfia 7 6 
Washington , . . 7 7 
Chicago 8 10 
Boston 5 8 
Cleveland 4 12 
OH 
Los S ó p e t e le hicieron ai 
Liga Americana 
L O S J U E G O S 
M a t a o n tres correros limpios, 
O. H . E . 
Boston 02i30211x—10 15 3 
Filadelfia. . . . 500200000— 7 13 6 
Baterías: Rudolph y Godwy; Ale-
xander, Oeschger y Killifer. 
E N N E W Y O R K 
Los Superbas, después de haberle 
hecho tres carreras a Mathewson a 
palo limpio en el cuarto inning, se 
descompusieron en las dos entradas 
siguientes, al extremo de perder el 
desafío y dejar que los Gigantes as-
cendieran un punto más en el stan-
ding. 
Anotación por entradas: 
C. H . E . 
New York. . . 00003100x— 4 5 0 
Brooklyn . . . 000300000— 3 8 3 
Baterías: Mathewson y Meyers; 
Reulbach y Me Carthy. 
E N F I L A D E L F I A 
Los Puritanos vencieron hoy a los 
Atléticos en todos los departamentos 
del juego, ensañándose particular-
mente contra el lanzador Wyckoff, a 
quien le dieron leña de todos colores. 
Entre los hits dados al pitcher del 
Filadelfia se incluyen cuatro dobles 
y dos triples. Cooper se anotó dos sen 
cilios y un triple, y Gardner dos sim-
ples y un two bagger. 
Anotación por entradas: 
C. H . E . 
Filadelfia . . . 000000001— 1 6 3 
Boston 202000203— 9 12 0 
Baterías: Wyckoff y Schang; Leo-
nard y Carrigan. 
E N C L E V E L A N D 
Después que el Detroit tenía una 
gran ventaja, el Cleveland logró em-
patar la contienda en el sexto inning 
con un batting rally. 
Ambas novenas anotaron carrera 
en el séptimo inning, y por último en 
el noveno los Tigres lograron hacer 
dos carreras extra y llevarse la victo-
ria. 
Anotación por entradas: 
C. H. E , 
13 
15 
Cleveland. . . 000015100— 7 
Detroit . . . . 302010102— 9 
Baterías: James, Mitchell y Carish; 
Dubuc, Reynolds y Stanage. 
E N WASHINGTON 
Los Yankees se divirtieron esta 
tarde a costillas de los pitchers del 
Washington, que no tenían hoy ni 
efectividad, ni control, ni velocidad. 
E n cambio los Senadores encontra-
ron a Keating hecho una muralla chi-
na, inexpugnable. 
Williams y Schanks se anotaron 
j enroñes. 
Anotación por entradas: 
C. H . E . 
Washington .' . 100000001— 2 5 
New York . . . 220001003— 8 10 
Baterías: Cashion, Ayers, Engel 
Ainsmith; Keating y Sweeney. 
E l 
E N SAN L U I S 
juego más interesante de esta 
tarde fué el verificado entre Medias 
Blancas y Carmelitas. 
Ambos equipos atacaron y se defen-
dieron admirablemente y el San Luis 
alcanzó los honores haciendo una ca-
rrera en el sexto inning en la siguien-
te forma: Después de dos outs, Shot-
ten dió un tubey y entró en home em-
pujado por un hit de Austin. 
Anotación por entradas: 
O. H. E . 
San Luis . . . 000001000— 1 5 0 
Chicago. . . . 000000000— 0 5 0 
Baterías: Baumgartner y Rumler¿ 
Benz, Jasper, Schalk y Sullivan. 
Liga Federal 
J U E G O S D E HOY 
Chicago 4; Buf f alo 0. 
Kansas City 6; Pittsburg 5. 
San Luis 0; Baltimore 3. 
Indianapolis-Brooklyn (lluvia). 
E S T A D O D E L CAMPEONATO 
G. P, 
San Luis 10 5 
Baltimore 9 4 
Brooklyn 8 5 
Chicago 9 6 
Indianapolis 6 4 
Buffalo 4 9 
Pittsburg 4 10 
Kansas City . . ..- 4 10 
Liga deTSur 
J U E G O S D E HOY 
Montgomery 0; Mobile 1. 
Birmingham 7; New Orleans 1. 
Nashville-Atlanta (llovió). 
Memphis-Chattanooga (llovió). 
E S T A D O D E L CAMPEONATO 
G. P. 
Chattanooga 12 6 
New Orleans 12 7 
Atlanta 11 7 
Mobüe 11 7 
Birmingham 12 11 
Nashville 9 10 
Montgomery 6 15 
Memphis 5 14 
Capablanca victorioso 
E L T O K N E O D E A J E D R E Z 
San Petersburgo, 4. 
El c a m p e ó n de Cuba J o s é Raúl Capa-
blanca, ha derrotado, al celebrarse el nove-
no round del torneo de maestros de aje-
drez que se celebra en esta ciudad, al 
c a m p e ó n f r a n c é s Janowski . 
Capablanca ocupa ahora el primer pues-
to en la serie preliminar y a d e m á s se 
e n c o n t r a r á en el primer lugar al iniciar-
se la segunda serie, en la cual t o m a r á n 
parte aquellos maestros que ocupen loa 
cinco primeros lugares. 
En el noveno round Alechini hizo ta-
blas su partida con Bernstein. 
El doctor Laske hizo tablas con el doc-
tor T a r r a c h . Marshall v e n c i ó a Blackburne. 
A Capablanca le faltan ahora jugar dos 
partidas. Una con Gunsberg y otra con 
Blotchburne. 
Blachburne y Gunsberg son de los ju-
gadores m á s d é b i l e s del Torneo y puede 
adelantarse que s e r á n vencidos por el 
c a m p e ó n de Cuba. 
He aquí el score en el momento actual: 
G. P. 
José R. Capablanca. 




Mars iha l l 
B l a c k b u r n e 
J a n o w s k i . . . . . . 
























C O M P L A C I D O 
íarzo 22 de 1914. 
&r. Director del Diario de la Martna. 
Habana. 
¡Muy distinguido señor : 
Oon verdadera satisfaeción he vis-
to que en su ipopularísimo diario de 
21 de Enero último, tuvo usted a bien 
dispensar a mi modesto libro "Nues-
tros hombres de la Argent ina"— 
doctor Rafael Calzada—un tan gran-
de como señalado honor, que in t i -
mamente le agradezco. Deseoso de 
procurar que sean conocidos aquellos 
de mis compatriotas que en la Argen-
tina sirven con abnegación a su pa-
tr ia , a la vez que son valiosísimos fac-
tores de progreso^en el país al cual 
íian sabido vincular su vida y sus in-
tereses, comprendo bien la poderosa 
ayuda que representa para mis f i -
nes—aunque alejado de este escena-
r io el periódico de su digna dirección 
—la muy autorizada palabra de una 
publicación que, como Diario de la 
Marina, goza de tan grande como 
merecida reputación, así en toda la 
América latina, como en la misma Es-
paña . 
Pero, sin duda, por deficientes o 
equivocadas informaciones, en el nú-
mero del día 23, refiriéndose a la tan 
amplia como benévola nota bibliográ-
fica, dedicada a mi trabajo, aparece 
una rectificación que rae creo obli-
gado a observar en defensa de la ab-
soluta exactitud a que se ajustó, has-
ta en sus menores detalles, mi estudio 
o semblanza del doctor Calzada. 
En efecto, se afirma en esta recti-
ficación, con referencia a la estatoa 
do Campoaraor, que el "doctor Ua-
el doctor Mar t ín Dedeu, suscripción 
alguna con ese f in . Se concretó, si-
gue diciendo el articulista, en el p r i -
mer aniversario—hace diez o doce 
años,—del fallecimiento del poeta, a 
verter la idea igual que hicieron a la 
sazón el " A B C " madrileño, no re-
cordamos cuál otra publicación y más 
tarde Carlos F. Calzada, hermano del 
propio " Rafael." 
Tengo a la vista como los tuve al 
trazar la biografía de Calzada, núme-
ros de " L a É p o c a , " " E l Imparc ia l , " 
"Ei l Heraldo de M a d r i d , " " L a Co-
rrespondencia de E s p a ñ a , " " E l Glo-
bo ," " E l L ibe ra l " y demás princi-
pales diarios de Madrid, de 14 y 15 
de Febrero de 1901, dando cuenta del 
entierro de Campoamor, que fué una 
imponente manifestación de'duelo na-
cional; y de uno de ellos, de " E l Co-
rreo," del día 15, tomado al acaso, 
transcribo lo siguiente: 
, MONUMEiNTO A CAMPOAMOR 
"D. Rafael Calzada que, como se 
sabe, ha venido a tomar parte en el 
Congreso Hispano-Americano, repre-
sentando a los españoles de la Argen-
tina, telegrafió ayer ai Casino y a 
los vecinos de Navia, pueblo natal 
de Campoamor, haciéndoles saber que 
cumplió su encargo de asistir al en-
tierro del insigne poeta, y manifestán-
doles que inicia con 1000 pesetas una 
suscripción, que cree debe hacerse en 
Asturias, para erigir una estatua a 
Campoamor en aquella v i l l a . " "Dice 
el señor Calzada a sus convecinos que 
t raba ja rá para que esta suscripción 
sea secundada ror los asturianos resi-
dentes en el Río de la Plata." 
Todos los demás periódicos inser-
tan la misma noticia y " E l Globo," 
comentándola, dice: "Rafael Calzada, 
el ilustre español que tan admirable-
mente sabe honrar, dentro y fuera de 
España, el nombre de su patria, ha 
tenido la idea feliz de iniciar con m i l 
pesetas una susciripción para erigir 
una estatua en la v i l la de Navia al 
poeta que dijo que Navia era lo me-
jor de Asturias, "aun siendo Asturias 
lo mejor de E s p a ñ a . " "Enhorabuena 
que los asturianos traten de honrar a 
un asturiano i lustre." "Acaso sea és-
ta la única forma legí t ima del regio-
nalismo." 
Fundado no solo en esto, sino en 
que, al regresar a América, en 1902, 
dejó Calzada a sus convecinos un mi-
nucioso y bien trazado plan para 
reunir con toda facilidad cuantos ele-
mentos fuesen necesarios a f in de que 
el monumento llegase a ser una rea-
lidad, digo en la página 96 de mi re-
cordada obra: 
"Pasado a lgún tiempo, en Navia, 
también en el aniversario de la muer-
te de Campoamor, después de haber 
iniciado una suscripción para que allí 
se erigiese un monumento a su insig-
ne paisano y amigo, organizó otra ve-
lada necrológica (antes hablo de la 
que había presidido en Gijón, en ho-
nor de su maestro, también insigne, 
D. Francisco Pi y Margall) en la que 
hizo un elogio elocuentísimo del poe-
ta, interviniendq en ella celebridades, 
como Fe rmín Canella, Vi t a l Aza, Fé -
lix Aramburu, Federico B a l a r t . ' . , ' 
Yo sé bien, que convecinos y 
sanos muy meritorios del 
pai-
—tv ~*v«»i(v*4\»B 'UKL gran ooe-
taUada no iiuciu como asegura i ta, como ¡D. Carlos F. Calzada, her. 
mano de m i biografiado, el ingenie-
ro D. Mariano Duiña, D. Antonio L . 
Oliveros y otros, trabajaron con ver-
dadero entusiasmo en los últ imos 
tiempos para que el monumento se 
erigiese, correspondiendo buena par-
te de ese honor a la muy digna colec-
t ividad ahí establecida, que fué siem-
pre modelo de patriotismo; pero sea 
de ello lo que fuese," solo me interesa 
hacer constar que dije verdad cuan-
do afirmé que Calzada organizó una 
velada necrológica en Navia, en el 
primer aniversario de la muerte de 
Campoamor, después de haber inicia-
do una suscripción para que allí se 
erigiese un monumento a su insigne 
paisano y amigo: es decir, que fué 
Calzada el primero que pensó en el 
monumento, y el primero que ofreció 
su óbolo, iniciando una suscripción 
para que fuese erigido. 
Desde que se trata, señor Director, 
de un hecho de escasa significación 
en la vida de Calzada, tan fecunda en 
análogas iniciativas, yo nada dir ía si 
del hecho tan solo se tratase; pero co-
mo lo afirmado en la citada rectifica-
ción coloca en entredicho m i honra-
dez como narrador verídico e impar-
cial, dando ello lugar a que el lector 
(ponga en duda todo lo demás, tanto 
de ese estudio biográfico como de los 
varios otros de españoles ilustres que 
llevo publicados y pienso publicar to-
davía, yo me permito esperar de su 
recti tud y de su h ida lguía se digne 
dar cabida en el Diario de la Marina 
a esta sencilla aclaración, deplorando 
que haya resultado más extensa de 
lo que el asunto requiere y dándole 
por ello las más expresivas gracias. 
Oon la más respetuosa considera-
ción, me es verdaderamente grato sa-
ludar a usted re i te rándome suyo afec-
tísimo s. s. 
Martín Dedeu. 
Sjc Tacuasí 642—Buenos Aires. 
H O o l T f 
Es, aparentemente cierto y más aún 
para el observador, el poco o ningún 
apego que se le tiene en la Habana a 
la casa en que se vive. 
Sería curiosa una estadística obte-
nida en las innúmeras "Agencias de 
Mudanzas" que aquí existen, para 
cerciorarse del enorme número de tras-
lados diarios. 
Conozco de una casa, a menos de 
Veinte metros de la mía, a la cual he 
conocido, en el espacio de un año, m'is 
de ocho nuevos vecinos. 
Pero, después de juzgar este trasie-
go vecinal como de poco amor a la casa 
en que se nace y en que se vive, cabe 
preguntar: ) 
!,Y es esta la verdadera causa? 
Honrada y sinceramente pensando^ 
se puede asegurar que, en la- mayor 
parte de los casos, no es esa. 
No es el morador el que deja la c?v 
sa: es la casa la^ue echa al morador 
La vivienda que se ofrece a la ge-
neralidad del vecindario habanero es 
repulsiva, inatrayente, estupendamen-
te cara y mala. 
Interiormente, un "nrohlema revol-
verse en aouplla^s tituladas salas, corre-
dores, alcoha-s, cociiia-s c inodoros. Ca-
lor, obscuridad, construcción de alfe-
ñique, agua escasa, humedad. 
Exteriormente, ruidos tremendos, si 
es calle de carritos; gritos feroces do 
vendedores ambulantes, chiquillería de 
base hall, polvo que penetra en canti-
dad superlativa, fango que salpica un 
tráfico ruidoso 3̂  mal organizado, des-
file de inmoralidades de todas clases, 
incluso el pregón del semanario que es 
vergüenza de la ciudad y de las auto-
ridades que lo toleran. Viene la noche 
y con ella ¡ la bíisura! 
Nada le atrae n i le retiene al veci-
no la casa en que así vive; y mientras 
lo hace, tiene maquinalmente puestos 
sus ojos y pensamientos en la " O t r a 
casa", a la cual se muda tan pronto 
esté en íoridoc o tenga ocasión. 
La casa en la Habana está maldita; 
y lo está por no haber intervenido a 
tiempo en su construcció, la autoridad 
muicipal. 
Las casas de la Habana son nichos, 
lóbregas criptas incubadoras de pro-
fundas anemias, de graves enfermeda-
des en la vecindad infant i l y fuertes 
trastornos nerviosos en la generalidad 
de sus habitantes. 
E n la Habana, respecto a viviendas, 
se hace una vida salvaje. 
Si se sale con los hijos a que se es-
parzan en algún paseo, allí se encuen-
tra uno a la democracia menuda que 
lanza por sus boquitas de rosa blasfe-
mias de calibre grueso y palabrotas de 
tonos muy subidos. 
¿Qué hace uno? Volver con los chi-
cos para la obscura prisión por la que 
paga 8 y 10 monedas de a cinco. 
Yo, que conozco las capitales y p r i n . 
cipales ciudades de la isla; que he v i -
vido en dos de ellas, puedo asegurar 
que, en ninguna existe esa fiebre dc-
mudanza y ese despego a la vivienda 
que aquí. 
Y los que como yo conocen a esta ca-
pital hace 38 ó 40 años pueden asegu-
rar también que, por esos tiempos, no 
había aquí esa fiebre y en cambio ha-
bía casas en donde los vecinos nacían 
y morían en ellas. Hoy esas casas es-
tán convertidas casi en cindadelas. 
Y no había esa fiebre porque, ade-
más, no se conocían n i se permit ían la 
fabricación de esos ataúdes del más 
chavacano gusto arquitectónico que se 
usan ahora, en las cuales n i aún se pue-
de uno morir porque, muerto, no ca-
bría por n ingún corredor n i por nin-
guna puerta. 
Estas creo que sean las causaa y 
no otras. 
Ahora que, éstas, han creado la 
"o t r a " , sobre la cual habló muy bien 
este Diario : el desamor a la casa en 
que se nace y en que se vive, No haq 
arraigos del alma finos lienzos que 
cubren a la patria en su cuna. 
Todos !?on transportes por esos 
carros llamados de mudadas. 
Juan ds las Viñas. 
S u c e s o s 
SE ATOLONDRO 
E l vigilante 1064 arrestó ayer a 
Pelayo Carrión y Figueroa, de Malo ja ¡ 
,27 por acusarlo el menor José Veláz- • 
quez y González, de Blanco 11, de ha-
berlo arrollado con una bicicleta que 
montaba. 
Pelayo dice que el accidente fué 
casual, debido a que el menor se ato-
londró sin saber para qué lugar i r , 
H U M A N I T A R I O I N S U L T A D O 
E l miembro del Bando de Piedad, 
Nicolás Ruso y López de 27 y Línea 
(Vedado) hizo detener por el vigilan-
te 862, al cochero Faustino Arias Ca-
br iño, de Animas 173, de haberlo in-
sultado en Prado y Trocadero por 
haberlo él requerido para que no mal-
tratara al caballo que manejaba. 
TIRAROiN DE " G U A G U A " 
E l dueño del Tiro al blanco sito en 
el Teatro " M a r t í " José Arbat Sace-
rest, vecino de San Misruel 130, mani-
festó en la tercera Estación que dos 
soldados del Ejé rc i to Permanente, es-
tuvieron tirando al blanco, negándolo 
luego a pagarle el importe de los t i -
ros. 
CON IODO 
De una intoxicación de pronóstico 
leve fué asistida la menor Lazara Me-
dina y Castro, de Chávez 6, la que su-
frió al ingerir cierta cantidad de iodo 
que hab ía en un pomo. 
PROCESADOS 
Han sido procesados por los Juz 
gados de Instrucción, Severino Ca-
peiro, por lesiones graves, con fianza 
de $400; Dámaso Br i to Vera, por 
abusos, con ^500; José Mar t ínez La 
rrinaga, por abusos, con $200. 
SEIS CUBOS 
Ignacio Valverde y Díaz, de Con-
cordia 12, manifestó en la 5a. Esta-
ción que en días pasados le en t regó a 
Sirio Suñier e Hidalgo, de Colón 3'r, 
seis cubos de metal (para su venta, 
que valen nueve pesos y que este se 
ha apropiado dicha suma. 
MENOR EMBUSTERO 
E n la quinta Estación acusó el me-
nor Alfredo Gil y García de Gervasio 
71, al dependiente y vecino de la bo-
dega sita en San Rafael 117, Manuel 
Alvarez Fernández , de haberle dado 
una patada por el pecho. 
Reconocido en la Casa de Socorro 
no presentaba lesión alguna dicho 
menor negando Manuel el haberle 
maltratado. 
NO LO OBEDECE 
Genaro Quintas y González, do 
Zanja 73, hizo detener por el vigilan-
te 190, a su amante Benita Gonzále* 
Teijo del mismo domicilio porque ella 
sale a la calle teniéndoselo él prohibi-
do. 
COCHERO QUE I N S U L T A 
A la quinta Estación condujo el v i -
gilante 79, al cochero Valent ín Casal 
y Guerrero, de Zanja 198, iporque al 
requerirlo para que no interrumpiera 
el t ráns i to en Zanja y Belascoaín, lo 
faltó de palabra. 
HAOTA POR E L TEJADO 
Acusa Ramón Menéndez y Fernán-
dez de Concordia 106, a Armando 
Mart ínez Vil lavoy, sin domicilio, por-
que constantemente lo insulta habién-
dolo hecho ayer desde el tejado qu« 
colinda con su vivienda. 
U N ATAQUE 
A l darle un ataque que padece 7 
caerse al suelo en Animas y Galiano, 
recibió una herida leve en la cara, 
Balbino García López, de Oficios 1. 
ENTRE " Y A N K E E S " 
Manifiesta Tomás Gibson de 232 
esquina a 25, que su paisano Ed i th D1-
zón, que ten ía recogido en su casa ?o 
ha amenazado e insultado porque el le 
di jo que buscara otro lugar a donda 
dormir. 
Palabras de Aliento para 
. Mujeres Sin Niños 
Los días más negros de un marido 
y su mujer son aquellos en que piensan 
que llegará la vejez y los encontrará en 
un hogar sin hî 'os. 
Muchas mujeres se han encontrado 
incapaces de ser madres debido á una 
gran falta de fuerza en los órganos de 
la generación. 
Frecuentes dolores de cabeza y 
otros dolores acompañados de flujos 
malignos y generalmente menstruación 
escasa é irregular, indican degenera-
ción del útero y órganos adyacentes. 
Si este mal no se ataca prontamente, 
puede resultar la esterilidad completa. 
El gran remedio es 
El Compuesto Vegetal de la Sra. Lydia LPinkiiam 
Kingston, Jamaica, Indias Inglesas.—"Esta carta tiene por objeto 
informarle que el día 6 del pte. tuve un chiquito, el cual parece estar salu-
dable Yo estoy tan bien como se puede estar después de un parto. Este 
es el primer niño que tengo después: de cinco años de matrimonio y á los 
cuarenta anos de edad. A sus consejos y tratamiento debo gran parte de 
mi presente dicha. 
"Tiene Ud. amplicc permiso para usar mi nombre en un testimonio en 
la forma que más le conviniere, como una prueba de gratitud hacia Ud. 
que tan buena es y esté, siempre tan dispuesta a ayudar á las víctimas que 
sufren como yo sufrí. 
"Con mucht gratitud y recuerdos."—Sra. M. E . Sealy, 36 Mark 
Lañe, Kingston, Jamaica. Indias Inglesas. 
Si está Ud. sufriendo alaruna de estas enfermedades y desea un con-
sejo especial, escriba confidencialmente á Lydia E . Pinldiam Medicine 
Có.. Lynn, Mass., E . U. de A< Su carta será abierta, loida y contestada 
por unik señor» y considerada estrictamente confidencial. 
